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Liefde tegen liefdespijn, 
vriendschap tegen duizend vrezen, 
zoet dat bitter kan genezen -
(üntliend oan Huub Oosterhuis [1995], 
Geestverwant, Kampen: Kok Agora, s. 142.) 
It ferskinen fan in dissertaasje betsjut dat in perioade fan yn-oplieding-wSzen 
öfsletten wurdt. In perioade dy't begjint by it oan de bin fan heit en mem nei de 
beukerskoalle ta rinnen, en dy't dSrnei mei bepaald is troch masters en juffen, en 
letter dosinten, oant en mei de kollega's dy't jo yn it folwoeksen libben tsjin-
komme. De stipe fan myn eardere echtgenoate, Geja van der Meer, moat yn dat 
ferbän apart neamd wurde. 
Wat dizze snidzje yn it bysünder oanbelanget, binne der in stikmannich yn-
stellings en persoanen dy't oan myn yn-oplieding-w§zen bydroegen ha. Alderearst 
moatte de Achtkarspeler jongeren neamd wurde dy't, om't hja yn de JWG sieten, 
troch my mei dit ündersyk lestich fallen binne. Yndied, sa't ien fan har ris tsjin 
my sein hat, wie ik immen 'dy't alles witte woe'. 'Alles' is ünhelber, mar sünder 
harren stipe, om my safolle mooglik yn 'e mjitte te kommen, hie dit boek der 
noait kaam. De hoopje dat it dy jonge manlju en froulju goed gean mei, mei of 
sünder stipe fan de JWG. 
Myn tank giet üt nei it gemeentebestjoer fan Achtkarspelen dat my tagong ta 
de gemeente en 'har JWG-ers' jün hat. Allyksa nei it bestjoer fan de Fryske 
Akademy, oant noch net sa lang lyn myn wurkjouwer, dy't my de fasiliteiten en 
de romte jün hat, dy't nedich wienen om dit wurk dien meitsje te Irinnen. 
In bysünder wurd fan tank giet üt nei John Huizing, fierderop yn dit boek wol 
oantsjutten as 'lokale autoriteit', foar syn jierrenlange stipe en fertrouwen (ek as 
de tiden wat de 'plenning' oanbelange de drege kant it neist wienen). Dat John 
yn syn funksje fan gemeentlike kontaktpersoan foar dit ündersyk stipe is troch 
Radjani-Maaike Edel, Jenny Koers en - earder - Rien Hazebroek, is my net um-
kommen. 
Ut de wräld fan de wittenskip binne der gäns minsken dy't my op hokfoar 
wize ek stipe ha. De neam Martijn de Goede, Johan van Ophem, Durk Gorter en 
benammen LISREL-tsjoender Rudie Missoorten, mar wit fuort dat ik no ek 
minsken ferjit, mea culpa. Dy't ik net ferjitte sil, binne Hindrik Folmer (in man 
dy't him yn it bysünder sterk beheUe fielt by it Fryske karakter fan dit boek, en 
sa in libbene yUustraasje is fan it belang dat in minske oan syn Fryske identiteit 
jaan kin) en Jan Douwe van der Ploeg (dy't gauris mei in inkeld wurd in nij 
finster op it streekeigene fan Achtkarspelen en de JWG-ers iepensette koe). 
Ien man hat in wol hiel bysündere rol spile by myn opliedingstrajekt, al wie 
it mar om't er der sunt de simmer fan 1980 aktyf oan bydroegen hat. Earst as 
universitär dosint en dSrnei as skripsjebegelieder. Letter as kollega, yn de nid dat 
wy tegearre ünderskate ündersiken en projekten by de ein hienen. En üteinlik 
waard Lammert Jansma ek noch begelieder fan dit projekt en ko-promotor. As 
de formaliteiten aansens oan 'e kant binne, wurdt it heech tüd foar üs om werris 
(mei in soad wille!) tegearre it fjild yn. 
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De tüd dgr't dit boek yn makke is, hat lang net altiten maklik west. Begjin jierren 
njoggentich kaam der in ein oan myn houlik, en yn dyselde snuorje begün in 
perioade fan al mar weromkommende besunigingsdrigings. Spitigernöch bleau it 
net by drigings, mei yngong fan 1 jannewaris 1997 is de strukturele formaasje 
foar regionaal-ekonomysk ündersyk oan de Fryske Akademy opdoekt. Sünder 
nammen te neamen, wol ik elk dy't yn dy jierren besocht hat wat foar my te be-
tsjutten, tanksizze. Jimme stipe hat sünder mis bydroegen oan it ta stän kommen 
fan dit boek, mar gie folle fierder - ik ferwiis nei it fan Huub Oosterhuis liende 
motto, dSr't dit foaropwurd mei üteinseL 
Dat der yndied genSzing mooglik is foar it bittere, haw ik ünderfün, en bin 
ik tankber foar. It Stoas - Bureau Arbeidsmarktonderzoek is sunt Oktober 1996 
myn nije wurkfermidden, dSr't ik my tige noflik yn fiel. Privee haw ik freonskip 
krigen, en mear as dat - der is 'A' sein... en dy letter is in goed begjin fan it 
alfabet. 
Ta beslüt, formeel ferskynt dit boek op 24 septimber 1997. Dat hat foar my in 
bysündere gefoelswearde, mei't op 24 septimber 1897 Cornelis Josephus Petrus 
Verhaar (t 20 Oktober 1971) berne is, de Opa dSr't ik nei ferneamd bin. Fierder 
as him kin ik net yn myn ferline weromsjen, derom kear ik it each nei myn 
neiteam: Kees (* 25 jannewaris 1983), Harry (* 14 april 1985) en Peter (* 31 
desimber 1987). Yn it opdragen fan dit boek oan harren wurdt oan in sintraal 
tema üt it ündersyk, de sosjale reproduksje, in eigen foarm jün. 
Ljouwert, 
1 maart 1997. 
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Haadstik 1 Ynlieding 
1.1 Oanlieding ta dit ûndersyk 
Elk dy't mei in sosjaal-ekonomyske belangstelling nei de Fryske arbeidsmerk 
sjocht, wurdt konfrontearre mei it grutte maatskiplike probleem fan de hege en 
oanhâldende wurkleazens.1 It besef fan de skerpte fan dat maatskiplike probleem 
kin allinnich mar grutter wurde, as ien wit dat "Research has now demonstrated 
beyond reasonable doubt that unemployment causes deterioration in mental and 
physical health for many people."2 Dochs waard yn it ferslach fan it Marienthal-
ûndersyk, de klassiker op dit mêd, troch Jahoda et. al. yn de jierren tritich al 
wiisd op de ynfloed dy't in situaasje dêr't elk yn de direkte omkriten (ek) sunder 
wurk sit op it libben fan minsken ha kin. De foarbylden dy't hja jouwe, wize op 
de mooglikheid fan in soarte fan positive ynfloed: as ien kear elk sunder wurk sit, 
wurdt it eigen lot wat minder swier belibbe.3 
Dêrmei is de woartel fan dit ûndersyk oanjûn, nammentlik de noasje dat de 
direkte omjouwing fan in persoan op in sadanige wize fan ynfloed wêze kin, dat 
der in fan it 'normale' patroan fan de 'larger society' ôfwikende situaasje ûntstiet 
- taspitst op it tinken oer wurk en wurkleazens: dat minsken oars mei wurk (en 
bygelyks ek mei learen, mei ynvestearjen yn jo sels) omgeane as de 'trochsneed' 
Nederlanner. 
It idee dat soks op lokaal nivo Uede kin ta in ôfwikende kultuer op it mêd fan 
'wurk', slüt op it each goed oan by wat bekend is fan inkelde spesifike lokale 
mienskippen yn Fryslân, de saneamde heidedoarpen. De konklûzje fan in foar-
ûndersyk dat ik dien haw yn ien fan dy doarpen befestige itjinge Jahoda op it al-
jemint brocht: de grutte en regelmjituch weromkommende (seizoens)wurkleazens 
hat op doarpsnivo yndied laat ta in akseptaasje fan it ferskynsel. De 'moral 
acceptance' fan wurkleazens en wurkleazen, sa waard yn it ferslach fan dat foar-
ûndersyk ûthâlden, hie as gefolch dat it ferskynsel as ynherint oan de doarps-
kultuer behbbe waard, dat net op de wurkleazen delsjoen waard (ek net as se al 
lang thus sieten) en dat de minsken op doarpsnivo kâns seagen om de ekono-
myske effekten fan it wurkleas-wêzen minoftemear te beheinen. Dit gehiel waard 
omskreaun as in 'unemployment culture'.4 
De beropskar fan de jongerein wie neffens dat foarûndersyk in oarsaak fan de 
akseptaasje fan wurkleazens - de jongerein hie in sterke foarkar foar wurk yn 
sektoaren (bou, grûnwurk) dêr't harren heiten en oare foarfaars (tradisjoneel) 
aktyf yn wienen. Wurkleazens is yn dy sektoaren in gewoan ferskynsel (al is it 
mar fanwege it seizoen), dat mei dy beropskar waard automatysk ek foar (perioa-
den fan) wurkleazens keazen.5 
De wurkleaze jongerein is sunt 1992 ferplichte om, as hja langer as in healjier 
sunder wurk west hawwe, diel te rdmmen oan de JeugdWerkGarantieWet-JWG. 
Eindoel fan dy JWG is om de wurkleaze jongerein oan it wurk te krijen èn te hâl-
den. Fia it ferskaffen fan wurkûnderfining op in JWG-plak, gauris yn kombinaasje 
mei it folgjen fan ekstra opliedingen, moat de kwaliteit fan de wurkleaze jonger-
ein ferhege wurde en moatte har kânsen op de arbeidsmerk ferbettere wurde. Dy 
ütgongspunten fan sa'n algemiene (wetlik festleine en ütwurke) maatregel sille 
yn de praktyk fan Achtkarspelen, dêr't in tal fan dy heidedoarpen ta hearre, 
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konfrontearre wurde mei in kultuer dy't net op sa'n algemiene manier nei wurk 
sjocht - alteast, as dy streekeigen kultuer hjoed noch bestiet 
Troch de fokus op dy 'konfrontaasje' te rjochtsjen, kin dizze stüdzje teoretysk 
sjoen wurde as in oanfolling op it (nei alle gedachten ek oan de JWG ta grön-
slach lizzende) sintrale idee fan de human capital teory, in teory dy't yn it 
ekonomysk debat foar master opslacht.6 Dat sintrale idee is dat it goed is om te 
ynvestearjen yn it minsktik kapitaal (kennis en feardichheden, ünderfining).7 
Dgrmei soene de känsen op de arbeidsmerk belangryk tanimme kinne. Hoe evi-
dint soks ek liket, dy gedachtegong häldt gjin rekken mei de fraach oft it yn eltse 
lokale/regionale kontekst wol mooglik is om foar sa'n oanpak te Mezen - mei 
oare wurden, it giet om it yn konkrete situaasjes al of net algemien jildich w§zen 
fan dizze teory. De Stelling falt te ferdigenjen dat it net (genöch) omtinken jaan 
oan regionaal-kulturele faktoaren yn it ekonomysk debat, betsjut dat de ekono-
myske teory-foarming op dit stik fan saken amendearre wurde moat mei ynsjog-
gen üt it bistoarysk en/of it sosjaal-wittenskiplik ündersyk (sjoch fierder haadstik 
4.1). 
Yn de folgjende paragraaf (1.2) komt op it aljemint hoe't üt de literatuer yn 
dy lestneamde dissiplines de karüt foar in lokaal-regionale ynfalshoeke yn dizze 
stüdzje falt te ferantwurdzjen. Dgrnei (yn paragraaf 1.3) wurdt ien en oar fierder 
ütwurke nei lokaal-regjonaal kulturele faktoaren op it flak fan it ekonomysk 
hanneljen. Oanslutend wurdt besprutsen wSrom't de regio Achtkarspelen sa'n 
nijsgjirrich gebiet is om üt dizze ynfalshoeke wei in ündersyk op priemmen te 
selten (1.4). Oanslutend wurdt yn paragraaf 1.5 de gemeente yn in tal kearngege-
vens koart delset, wylst boppedat yngien wurdt op eftergrün en opset fan de 
JWG. 
De ynfloed fan regionale kultuer stiet dus sintraal yn dizze stüdzje, mar dat 
wol net sizze dat mei de ferantwurding derfan yn dit haadstik, in folsleine teo-
retyske ünderbouwing fan it ündersyk jün is. Hoe't dy teoretyske ferantwurding 
fierder stal krijt, wurdt yn de slotparagraaf (1.6) fan dit haadstik besprutsen. Dan 
komt ek de fierdere opbou fan it boek oan 'e oarder. 
1.2 Oer regionale kultueren 
Der binne ferskillende stüdzjes dy't omtinken jouwe oan regionale kultueren. In 
koarte ferkenning yn in tal histoaryske publikaasjes jout de yndruk dat yn it debat 
op dat med stadichoan it idee üntstien is dat yn algemiene sin net in skerp 
ünderskied tusken ferskillende kultuernivo's (fan algemien nei regionaal/lokaal 
of nei spesifike groep) oan te bringen is. Sa stelt Schutte yn syn boek oer de 
Hollänske doarpsmienskip de banne Graft 
"Hiermee wordt niet ontkend dat binnen de dorpsgemeenschap verschillen in cul-
tuur en ontwikkeling, in normen en waarden, in gedragingen en opvattingen be-
stonden. Er voltrok zieh een diseiplineringsproces dat erop gericht was dat ieder-
een zieh naar de officiele normen gedroeg. 
(••) 
Maar daarom laat de eind-18e-eeuwse dorpscultuur zieh niet in het Schema van 
een volks- en elitecultuur persen. De dorpscultuur verhield zieh niet als volks-
cultuur tot de stedelijke elitecultuur en binnen de dorpsgemeenschap was evemnin 
van die tegenstelling sprake. Het hele coneept van twee aan elite en massa 
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opgehangen culturen lijkt in deze context onbruikbaar. Het lijkt realistischer te 
spreken van het bestaan, tegelijkertijd, dooreen gemengd en met elkaar verweven, 
van een aantal cultuurstromen en -tradities of van verschillende cultuurniveaus. 
Men kan die ook niet aan een bepaalde sociale klasse of laag binden. Mensen en 
groepen kunnen zieh binnen verschillende cultuurtradities bewegen."8 
Schutte syn stänpunt ymphsearret dat men hoeden wSze moat: sprekke oer in 
streekkultuer betsjut net daliks dat it giet om eat dat hiel wat oars is as it troch-
sneed patroan (in kwestje dy't by it besprek fan it kultuerbegryp yn haadstik 4.1.3 
wer op it aljernint komme sil). Sa lit er ek sjen dat de ündersochte doarpsmien-
skip de ynfloed fan 'büten' ündergie as gefolch fan it wurkjen as 'varensgezel' 
of (bgl.) yn 'e hannel fan guon ynwenners en fia yn- en ütmigraasje.9 
Tagelyk moat fSststeld wurde dat der wis en wier wol ferskillen tusken (plat-
teläns)gebieten mooglik wienen, ferskillen dy't ek gauris ekonomyske woartels 
hienen. Sa stelt Van der Zanden yn syn ynlieding op de wenitjefte fan in tal rap-
porten üt 1851 oer 'Den zedelijken en materielen toestand der arbeidende bevol-
king ten platten lande': 
"Even belangiijk is dat de rapporten verschillende provincies of streken in Neder-
land behandelen en dat de toestand van de plattelandsbevolking in Salland een 
heel andere was dan die in Zeeland. Het feit dat uit de rapporten geen eenduidig 
beeld omtrent de 'materielen en zedelijken toestand' van de plattelandsbevolking 
ontstaat, moet in de eerste plaats aan deze regionale verschillen toegeschreven 
worden; met andere woorden: men werd het niet eens, omdat men over verschil-
lende groepen beeren en arbeiders schreef. Het relatief optimistische beeld dat 
vooral in de rapporten over Salland, de Veluwe en Drenthe wordt geschetst - zelfs 
de ärmste keuters hebben hier kansen op een verbetering van nun lot - Staat in 
schril contrast met de verhalen over een toename van de armoede en de uitzicht-
loze werkloosheid uit de rapporten uit Zeeland en Friesland."10 
De fraach dSr't it no om giet - en dy't tagelyk in konsintraasje op it spesifike 
elemint üt de feründerstelde streekkultuer fan de regio Achtkarspelen ynhäldt -
is oft yn dat ramt in 'eigen' ('öfwikende') hälding foar wurk oer waar te nimmen 
is. Aansens sil oan de oarder komme dat de earmoed dy't ferbün west hat mei de 
situaasje yn (alteast in part fan) Achtkarspelen, yndied fan grutte ynfloed west hat 
op de lokaal-regionale kultuer op it stik fan wurk en wurkleazens dy't foar dat 
gebiet yn de literatuer beskreaun wurdt. D&rmei wurdt in brSge lein tusken de 
niisneamde rapporten üt 1851 en it wurk dat Spahr van der Hoek en oaren yn de 
jierren fyftich fan dizze ieu ferset hawwe.11 
1.3 Regionale kultuer en opfettingen oer wurk 
Yn de fan Bostyn en Wight beskreaune mienskip 'Cauldmoss' stiet betelle wurk 
sintraal: 
"Entailed in the crucial role of workers in this community are clear ideas about 
how individuals should spend their time: if not actually engaged in regular paid 
employment, then in preparation for it, in retirement from it, or in supporting 
those involved in the process."12 
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Cauldmoss, 'an ex-coalmining village in the industrial belt of Scotland', hat yn 
de tiid dat de undersikers der omstappe (1982), te krijen mei in 30 a 40% wurk-
leazens under de manlike beropsbefolking.13 Dochs is it net sa dat wurkleazen 
yn de mienskip gjin (of better: minder) problemen mei wurkleazens ha soenen. 
Dat docht bliken lit it gehiel fan it undersyksferslach: as wurkleaze falle jo der 
eins bflten en der wurdt ek wol foar soarge dat jo soks goed fernimme. It nei-
kommende sitaat lit dtidlik sjen dat soks te krijen hat mei lokaal-kulturele fak-
toaren: 
"In this very conservative community there is consistent informal pressure, 
through gossip and public opinion, to conform to the norms of 'full employ-
ment'...".14 
Ta dy noarmen heart ek it hanthavenjen fan wat omskreaun wurdt as in 'respect-
able' konsumpsje-nivo, soks heart by in 'good worker'.15 Wurkleazen ha dSr de 
middels net foar, en it liket der op dat de saneamde ynformele ekonomy de 
minsken sunder wurk tit Cauldmoss it measte net te bieden hat. Al mei al flntstiet 
in byld fan in mienskip dSr't minsken gjin romte yn ha om it wurkleas-wezen op 
ien of oare manier te 'hantearjen'.16 
Mevissen en Renooy Utte sjen hoe't struktuer, organisaasje en gewoantes 
oangeande de lokale arbeidsmerk in sterke ynfloed ha op it al of net foarkommen 
fan foarmen fan ynformele ekonomy.17 It is neffens har de pleatslike sosjaal-
ekonomyske en kulturele skiednis dy hjir syn dtwurking hat. DSrmei kinne hja 
begripe dat hja yn Oude Pekela, mei hast 60% fan de beropsbefolking sunder for-
mele arbeid, dochs "een naar verhouding geringe informele economie" oantrof-
fen.1 8 Wylst hja foar in oar plak stelle dat: 
"...vanuit de geschetste achtergrond en mentaliteit, waarin zeltredzaamheid, werk-
zaamheid en creativiteit voorop staan, de aanwezigheid van een informeel circuit 
(is) te begrijpen."19 
Yn dat l§ste plak (Etten-Leur) binne neffens de skriuwers fantit in situaasje fan 
relative earmoed pendel en tydlik, fan it seizoen Sfhinklik, wurk gewoan wurden, 
earst yn de agraryske sektor en letter yn 'e bou. Sa't it liket goed te ferlykjen mei 
(dielen fan) Achtkarspelen (sjoch paragraaf 1.4) 
Yn in oersjochsartikel oer it ferskynsel 'ynformele ekonomy' wiist Pahl op it 
belang fan tradisjonele wurkpatroanen foar it bestean fan de feardigens om op in 
fleksibele menier mei de ekonomyske situaasje fan hjoed om te gean: 
"Those marginal or peripheral areas of Europe that did not attract large-scale 
mining or industrial activity were more able to keep up pre-industrial patterns of 
working. These variable mixes of different forms of work have provided better 
survival strategies in the contemporary world of recession, redundancies and re-
structuring. The less people have assimilated the capitalist value of total commit-
ment to wage labour, the better the chance they have when that wage labour is no 
longer available." (kursyf fan my, CHAV)20 
Pahl docht feitlik in algemiene utspraak oer saken sa't bygelyks Bostyn en Wight 
of Mevissen en Renooy dy beskreaun ha foar beskate lokaasjes. Hy seit ommers 
dat de lokale ekonomyske situaasje en de dSroan ferbune kultuer fan ynfloed 
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weze kinne op it otngean mei 'wurk', dat wol sizze betelle wurk of (fanwege it 
üntbrekken dgrfan) alternativen foar 'wage labour'.21 
As oergong nei de paragraaf oer de kultuer fan Achtkarspelen, liket it oars sinfol 
it ünderskied tusken wat 'normaal' en wat 'öfwikend' is te relativearjen: "what 
was the normal economic behaviour in the eighteenth century is today termed 'the 
informal economy'..." stelt Pähl nei't er beskreaun hat hoe't bepaalde lokale 
mienskippen eartiids (en ek no noch) ynformeel-ekonomyske 'survival strategies' 
hantearje.22 Guon fan de te besprekken studzjes oer (dielen fan) Achtkarspelen 
wize op de histoaryske woartels fan halden en dragen dat yn de jierren fyftich fan 
dizze ieu as öfwikend problematisearre wurdt (alhiel foar safier't dy publikaasjes 
in behedsadvisearjende funksje hienen). Yn de folgjende paragraaf wurdt Acht-
karspelen, benammen it 'problematyske diel' fan it gebiet, yntrodusearre. 
1.4 Yn 'e künde komme mei in eigen kultuer yn Achtkarspelen 
Der binne yn Fryslän in tal lokale mienskippen dy't al generaasjes mei it ferskyn-
sel wurkleazens konfrontearre wurde. Ien skriuwer sprekt foar 1749 al oer "...een 
soort structurele werkloosheid of althans (...) een arme-arbeidersoverschot".23 
Trije fan dy mienskippen hearre ta de gemeente Achtkarspelen, nammentlik 
Boelensloane, De Harkema en Twizelerheide. It giet hjir om trije saneamde 'hei-
de-doarpen', yn oarsprong lytse delsettings fan minsken - benammen fean-arbei-
ders - dy't yn oare plakken net akseptearre waarden en har derom op de heide 
nei wenjen selten. Hja libben dSr net echt komfortabel, yn ünderkommens dy't 
meastal net mear wienen as spitketen dSr't grutte hüshäldings (gauris mei wat lyts 
fee) yn wennen. Fierders wie der in grutte earmoed, wylst yn sosjale termen de 
situaasje ek aldertreurichst wie. Yn in publikaasje oer ien fan de meast bekende 
fan de heidedoarpen, De Harkema, wurde de folgjende karakteristiken oan dat 
doarp taskreaun: 
"...de primitieve huisvesting en het läge peil van gezondheidszorg en hygiene, het 
ontbreken van geregeld werk, het zwervend leven van de mannen gedurende een 
groot deel van het jaar, voorts weinig of geen contact met de buitenwereld, 
geringe inkomsten en daardoor een siechte voedingstoestand, een hecht onderling 
contact, weinig verantwoordelijkheidsbesef, dYankmisbruik, ldndermishandeling, 
Har middels fan bestean fünen de minsken oan 'e iene kant op 'e heide - tink 
oan plaggen foar de wenten, bränhout, iten foar har lytsfee, streuperij - en oan 
de oare kant troch it byinoar skarreljen fan in ynkommen mei help fan losse han-
neltsjes, los wurk en sa, en yn it begjin ek fia lytse faiminaüteit. Spahr van der 
Hoek stelt sels: llFigeruijk was alles geoorloofd om aan de kost te komen...".25 
Der moat op wiisd wurde dat de hjir beskreaune omstannichheden ek yn it 
betreklik resinte ferline noch wol oanwezich wienen yn sokke heidedoarpen. Om 
1960 hinne, bygelyks, waarden der noch wol wenweinen en pikehokken as wen-
ten brükt. 
Nei de Twadde Wräldkriich binne inkelde rapporten ferskynd dSr't yn it bysünder 
omtinken yn jün waard oan De Harkema. In publikaasje fan it Economisch 
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Technologisch Instituât voor Friesland (ETIF) üt 1953 giet yn op de ekonomyske 
Problemen fan de gemeente en docht in tal teUedsoanbefellings. De wurkgelegen-
heidssituaasje yn de gemeente wie min (yn kontrast ta de situaasje foar it lân as 
gehiel) en benammen De Harkema waard sjoen as it probleemgebiet yn 'e ge-
meente. Sa waard der mei klam op wiisd dat krekt yn dat doarp in 'wurkritme' 
hearske, dêr't wurkleazens foar in grut part fan it jier (fanwege it seizoen) in 
gewoan ûnderdiel fan wie.2 6 Nettsjinsteande de minne ekonomyske situaasje, 
woenen de minsken net mort: it (üt)migraasje oerskot wie dan ek betreklik 
leech.27 
It ETIF kaam ta de drastyske konkluzje dat it doarp (it grutste fan de ge-
meente) 'ferdwine' moatte soe fanwege de minne ekonomyske situaasje (benam-
men wat wurkgelegenheid oanbelanget). Foaral de jongere arbeiders moasten 
fuort, as soks nedich wie ferplichte. Dêrom waard ek oanrikkemandearre om nij-
bou yn it doarp (nettsjinsteande de hiel minne wenomstannichheden) ta in mini-
mum te beheinen.28 
In oar rapport, ek publisearre yn 1953, Steide de sosjale situaasje yn it al-
gemien oan 'e kaak. Ek hjir wienen hiel negative beskriuwings te lêzen, bygelyks: 
"Het dorp komt wat beschaving, ontwikkeling en vooral de hygienische toestanden 
betraft, een heel eind achteraan. De bevolMng is misschien enerzijds te zorgeloos, 
maar aan de andere kant was de armoede voor de oorlog zo erg, dat ze met geen 
mogelijkheid uit de poel konden komen." 
Yn dat rapport waard sein dat it persintaazje "gezinnen met a-sociale inslag" 60 
of mear wêze soe (sels it sifer 90 waard neamd) en der wie, neffens it rapport, 
in algemien gefoel fan minderweardigens.29 
Besiden kin der oars op wiisd wurde dat ek dizze publikaasjes bydroegen 
hawwe oan de minne reputaasje dy't bewenners fan de heidedoarpen - nei alle 
gedachten benammen dy fan it bekendste plak De Harkema - yn de rest fan 
Fryslân ha. Foar safier't it om it tema fan dit boek giet, sjogge wy dy reputaasje 
werom yn de publike opiny dat de 'heidsjers' har op har eigen wize rede mei 
wurk en wurkleazens. Sa no en dan barre der saken, dy't dat byld befêstigje. In 
gratte swart-wurk affêre oan it begjin fan de jierren tachtich, sa grut dat der sels 
op lanlik nivo omtinken oan jûn waard, is dêr in perfekt foarbyld fan.30 
In fraach dy't my fan it begjin oan ynteressearre hat3 1 - analooch oan it bekende 
boek Learning to Labour fan Paul Willis - is wêrom't de jongerein yn sokke 
doarpen kiest foar wurk dat foar har in gratte kâns (risiko) ynhâldt op (geregelde) 
wurkleazens of sels op arbeidsûngeskiktens op frij jonge leeftiid.32 
Om mear ynsicht yn dizze matearje te krijen, haw ik doe besletten yn De 
Harkema in lyts pilot-projekt üt te fieren.33 As it giet om de foarkar foar beskate 
beroppen, in tige wichtige oarsaak fan de akseptaasje fan (de gratte kâns op) 
wurkleazens, kin dat doarp neffens de resultaten fan dy pilot as konvensjoneel 
omskreaun wurde. Neffens de respondenten dy't oan it ferkennende ûndersyk 
meiwurke ha, is it normaal dat in bern kiest foar it berop fan heit en (dus) wurk 
siket yn de bou of it grûnwurk (besiden, it wurkjen yn de iepen loft hat de 
foarkar boppe it wurkjen tusken fjouwer muorren). Under ynfloed fan it âlderlik 
hûs oan 'e iene en de freonen en maten oan 'e oare kant, jout de jongerein mear 
wearde oan wurkjen as oan stûdzje en is it har doel sa gau mooglïk de skoalle te 
ferlitten en oan it wurk te gean. It resultaat is dat mannichien sunder diploma fan 
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skoalle komt en (dus) as net-skoalle arbeider it wurk yn giet. Krekt yn de 
sektoaren dSr't de doarpsbewenners har wurk yn fine, de bou en it grünwurk, hat 
wurkleazens altiten in normaal ferskynsel west, benammen as it giet om 
seizoenswurkleazens (yn 'e winter). Om dy reden wurdt soks as gewoan sjoen en 
akseptearre. Dat wurdt ek ünderstreke troch it feit dat alle respondinten wurk-
leazens beskriuwe as in normaal ünderdiel fan it doarpsUbben. 
Foar alle düdlikheid, dy ferkenning hie fansels ek yn ien fan de oare heide-
doarpen yn 'e gemeente plakfine kind. Neffens de äldere literatuer is De Harkema 
it meast 'promininte' foarbyld fan de heidedoarpenkultuer, mar de oerienkomsten 
sa't dy bygelyks te finen binne yn Bouma syn rapporten oer de beide oare 
heidedoarpen yn Achtkarspelen, Twizelerheide en Boelensloane, binne dochs wol 
sadanich dat der fanüt gien wurde kin dat yn doarpen nei alle gedachten ferlyk-
bere resultaten boekt wiene.34 Dat is te sizzen, dat ek dßr nei ferwachting twa 
saken fan belang binne, nammentlik in Sterke bining oan it doarp en in foarkar 
foar spesifike soarten fan wurk.35 
De minsken dy't oan it foaründersyk meidien hawwe, hearre ta de legere sosjaal-
ekonomyske strata. Ferskillende fan de saken d§r't op wiisd waard - bygelyks as 
it giet om de beropskar, de öfkear fan studzje en wurk tusken fjouwer muorren -
komme ek op it aljemint yn oare stüdzjes oer it hälden en dragen foar de arbeids-
merk oer fan jongerein mei in ferlykbere sosjaal-ekonomyske eftergrün (sjoch 
haadstik 3). 3 6 Lykwols, yn de kontekst fan dit ündersyk is it belang fan de pilot 
de befestiging fan de relevänsje fan it ütgongspunt dat de lokaal-regionale kultuer 
wolris in ekstra faktor w&ze kinne soe as it giet om it finen fan in ändert op de 
fraach w&rom't de jongerein har op it flak fan wurk hälde en drage op de manier 
d§r't se dat blykber op dogge. Mei oare wurden, de klam dy't minsken sels lizze 
op it 'doarpsbewenner-wezen' as ferMearring foar har hälden en dragen wat wurk 
oanbelanget, kin begrepen wurde as in ekstra faktor dy't omtinken fertsjinnet by 
it tinken oer Willis' syn fraach "why working class kids, do choose working class 
Jobs". It kin dus sels sa wSze dat de minsken har karüt as posityf wurdearje. Dat 
docht oars ek yn Willis syn ündersyk büken (sj. fierderop), al lit er düdlik fer-
nimme dat dy wurdearring net strykt met syn persoanlike opfettings.37 
1.5 In neiere yntroduksje fan Achtkarspelen en fan de JWG 
Yn dit haadstik is, ütgeande fan de histoaryske woartels fan it ündersyk sels, be-
nammen omtinken jün oan de sintrale ynfalshoeke fan dizze stüdzje. Dy sintrale 
ynfalshoeke is it idee dat lokaal-regionaal kulturele faktoaren har ynfloed ha op 
it hälden en dragen oangeande 'wurk' en dat soks him uterje kin yn in patroan 
dat öfwykt fan it generale byld. Dat it yndied sinfol wßze kin om fan sa'n ge-
dachte üt te gean, is om te begjinnen oannimlik makke troch eefkes om te sneu-
pen yn histoaryske stüdzjes ddr't lokaal-regionale kultueren yn behannele wurde. 
Dy ferkenning is dSrnei ütwreide nei ündersiken mei (mear) sosjaal-wittenskiplike 
benaderings, taspitst op saken dy't mei 'wurk' gearhingje. Ien en oar sleat oan by 
itjinge dat op it aljemint kaam yn de paragraaf dfr't it ündersyksgebiet yn yntro-
dusearre waard. D§rmei is - faaks wat implisyt - de karüt fan de gemeente Acht-
karspelen as ündersyksregio ek neier ferantwurde. 
Achtkarspelen is in gemeente dy't yn it Noard-Easten fan Fryslän leit, oan 'e 
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Grins mei Grinslän. Achtkarspelen is in plattelänsgemeente mei in oerflak fan 
rom 10.000 hektare dy't bestiet üt alve doarpen, wMan Bütenpost as sit fan it 
gemeentebestjoer it belangrykste is. 














Totaal gemeente Achtkarspelen 27.979 
Boarne: Gemeentegids Achtkarspelen '96 '97 
Kaartsje Achtkarspelen 
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De âldste foarm fan namme fan de gemeente (gritenij), Octo Parrochiae, is te 
finen yn in boarne ùt 1338. De namme tsjut op 8 doarpen (parochys), dy't 
oarspronklik de gemeente foarme ha. Hokker acht dat krekt binne is lykwols net 
diîdlik, in opsomming fan in ieu letter komt al ta njoggen doarpen.38 Uteinliks 
binne it der, nei fûzjes en it ûntstean fan nije plakken as gefolch fan de 
ferfeaningen, dus alve wurden. It mei sa wêze dat Achtkarspelen yn it Noarden 
op in geunstich plak leit (oan it spoar, en krekt tusken Grins, Drachten en 
Ljouwert yn), dochs hat dy lizzing him net fertaald yn in geunstige ekonomyske 
posysje. Alteast, Achtkarspelen heart al withoe lang ta de gemeenten mei de 
heechste wurkleazenssifers fan Fryslân (wylst dy provinsje sels ek wer boppe it 
lanlike gemiddelde sit!). It tal banen de ynwenner leit dêrfoaroer under it Fryske 
gemiddelde. Ien en oar fertaalt him yn it oanpart fan minsken mei in ûtkearing: 
dat leit boppe it Fryske gemiddelde.39 Al mei al heart Achtkarspelen kwa 
keapkrêft ta de tsien earmste gemeenten fan Nederlân. 
Oan it begjin is al sein, dat it yn 'e bedoeling leit de fraach nei de ynfloed fan 
lokaal-regionale kulturele faktoaren yn dizze stiidzje te beänderjen fia in ûndersyk 
nei it funksjonearjen fan de JWG yn Achtkarspelen. De JWG kin sjoen wurde as 
ien fan de foarmen fan it saneamde aktivearjende arbeidsmerkbelied.40 Derby 
giet it om maatregels dy't ta doel ha om minsken wer oan it wurk te krijen; de 
leste jierren ferskoot it behed fan it passyf ferskaffen fan ynkommensstipe yn de 
rjochting fan ditsoarte maatregels.41 Ferskillende kategoryen wurkleazen komme 
yn 'e beneaming foar ekstra ynset fanut it belied en om't it wurkleazensper-
sintaazje under de jongerein folle heger is as gemiddeld jildt dat ek foar dizze 
kategory (Tabel 1.2). 
Tobel 1.2 Jongereinwurkleazens yn de OECD, EU, Nederlân en Fryslân 






wurkleaze jongerein = wurkleazen under de 25 jier 





It haaddoel fan de JWG is de kânsen fan de wurkleaze jongerein op in baan te 
fergrutsjen troch har wurkûnderfining opdwaan te litten yn oanfoljende banen en 
troch it ferbetterjen fan har kwalifîkaasjes troch middel fan opheding. De JWG 
is ûnderdiel fan it saneamde 'Activerend Arbeidsmarktbeleid voor Jongeren' 
(AAJ).4 2 Yn 'e earste faze fan it AAJ dy't oant in healjier nei registraasje duor-
ret, besykje de arbeidsburo's hieltyd fûlder om de wurkleaze jongerein oan in re-
guliere baan of in ophedingsplak te helpen. As it de arbeidsburo's oan 'e ein fan 
dy saneamde sykperioade net slagge is om te bemiddeljen foar de jongerein, dan 
wurde se ferwiisd nei de JWG-stiftingen.43 Dy stiftingen nimme de jongerein yn 
tsjinst en helpe har nei fariabele, koarte oanfoljende banen (de JWG-garânsje-
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banen). Elke jongere dy't foldocht oan it leeftydskritearium (as de Wet folslein 
ynfierd is sille alle wurkleaze jongerein oant 21 jier en wurkleaze skoalferlitters 
oant 27 jier der under falle) en dy't langer as in healjier sunder wurk sit hat 
rjocht op sa'n baan. 
De oanfoljende banen wurde fün troch de JWG-stifting. Foarhinne (en dat jildt 
ek foar de perioade dSr't dizze stiidzje yn ütfierd waard) mochten dy banen al-
linne yn de publike sektor w§ze, sunt jannewaris 1995 is pleatsing yn de merk-
sektor yn prinsipe ek mooglik. De JWG-ers wurde betelle troch de stiftingen, it 
oannimmen kostet de ynstellings d&r't hja in plak fine dus neat. Gewoanwei binne 
JWG-garänsjebanen beneamingen foar 32 oeren wyks en kin jongerein net langer 
as in healjier op itselde plak oan it wurk; dat tiidrek kin ien kear mei in heal jier 
ferlingd wurde. Hat ien dan noch gjin reguliere baan fün, dan folget pleatsing op 
in oare garänsjebaan. Foar dizze opset is keazen om tefoaren te kommen dat de 
jongerein hingjen bliuwt yn in oanfoljende baan (doel fan de JWG is ommers 
trochstreaming nei reguher wurk). 
It dielnimmen oan de JWG is ferplichte foar jongerein dy't foldocht oan de 
kritearia (doer wurkleazens, leeftyd). As JWG-jongeren trije oanbeane garänsje-
banen efterinoar wegerje, wurde hja üntslein troch de stifling. Soks betsjut ek dat 
hja in fearnsjier lang gjin rjocht ha op in sosjale ütkearing. Yn it wurk (en dat 
jildt nammers ek as de Stifling net bysteat is om in garänsjebaan te finen, dus yn 
it gefal fan liddichgong) wurdt de jongerein betelle neffens it minimumjeugdlean. 
Oant safier de skets fan de opset fan de JWG, foar in gearfetting wurdt fer-
wiisd nei tabel 1.3. 
Tobel 1.3 De JWG-regeling yn't koart 
Namme fan de regeling: 









trochskowe nei reguhere baan of opliedingsplak 
wurkleaze (> 6moannen) jongerein (üteinlik alle 
wurkleaze jongerein oant 21 jier en wurkleaze 
skoalferlitters oant 27 jier) 
JWG-stifiing (yn Achtkarspelen Stichting Werk-
gelegenheid Achtkarspelen), likefolle oft der in 
gaadlike garänsjebaan is of net 
oanfoljende banen yn 'e publike sektor en (sunt 1 
jannewaris 1995) ek yn 'e merksektor 
32 oeren wyks, fariearjende koarte-termyn banen 
(1/2 of maksimaal 1 jier) 
minimumjeugdlean (by 32-oerige wurkwike) 
Mei in tal wizigings üntliend oan Bruinsma et al. (1995), s. 302. 
De fokus op de lokale oanpak fan de JWG betsjut dat de wittenskiplike ynfals-
hoeke tagelyk in Sterke beliedsrelevänsje hat: is it mooglik algemiene maatregels 
(lykas dizze wet) oeral op inselde wize te ymplemintearjen? 
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1.6 De fierdere rate fan dizze stiidzje 
Nei dizze globale yntroduksje fan it sintrale tema moat der oars noch wol de 
nedige literatuer besprutsen wurde, ear't de (oant no ta frij globaal oantsjutten) 
probleemstelling fan dit ûndersyk ütwurke wurde kin yn sub-fragen en ear't der 
ferwachtings oer de ütkomsten fan it ûndersyk formulearre wurde kinne. Derby 
giet it om te begjinnen om literatuer dêr't it hâlden en dragen fan wurkleazen 
sintraal yn stiet. By it besprek fan dy literatuer, yn haadstik 2, wurdt in ûnder-
skied makke nei (Nederlânske) wurkleazen yn it algemien en yn Fryslân, wylst 
de fokus fansels ek apart op wurkleaze jongerein rjochte wurdt. 
De JWG is net de earste maatregel foar wurkleaze jongerein dy't as doel hat 
har posysje op de arbeidsmerk te ferbetterjen troch it oanbieden fan wurkûnder-
fining al as net mei ekstra ophedingseleminten. Benammen yn de Ingelske litera-
tuer binne der hiel wat ferslaggen fan ûndersiken dêr't sokke maatregels, har 
effekten en de faktoaren dy't dêr ynfloed op ha, sintraal yn stean. Yn haadstik 3 
komt in karat fan dy literatuer op it aljemint. Dat besprek is fan belang om de 
probleemstelling en de ferwachtings yn haadstik 4 sa goed mooglik ütwurkje te 
kinnen. 
Lykas sein, sil yn haadstik 4 de oant no ta noch mar globaal oantsjutte pro-
bleemstelling neier ütwurke wurde yn sub-fragen (paragraaf 4.2); derby sille ek 
ferwachtings foar wat de ütkomsten fan it ûndersyk oanbelanget formulearre 
wurde. Foar't soks bart sil lykwols earst noch besocht wurde om op in wat heger 
teoretysk abstraksjenivo te kommen (4.1). Derby spylje benammen de human 
capital teory en de noasje fan sosjale reproduksje (mei in klam op it idee dat de 
saneamde culture of poverty it hâlden en dragen beynfloedzje kin) in roi. De 
earste ynfalshoeke komt üt de ekonomyske wittenskippen, wylst de twadde in 
mear sosjologysk karakter hat. It ûndersyk stribbet der nei om beide dissiplines 
te kombinearjen. 
Yn haadstik 4 wurdt ek yngien op de ûndersyksstrateezjy. Der sil beskreaun 
wurde dat foar it ûndersyk materiaal sammele is under dielnimmers en eks-diel-
nimmers oan de JWG - tegearre tenei omskreaun as de JWG-ers. Boppedat wurdt 
ütlein dat, en wêrom, sawol fan kwantitative as fan kwalitative ûndersyksmetoa-
des gebrûk makke is. By dat 'wêrom' spilet de mooglikheid fan ferliking mei 
Fryske jongerein in roi; dêr wurdt ek eefkes op yngien. 
Nei't ûndersyksUteratuer, teoretyske ynfalshoeken, probleemstelling en stra-
teezjy behannele binne, is de wei frij foar it presintearjen fan de ûndersyks-
resulaten. Dy presintaasje set mein yn haadstik 5. Op grûnslach fan it materiaal 
dat mei help fan in enkête sammele is, wurde de JWG-ers beskreaun neffens 
skaaimerken as sekse, leeftyd, ophedings, Mshâldsituaasje en sosjaal-ekonomysk 
komôf. Ek sosjaal-kulturele skaaimerken, lykas politike foarkar en hâlding foar 
wurk en underwits oer komme op it aljemint, likegoed as frije-tiidsbesteging. As 
leste wurde gegevens oer dizze jongerein en it Frysk behannele. 
Dat tema, 'it Frysk', spilet tegearre mei in tal oare saken in rol yn haadstik 
6, dêr't troch in ferliking fan de Achtkarspeler JWG-ers mei de Fryske jongerein 
besocht wurdt te reflektearjen op de lokaal-regionale ynfalshoeke. Binne der spoa-
ren te finen fan in streekeigen kultuer yn it ûndersyksgebiet? Ek wurdt yn dit 
haadstik, eksplorearjend, neigien oft de oanbelangjende kulturele eigenskippen in 
relaasje ha mei it hâlden oangeande 'wurk'. As dy eventuele relaasje under de 
Achtkarspeler JWG-ers oars is as under de Fryske jongerein, kin dat nammers ek 
as in ûnderdiel fan it streekeigene beskôge wurde. 
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Haadstik 6 is basearre op kwantitatyf materiaal. Yn haadstik 7 wurdt mei help 
fan gegevens, sammele yn petear mei (benammen) de JWG-ers, besocht de 
ynhäld fan de streekeigen kultuer, dy't neffens haadstik 6 yndied noch bestiet, 
neier te beskriuwen. Fierders wurde dy kwalitative data (oanfolle mei enkStemate-
riaal) brQkt om sieht te krijen op it libjen yn de JWG. 
Yn it lSste haadstik sil op it materiaal reflektearre wurde. DSrby wurdt fansels 
ek omtinken jün oan de fraach oft sa'n algemiene maatregel as de JWG 'sa mar' 
op lokaal-regionaal nivo üt te fieren is. Sintraal stiet lykwols de teoretyske oan-
lieding foar dit ündersyk - te Witten it idee dat lokaal-regionaal kulturele faktoa-
ren it hälden op it flak fan wurk beynfloedzje. Yn dit öfslutende haadstik sil 
besocht wurde om - oanstjoerd troch de rjrobleemstelling, de dielfragen dSr't dy 
yn ütwurke is en de ferwachte antwurden op dy fragen - op dy ynfalshoeke te 
reflektearjen. 
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Noaten by haadstik 1 
1 Dat 'hege' moat sawol begrepen wurde yn de kontekst fan de situaasje yn Fryslän sels, 
as fia de ferliking fan de Fryske situaasje mei de rest fan Nederlän. Sjoch bygelyks 
Verhaar (1990-a) foar sa'n ferliking. Foar in resint oersjoch fan de situaasje yn Fryslän: 
sjoch Versloot (1996). Oer de wurkleazens as maatskiplik fraachstik, sjoch Alexander 
(1996) of OECD (1994). 
2 Fryer (1992), s. 201. 
3 Jahoda et al. (1975/1933), s. 111. It giet hjir om de ferbettering dy't waarnommen wurdt 
by de gefallen dy't foarhinne swier te lijen hienen ünder har wurkleazens, mar dy't doe't 
de wurkleazens yn it doarp algemien wurden wie kwa belibbing der wat op foarat gienen. 
Blykber is dy lokale ynfloed yndied wichtich, want sa'n ferbettering kaam noch al ris 
foar: "Es gibt eine Reihe solcher Fälle in unserem Material." 
Fyftich jier letter freget hja op in oare wize omtinken foar de ynfloed dy't fan de direkte 
omjouwing ütgean kin, benammen op de jongerein. Jahoda (1982), s. 93. 
4 Verhaar (1990-b). Foar alle wissichheid: ek yn sa'n kultuer wiene der minsken dy't it 
tige dreech hienen mei de gefolgen fan wurkleazens, wylst ek oan it byfertsjinjen (of yn 
alle gefallen: oan it toanen fan dy byfertsjinsten) grinzen steld waarden. 
5 Verhaar (1990-b), s. 20. 
6 Wat benammen ek bliken docht üt it feit dat de grünlizzer fan dy teory, Gary Becker, 
foar syn wurk de Nobelpriis krigen hat 
7 Sjoch foar in besprek fan dizze teory en foar literatuerferwizings haadstik 4.2. 
8 Schutte (1989), s. 189-190. 
9 Schutte (1989), s. 177. De kontauiteit dy't er tagelyk sjocht, liedt dan kenlik ta it eigene 
yn de pleatslike kultuer. 
Ek Meurkens syn opmerMngen oer it etiket 'tradisjoneel' dat gauris oan de Kempense 
mienskippen op it Brabänske plattelän jün waard, hälde inselde warsköging yn: 
Meurkens (1984), s. 2-3. 
10 VanderZanden(1991),s.4. 
11 Dizze fokus betsjut nammers dat in tal lokaal-regionale suidzjes, dy't üt in oare 
ynfalshoeke wei omtinken oan 'wurk'jouwe, foar dit ündersyk minder relevant is. Sokke 
stüdzjes slute net oan by it fertrekpunt dat hjir keazen wurdt: in lokaal-regionale 
bepaalde hälding foar wurk oer. 
Derby giet it bygelyks om publikaasjes der't it wurk benammen yn besprutsen wurdt yn 
relaasje ta de ferhälding tusken wurknimmers en wurkjouwers (legerein-hegerein), 
eventueel mei spesjaal omtinken foar de ynfloed fan de religieuze faktor. By wize fan 
foarbylden neam ik Verrips (1983) syn Ottoland en Brunt (1974) syn 'Stroomkerken', 
wylst ek in snidzje as de dissertaasje fan Frieswijk Om een beter leven (1989) ta dizze 
kategory rekkene wurde Mn. Dermei wol ik oars net sein ha, dat sokke stüdzjes foar dit 
projekt sünder belang binne. Se litte ommers wol sjen dat ek binnen in regio (dus binnen 
in regionaal-lokale kultuer) ferskillen mooglik binne, m.o.w. meardere kultueren bestean 
kinne (sjoch bygelyks Brunt, side 81 en 88). Neffens Verrips ha dy ferskillen ek grif mei 
it wurk te krijen. Fanwege de tanimmende beropsdifferinsjaasje, üntstiet in ferskü yn 
wurksfearen en dermei yn kennis oer en fisy op de maatskippij: Verrips (1983), s. 181; 
de skriuwer ferdielt syn doarpelingen yn dit ferbän yn arbeiders en boeren. Boppedat 
witte wy dat it 'striid'-aspekt ek noch altiten syn neiwurking hat op arbeiders yn (bgl.) 
Fryslän. Frieswijk wüst der feitliks op as er meldt dat yn de jierren tachtich ferskillende 
stänbylden delset binne ta oantinken fan protest en stakings yn de foarige ieu: Frieswijk 
(1989), s. 2; wylst ek it grutte tal aktiviteiten om de betinking fan de ferkiezing fan 
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Domela Nieuwenhuis ta lid fan de Twadde Keamer yn dit opsicht gans seit: Bulletin 
Nederlandse Arbeidersbeweging, 1989, benammen de opsomming op s. 1. Mooglik dat 
in part fan dy neiwurking te sjen is yn de halding foar wurk oer. De tink dan oan it idee 
dat wurk needsaaklik is om in ynkommen te krijen, dus earder ynstrurninteel dan (ek) as 
morele plicht besjoen wurdt Foarsafier't de skiednis syn spoaren neilitten hat yn in 
aversy tsjin de hegerein (dy't krekt sa'n klam lizze op dy morele plicht), soe it sels sa 
wSze kinne dat krekt om't dy groep dy klam leit, dy noarm net dield wurdt. Dat see 
oanslute by undersyksresultaten der't tit bliken docht dat wurkleazen muoite ha mei it 
beskoalmasterjende karakter fan de utspraken fan politisi, of har alteast sawiesa tsjin dy 
poMsi as 'zakkenvullers' en 'smeerkezen' 8fsette: Engbersen en Van der Veen (1987), 
s. 153-156. 
Ek it idee dat de ekonomy fan East-Nederl3n faaks te begripen is fia de 
'peasant-benadering' kin net it fertrekpunt fan myn oanpak weze, al soe it mar weze om't 
de undersochte jongerein nei alle gedachten foaral bern fan arbeiders en net fan (lytse) 
boeren weze sille. Sjoch oer de 'peasant-economy' Van der Zanden syn dissertaasje 
(1985), benammen syn skets op s. 19-25. Belangrike skaaimerken (sj. s. 20) binne: (1) 
de hushalding as basisienheid, (2) de doarpsmienskip mei syn ynfloed op it ekonomyske 
en sosjale hilden en dragen en de eigen tradysje (fan de boeren) dy't Sfwykt fan de 
offisjele, stedske kultuer en (3) it gegeven dat de 'peasants' dochs diel utmeitsje fan en 
underwurpen binne oan de gruttere maatsMppij en der (ek) foar produsearje moatte. 
Studzjes dy't sjen litte hoe't in beskate ekonomyske aktiviteit fan (gratte) ynfloed west 
hat op in lokale of regionale ekonomy en maatskippij binne al likemin brukber as 
fertrekpunt: bygelyks: Van Waarden et al. (1987). En dat jildt ek foar boeken dSr't 
beskate beropsgroepen sintraal yn steane, sels as it giet om 'skarrelaars': bygelyks: 
Bovenkerk en Brunt (1977). 
12 Bostyn en Wight (1987), s. 153. 
13 Bostyn en Wight (1987), s. 138. 
14 Bostyn en Wight (1987), s. 139. 
15 Bostyn en Daniel Wight (1987), s. 141: 
"The clearest example of how self-esteem as a worker is expressed through 
consumption is in drinking. (...) the heavy drinker often earns the prestige 
accorded to a good worker. (...) There is also a physiological link here, since 
what constitutes 'real' work is in general 'thirsty' manual labour." 
Inkelde siden Herder wurdt eksplisyt sein dat dit ek oanshit by it belang fan de 
'masculinity' yn de pleatslike kultuer. 
16 Der sit ek in eigen logikaefter: 
"In fact, we would suggest that many of the unemployed do not really want to 
fill their days with 'purposeful' activity. Carefully to plug the gap meant for a 
job is almost to acknowledge that one will never have employment again. (...) 
Moreover, it is important to display poor adaptation to unemployment since, 
when jobs are scarce, only those doing so are believed really to deserve work." 
Bostyn en Wight (1987), s. 151. 
17 Mevissen en Renooy (1986), s. 247-249, gearfette yn konkluzje 11 op side 261. It begryp 
'ynformele ekonomy' kin oars net gelyk skeakele wurdemei'swart wurkjen', sjoch noat 
19. 
18 Mevissen en Renooy (1986), s. 167, sjoch ek side 231-232. 
19 Mevissen en Renooy (1986), s. 231. 
20 Pahl (1992), s. 211. 
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21 Pahl bringt oars mei klam op it aljernint dat krekt de wurkleazen folle minder aktyf binne 
op dit stik fan saken, al binne der fansels wol wurkleazen dy't aktyf binne yn it 
ynformele sirkwy. Foar alle dudlikheid, de omskriuwing 'ynformele sirkwy' tsjut der op 
dat it begryp mear omfiemet as allinnich mar it swart wurkjen, der't yn it publike debat 
sa'n klam op lein wurdt. It kin, om Pahl syn underskieding te folgjen, gean om wurk yn 
de sfear fan de eigen hushalding (doch-it-sels, grientetun, ensatuorttanne: 'self-pro-
visioning'), wurk buten de formele ekonomy tsjin betelling foar oaren ('work on the 
side'), wurk foar oaren buten de eigen hushalding der't gjin jild foar jfln wurdt, mar dat 
op in oare manier 'ferrekkene' wurdt (stekwurden: buorljushelp, freonetsjinst: 'unremu-
nerated supportive reciprocity'), en ta eintsjebeslut wurk dat buten de hushalding dien 
wurdt en dat fieding of guod opsmyt (lykas fiskje, jacht - ek streupe - en 'foddesykje' 
['scavenging']). Pahl (1992), s. 212, sj. ek Wallace en Pahl (1986), s. 118-199. 
22 Pahl (1992), s. 210. 
23 SpahrvanderHoek(1960),s.64. 
24 ETIF (1953), p. 86. Foar detaillearre beskriuwings wurdt ferwiisd nei Spahr van der 
Hoek (1960) en nei Spahr van der Hoek (1969). In oar ferneamd heidedoarp (De 
Westerein) wurdt beskreaun yn: Sikkema en Sikkema (1954). Fan belang binne ek de 
oantinkens dy't minsken fesflein ha, lykas de beskriuwing fan syn bernejierren troch de 
arbeider Jelle Dam (1857-1935): s.a.; of dy fan in husdokter dy't yn de twadde helte fan 
de 19e ieu yn it gebiet wurke hat: Greidanus (1974). 
25 Spahr van der Hoek (1969), s. 148; foar mear details, wurdt benammen ferwiisd nei: 
ETIF (1953), s. 86; Spahr van der Hoek (1960), s. 74-87; Spahr van der Hoek (1969), s. 
145-148. 
26 ETIF (1953), s. 90-91. 
Der wie in grutte strukturele wurkleazens (om-ende-by 13 % fan de manlike beropsbef bi-
king) en boppedat in grutte seizoens wurkleazens: ETIF (1953), s. 68. Boumaneamtfoar 
de perioade fan 1 July 1955 oant en mei 30 juny 1956 foar De Harkema in trochsneed 
wurkleazens fan 18% fan de manlike befolking. Foar ferliking: de trochsneed sifers foar 
de gemeente en foar NederlSn as gehiel wienen respektivelik 8 en 1 it 1.5 % fan de man-
like befolking. Sjoch: Bouma (1956), s. 6. 
27 ETIF (1953), s. 13-14 en appendiks 18; sjoch ek Bouma (1956), s. 18. 
28 ETD? (1953), respektivelik s. 91,97-99. 
29 Bronnenboek (1953), s. 276-293, sitaat: s. 291. 
30 Hier en Nu, televyzje actualiteitenprogramma, 3 febrewaris 1983. Sjoch ek Friesch 
Dagblad (krante), 31 jannewaris en 18 febrewaris 1983. 
31 It hoecht jin net te ferwtoderjen dat doe't ik begun te wurkjen yn de Provinsje Frysl8n, 
dizze doarpen (en yn dy did benammen De Harkema) al rillegau myn belangstelling 
opr6pen. Soks slut alhiel oan by de undersykstradysje fan de Fryske Akademy, d§r't 
(benammen wat de sosjale wittenskippen oanbelanget) it wurk fan Spahr van der Hoek 
(en syn maten fan de Waldekommisje) sa'n eigen plak yn hat Sjoch: Spahr van der Hoek 
(1988) en Van Rijn (1988). Sjoch oer itjinge de Waldekommisje berikke woe: 
SosiaelwittensMplike Tariedingskommisje (1956). 
32 Verhaar (1986). 
33 Verhaar (1990-b). 
34 SjochBouma (1956), (1958-a), (1958-b) en (1960). Sjoch ek Spahr van der Hoek (1960). 
Boppedat, it doarp dat op it stik fan reputaasje mei De Harkema konkurearje kin, De 
Westerein, is in 'twiling doarp' fan Twizelerheide. Dy twa lizze sa ticht byinoar, dat men 
(frijwol) sunder soks te fernimmen fan it iene doarp it oare yngean kin. Foar De 
Westerein wurdt ferwiisd nei: Sikkema and Sikkema (1954). 
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35 Wat dy sterke bining oan it doarp oanbelanget waarden der twa ûnderlizzende faktoaren 
ûnderskieden. Alderearst, it sterke gefoel ta in groep te hearren. Nei de bûtenwrâld ta, 
fiele de minsken har alderearst doarpsbewenners (wat oars neat seit oer it al as net 
foarkommen fan ynterne konflikten). De woartels foar dit gefoel lizze nei alle gedachten 
yn de oarsprong en skiednis fan it doarp ('ütskot' dat twongen waard har del te setten op 
de heide, om't hja yn de 'gewoane' doarpen net wolkom wienen) en yn it negative imago 
fan it doarp dat oant de dei fan hjœd stân hâlden hat Nei de bûtenwrâld presintearret it 
doarp harsels as in ienheid. Soks wurdt ûnderstreke troch de ynwenners, bygelyks 
wannear't hja gratsk fertelle dat as in reaksje op it E.TJ.F.-rapport, hja sels de bou fan 
nije wenten fersoarge ha om sa te foaren te kommen dat har doarp 'ferdwine' see: 
Bouma (1960). De skriuwer hat my meidield dat de ferbettering dy't er krekt yn dit doarp 
waarnommen hat (Bouma, 1960, s. 27) under oare sjoen wurde kin as in reaksje op it 
ETTF-rapport en it Bronnenbœk; soks waard troch meardere respondinten befestige. Wat 
dat oanbelanget moat der ek klam lein wurde op it feit dat dit rapport nei mear as fjirtich 
jier noch altiten 'libbet' yn it doarp. De twadde faktor dy't fan belang is foar de bining 
oan it doarp, wurdt foarme troch de ütwreide famylje-relaasjes dy't der waar te nimmen 
binne. Sa Steide ien respondint (dy't der wol wenne, mar sels net in Harkemaster fan 
komôf wie) dat as syn dochter mei in jonge ût De Harkema trouwe soe, hy daliks besibbe 
wêze soe oan de helte fan de mienskip. Dy famylje-relaasjes binne fan belang foar it 
sosjale libben fan de doarpsbewenners. Wat it sosjale Ubben oanbelanget wurde freonen 
en kunde sjoen as in part fan de famylje; boppedat binne, lykas sein, de minsken gauris 
oan inoar besibbe (it doarp soe as in "cousin community" beskôge wurde kinne). Der is 
hiel wat underling kontakt, de minsken helpe inoar, koartsein: hja hingje oan inoar. Soks 
hat fan gefolgen, dat de trochsneed doarpsbewenner net üt it doarp wei wol, sels net as 
soks in baan opsmite soe. 
36 Willis (1983), bygelyks s. 100, 149; Hendry (1987); Lee en oaren (1990); de libbene 
beskriuwing fan Stafford (1991), har ûndersyk by in Job Opportunity Programme yn 
Skotlân is yn dit ferbân in rike boarne. 
37 Soks moat ferlike wurde mei de terminology dy't Willis brûkt om de takomst fan syn (!) 
'lads' te beskriuwen: "to be trapped forever", "hell" en "damnation". Willis (1983), 
respektivelik s. 152,122 and 174. 
38 Spahr van der Hoek (1992), s. 14-15. 
39 De gegevens binne ûntliend oan Versloot (1996), s. 50-56. Neffens syn kaartsjes fait 
Achtkarspelen: 
* wat wurkleazens oanbelanget yn de kategory 22,1 - 30,0 % (Frysk trochsneed 
22,5%), 
* wat de bane-yndeks oanbelanget yn de kategory 0,8 - 0,9 (Fryslân = 1, wat oer-
ienkomt mei 0.3 baan de ynwenner; in yndeks fan 0.8 - 0,9 is dus gelyk oan 0.24 -
0,27 baan de ynwenner), 
* wat it oanpart fan minsken mei in ûtkearing oanbelanget yn de kategory 26,6 - 31,3% 
(Fryslân yn trochsneed: 26,5%). 
40 Foar de no folgjende beskriuwing fan de opset fan JWG is gebrûk makke fan Bruinsma 
et al. (1995). 
41 Earder run Nederlân wat sok aktyf belied oanbelanget efteroan, sjoch De Neubourg 
(1992), s. 326-327 (tabel 9). In belangrike oanset ta de hjir beskreaune koertswiziging 
is jûn troch de WRR (1987). 
Sjoch foar it belang fan in aktivearjend arbeidsmerkbelied fierders OECD (1994), s. 37 
en s. 43 e.f. 
42 Sjoch SZW (1990), nû. 3, s. 3 en CCBA (1990). 
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43 De gemeenten binne ferplichte om sokke stiftingen fan 'e grûn te tillen. As der kâns is 
dat de jongere meikoarten pleatst wurdt yn in reguliere baan op in opkedingsplak, of as 




Haadstik 2 In moeting mei (jongerein)wurkleazen 
2.1 Ynlieding 
Dit undersyk is rjochte op in beskate kategory wurkleazen, jongerein, dy't diel-
nimme oan in arbeidsmerkmaatregel. Boppedat giet it om minsken dy't lit in 
spesifike regio Sfkomstich binne. In skets fan de karakteristiken fan dy regio is 
yn it foarige haadstik presintearre, wylst yn it folgjende haadstik finderfrnings fan 
jongerein dy't oan mei de JWG ferlykbere maatregels diemimme besprutsen 
wurde sille. 
Yn dit haadstik stiet it wurkleas-wSzen op himsels sintraal. Nei't earst in 
algemien byld sketst is (2.2), dat is te sizzen: sunder dat spesifyk nei leeftyds-
sMften sjoen is, wurdt de fokus rjochte op jongerein (2.3). Yn it algemiene diel 
wurdt om te begjinnen sjoen nei it halden en dragen op de arbeidsmerk fan wurk-
leazen (2.2.1); ek komt oan 'e oarder hoe't minsken yn har deistich bestean it 
wurkleas-wSzen findergeane (2.2.2). It besprek fan it besykjen om wurk te finen 
fan jongerein folget yn 2.3.1, wylst har flnderfinings mei it libjen sunder wurk 
behannele wurde yn 2.3.2. Om't de ferskillende flndersiken de leeftydskategory 
'jongerein' net gelyk definiearje, wurdt hjir in romme yndieling 'mids tsien -
mids tweintich' oanhalden. Fierders kin noch melden wurde dat wSr't soks moog-
lik is (d.w.s. by it halden en dragen op de arbeidsmerk), gegevens oangeande de 
Fryske situaasje apart presintearre wurde (2.2.1.2 & 2.3.1.2). 
Doel fan dit haadstik, lykas fan it foarige en it kommende haadstik, is om by 
te dragen oan it krekter formulearjen en oanslutend operasjonalisearjen fan de 
probleemstelling en it jaan fan eventuele foarriedige antwurden (hypotezes) op de 
sintrale fraach fan dizze studzje. By it besprekken fan in bestean sunder wurk, 
wurdt gebruk makke fan Jahoda har yndieling fan de funksjes fan wurk. Dat 
fergruttet net allinnich it ynsjoch yn it bestean as wurkleaze en yn de gearhing 
tusken de saken dy't dSrby in rol spylje, mar Ut ek dudliker sjen hoe't de situ-
aasje fan jongerein ferskilt fan dy fan (sis mar) folwoeksenen. 
2.2 Oer alle wurkleazen 
2.2.1 Net in titkearing, mar wurk 
2.2.1.1 Algemien 
Der wurdt wol gauris tocht dat wurkleazen har by harren situaasje dellizze om't 
hja fan in litkearing ek aardich bestean kinne soenen. Yn dat ferban wurdt wol 
sein dat wurkleazen har om dy reden minder ynsette om in baan te finen. De 
ynfloed fan (de hichte fan) titkearings wurdt underbouwd mei de 'job search' 
teory. Dy teory seit dat de doer fan wurkleazens langer wurdt as it nivo fan de 
utkearing heger is. Want dat hegere utkearingsnivo soe de saneamde 'opportunity 
costs' fan it wurkleas-wSzen ferleegje en it sa nei ferhalding oantrekliker meitsje 
om wurkleas te bliuwen.1 
Groot en Jehoel-Gijsbers hawwe neigien oft soks ek yndied opgiet It Neder-
laliske materiaal dat hja besprekke (eigen flndersyk en dat fan oaren) jout soks net 
oan, likemin as studzjes lit Grut Brittanje en de Feriene Steaten (yn de gefallen 
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dar in relaasje fün waard, wie dy hiel swak).2 Hja konkludearje oan 'e ein fan 
har artikel: 
"(».), the assertion that changes in the level of benefit lead to changes in the 
search behaviour and reentry of unemployed persons as yet lacks any firm scien-
tific support. Perhaps job search theory is more relevant in a situation where there 
are relatively more job offers to choose from. In a situation with high unemploy-
ment (such as in the eighties) it is the demand side of the labour market which to 
a great extend determines who will find a job."3 
It is (dus) earder sa dat (lang) wurkleazen trochgeane mei it sykjen en sollisitear-
jen nei wurk mei't hja de neidielen fan wurkleazens cum den lijve ünderfün 
hawwe. Foar safier't dy neidielen op it finansjele flak lizze, binne de 'opportunity 
costs' fan it wurkleas-wezen blykber hoe dan ek heech: bygelyks Miltenburg en 
Woldringh wize der op dat (mear) finänsjes foar de troch har ündersochte wurk-
leazen in wichtige motivaasje binne by it besykjen om oan wurk te kommen.4 
Foar wat it sykjen om wurk oanbelanget, kin üt ferskillende ündersiken öflaat 
wurde dat Nederlänske wurkleazen yn trochsneed aktyf om wurk sykje, ek as hja 
al langer sünder wurk sitte. Sa docht üt bygelyks Kloosterman syn ündersyk 
ünder lang wurkleazen büken dat minsken - dat moat tajün wurde - minder aktyf 
wurde op dit stik fan saken as hja langer (benammen tige lang) wurkleas binne, 
mar dochs giet men troch mei it sykjen en sollisitearjen.5 Becker e.o. konklu-
dearje dat (tagelyk mei de groeiende wurkleazens begjin jierren tachtich) yn it 
bysünder by wurkleazen de arbeidsorimtaasje tanimme sil.6 
Ut gäns ündersiken üt eigen län (en ek üt it bütenlän) falt dus öf te lieden dat 
wurkleazen graach (wer) oan it wurk wolle, dat hja besykje om wurk te finen en 
dat hja har dus yn trochsneed perfoarst net tefreden stelle mei it libjen fan in 
ütkearing.7 
2.2.1.2 Ek de Fryske wurkleazen wolle oan it wurk 
As it globale byld oer it sykjen om wurk dat üt in ferskaat oan ündersiken nei 
foaren komt gelyk is, soe men fan tinken ha kinne dat de Fryske wurkleazen d§r 
net fier fan öfwike sille. 
Oft soks yndied sa is, kin besjoen wurde mei help fan materiaal dat yn de 
perioade 1987-1989 sammele is. 8 It docht bliken dat fan de Fryske wurkleazen 
(in represintative stekproef fan alle wurkleazen yn Fryslän yn Oktober 1987) 
sawat 90% yn de direkte perioade (fjirtjin dagen - in moanne) foaröfgeand oan 
harren meiwurking oan it ündersyk op syn minst op ien wize om wurk socht hat 
Fjirtich prosint hat sels op trije of mear manieren wurk socht. Yn in ferliking mei 
lanlik sifermateriaal is foar wat dizze enketegegevens oanbelanget de konklüzje 
lutsen dat de Fryske wurkleazen oer it algemien sels noch wat hurder sykje en 
sollisitearje as har trochsneed lotgenoaten üt Nederlän as gehiel.9 Dy konklüzje 
wurdt noch stipe troch de reaksjes op de fraach oft minsken ek ree binne om 
wurk mei beskate neidielen (bgl. ültregelmjittige wurktiden) te akseptearjen: (ek) 
foar dat tema wurdt üt it Fryske surveymateriaal öflaat dat de Friezen reewilliger 
binne as de trochsneed wurkleaze üt it län.1 0 
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2.2.2 It wolbefinen as wurkleaze 
Hjirboppe waard al oanjun dat it ferlet fan mear finansjes foar wurkleazen in 
wichtige motivaasje is om te besykjen (wer) betelle wurk te krijen. D8rmei wurdt 
tagelyk tsjutten op in gegeven dat troch wurkleazen oer it algemien - en soks 
kear op kear - as it grutste neidiel fan it wurkleas-wezen neamd wurdt: har 
finansjele posysje.11 
De finansjele gefolgen fan wurkleazens foarmje in spegelbyld fan wat Jahoda 
omskreaun hat as de manifeste funksje fan it hawwen fan in baan: it fertsjinjen 
fan in ynkommen. Neist dy manifeste funksje, stelt hja dat de "the structure of 
employmenf' ek noch in tal latinte funksjes hat, ek wol oantsjutten as: 
"... certain categories of experience. These are: it imposes a time-structure on the 
working day; it enlarges the scope of social relations beyond the often emotionally 
highly charged family relations and those in the immediate neighbourhood; by 
virtue of the division of labour it demonstrates that the purposes and achievements 
of a collectivity transcend those for which an individual can aim; it assigns social 
status and clarifies personal identity; it requires regular activity."12 
It gemis fan dizze foarmen fan underfilling is neffens har beskiedend foar de 
manier der't minsken har wurkleazens op undergeane.13 DSrmei hat it al as net 
hawwen fan betelle wurk, fia dy ferskillende funksjes, dus in grutte ynfloed op 
it wolbefinen. 
Dizze yndieling fan Jahoda is tige gongber yn it sosjaal-wittenskiplike under-
syk nei de gefolgen fan wurkleazens; as rjochtline sil der hjir ek gebrflk fan 
makke wurde as it omtinken rjochte wurdt op de gefolgen fan wurkleazens yn it 
deistich bestean.14 De saken dy't hja oansnien hat, fynt men (al of net eksplisyt 
yndield neffens har funksjes) ek werom yn in ferskaat oan studzjes nei it belibjen 
fan wurkleazens. Sa wurdt al mei al oantoand dat wurkleazens yn it algemien in 
negative saak is foar it wolbefinen fan minsken.15 Foar de NederlSnske wurklea-
zen kin bygelyks nei de studzje fan Becker et al. wiisd wurde. Hja litte sjen dat 
foar de wurkleazen de finansjele efterutgong it grutste neidiel fan it net-wurkjen 
is (Jahoda's manifeste funksje), wylst fierders saken as unwissichheid oer de 
takomst, 'je doelloos voelen', 'je nutteloos voelen' en 'gevoel van uitschakeling 
uit de maatschappij', it sosjale isolemint, 'je voelt je minder waard dan vroeger', 
'geen geregeld, normaal leven' troch minimaal in seisdepart fan de undersochte 
wurkleazen neamd wurde - allegear saken dy't krekt oanslute by de latinte 
funksjes fan betelle arbeid.16 
It materiaal oer de Fryske wurkleazen jout in ferlykber byld. As de meast wich-
tige neidielen wurde neamd: de finansjele gefolgen (49%), ferfeling (30%), so-
sjaal isolemint (24%) en doelleazens (12%).17 Lykas yn oare undersyksferslag-
gen l&zen wurde kin, wurdt ek hjir sichtber dat it bestean as wurkleaze net maklik 
is. It promininte belang fan de jildkrapte wurdt flnderstreke troch it feit dat de 
finansjele konsekwinsjes ek gefolgen ha op de oare oandachtsfjilden dy't hjir 
boppe neamd binne: sa binne it gauris saken dy't falle under it sosjale ferkear 
ddr't op besunige wurdt.18 Sok materiaal stipet Fryer syn stlnpunt dat 'poverty' 
sintraal stean moat as besocht wurdt it belibjen fan wurkleazens te ferklearjen.19 
De beskriuwings lit de foarige alinea's liede hast fansels ta de gedachte dat wurk-
leazen wol hurd besykje sille (en besykje moatte) om oan it wurk te kommen -
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en dat is yndied sa, lykas earder yn dit haadstik nei foaren brocht is. Faaks is it 
goed om der dochs efkes op te wizen dat dit trochsneed byld net automatysk foar 
eltse wurkleaze opgiet Wurkleazens kin ek foardielen ha, it kin sels in ferbet-
tering weze as ien tit smoarch, swier wurk of sokssawat weikomL20 En der binne 
ek minsken dy't kins sjogge har goed mei de wurkleazens te reden ('to cope'). 
Mar dan giet it dochs om in minderheid.21 Boppedat hawwe de mooglike foar-
dielen sa har utfallen: by bygelyks de Fryske wurkleazen oerlaapje dy twa inoar 
alteast noch wolris: fan de 30% dy't ferfeling as neidiel neamt, stelt tagelyk 46% 
dat it hawwen fan mear tiid in foardiel is. Boppedat is it ek noch sa dat fan de 
Fryske wurkleazen 19% gjin inkeld neidiel wit te neamen, tsjinoer 45% gjin 
inkeld foardiel.22 Koartsein: it mei dan sa w§ze dat it byld net as inketswart 
omskreaun wurde kin, it hat grif in aardich donkere kleur. 
23 Wurkleaze jongerein 
2.3.1 It hdlden en dragen op de arbeidsmerk 
2.3.1.1 Jongereinwurkleazen yn it algemien 
Om de spesifike situaasje fan de jongerein te beskriuwen kinne wy gebruk meitsje 
fan de niisneamde sttidzjes, benammen fan dy dielen dSr't ferskillende leeftiids-
skiften yn analysearre wurde, en fan spesifyk op de jongerein rjochte undersyk. 
Wy sille hjir parallel oan de foarige paragraaf it earste paad folgje, om deinei ek 
it twadde te berinnen. 
Foar wat it hSlden en dragen op de arbeidsmerk oanbelanget, hawwe Becker 
e.o. u.m. foar de jongerein sjoen nei de untjouwing yn de belibbing fan wurklea-
zens yn de perioade 1974-1982. Hja litte sjen dat foar dy groep (18-24 jier) yn 
1982 de neidielen fan wurkleazens nei ferhalding mear gewicht krigen ha yn 
ferliking mei 1974.23 
Yn Kloosterman syn findersykspopulaasje fan lang wurkleazen, sit ek in tal 
jongerein (< 23 jier). Utgeande fan in noch fleksibel noarmen- en weardenpatroan 
ferunderstelt er dat it arbeidsetos by de jongerein wat minder untwikkele is. Hy 
bringt dan as hypoteze op it aljemint dat de jongerein nei ferhalding gau ophSlde 
sil mei it sykjen om wurk en dat hja earder diel mmeitsje sil fan in wurkleazens-
subkultuer. Dy hypoteze moat er lykwols fersmite: "Voor onze hypothese is dus 
geen enkel bewijs te vinden. Het tegendeel lijkt eerder bij de uitkomsten aan te 
sluiten."24 
Dy ISste konkluzje slut oan by it stanpunt dat De Witte ynnimt op grfln fan 
in literatuerundersyk: "Several investigations reveal that the confrontation with 
unemployment does not affect the traditional work ethic of youngsters, but on the 
contrary, even strenghtens it." 2 5 Ek de jongerein dy't yn 'e beneaming komt foar 
YTS (sj. fierderop) wurdt, alteast yn in undersyk yn Sdd-East Ingel&n, skaaimerke 
troch in konvinsjoneel, op wurk orimtearre yndividualisme.26 
Undersyk fan Ullah eL al. nu§nsearret de saak wer wat, alteast yn de sin dat 
hja fSststelle dat wurkleaze jongeren (yndied) in grut belang oan wurk takenne, 
mar tagelyk yn har halden en dragen somtiden wat minder hurd sykje - bygelyks 
fanut de kermis fan de (lokale) arbeidsmerk: der is gjin wurk 2 7 Foar guon kin 
dat minder hurd sykjen sels in 'coping strategy' wSze om de betsjutting fan wurk 
yn har libben te ferminderjen.28 Dochs sjogge wy ek dat de jongerein, om it sa 
mar te sizzen, ta fleksibiliteit twongen wurdt. It docht nammentlik bliken dat de 
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betingsten dy't oan wurk steld wurde, ôfnimme: de jongerein is ree om 'just any 
job' oan te nimmen; soks betsjut ek dat hja wurk mei in ferskaat oan negative as-
pekten (ploegetsjinst, tydlik wurk, lange reisuden) makliker akseptearje.29 
2.3.1.2 De Fryske jongerein 
Foar wat de Fryske jongerein-wurkleazen oanbelanget, kinne wy wer gebrûk 
meitsje fan it ûndersyk under in stekproef fan allé Fryske wurkleazen. Yn dy 
studzje is neigien oft de yntinsiteit dêr't de Fryske wurkleazen mei om wurk 
sykje ek gearhinget mei beskate skaaimerken. Derby hat bliken dien dat leeftyd 
de grutste gearhing opsmyt: de jongerein (o/m 24 jier) siket hurder om wurk as 
de âldere leeftydsskiften fan wurkleazen. De oarsaak dêrfan liket te hzzen yn it 
gegeven dat in gratter part gebrûk makket fan elk fan de ûnderskieden metoades 
fan sykjen/soUisitearjen.30 
Der is ek sjoen nei de akseptaasje fan wurk mei beskate neidielen. It rapport 
seit dêroer: 
"Het meest in het oog springend (is) de grotere acceptatiebereidheid onder jonge-
ren, in vergelijking met de groep van 25 jaar en ouder. Bij elk van de voorgelegde 
alternatieven is een groter deel van de jongeren bereid dit alternatief te aanvaarden 
dan in de catégorie 25 jaar en ouder".31 
Al mei al liket it der dus op dat de Fryske jongerein goed yn it algemiene byld 
past. It linen fan wurk is foar har fan belang en hja sette har der foar yn om dat 
ek te krijen, û.m. troch fleksibel te wêzen foar wat wurk mei neidielen oanbelan-
get Op de fraach hoe't hja fierder yn it deistige bestean mei it wurkleas-wêzen 
omgeane, wat foar har de nei- en foardielen der fan binne, en op soartgelikense 
fragen jout it beskikbere materiaal spitigernôch gjin andert. 
2.3.2 It wolbefinen 
2.3.2.1 Jongereinwurkleazen 
Yn har sosjaal-psychologyske analyze fan wurk en wurkleazens wiist Jahoda der 
op dat der in ûnderskied makke wurde moat tusken "...those who have lost a job 
and those who never had one." 3 2 Foar de jongerein liket soks yndied in sinfol 
ûnderskied, want sœne de jongerein dy't noait in betelle baan ban ha, op inselde 
manier as oare wurkleazen te lijen ha fan it gemis fan de funksjes fan wurk? Mei 
oare wurden, kinne hja eat dat hja noait hân ha, eins wol misse? Ut in wat oare 
ynfalshoeke wei, komt oars ek de fraach op oft de jongerein dy't net oan in 
betelle baan komme kin, yn har ûntjouwing bebindere wurdt en wat dêr dan faaks 
de gefolgen fan binne, sawol foar harsels as foar de fierdere omjouwing - en 
ûteinlik foar de maatskippij as gehiel. 
Warr hâldt yn syn oersjochstudzje ût dat de jongerein der wat better foar stean 
soe: 
"The position of unemployed teenagers is rather different As a group they show 
significantiy less impairment in well-being than do middle-aged people, and this 
may be interpreted principally in terms of (...) availability of money, physical 
security, opportunity for inter-personal contact and valued social position. In each 
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case, the environments of unemployed teenagers are likely to be relatively less 
problematic than those of middle-aged people."33 
As ferklearrings wiist er op materiele stipe fan Slden en de 'physical security' fan 
it noch thds wenjen en op it netwurk oan (Mje-tiids-)kontakten dat oerhalden 
wurdt fan de skoalletiid. Hy ferwiist sels nei undersiken dSr't ut bliken docht dat 
manlike tsieners in opfallende grutte ferheging oan sosjale ynteraksje rapportear-
ren nei't hja har baan ferlern hienen.34 Foar wat status oanbelanget stelt Warr 
dat der minder kans is dat de jongerein har wurkleazens oan harsels ferwite om't 
der safolle jongerein sunder wurk is. Ullah wiist der op dat jongerein yn de earste 
jierren nei't hja fan skoalle kaam binne gauris wikseljende posysjes yrinimme 
(oan it wurk, wurkleas, yn 'youth training', mei in oplieding oan 'e gong). Soe 
dat yn dit ferban net (mei)ferklearje kinne dat hja - lykas Warr stelt - minder 
muoite mei wurkleazens ha? 3 5 
Jahoda ferwurdet it sa: 
'To the extent that the psychological consequences of youth unemployment have 
been described, boredom, inactivity and lack of purpose are most often docu-
mented, while social contacts in that age group are apparently more easily main-
tained than among older unemployed."36 
Foar safier't der problemen binne, sjocht hja dy dus benammen op it med fan 
inkelde fan de latinte funksjes. Der binne wol shidzjes dy't it belang fan dy 
funksjes yndied yllustrearje, mar dochs soe ik lithalde wolle dat ek jildsoargen (de 
manifeste funksje) net underskatten wurde meie. 
Foar dy latinte funksjes kin by wize fan foarbyld wiisd wurde op in Neder-
lSnsk etnografysk undersyk finder wurkleaze jongerein dat in ferskaat oan detail-
learre fragminten jout dy't de lSzer bygelyks dy ferfeling hast letterlik meibelibje 
lit Fierders wurdt dei- it belang fan de sosjale kontakten ('de groep') yllustrearre, 
lykas ek yn de stiidzje fan Hazekamp mei de sprekkende titel Rondhangen als 
tijdverdrijf. Krekt fanwege dy sosjale kontakten (it meiinoar troch de tiid kom-
men), is it bestean as wurkleaze noch wat tit te Mlden, sa liket it wol. 3 7 Diidlik 
wurdt lykwois ek dat it wurkleas-wSzen dochs net edit as sinfol belibbe wurdt, 
der is ommers gjin perspektyf, want wurk is belangryk: "... Nou, voor je toe-
komst Je moet toch later ook een huis hebben voor je vrouw en kinderen, die 
moet je toch ook de kost geven. Heb je geld nodig." Dat fragmint tit in fraach-
petear lit oars ek daliks sjen dat it untbrekken fan datjinge wat levere wurdt troch 
de manifeste funksje fan arbeid - jild - skerp as in gemis behbbe wurdt.38 
Dat belang fan jild komt ek werom yn de krityk dy't Coffield, Borrill en Mar-
shall ha op utspraken lykas dy fan Warr, oer it der wat better foarstean fan de 
jongerein. Op grfin fan wat hja yn twa-en-in-heal jier fjildwurk yn it Noardeasten 
fan Ingeian ffin ha, stelle hja dat wurkleazens yn it begjin (krekt nei it ferlitten 
fan skoalle) troch de jongerein net as in probleem sjoen wurdt Lykwols: 
"... this was only during their early days on the dole. As periods of unemployment 
lengthened the women and men in our study began to experience real and sub-
stantial problems, particularly if they took on the financial responsibilities of 
marriage and children."39 
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Hja riirnme 6fstan fan de relanvearjende suggestjes fan bygelyks Warr. Yndied, 
de jongerein halde oan de skoalle in hiel netwurk fan freemen oer, mar as hja yn 
de bysuln sitte, kin it der net fan 6f om dSr faker as ien of twa kear yn 'e wike 
mei om te gean ('to socialize'); faak sakje hja 6f yn sosjale isolaasje. Op inselde 
wize besprekke de skriuwers it idee dat stipe fan it alderlik hits de problemen 
beheine soe. Op grfin fan har fynsten stelle hja dat famyljes muoite hawwe 
soenen mei it oant yn it 'uneinige' ('indefinitely') stypjen fan de jonge 
folwoeksenen. Boppedat: 
"Parents should not be expected to, nor should the young be denied the opportu-
nity to become financially independent How can full adult status be achieved 
while women and men depend on their parents to buy their clothes and pay for 
their entertainment?'""10 
Mei it neamen fan status, ien fan de latinte funksjes fan wurk, komme der fer-
skate problemen op it aljemint Coffield, Borrill en Marshall sjogge de jongerein-
wurkleazen as dflbeld stigmatisearre: hja sitte yn de bystSn en hja sitte yn it 
'nimmensl2n' fan de adolesinsje sunder de status fan bern of fan folwoeksene. 
Sels al wurdt de utkearing as in rjocht sjoen, en net as woldiedegens ('chari-
ty'), de jongerein sjocht harsels dochs as striejonkers ('scroungers'). De behanne-
ling dy't hja op dit stik fan saken flndergean moatte fan aldere folwoeksenen, 
amtners fan de sosjale tsjinst en fan de media is der nammers net frjemd oan.41 
Ek wat identiteit (hjir tagelyk sjoen as in elemint fan status) oanbelanget, sitte hja 
yn de min. De jongerein dy't noait wurke hat, "have no occupational identity at 
all - they are not even an unemployed shop assistant or joiner, they are simply 
unemployed.".42 
De jongerein hat dus belang by de status en fertsjinsten fan in jonge wur-
ker.4 3 Ullah syn opmerkingen slute hjir by oan. Neffens him sjocht de jongerein 
in projekt ('a scheme') as feitliks it maksimale dat hja nei skoalle ferwachtsje kin. 
Echt doel, yn termen fan it fergrutsjen fan de kaits op in baan, ha sokke program-
ma's neffens syn resrrandinten net. It binne dan ek benammen finansjele redenen 
dy't har der ta bringe om dochs mei te dwaan.44 
Oan it begjin fan dizze paragraaf waard in bytsje suggestyf frege oft de jon-
gerein eat dat hja noait han ha, eins wol misse kinne. Dy suggestje waard fuort-
sterke troch inkelde skriuwers (Warr, Jahoda) dy't miene dat wurkleazens foar de 
jongerein nei ferhalding wat minder problematysk is (w§ze kin) as foar folwoek-
senen. It hear oersjend, kin no dochs wol konkludearre wurde dat sa'n byld te 
roaskleurich liket. Wurkleazens konfrontearret (ek) de jongerein mei dudlike 
beheiningen yn har deistich bestean en yn har untjouwing. 
2.3.2.2 In ferliking mei wurkjende of learende jongerein 
Evans en Banks hawwe jongerein yn ferskillende arbeidsmerkposysjes - dwaande 
mei in (ferfolch)oplieding op skoalle, dielnimmend oan it Youth Training Scheme, 
wurkjend en wurkleas - meiinoar ferlike foar wat de tagong ta de latinte funksjes 
("categories of experience") oanbelanget. Hja konkludearje dat de wurkleaze 
jongerein op ien dtsundering nei minder tagong hat ta "the psychologically 
supportive categories of experience assumed to be inherent in employment" 
(kursyf fan my, CHAV).45 Dy uteundering is statas, in kategory d§r't de wurk-
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leaze jongerein net yn ferskilt fan de oare groepen - neffens har faaks in teken 
dat wurkleazens hjoed niinder as stigma belibbe wurdt?4* 
Ullah suggerearret lykwols dat sokke latinte funksjes lykas: 
"... shared social contacts, purposeful activity and a time structure may also be 
met by day centres such as the Globe and the Arrow Centres, leaving financial 
reward as the main, and often only, motivation for attending a YOP scheme."47 
Dat soe dus ynMlde dat alle latinte funksjes ek op oare manieren as fia betelle 
wurk beskikber komme kinne. Dan soe it iennichste nut fan wurk (of fan in sub-
stiuit) it ynkommen, dus de manifeste funksje wSze! Hendry giet net sa fier, dat 
wol sizze dat neffens him wurk mear funksjes hat, al stelt er dat der foar de 
jongerein hast gjin yntrinsike befrediging yn wurkjen siet: "... work was accept-
able only as a source of income, as a chance to be with friends, and as an alter-
native to the boredom of unemployment."48 
Der binne dus twa redenen om de itdrukking 'assumed' klam te jaan, lykas 
ik mis dien haw. De earste is om't Evans en Banks sjen litre dat ek oare arbeids-
merkposysjes dan allinnich betelle wurk tagong jaan kinne ta de latinte funksjes 
fan Jahoda - eat wat hja sels net ferwachte hiene.4 9 Mar de twadde is, dat it ek 
mooglik is dat it foar de jongerein by wurk feitliks mar - of oars dochs foaral -
om ien funskje giet, it ynkommen. 
Ien fan de befiningen fan Schaufeli makket diidlik dat it yn dit ferbart doel hat 
om underskied te meitsjen tusken underskate kategoryen (wurkleaze) jongerein. 
Foar skoalleferlitters mei in leech opliedingsnivo fynt er dat wurkleazens "... 
leads to a deterioration in mental health, whereas employment or continuing 
education leads to better mental health." Foar skoalleferlitters mei in heger op-
liedingsnivo docht dit effekt him net foar "Quite to the contrary, it looks as if 
leaving school has a beneficial effect (...), no matter their current employment 
status."50 Syn fynsten binne benammen foar de earste kategory fan belang, al-
teast foar wat dit flndersyk oanbelanget, want de wurkleazen dy't under it JWG 
falle, hearre ornaris ta dizze leger opiate groep. 
2.3.3 In rem op flerdere persoanlike üntjouwing 
Ut itjinge dat oant no ta behannele is, docht bliken dat de wurkleaze jongerein 
(yn alle gefallen dy mei in leger ophedingsnivo) har yn in mindere posysje befynt 
kwa tagong ta de latinte funksjes fan betelle wurk, en (dSrmei) kwa wolbefinen, 
as net-wurkleaze jongerein. Betsjut soks no ek dat hja har oars fintjouwe, faaks 
sels efter rinne by dy oare jongerein? Hjirboppe hat al op it aljemint west dat 
soks foar harren hälding foar wurk oer (it arbeidsetos) yn alle gefallen net jildt, 
earder krektoarsom (sj. under mear it oanhelle materiaal dat De Witte sammele 
hat). 
"However, the harmful impact of teenage unemployment on autonomy and 
competence is likely to be substantial", sa konkludearret Warr - nettsjinsteande 
syn eardere 'skaplikere' opmerkings; en in alinea earder stelt en "Autonomy is 
thus liable to be retarded by joblessness after leaving school." en "The develop-
ment of competence may also be inhibited (...) to the schoolleaver who fails to 
obtain paid work." (kursivearrings fan my, CHAV).5 1 Jahoda makket har grutte 
soargen oer dizze jongerein oan wa't "the ordinary transition to adulthood is thus 
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denied", sawol foar de persoanen yn kwestje as foar de maatskippij as gehiel, 
want it is dizze leeftydskategory "on whose skills, motivation to work and general 
outlook on the world in which they live the future of the country will depend in 
the next decades."52 
It binne ditsoarte fan oerwagings dy't, sa kin feilich oannommen wurde5 3, 
mei te'n grflnslach lizze fan maatregels dy't ta doel ha foar de wurkleaze 
jongerein as noch in goede oergong nei de wrald fan wurk ta staii te bringen. Yn 
it folgjende haadstik wurdt besjoen hoe't de jongerein tsjin sokke maatregels 
oansjocht. 
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Noaten by haadstik 2 
1 Sjoch foar dizze riddenearring bygelyks: Groot en Jehoel-Gijsbers (1992), s. 70-71. 
2 Groot en Jehoel-Gijsbers (1992), s. 81-82. It ferskaat oan studzjes dat hja besprekke, 
bestrykt in perioade fan in lytse tweintich jier. 
3 Groot en Jehoel-Gijsbers (1992), s. 82. 
4 Miltenburg en Woldringh (1989), s. 166. 
Om ek noch op in oar foaroardiel yn te gean: krekt dy finansjele situaasje beheint faak 
ek de mooglikheden om yn de tüd dy't troch it sünder wurk sitten beskikber is, oare 
produktive aktiviteiten te üntploaien - likegoed legale (doch-it-sels) as minder legale 
(lykas 's wart wurkjen') foarmen fan ynformeel wurk. Sjoch Wallace en Pähl (1986), s. 
121 enPahl (1992), s. 211-212. 
5 Kloosterman wüst sels op inkelde respondinten tit de kategory 'langer as fiif jier wurk-
leas' dy't yn it jier foar it ündersyk mear as sechstich kear solhsitearre hawwe! 
Kloosterman (1987), s. 30-35. Foar in globale yndruk fan syn resultaten, haw ik de fol-
gjende gegevens oernommen: 
2-3 jier mear as 5 jier 
wurkleas wurkleas 
Socht om wurk yn 
itl&ätejier 91,3% 75,6% 
SolHsitearre yn 
itl&stejier 82,4% 55,9% 
Sj. respektivelik tabel 8 (s. 31) en tabel 11 (s. 33) fan Kloosterman. 
Becker et al. (1986), s. 61-69. As taljochting op it brüken fan de ütdrukking 'yn it 
bysünder' yn de konkluzjes fan de skriuwers (sj. s. 69), wurdt der op wüsd dat hja mei 
har materiaal de wurkleazen mei wurkjende minsken ferlike ha. Neffens har sü by dy 
lSste groep de arbeidsoriintaasje yn alle gefallen net öftiimme. 
Ut it kwa meto ade wat mear kwalitatyf oriintearre Em tijd zonder werft-ündersyk ünder 
lang wurkleazen komme resultaten foar it ljocht dy't globaal oerienkomme mei itjinge 
yn dizze alinea yn de haadtekst sein is. Kroft et al. (1989), s. 154-155. De skriuwers fan 
dizze publikaasje wize der nammers terjochte op dat de definysjes fan syk- en 
sollisitaasjegedrach yn de ferskillende studzjes gauris ferskille, bygelyks wat de perioade 
dSr't oer frege wurdt oanbelanget en dat soks in ferliking der net makliker op makket 
Sj. foar dat 16stepunt bygelyks Groot en Jehoel-Gijsbers (1992), dy't mei help fan eigen 
ündersyk en troch in ferliking mei Ingelske en Amerikaanske studzjes düdlik sjen htte 
dat de hichte fan 'e ütkearing gjin (negative) ynfloed hat op it hälden en dragen op de 
arbeidsmerk. 
Om redenen fan effisjinsy haw ik it betooch koart hälden, foar mear detaüs ferwüs ik nei 
de oanhelle publikaasjes en nei de wurken dSr't de ferskillende skriuwers nei ferwize. 
Foar dat projekt binne oan in stekproef üt it bestän fan alle Fryske wurkleazen twa 
fragelisten foarlein, de earste telefoanysk en yn ferfolch derop de twadde per post 
Fierders binne yn füf regio's yn Fryslän djiptefraachpetearen fierd mei lang wurkleazen. 
De resultaten binne dellein yn rapporten, it dielprojekt en yn in gearfetsjende 
oersjochstüdzje, respektivelik Verhaar, Van Ophem en De Goede (1989) en Verhaar 
etal. (1990). 
Verhaar (1990-a), s. 32-33. 
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It materiaal dat foar dit ündersyk sammele is yn djiptefraachpetearen mei lang 
wurkleazen lit fiif regio's fan de provinsje, jout globaal in ferlykber byld as itjinge 
hjirboppe beskreaun is. Besiden kin hjir wol opmurken wurde, dat üt guon münlinge 
taljochtings op fragen nei bygelyks it sollisitearjen (dy't dus posityf beändere binne) 
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yntinsyf of (yn inkelde gefallen) hiel serieus sykje en sollisitearje. Harren hälden en 
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op it aljemint komme. Verhaar (1990-a), s. 31-32. 
11 Sj. bygelyks Becker et al (1986), s. 85 en foar de Friezen Herberigs (1989), s. 94. 
12 Jahoda(1982),s. 83. 
13 Yn har boek oer dit tema, dat yn 1982 publisearre waard, ht Jahoda frij wiidweidich sjen 
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wurde. Yn dat ferbän makket hja de kanttekening dat de finansjele gefolgen 
tsjintwurdich faaks minder abslut binne, mar dSrom noch net minder yngripend: 
"There can be no doubt that unemployment now, as it did then, involves 
financial hardship for most individuals and their families. But while the 
unemployed half a century ago suffered absolute deprivation, the experience 
now is relative deprivation. (...) Nonetheless much of the current hterature on 
unemployment emphasises the fact that despite significanüy improved welfare 
provisions, the link between current unemployment and poverty is for many not 
broken, so it seems impossible to disentangle psychological responses to the one 
from those to the other." Jahoda (1982), s. 58. 
It komt my foar dat Fryer syn krityk op it net genöch omtinken jaan oan de ynfloed fan 
earmoed yn de mear resinte publikaasjes yn ferliking ta dy üt de jierren tritich, alteast 
foar wat Jahoda oangiet in bytsje te swier oanset is. Sjoch: Fryer (1992), s. 196-198. 
14 Dat sil him ek fertale yn de opbou en ynhäld fan de itemlist foar de fraachpetearen (sj. 
haadstikV). 
Der binne oars ek wol oare yndielingen yn gebrük om dy gefolgen te beskriuwen, mar 
foar dit ündersyk wurdt it tinken oer de gefolgen fan wurkleazens, rjochte troch de 
yndieling dy't Jahoda gearstald hat. De measte studzjes brüke dy (wat ferliking makliker 
makket) en boppedat giet it hjir om it rjochtsjen fan it omtinken en net om it sels opsetten 
fan in yndieling en dan binne de ferskillen tusken bygelyks Jahoda en Warr net fan in 
aard dat it doel hat om harren modellen yngeand te ferlykjen en te hifkjen. Sjoch Warr's 
Work, Unemployment and Health (1989, earste printinge 1987). 
Fryer's ferliking fan beide skriuwers ünderstreket nochris it stänpunt dat hjir ynnommen 
wurdt: "It can be seen that Warr's account is very similar to Jahoda's. (...) Warr's nine 
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17 Herberigs (1989), s. 94. 
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21 Fryer en Payne (1984). 
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Haadstik 3 Programma's foar de wurkleaze of 
känsearme jongerein 
3.1 Ynlieding 
Dit ündersyk is rjochte op de jongerein yn de JWG. JWG-ers hawwe in niinne 
posysje op de arbeidsmerk. Dat wurdt yllustrearre oan it gegeven dat hja op eigen 
manneboet gjin wurk fine koenen - want in perioade fan wurkleazens is ommers 
in betingst o m y n ' e (ferplichte) beneaming foar de JWG-maatregel te kommen. 
Yn haadstik 1 hat al koart omtinken west foar de fraach hoe't it komt dat 
arbeidersbern der foar kieze om yn arbeidersbaantsjes teläne te kommen.1 Willis 
syn Learning to Labour, dSr't dizze fraach sintraal yn stiet, sil no earst wat ekstra 
omtinken krije (paragraaf 3.2). De reden d&foar leit him yn it feit dat syn etno-
grafyske materiaal mei oan de widze stien hat fan it tinken oer dit ündersyk. DSr-
nei sil it omtinken rjochte wurde op in ferlykbere publikaasje, dy't as foardiel hat 
dat - yn oanfolling op Willis' syn 'lads' - de fokus mei klam (ek) rjochte wurdt 
op jonge froulju en de kar dy't hja dogge as it om de arbeidsmerk giet De stüd-
zje dy't yn 3.3 sintraal stiet, waard ütfierd by in 'Youth Opportunities Pro-
gramme'. Dat bringt üs by de kearn fan dit haadstik, paragraaf 3.4, det't ündersyk 
nei opHedingsprogramma's foar de (wurkleaze) jongerein sintraal yn stiet. It giet 
d§r oars benammen om ündersyk mei in emografyske ynslach, om't sokke stüd-
zjes nei alle gedachten it meast direkt ynsjoch jouwe yn de faktoaren dy't neffens 
de underlining fan de jongerein fan belang binne as der omtinken jün wurde sil 
oan sokke projekten.2 
3.2 'Working class kids' en 'working class jobs' 
Om in ändert op syn fraach te krijen, hat Willis tolve 'net-akademyske' working 
class kids bestodearre. Hja wennen yn in plak dSr't er de skülnamme Hammer-
town oan jün hat en wienen leading fan in skoalle mei de namme Hammertown 
Boys. Dizze groep hat er yn de tiid dat hja noch op skoalle sieten mei in kwalita-
tive ündersyksoanpak folge, op skoalle likegoed as yn de frije tiid. Boppedat hat 
er de groep 'it wurk yn' folge.3 Ien en oar resultearre yn in emografysk ferslach, 
dSr't de wearde fan is dat in hiel tal faktoaren oantsjutten wurde dy't in rol spylje 
yn it deistich bestean, de kultuer en yndied de beropskar fan de ündersochte 
jongerein.4 
Yn de skets dy't Willis jout, binne inkelde düdlike linen waar te nimmen. Syn 
'lads' wike op skoalle 6f, hja hearre by de 'counter-school-culture'. Troch it brü-
ken fan it begryp kultuer, ymplisearret WiUis dat de jongerein in gehiel fan 
noarmen en wearden dielt - en soks blykber as in öfspegeling fan de kultaer fan 
de folwoeksenen, want hy lükt in line nei de wräld fan wurk, as er seit dat de 
kultuer fan de wurkflier op in selde wize organisearre is, nammentlik troch de 
ynformele groep. DSrby ünderskiedt er de kultuer fan de wurkflier eksplisyt fan 
de wurkkultueren fan 'e middenklasse, mei oare wurden: it giet om in kultuer fan 
de 'working class'. 
Syn jongerein identifisearje har mei dy kultuer, hja wolle der diel oan ha -
wat bygelyks ek ynhäldt dat foar skoalle en learen gjin plak is. Willis hat it yn 
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ferbän mei dizze identifikaasje oer in proses fan differensjaasje, fan in weromkear 
nei en regeneraasje fan working class tenia's. In jongfeint "becomes not so much 
like his father as of the same world: working class male world of independence, 
physicality and symbolic intimidation."5 En in bytsje earden "...there is an un-
doubted sense in which working class values and feelings - importantly though 
not always borne by parents - work against the school and provide concrete 
materials for differentiation." (kursyf Willis).6 
Skoalle, dat wurdt wol hiel düdlik, dat is it net Skoalle wurdt omskrean as 
in erfaring d§r't de 'lads' mei klam oan üntkomme wolle.7 Wurk, dat is it! Yn 
syn wurden: "the ovewhelming feeling that work is something to look forward 
to."8 Fansels, it foarütsjoch jild fertsjinje te kinnen is fan (grut) belang, mar ek 
jin oanslute te kinnen by de wräld fan echte manlju ('real men'). 
It soarte fan wurk dat neistribbe wurdt, soks yn it ferlingde fan de foarige op-
merking, is kultureel fan grutte betsjutting: manljuswurk jout identiteit en status 
yn it ramt fan de ynformele groep, yn oansluting op de "working class culture 
and especially its themes of masculinity and toughness".9 Hjirmei ünderskiede 
de troch Willis ündersochte bern har yn har eigen eagen op in positive manier fan 
de 'ear'oles', want '"The lads' feel that they are going to do work in the real 
adult world of which the 'ear'oles' are incapable."10 Wurk, 'working class jobs', 
wurdt belibbe as eat dat eigenwearde jout: "The toughness and awkwardness of 
physical work and effort (...) takes on masculine lights and depths and assumes 
a significance beyond itself."11 
Mei de troch Spahr van der Hoek, Bouma en oaren beskreaune karakteristiken 
fan de heidedoarpen yn 'e holle (sjoch haadstik 1), sil it jin net fernuverje dat it 
gefoel üntstie dat Willis syn etaografyske analyze foar it ündersyk yn Achtkars-
pelen net sünder belang wie. DSrby giet it benammen om syn oardening fan rele-
vante faktoaren (öfkear fan skoalle & learen, belang fan 'echt wurk', identiteit/-
selsbewustens). Yn haadstik 1 is al oanjün dat it sintrale idee dat oerbliuwt dt dit 
boek is dat it ändert op de fraach werom 'working class kids' foar arbeiders-
baantsjes kieze, wolris wSze kinne soe dat hja ta in kultuer hearre dSr't dy kanit 
(nettsjinsteande de arbeidsmerkfoarutsichten) as in positive kanit sjoen wurdt 
It 'byspikerjen' fan de wurkleaze jongerein yn it ramt fan de JWG-regeling, fynt 
benammen plak fia it ferskaffen fan wurkünderfining yn 'e foarm fan in tydlike 
baan en (eventaeel) deioan keppele kursussen.Ut it foargeande fait 6f te lieden 
dat om by de jongerein in käns op sukses (akseptaasje) te hawwen, dat baantsje 
echt wurk (sa't hja dat definearje) wSze moat, en dat it learen perfoarst net 
teoretysk, skoal-eftich wSze mei. Hjiründer (benammen yn paragraaf 3.4) sille wy 
sjen wat de resintere literatuer hjiroer te melden hat. 
3 3 Omtinken foar jonge froulju 
In probleem mei Willis syn analyze (lykas it measte undersyk op dit mSd12) is 
syn gender-bias: it giet oer jonge manlju. Oft wy foar froulju yn deselde termen 
tinke kinne, is in fraach dy't omtinken ha moat, al wie it mar om't froulju de 
mearderheid foarmje fan de JWG-ers yn Achtkarspelen. Stafford hat har Trying 
Work - Gender, youth and work experience skreaun om yn dat tekoart te foar-
sjen.13 Dat docht hja troch it brflken fan in mei Willis syn oanpak ferlykbere 
metoade, partisipearjende observaasje, by it undersykjen fan in groep dielnimmers 
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oan de Manpower Services Commission's (MSC) Youth Opportunities Programme 
(YOP), in foargonger fan it YTS (sjoch paragraaf 3.4). Dat hja har ilndersyk op 
it YOP rjochtsje koe, markearret nammers noch in belangryk underskied mei 
Willis' syn stddzje, in underskied dat grif ek foar it undersyk fan hjoed fan be-
lang is: 
"His 'lads' were confident they could find manual jobs - his question was why 
they embraced them. For their younger brothers who took part in my study in the 
early 1980s, even these 'dead-end jobs' had moved completely out of reach."14 
It projekt dat Stafford flndersocht hat, wie in ophedingswurkpleats yn in Skotsk 
plak, 'Seafield'. Dy workshop omfieme trije dfdielingen: breidzjen, dat eksklusyf 
foar froulju wie, fierders foar de jongens de skilders6fdieUng en de tirnmerSfdie-
ling.1 5 
Wat hjir fan belang is, is dat de konkluzjes fan Stafford foar sawol jonges as 
famkes (sij it dan op in wat oare manier) oanslute by wat Willis fun hat. De skil-
dersdfdieling foldie de jongerein goed, want hja krige d§r de mooglikheid 
"...to build up and reinforce images of themselves which they had of being real 
workers with real jobs. This was what they desperately wanted and they were 
largely well-behaved. Disruption, when it occurred, was not confrontational or 
threatening to the running of the workshop. In the absence of real jobs, at least for 
boys, schemes which most replicated work gave them most confidence." (kursi-
vearrings fan my, CHAV).16 
De timmerwinkel slagge it net om in atmosfear ta staii te bringen dy't de jongens 
de mooglikheid joech de ylluzje fan echt wurk te kreearjen, mei as gefolch dat 
dizze 8fdieling der yn de eagen fan de jonges minder ta die, en dat hja mear '6f-
wikend' gedrach fertoanden.17 
Analooch oan wat tit Willis syn stddzje Oflaat wurde koe, docht it grutte be-
lang fan echt wurk foar jongens bliken. Mar hoe siet dat by de froulju? D6r spylje 
trije faktoaren in rol, en alle trije wurkje se negatyf tit foar dit spesifike YOP-
projekt oer. "letting as job for girls was a non-starter."18 Dat kin te krijen ha 
mei it feit dat it gie om in feardichheid dy't op de lokale arbeidsmerk fan behein-
de wearde wie - en dSrmei soe in earste faktor oantsjutten w&ze: arbeidsmerk-
mooglikheden. Mear eksplisyt wurdt der op wiisd dat it om in aktiviteit giet dSr't 
de famkes kultureel in grut tsjinsin yn hienen, it wie 
"unable (...) to provide them with any image of themselves that they wanted. (...) 
Girls' cultural identities were less about work than about the pursuit of romance 
and glamourous lives. Knitting in no way fitted this image of themselves. They 
rejected it" 1 9 
Der soe sein wurde kinne, dat wy hjir op 'e nij sjogge dat it wurk yn de eagen 
fan de jongerein echt weze moat, mar dan moat wol dudlik foar eagen hSlden 
wurden dat dat 'echte' sit yn de needsaaklike oansluting by it selsbyld (sa't men 
wol: de kulturele identiteit) fan de jongerein. By de jonge manlju wie dat selsbyld 
biel sterk op de arbeidsmerk rjochte, by de froulju is dat minder. Yn dy sin rint 
dizze twadde faktor - dus as it giet om it minder op wurk rjochte wSzen - tit yn 
in tredde, dy't wer grutte oerienkomsten hat mei Willis' syn ferslach fan it hSilden 
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en dragen fan syn lads op skoalle. Yn de workshop fan it breidzjen wie nam-
menflik - it etnografyske ferslach lit der mear as ien foarbyld fan sjen - it measte 
fan de tiLid praat fan konfrontaasje tusken de dielnirnmers en de kursuslieders. En 
op dat stik fan saken wienen de froulju undernimmend gen8ch: 
"In relation to authority in the workshop, girls were as enterprising and assertive 
as any of the lads in Paul Willis's study. What was different was that girls here 
built the space they so cleverly created for themselves around boys. And ulti-
mately it locked them not into a lifetime of manual work (like Willis's 'lads') but 
into something worse - a lifetime of domesticity and dependence on men."20 
By in yn Noardeast FryslSn utfierde suidzje foel it op dat jonge froulju der fan 
titgienen dat it houlik in ein makke oan it wurkleas-wSzen.21 It lokale undersyk 
fan Stafford lit in ferlykbere 'karriefe' sjen. Deimei jout hja tagelyk in ynfolling 
oan dit patroan yn de libbensrin sa't dat yn grutskalich undersyk sichtber makke 
is. 2 2 Ien en oar betsjut dat oan de faktor takomstperspektyf in nije ynfalshoeke 
taheakke wurdt, yn dit ferbaii benammen foar froulju: wolle hja it betelle wurk 
fan de arbeidsmerk yn of krekt it tradisjonele Mshaldlike wurk fan de troude 
frou? 
Yn (oar) undersyk nei it funksjonearjen fan opUedingsprojekten fine wy guon fan 
de tema's dy't hjirboppe neamd binne werom. Coffield et al. sjogge ferskillen yn 
de saken dy't manlju en froulju op it wurkplak belangryk fine. De listen lizze de 
klam op de sosjale relaasjes (posityf: de winsk om mei inoar te praten, negatyf: 
sekse-unfreonlik halden en dragen), wylst manlju wearde jouwe oan de manlike 
eigenwearde dy't hja untliene oan de swiere fysike kondysjes fan harren wurk 2 3 
Yn de folgjende paragraaf steane de fynsten fan oar undersyk nei sokke projekten 
sintraal. 
3.4 Undersyk nei it funksjonearjen fan opUedingsprojekten 
3.4.1 'Cheap labour': eksploitaasje 
Yn it undersyk nei it funksjonearjen fan opUedingsprojekten komt de lege be-
leanning en ek gauris de wjerstan derfoaroer geregeld op it aljemint, it begryp 
eksploitaasje (yn de betsjutting fan it misbrfiken fan arbeidskreft) fait mear as ien 
kear.24 Sa stelle Lee et al. dat der under it ferskaat oan 'schemes' dat yn it ramt 
fan it YTS oanbean wurdt, ek in tal sitte dy't net in beskate mjitte fan trening of 
karis op wurk biede, hja sprekke yn guon gefallen sels fan "sheer exploitation."25 
Harren respondinten binne oer de projekten dgr't gjin kans op wurk yn sit ek 
aardich negatyf. Hja fiele harsels as 'dogsbodies', dy't 'slave labour' dwaan 
moatte, hja wurde 'exploited' op de plakken d§r't it wurk as 'sheer drudgery' 
belibbe wurdt En dan is de betelling yndied de lege kant it neist!26 Allinnich 
yn de gefallen dat it om echte trening gie, wie de halding positiver - ek foar de 
lege betelling oer.27 
Ullah makket hjir in mjsgjirrich underskied. Hy stelt dat de fan him under-
sochte (swarte) jongerein de programma's sunder mis as in foarm fan 'cheap 
labour' seagen.28 Lykwols, nettsjinsteande dy negative halding, namen hja dochs 
it besMt om oan sokke projekten mei te dwaan. Neffens Ullah kin hjiryn de 
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reproduksje waamornmen wurden fan in sintraal tema üt de widere kontekst fan 
de 'working class culture' der't dizze jongerein ek ta hearde, nanimentlik it ferlet 
fan in direkte finansjele beleanning.29 Hy lükt in parallel mei de analyse fan 
Willis, foar wa't syn jongerein de 'ovemnelrning need for instant money' ek sa 
belangryk wie. AI mei al stelt er (alteast foar swarte jongerein) dat it proses fan 
reproduksje net (yn bredere sin faaks: net mear) plakfynt fia de tradisjonele 
patroanen fan wurkjen ('employment'), mar fia jongerein treening programma's. 
"Hence at one level YOP schemes were seen as a form of exploitation, in much 
the same way as labouring was seen as menial by Willis' 'lads', and at another 
level it was desired as a means of increasing one's income. This ambivalence is 
clearly reflected in the fact that YOP schemes were seen principally as a form of 
cheap labour and yet the main reason for many of those attending the scheme at 
the Globe was the extra money it afforded them."30 
It wol my nammers wol oan, dat it finansjele belang fan dielname grutter (en 
faaks ek oars fan karakter) is yn de situaasje dat net-dielnimmen oan sokke 
programma's direkte finansjele konsekwinsjes (it koartsjen op of it ynhälden fan 
ütkearingen) ha kin. 
It is goed om op te merken dat it eksploitearjende elemint meardere kanten 
hat. Alderearst de hjir al beskreaune situaasje dat de wurkkrelx fan de jongerein 
brükt waard, sunder dat der feitliks wat dien waard oan it üntwikkeljen fan harren 
kapasiteiten (en dus harren känsen op de arbeidsmerk) - wat boppedat geregeld 
liket yn te hälden dat it om nochal min wurk giet. YTS as programma kin 
lykwols ek op in oare manier misbrükt wurde, nammentlik wannear't (tsjin de 
eksphsite bedoelings yn) de jongerein mei finansjele stipe fan it YTS ynhierd 
wurdt om wurk te dwaan dat dochs dien wurde moat - it giet dan dus om 
ferkringing.31 
In tredde aspekt dat noch neamd wurde moat as it om eksploitaasje giet, is dat 
de jongerein sels ek wol yn 'e gaten ha dat hja as Substituten foar oaren tsjinje 
- en dat as hiel ferfelend ündergeane. Ferfelend nei it reguliere personiel ta, mar 
ek foar harsels: it is net sa'n noflik foanitsjoch om dyn wurk nei ferrin fan tiid 
ferlitte te moatten, mei de wittenskip dat in nije YTS-er it oernimme sil, om't dat 
wurk wol dien wurde moat 3 2 
3.4.2 Wolbefinen troch partisipaasje 
Likegoed, al sjogge de jongerein YOP-schemes as in foarm fan 'cheap labour' 
en al ferwachtsje hja net dat sa'n projekt harren känsen op de arbeidsmerk fer-
gruttet, dochs wurdt it dielnimmen preferearre boppe wurkleazens en hat it be-
skate psychologyske foardielen. Ut in ferliking fan YOP-dielnimmers mei wurk-
leazen docht alteast bliken dat dy earsten in behoarlik hegere mentale sünens en 
self-esteem hienen, wylst hja hiele lege skoares hienen op dizze saken doe't hja 
noch wurkleas wienen. Neffens de ündersikers is YOP oant op in hichte ferlykber 
mei medisyn: "You do not have to like it for it to do you good."3 3 Yn dit ünder-
syk komt nammers ek it begryp 'echt' wer op it djemint. Der wurdt yngien op 
de persepsje fan 'real' yn de eagen fan dejingen dy't by it YOP behelle binne. 
D6rby wurdt sichtber dat de jongerein, har begeheders en de oerheid, de Man-
power Services Commission en meardere fakbünen de wurkünderfiningsplakken 
net as real work sjogge, mar de wurkjouwers wol. 3 4 
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Belangriker is lykwols dat bliken docht dat it krijen fan in YOP-plak hast in 
like posityf effekt op self-esteem en mentale sünens hat as it krijen fan in echte 
baan. De ferklearring dy't derfoar suggerearre wurdt is dat: 
"Most people distinguish between a YOP and real work in terms of the monetary 
rewards and security that are absent from YOPs. Yet the real jobs occupied by 
unqualified, unskilled young people are mainly marked by low wages and high 
turnover. So perhaps YOPs and real work are not so different for young people. 
This may be why the psychological effects are so similar."35 
3.4.3 It lear-elemint 
Oer it lear-elernint dat oan de projekten ferbun is, fait fan trije kanten wat te siz-
zen. Twa deifan - it nivo dat frege wurdt en (benammen) de oansluting op de 
praktyk fan it wurk - komme yn dizze paragraaf op it djemint, De betsjutting fan 
de tredde ynfalshoeke is sa grut, it giet dan nanimentlik om it rendemint fan it 
learen (en dSrmei ek fan de projekten) dat dy yn in aparte sub-paragraaf behan-
nele wurde sil. 
De earste ynfalshoeke is (in oardiel oer) it nivo dat de dielnimmers oan de 
opUedingen berikke moatte. Dat liket yn it algemien net sa heech, want de taken 
dy't hja ferfolje moatte binne hiel simpel 'Tor most (...) boring, repetitive tasks, 
numbing to both brain and body."36 Lee et al. besprekke ek de situaasje nei't it 
YTS utwreide is ta in twa-jierrich projekt. It byld is dan noch slimmer, om't der 
yn it twadde jier (yn trochsneed) feitliks neat mear by te bringen is, alteast net 
yn de funksjes dy't foar de wiirMnderfiningsplakken beskikber binne.37 Soe soks 
oars net sawiesa jilde foar jongerein dy't langere tiid yn it YTS omstappe moatte? 
Foar safier't de projekten ek in wyklikse dei op skoalle (of in treningssintrum) 
omfiemje, komt gauris foar it Ijocht dat de dielnimmers deT net oer te sprekken 
binne. Redenen derfoar binne (op 'e nij) it nivo dat frege wurdt en de oansluting 
op de praktyk fan harren wurk - it lSste soe faaks as in wjerspegeling fan de al 
by Willis neamde ofkar fan learen sjoen wurde kinne. Earne oars is praat fan in 
wjersin foar de wearden fan skoalle en it proses fan learen op skoalle oer. Dat 
tsjinsin wurdt as in nei ferhalding faak foarkommend ferskynsel under Britske 
adolesinten omskreaun.38 
"The young adults in Shipton all enjoyed the 'Life and Social Skills' element of 
their (...) schemes, but were highly critical of the practical skills courses they had 
to attend as part of the training day away from the employers' premises. They 
considered the presentation an insult to their intelligence and found the sessions 
irrelevant to their Work Experience. Their jobs were so poor that they could be 
learnt on placement, in a few days if not a few hours."39 
Lee et al. fermelde ek dat de jongerein yn har stiidzje muoite hie mei de tiid dy't 
hja op skoalle trochbringe moasten. Hja kritisearren de minne oansluting mei it 
wurk, en dat tekoart die de autoriteit fan de leararen ek gjin goed. It komt der op 
del dat it college-diel fan de tiid dy't de fan Lee et al. undersochte jongerein yn 
it YTS trochbrocht neffens har krektlyk as skoalle wie - en dat waard net posityf 
bedoeld. 
It begryp 'edit' komt ek by dizze skriuwers op it aljemint as hja ien fan dy 
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jongerein sitearje: "Work is real, college isn't."40 Earne oars yn harren stiidzje 
komt nammers oan it ljocht dat net allinnich de jongerein net sa posityf oer it op-
h'edmgselemint fan it YTS is, mar ek garnis dejingen dy't har in wurkûnderfi-
ningsplak plus trening oanbiede moatte. Wat bybrocht wurdt, moat in direkte rele-
vânsje ha foar it wurk dat op dat stuit ütfierd wurdt en mear is net nedich. Foar 
alle düdlikheid, under dat 'mear' fait ek te rekkenjen it nei ferrin fan tiid troch-
skowen nei in oar wurkûnderfiningsplak (al of net yn deselde organisaasje). 
Sprekkende yllustraasjes ût harren boek: 
"So for the managing agent there was a trade-off between attempting to provide 
varied training - which might mean finding an extra placement - and upsetting 
both employer and trainee by forcing a move." 
"But the out-of-house trainees became restless if College training did not match 
their placements. Flourishes' trainees still found College 'very like school' and the 
training was valued neither by the managers nor the trainees, half of whom never 
completed."41 
Fan de lytsere wurkjouwers wurdt sels sein, dat dy it opliedingsdoel fan it pro-
gramma net iens seagen, mar gewoan it gefoel hienen dat hja troch mei te dwaan 
de jongerein in tsjinst bewiisden. Dat sleat dan wol wer aardich oan by wat guon 
fan har der fan fochten, want sokken "don't want to know. They just love being 
at work."42 Dy klam op it belang fan wurk, makket ek in ütspraak as soe it 
kearnprobleem fan de wurkleaze skoaUeferlitter net wêze "the trauma of job loss, 
but the frustration and identity confusion of having entry into adult work de-
layed."4 3 Dat ûnderstreket tagelyk it ändert dat jûn is op in fraach dy't earder 
op it aljemint west hat: de jongerein kin yndied eat misse dat se noch nea hân ha! 
Fierders is yn dit ferbân it begryp 'echt' op 'e nij fan belang, Lee et al. lizze der 
alteast nochal wat klam op dat de fan har ûndersochte jongerein as echte wurkers 
mei echt wurk sjoen en akseptearre wurde wolle troch kollega's en wurkjouwers. 
Dat jildt foar manlju likegoed as foar froulju: 
"Insecure trainees, particularly girls whose placements more often involved dealing 
with people, valued acceptance because any special attention usually marked 
inferior status" (...) 
"Janet said that at Flourishes, 'We have to wear a badge with "trainee" on it, and 
everyone knows that means YTS. When I serve people I try to hide iL It's not sur-
prising ... with that thing pinned on you ... We had one department manager and 
she used to say, 'YTS girl, could you come here!' I was really annoyed 'cos you 
don't want everyone to know you're on YTS."44 
Dy niisneamde 'Life and Social Skills Courses' binne yn guon gefallen ek wol 
hurd nedich, der wurde foarbylden neamd fan de jongerein dy't noch noait in 
nacht bûten it âlderlik hûs trochbrocht ha, noch noait nei de gratte stêd (London) 
west ha en sels noch noait in stikje bôle bebûtere ha.4 5 It mei nammers düdlik 
wêze dat it dan gauris giet om minsken mei de swakste ütgongsposysje op de 
arbeidsmerk. It bybringen fan sokke feardichheden soe wolris it iennichste wêze 
kinne dat YTS har biede kin - en dat is dan al hiel wat. Mear yn it algemien (en 
oars as de jongerein ût Shipton fan Coffield et al.) binne de respondinten ût it 
ûndersyk fan Lee et al. dochs aardich negatyf oer dit diel fan it ophedingspakket: 
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"They also found that the compensatory personal and life skills training combined 
what they most hated, similarity to school and lack of relevance or marketability. 
'It's just talking.' 'We don't do nothing.' 'It's all writing and talking.' They felt 
insulted by tasks like 'looking telephone numbers up in a book', playing silly 
games', 'acting plays ... the sort of thing we should have done at school, not now. 
The only time I realized I was on a scheme was when we had those courses.'46 
3.4.4 Arbeidsmerkrelevdnsje 
Yn it sitaat d&r't de foarige paragraaf mei 6fsluten waard kaam ek it begryp 
'marketability' foar. Dat bringt lis daliks by de ISste (3e) - en net rninst belang-
rike - ynfalshoeke: dy fan de arbeidsmerkrelevSnsje fan de bybrochte feardich-
heden. DSr heart ek de fraach by oft de ynvestearring yn it krijen fan kwalifi-
kaasjes, rendemint yn 'e foarm fan in baan opsmite kin, ommers: "Describing 
skills as 'transferable' does not guarantee that these skills will actually be trans-
ferred."47 Foar alle dudlikheid: itselde probleem spilet fansels ek as it giet om 
itjinge jongerein op skoalle under de neamer fan 'beropskwalifikaasjes' bybrocht 
wurdt: 
"When employment is then denied to the young school-leaver with his or her 
scroll of 'qualifications' the reaction is naturally one of shock and disappointment, 
personal crisis and social dislocation."48 
Wat de 'merkwearde' fan de bybrochte feardichheden oanbelanget, is der gjin 
reden foar optimisme as it giet om feardichheden dy't sa ienfaldich binne as yn 
de beskriuwings hjirboppe suggerearre wurdt: dy kin ommers elk yn koarte tiid 
wol oanleare. Sels de stef fan Careers Service lit har net flnferdield posityf tit oer 
it YTS, en deimei ek net oer de kansen dy't it programma biedt. Fansels, der 
binne positive Iflden, mar yn it ferslach fan Lee et al. oerhearsket wifeling, wylst 
ek streekrjocht negative reaksjes foarkomme. Inkelde utspraken by wize fan yllu-
straasje: 
"The opportunities available for a 16-year old school leaver are phenomenal", 
mar neffens in oar: 
'It probably is a very good scheme - but I'm glad I missed it I'd never go on a 
scheme, I'd hate it" 
en sels 
"There's a lot of crap schemes with crap placements ... and we're faced with sell-
ing the scheme to young people who, quite rightly ... don't see the benefit of the 
training" 
en as meast tekenjende utspraak de opmerMng fan in pensjonearre 'nursing sister' 
dy't les oer sunens en feilichheid joech: 
"if you steal you go to prison, if you can't get a job you go on to YTS. I'd rather 
teach in a borstal, at least they've done something wrong to be there."49 
Los fan de kwaliteit fan itjinge dat bean wurdt yn sa'n programma (hoewol't it 
nei de foarige opmerkingen eins net goed mooglik is om soks 'los' te besjen), 
moat ek foar eagen halden wurde dat it simpele feit dat ien fia it YTS de 
arbeidsmerk op komt in neidiel weze kin. Jongerein mei mear feardichheden, en 
dus de mooglikheid om tit ferskillende opsjes te kiezen, sjogge it YTS as eat mei 
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in lege status en mije it projekt om dy reden: "Clearly, in Southwich YTS lacked 
credibility among the better-qualified."50 Wurkjouwers hawwe it programma 
stigmatisearre om't "YTS contained few of the kind of young people they wanted 
to employ."51 
3.4.5 Bekeiningen fan 'e lokaal-regionaal ekonomyske situaasje 
De mooglikheden om in baan te finen nei it dielnimmen oan in opliedingsprojekt 
binne bot Ofhinklik fan de ekonomyske situaasje yn it algemien en fan de lokaal-
regionale arbeidsmerk yn it bysunder. By it undersyk fan Coffield et al. yn it 
noardeasten fan Ingelan bringt dat de skriuwers ta de konkluzje dat "even those 
on a good scheme in the North East would be less likely to find subsequent em-
ployment than those on a mediocre scheme in London."52 De arbeidsmerksitu-
aasje yn it gebied der't Lee et al. aktyf west hawwe (sud-east Ingelaii) wie yn-
dertiid (mids jierren 80) geunstiger. As de lju der't har undersyk him op rjochtet 
al wurk fun ha, wurdt dat troch de undersikers lykwols net taskreaun oan itjinge 
harren yn har Hid by it YTS bybrocht is, mar benammen oan it simpele feit dat 
hja fia de wurkflnderfiningsplakken under eagen fan (takomstige) wurkjouwers 
kaam binne.53 Yn dat ferban is ek fan belang dat neffens har befinings de 
wurkjouwers it YTS benammen brflke as rekratearringsmeganisme - de oplieding 
dy't fia YTS krigen wurdt is dan op himsels dus net werklik fan belang: 
"Thus, the main contribution of YTS-1 to trainees' later job success, despite the 
recovering labour market, seemed to be through job opportunities in placements, 
and the value of even established training seemed at best ambiguous or at least not 
proven. At worst some Mode A entrepreneurial and Mode B schemes showed no 
positive effect on trainees' chances of jobs at all."54 
Los fan de trening yn feardichheden ('skills'), hat it YTS ek de pretinsje de mo-
tivaasje fan minsken te fergrutsjen en harren goede wurkgewoanten by te bringen. 
Dat soe der ta liede moatte dat de jongerein mear kaiisen op wurk krije ('make 
trainees more employable'). De undersikers fine gjin oanwizing dat soks ek bard 
is - dat betsjut dat it hiele sukses fan it projekt Ofhinklik is fan de lokale eko-
nomy - en fan it yn kontakt kommen mei mooglike banen, itsij fia in under-
finingsplak, itsij fia relaasjes.55 
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Noaten by haadstik 3 
1 Foarearst liket it ferantwurde om de dlelnimmers oan de JWG-maatregel yn Acht-
karspelen kwa komof ek as arbeidersbern te omskriuwen. Boppedat, al is dat miskien wat 
unnuansearre, sjoen har opliedingsnivo kin ek noch wol steld wurde dat hja sels ek yn 'e 
beneaming komme foar plakken op de arbeidsmerk dy't hjir foar it gemak oantsjutten 
wurde sille as 'arbeidersbaantsjes'. Dizze omskriuwings is de ruge kant it neist, en kin 
troch guon faaks sels wol as in bytsje elitSr en denigrearjend belibbe wurde. Fansels is 
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de mooglikheden fan de jongerein yn kwestje (as hja al mooglikheden hawwe - want dat 
is ek noch tige de fraach) oan de abslute underkant fan de arbeidsmerk socht wurde 
moatte. As dat idee mei de keazen formulearring skerp oanjun wurdt foldocht dy om-
skriuwing. 
2 Fgl. Veenman en Jansma (1981). 
De klam leit oars op studzjes tit it Feriene Keninkryk. Soks hat te krijen mei de kenlike 
oerienstirnming yn oanpak tusken de JWG en programma's lykas it YTS (sjoch letter), 
wylst ek de teoretyske ynstek fia Willis hast automatysk ta in klam op de Ingelske 
literatuer laat hat 
3 Willis (1983), s. 4-5. 
4 De omskriuwing 'beropskar' is eins net krekt gen6ch, mei't Willis rapportearret: "The 
following accounts of how jobs were chosen are typical. For 'the lads' all jobs mean 
labour (kursyf Willis): there is no particular importance in the choosing of a site for its 
giving ... (folgje in tal foarbylden oan 'e nan fan fragminten ut in groepsdiskusje en in 
yndividueelpetear): Willis (1983), s. 101. 
5 Willis (1983), s. 74-75. 
Willis omskriuwt "differentiation (as) the process whereby the typical exchanges 
expected in the formal institutional paradigm are reinterpreted, separated and 
discriminated with respect to working class interests, feelings and meaning." Hy stelt yn 
dat ferbto ek "Its dynamic is opposition to the institution...". 
Dudlik yn syn benadering is dat der in flnderskied belibbe wurdt tusken de eigen groep, 
the working class, en oaten, benammen the middle-class bern dy't har konformearje oan 
it systeem. It flnderskied yn klassen as in sintraal elemint yn de maatskippij en de aktive 
belibbing derfan foarmet in kearn yn Willis syn betooch (en ek yn dat fan oare Britske 
skriuwers). 
6 Willis (1983), s. 73. 
7 Willis (1983), s. 77. 
8 Willis (1983), s. 100. 
9 Willis (1983), s. 102. 
10 Willis (1983), s. 103. 
11 Willis (1983), s. 150. 
12 Fryer (1992), s. 193. 
13 Stafford (1991), s. 3-4. 
14 Stafford (1991), s. 3. 
15 By dy l&ste twa kin de oantsjutting 'eksklusyf net brflkt wurde, want in belangryk (en 
spannend) diel fan it ferslach Ut sjen hoe't in famke besocht om ek as skilder oplaat te 
wurden. Op dy skiednis, en de fan dat famke dfhinklike rol fan de undersykster deryn, 
wurdt hjir lykwols net yngien. 
Stafford Ut oars dudlik fernimme dat hja har hiel ofMnklik en swak opsteld hat 
benammen by it partisipearjen yn de 'paintshop' (der't hja as frou frjemd wie en - sa 
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ta skilder oplaat wurde woe), mar bygelyks ek under de froulju yn 'knitwear'. Har 
betooch suggerearret dat dy kwetsberens echt wie en yn de perioade fan har fjildwurk net 
in metodologyske karat It yllustrearret tagelyk dat hja sa, al wie se findersykster, gjin 
'bedriging' wie (der is se aardich yn slagge, de jongerein sjogge har kenlik yndied net 
as bedriigjend, alteast as ofgien wurde mei op in utspraak lykas "God, Anne, yer slow 
on the uptake", s. 64) dat it har mooglik makke om har waarnimmings lit te fieren: "And 
once again I participated as someone who was young, naive, neither knowledgeable 
about nor into boys." (s. 66). Fgl. Mieke de Waal (1982). 
16 Stafford (1991), s. 112. 
17 "This workshop was less relevant to the boys who were less accepting and more 
disruptive." Stafford (1991), s. 112. 
18 Stafford (1991), s. 84. 
19 Stafford (1991), s. 113. 
20 Stafford (1991), s. 113. 
21 Fandatundersykwurdtferslachdienyn Verhaar (1989). Datsoartefanopmerkmgsbinne 
werom te finen yn it materiaal fan de fraachpetearen, wylst in konkreet gefal yn de tekst 
beskreaun wurdt (in jonge frou dy't mei opsetsin fanwege har houlik har ynskriuwing 
ferrinne litten hat). 
22 Bynner (1996). 
23 Coffield et al. (1986), s. 109-110. Ek Lee et al. jouwe foarbylden dSr't tit bliken docht 
dat 'low-achieving working class boys (...) usually preferred more 'manly' labouring 
jobs." Lee et al. (1990), s. 93. Sjoch yn dat ferban ek harren betooch dat de jongerein as 
real workers akseptearre wurde wol: s. 104-106. Sjoch foar Nederl§n bygelyks: Spies 
(1996). 
24 Bygelyks: Coffield et al. (1986), s. 106-109. 
25 Lee et al. (1990), s. 78, sj. s. 67 foar in foarbyld yn 'e fersoargingssektor. De gefallen 
dSr't it om giet ha hja underbrocht yn in saneamde 'box D'. 
26 Lee et al. (1990), s. 101-104. 
27 'Trainees who were manifesfly being trained were more likely to accept the training 
rationale for the low YTS allowance." Lee et al. (1990), s. 101. 
28 Ullah (1987), s. 123: "There was no doubt in the minds of all those young people that 
YOP schemes in general were simply a form of cheap labour." 
29 'that of instant financial gratification', Ullah (1987), s. 124. 
30 Ullah (1987), s. 124. 
31 De kwestje fan (mooglike) ferkringing hat ek yn it NederlSnske debat oer de JWG in 
sintraal plak ynnommen. 
32 'Trainees were most likely to feel exploited where they were substituting for full-time 
workers or acting as dogs-bodies withno job prospects." Sj. Lee et al. (1990), s. 105-107. 
33 Breakwelletal. (1982), s. 495. 
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Sjoch ek Evans en Banks (1992, s. 288): "The virtual equivalence of both YTS and 
full-time education to full-time employment in terms of their ability to confer most of 
the categories of experience, is another interesting outcome of this study." en "...whilst 
YTS differs from employment in many ways (e.g contractual and training arangements), 
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45 Lee etal. (1990), s. 73. 
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school leavers and the role of government schemes, Youthaid Occassional Paper no. 4, 
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Haadstik 4 Probleemstelling en ündersyksfragen 
4.1 Teoretyske refleksje 
4.1.1 Ynlieding 
Foar't no de probleemstelling neier formulearre en yn dieifragen en hypotezen 
ütwurke wurdt (4.2), hat it doel te besykjen ien en oar earst fan in heger ab-
sttaksjenivo 6f te besjen. Yn haadstik 1 is al oankundige dat soks barre sil fia de 
human capital teory dy't yn de ekonomyske wittenskippen op dit stik fan saken 
sa'n sintraal plak hat (4.1.2), wylst fanüt de (oare) sosjale wittenskippen it tema 
fan sosjale reproduksje fan kultueren oppakt wurde sil (4.1.3). 
4.1.2 Ekonomyske ynfalshoeke 
Der is wol faker op wiisd, dat Adam Smith yn syn An inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations al sjen litten hat hoe't troch middel fan 
arbeidsferdieling ('division of labour') in gruttere maatskiplike produksje berikt 
wurde kin. Dat betsjut dat minsken yn hiel ferskillende beroppen emploai fine 
moatte en dat se har (talinten) dus yn hiel ferskillende rjochtingen untwikkelje 
moatte.1 It totaal fan "... the acquired and useful abilities of all the inhabitants 
or members of the society" makket diel ut fan de kapitaalfoarried fan de maat-
skippij. Smith seit dan: 
"The acquisition of such talents, by the maintenance of the acquirer during his 
education, study or apprenticeship, always costs a real expence, which is a capital 
fixed and realized, as it were, in his person. Those talents, as they make a part of 
his fortune, so do likewise of that of the society to which he belongs. The im-
proved dexterity of a workman (...) repays that expence with a profit."2 
Mei dizze omskriuwing lit Smith sjen dat minsklik kapitaal in munt is mei twa 
siden: ien dSr't de wearde fan dat kapitaal foar de maatskippij op oanjfin is en de 
oare dy't fermeldt wat it yn in persoan fSstleine fermogen oan kapasiteiten foar 
dy persoan sels wurdich is (wSze kin). Fierders wiist er der op dat ynvestearrings 
yn dat kapitaal doel ha, om't dy ta winst Uede kinne. 
Yn it ramt fan dizze snidzje soe men sizze kinne dat in maatregel lykas de 
JWG ta doel hat de wearde fan beide siden fan dy munt te ferheegjen. Ommers, 
troch it dielnimmen oan de JWG fergrutsje de dielnimmers har minsklik kapitaal 
(bygelyks fanwege de wmkunderfining dy't opdien wurdt), wat idealiter betsjut 
dat se mjsgjirriger wurde foar de fregers fan arbeid. Tagelyk, en d6r leit gauris 
de klam op, nimme dermei de kSnsen as oanbieder (op 'e nij: idealiter) ta. 
Yn de no folgjende twa subparagrafen sil oan de fraach- en oanbod-ynfals-
hoeke omtinken jfln wurde. Nei't koart stilstien is by it earstneamde tema 
(4.1.2.1), wurdt de klam lein op de behanneling fan it oanbod fan arbeidskreft, 
paragraaf 4.1.2.2, om't it dan giet om de fraach wat wy op grun fan de human 
capital teory oan halden en dragen fan de oanbelangjende jongerein foar de JWG 
oer ferwachtsje meie. 
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4.1.2.1 De fraach nei arbeid 
It ferlet oan arbeid by bedriuwen fynt syn grün yn de needsaaklike bydrage fan 
arbeid oan de produksje fan guod en tsjinsten.3 As der gjin of minder ferlet is 
fan de produkten fan in bedriuw, dan hat dat bedriuw ek gjin of minder ferlet fan 
arbeid Op in wat heger abstraksjenivo betsjut soks dat de (yn üs gefal benam-
men: lokaal-regionaal) ekonomyske situaasje fan belang is en yndied (sjoch para-
graaf 3.4.5) in beheining wgze kin foar it slagjen fan it stribjen wurkleaze jonger-
ein fia de JWG wer nei de arbeidsmerk ta te lieden. Ekonomysk ündersyk nei it 
sykjen om wurk troch jongerein befestiget it belang fan de fraach nei arbeid as 
beheining by it finen fan wurk.4 
It giet hjir fierder net om de fraach hoefolle arbeid frege wurdt troch de wurk-
jouwers, mar op hokker grün der besluten wurdt arbeid (lSs: immen) yn te hieren. 
Yn de ekonomyske teory stiet yn dat ferbän it begryp (marzjinale) produktiviteit 
sintraal. Wat oars sein: de marzjinale (ekstra) kosten dy't gearhingje mei it yn 
tsjinst nimmen fan ien, moatte leger (of maksimaal gelyk) weze oan de marzjinale 
opbringsten dy't opsmiten wurde troch it wurk dat dy nije arbeidskrgft dwaan sil. 
Wannear't al it oare gelyk feründersteld wurdt, sil in wurkjouwer by de kar tus-
ken twa potinsjele wurknimmers dy persoan kieze dy't de heechste produktiviteit 
hat.5 Dus: dy persoan dy't de heechste (ekstra) bydrage oan de produksje jaan 
kin, ceteris paribus, krijt de baan. 
Probleem is lykwols, dat "...the productivities of job-searchers are less easy 
for the searching employer to assess."6 No mei oannommen wurden, dat de per-
soanen dy't foar de JWG yn 'e beneaming komme, foaröfgeande oan har dielmm-
men troch wurkjouwers dy't om personiel sochten net sjoen waarden as potinsjele 
wmknimmers mei in nei ferhälding hege produktiviteit Eefkes öfsjoen fan de 
mooglik negative wurking fan de regionaal-ekonomyske situaasje, wie it oars 
ommers net sa fier kaam dat se under de JWG falle soenen. Dat soe dus betsjutte 
dat it oardiel oer har human capital oant no ta, om hokfoar reden ek, net posityf 
ütfallen is by it sykjen fan en sollisitearjen nei fakatueres. 
As it wier is, dat oplieding en ünderfining de belangrykste standertfariabelen 
fan ien syn minsklik kapitaal binne7, leit it foar de hän dat besocht wurdt om de 
kwaUteit fan dy twa faktoaren te ferbetterjen. Dat is eksakt wat mei de JWG 
besocht wurdt Fansels kin it sa weze dat oare faktoaren (ek) fan belang binne 
foar it wolslagjen fan ien op it wurkplak. Mooglik is it sels sa, dat oplieding en 
ünderfining "...may only serve as proxies for other unobserved characteristics and 
education can be seen as a signal for these unobserved characteristics".8 Sa be-
sjoen, soe sein wurde kinne dat it dielnimmen oan de JWG ek fan belang is om't 
it in sinjaal is fan positive eigenskippen: ien wie ommers ree om sels wat oan de 
situaasje te dwaan. De literatuer omskriuwt yn dit ferbän bygelyks dat (üelnim-
men as in 'screening device'. Lykwols, it is mar tige de fraach yn hoefier't sa'n 
riddenearring (noch) opgiet no't de maatregel ferplichte wurden is. Fierders moat 
der rekken mei hälden wurde dat de JWG stigmatisearjend wurkje kin, dus as 
'screening device' krekt it tsjinoerstelde effekt ha kin, benammen (sa ünderstel 
ik) foar persoanen dy't der längere tüd yn sitte.9 
Fanüt de human capital-ompäk wei kinne der ek oare redenen betocht wurde 
om te ferklearjen dat de maatregel grosso modo gjin effekt hat. Fansels kin it sa 
wSze dat de (lokaal-regionale) fraach nei arbeid sawiesa minimaal is, wylst it 
fierders mooglik is dat wolriswier it minsklik kapitaal fan de dielnimmers fer-
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grutte wurdt, mar (1) net genöch of (2) net yn de goede rjochting. Benammen yn 
it l§ste gefal, soe soks ynhälde dat der yn de opset fan it projekt in ferkearde kar 
makke is. 
4.1.2.2 It oanbod fan arbeid 
Neffens De Galan en Van Miltenburg is arbeid in hiel heterogene produksje-
faktor. Elk dy't arbeid oanbiedt hat in oan de eigen persoan büne bondel kapa-
siteiten yn him/har en stiet foar de fraach hokker potinsjele kapasiteiten te 
üntwikkeljen en ta hokker nivo. Oarssein, aldus De Galan en Van Miltenburg, elk 
stiet foar de fraach hokker ynvestearrings yn it (eigen) ntinsklik kapitaal te 
dwaan. 
"Wezenhjk bij de beslissing om zieh bepaalde vaardigheden te verwerven - te 
investeren in kennis en kunde, bijvoorbeeld door het volgen van onderwijs - is de 
verwachting dat de kosten worden goedgemaakt door toekomstige opbrengsten. Dit 
soort beshssingsprocessen en daaraan verbonden maatschappelijke consequenties 
worden bestudeerd door de 'human capital'-theorie."10 
Fanseis is de fraach nei opüeding/ünderwiis net allinnich in ynvestearrings-
kwestje, aldus bygelyks Sapsford en Tzannatos, ünderwiis kin ommers ek in kon-
sumpsjegoed weze. Yn dat ferbän ha hja it oer de 'social demand for education', 
wylst d&foaroer "...the economic demand for education is seen as reflecting 
people's decision to undertake education with a view to maximising their Ufetime 
earnings."11 
Al wurdt der yn oersjochpublikaasjes aardich wat krityk jün op de human 
capital teory - bygelyks fanwege it belang fan oare karakteristiken as opheding 
en too^rfining12, of fanwege de fraach oft oplieding in 'ynhäldlik' effekt hat of 
as 'screening device' tsjinnet (sjoch boppe) - dochs is it oardiel oer de teory 
posityf: 
"De conceptie van 'human capital' als bundel van produktieve eigenschappen is 
waardevol. En van de 'human capital'-gedachte blijft overeind staan, dat de indi-
viduele aanbieder alle kosten en baten, ook immateriele, van zijn beslissingen zal 
afwegen en dan een optimale keuze zal trachten te doen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met allerlei verstorende elementen. De theorie geeft, zoals zo 
vaak, een gestileerde, aanschouwelijke voorstelling van het keuzeproces."13 
Sa'n posityf oardiel kin fansels allinnich makke wurde as der yn 'e empiry reden 
foar is. Dat liket yndied sa te w§zen, alteast as wy Freeman leauwe meie 
wannear't er stelt dat de sintrale feründerstelling oangeande it gedrach fan ien 
dy't beslute moat al of net in oplieding te folgjen (nammentlik, de feründerstel-
ling dat it yndividu reagearret op 'incentives') oer it algemien yn ündersyk 
befSstige wurdt.14 In belangrike ränebetingst derby is dat dejingen dy't sa'n 
beslüt nimme moatte, op 'e hichte binne fan de merk-kondysjes. Freeman kin dan 
melde dat oan dy beringst foldien liket te wurden, want enkgtes under inkelde 
tüzenen college students ha sjen Htten dat hja op 'e hichte binne fan de "...rank-
ing of fields by salary, of differences of lifetime income profiles, and of recent 
changes in salaries...".15 
De jongerein dy't der foar kiest om net in co/Zege-opheding te folgjen, binne 
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neffens Manski en Wise ek dejingen dy't wierskynlik it rninste profyt fan sa'n 
oplieding han hienen en dy't earder litfalle soenen as dat hja de oplieding dien 
meitsje soenen.16 Al mei al komt Freeman ta de konkliizje dat "An important 
outcome of the human capital revolution has been the finding that, in fact, youths 
respond significantly to economic incentives in their educational decisions."17 
Earder kaam al op it aljemint dat de regionale arbeidsmerksituaasje ek syn yn-
floed ha kin. Dat wurdt noch wer ris pregnant oantoand troch Van Dijk en Fol-
mer, dy't sjen litte dat de faktor regio (regionale wurkleazenssitoaasje) ek fan 
ynfloed is op 'e hichte fan it lean dat ien fertsjinnet (yn de perifiry is it min-
der). 1 8 Yn Achtkarspelen is de arbeidsmerksituaasje net geunstich, en dat hat 
eins altiten sa west. In sekere skepsis of soarch oer it effekt fan de JWG kin fer-
wachte wurde wannear't de jongerein de pleatslike ekonomyske situaasje meirek-
kenet. Oars, algemiener, sein: de blik op de arbeidsmerk wurdt lokaal bepaald en 
kin yn in regio lykas Achtkarspelen liede ta in untmoedigingseffekt. 
En dochs, fan de jongerein dy't yn beneaming komt foar de JWG meie wy 
op grfln fan de human capital teory in sadanige rasjonaliteit ferwachtsje, dat hja 
posityf foar de JWG oer steane. Hja soenen dan dus meistimme moatte mei it 
'offisjele boadskip' fan de maatregel, dat har wearde benammen leit yn de wurk-
flnderfining dy't opdien wurdt en yn it nut fan (eventuele) ophedingseleminten. 
Boppedat kin feilich oannommen wurde dat jongeren op skoalle troch leararen 
en dekanen geregeld wiisd binne op de arbeidsmerkrelevSnsje fan it ynvestearjen 
yn it eigen, minsklik kapitaal.19 Dochs ha wy earder sjoen dat yn oar flndersyk 
bliken dien hat, dat guon jonge wurkleazen net sa posityf foar mei de JWG 
ferlykbere maatregels oer steane. Fierders is ek de ferwachting ufsprutsen dat de 
jongerein yn Achtkarspelen in foarkar hawwe soe foar de aide tradisjonele 
beroppen. Dochs witte hja ek wol dat dy beroppen lang net altiten in ekonomysk 
wisse takomst biede kinne. WSrom dan dochs dy kanit, dat strykt ommers net 
mei de mis formulearre teoretyske ferflnderstelling.20 Bowles en Gintis ha der 
yn in bydrage oan de American Economic Review al op wiisd dat "the error in 
the human capital approach lies in (...) its abstraction from social repro-
duction."21 Om dy reden sille yn de folgjende paragraaf teoryen behannele 
wurde dSr't krekt dy sosjale reproduksje sintraal yn stiet It mei dtidlik w£ze dat 
troch de konfrontaasje fan de human capital teory mei dizze ynfalshoeke, yn 
potinsje de algemiene jildichheid fan dy teory nuansearre wurdt - dit flndersyk 
giet dus ek oer it berik fan de human capital oanpak. 
4.1.3 Kulturele ynfalshoeke 
Fan it begjin 6f oan, hat it begryp 'kultuer' foar my sintraal stien by it besykjen 
eat te begripen fan it halden en dragen foar de arbeidsmerk oer fan de minsken 
yn it flndersyksgebiet22 Yn line mei bygelyks Mevissen en Renooy gie ik der 
fan ut dat de "lokaal aanwezige traditie en mentaliteit, voortkomend uit de sociaal 
economische en culturele geschiedenis..." ynfloed hat op dat halden en dragen.23 
It brfiken fan de term 'kultuer' yn de kontekst fan wurk en wurkleazens, haldt 
yn de sosjaal-wittenskiplike flndersykstradysje hast fansels in ferwizing yn nei it 
begryp 'culture of poverty' dat troch Lewis yntrodusearre is. Dat begryp stiet 
sintraal yn it flndersyk fan Te Grotenhuis nei de posysje fan bystSnsbern. DSrby 
wiist hja der mei klam op, dat allinnich it foarkommen fan de troch Lewis 
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omskreaune skaaimerken net genôch is om fan in kultuer te sprekken: "Van een 
cultuur is pas sprake zodra de onderiiggende normen en waarden en het daaruit 
voortvloeiende gedrag worden overgedragen van generatie op generatie."24 
Te Grotenhuis konkludearret dat by in grut tal fan har respondinten skaai-
merken te finen binne dy't ta de kultuer fan earmoed rekkene wurde kinne 
soenen. Mar, ûtgeande fan it kritearium fan in yntergenerasjonele oerdracht, komt 
hja by eintsjebeshit ta de konklûzje dat der by minder as in tredde fan har 
ûndersyksgroep praat is fan in kultuer fan earmoed. Foar dat tredde part wol dat 
under mear sizze dat de kâns op yntergenerasjonele fuortsetting fan wurkleazens 
grutter is as de kâns op omheechgeande yntergenerasjonele mobiliteit.25 It ear-
dere besprek fan de sosjaal-histoaryske shidzjes oer it libben yn de Wâlden en be-
nammen yn de heidedoarpen, sil dûdlik makke ha dat dizze noasje fan kultuer yn 
dit ûndersyk nei aile gedachten in sintraler plak ha moat as yn de fan Te Groten-
huis ûndersochte buerten. 
Mei dat oerdragen fan noarmen, wearden en hâlden en dragen fan generaasje 
op generaasje binne wy ûtkaam by it fenomeen fan de sosjale reproduksje. Derby 
giet it my oars net om de fraach hoe't de sosjale klasse-struktuer al of net hant-
havene wurdt.26 Dochs sil ('earning to labour' en ferlykbere publikaasjes ha 
de needsaak dêrfan wol dûdlik makke) it klasse-begryp wol geregeld oansnien 
wurde. 
Nei oanlieding fan it eardere besprek fan de literatuer oer de regio respektive-
lik oer wurkleaze jongeren (al as net dielnimmend oan projekten lykas it JWG), 
kin nammers sein wurde dat der in oerlaping bestiet tusken de eigenskippen dy't 
as streek-eigen en tusken de karakteristiken dy't as klasse-eigen beskreaun wurde. 
Boppedat, it hat ek bliken dien dat wurkleaze jongerein eigenskippen ha kin, dêr't 
hja net yn ferskille fan it gruttere gehiel fan de maatskippij - bygelyks as it giet 
om it belang dat oan wurk takend wurdt. 
Feitlik komt op dit punt ek in belangrike krityk op it 'culture of poverty'-be-
gryp nei foaren. Valentine hat der nammentlik op wiisd dat it kulmer-tinken yn 
de jierren sechstich sa'n moade-ferskynsel wie, dat it begryp net krekt brûkt 
waard.27 Sa stelt er dat oer de holle sjoen waard dat de kulturele wearden fan 
de 'poor' mooglik deselde binne as dy fan de midden-klasse, allinnich oanpast 
yn 'e praktyk fanwege situasjonele omstannichheden.28 Dêrmei is it noch ien 
stapke nei it ûnderskied kultuer-subkultuer. Valentine makket dûdlik dat it etiket 
'kultuer' fierstente maklik brûkt wurdt, alteast yn 'e sin dat der te folle klam lein 
wurdt op eigenskippen fan beskate sosjale kategoryen dy't oars binne as sljocht-
weihinne. Lykwols, dy kategoryen meitsje tagelyk diel ût fan it gehiel - it ferskil 
is dus net abshit en totaal: 
"While most discussions of such units emphasize their distinctness, it is obvious 
that structural articulations to the rest of the system, attributes with other subunits, 
and elements common to the society as a whole are equally real aspects of all 
subsocieties. It is perhaps reasonable to assume that any subsociety may have a 
configuration of more or less distinguishable lifeways of its own. This con-
figuration constitutes a subculture that is distinct from the total culture of the 
whole society only in a correspondingly special and limited sense. The wider 
sociocultural system has its own coherence to which subsocieties and subcultures 
contribute even with their distinctiveness."29 
en 
"In particular, formulators of poverty cultures would have done well to follow 
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Kroeber's stress on the complementarity of subcultural distinctness and total-
culture coherence."30 
It giet yn dizze snidzje dus, om de sosjale reproduksje fan in beskaat halden en 
dragen dat as in lokaal-regionale subkultuer sjoen wurde kin.31 Lykwols, dy 
sub-kultuer makket diel tit fan in grutter gehiel (sjoch de eardere krityk op it 
'romme' gebrflk fan it kultuerbegryp) - sis mar FryslSn en benammen Neder-
lSn.32 Oarssein: op tal fan punten mei grutte oerienstimming mei it provinsjale/ 
lanlike kultuerpatroan ferwachte wurde. Boppedat spilet der noch in oare sub-
kultuer in rol, nammentlik dy fan de 'working-class'. It is de baas en haldt de 
algemiene karakteristiken dy't d£rby hearre goed skieden fan de lokaal-regionale 
eigenaardichheden.33 
4.2 Probleemstelling en ündersyksfragen 
It probleem dat yn dizze stüdzje by de kop pakt wurdt, is al in pear kear oan-
tsjutten: 
Binne der yn Achtkarspelen lokaal-regionaal kulturele faktoaren dy't it hälden 
en dragen op it flak fan wurk op sa'n wize beynfloedzje dat soks sichtber 
makke wurde kin oan de ymplemintaasje fan in algemiene arbeidsmerkmaat-
regel? 
Op grün fan itjinge earder presintearre is, wurdt it mooglik dizze fraach yn in tal 
dielfragen üt te wurkjen, dat bart hjirnei. Boppedat sil omtinken jün wurde oan 
de teoretyske relevänsje fan de probleemstelling. 
Nettsjinsteande it eksplorative karakter fan it ündersyk, is it dochs sa dat der 
beskate ferwachtings oangeande de änderten op dizze fragen besteane. Dy fer-
wachtings wurde neffens de dielfragen eksplisitearre. 
4.2.1 Kidtuer 
In earste ferbysündering is al yn de probleemstelling opnommen: it ündersyk is 
rjochte op Achtkarspelen. Boppedat witte wy dat de minsken dy't yn dy regio 
mei de te ündersykjen maatregel te krijen ha benammen ta de 'working class' 
hearre. Dat kin syn konsekwinsjes nei de ynhäld fan dy (streekeigen) kultuer ha. 
In dielfraach dy't dus steld wurde moat, is: 
1 Binne der yn it ündersyksgebiet foar wat de te ündersykjen populaasje oaribe-
langet spesifike kulturele faktoaren, yn it bysünder as it giet om 'wurk', oan 
te wizen? Sa ja, hokker? 
Op grün fan it foaründersyk mei ferwachte wurde dat it ändert op de dielfraach 
oer kulturele faktoaren befSstigjend w6ze sil. Lykwols, dSrby moat al in ünder-
skied makke wurde tusken faktoaren dy't oan de Streek en eigenskippen dy't oan 
de klasse bün binne. De folgjende ferwachtings wurde ütsprutsen: 
la Bining oan de Streek sil him foardwaan as in spesifike lokaal-regionaal kul-
turele faktor. 
It mei sa w£ze dat 'bining oan de Streek' in eigenskip is fan mear platteläns-
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gebieten yn Fryslän,34 mar der wurdt ferwachte dat dy karaktertrek ünder de 
ündersochte jongerein yn de regio Achtkarspelen fan mear gewicht is as troch-
strings. De bining oan de saneamde heidedoarpen kin d&foar as ferkleaning 
jilde. 
lb As mear klasse-eigen kulturele faktoaren wurdt in konvensjonele beropskar 
ferwachte en in öfkear fan learen. Foar froulju kin him dy beropskar ek uterje 
yn in foarkar foar it houlik en it krijen fan bern. 
lc In foarkar foar wurk bütendoar sil him, benammen ünder manlju, foardwaan 
as in streek-eigen ynfoliing fan de konvensjonele beropskar (oars sein: as in 
streekeigen ynfoliing fan de foarkar foar tradisjonele, working class Jobs). 
As der ünder jongerein noch spoaren fan dy yn de äldere literatuer omskreaune 
streekeigen kultuer te finen binne, is soks in düdlike oanwizing dat dy kultuer 
noch 'libbet' en faaks sels noch in takomst hat. Wat dat l&ste punt oanbelanget, 
is it lykwols net sünder belang dat jongerein dy't al wat langer wurkleas is troch 
it belied ta aktiviteiten oanset wurdt dy't mooglik botse mei dy kultuer. 
4.2.2 Halden en dragen op de arbeidsmerk 
It ündersyk is dus rjochte op wurkleaze jongerein. Dat betsjut dat ek omtinken 
jün wurde moat oan it hälden en dragen fan jongerein op en om de arbeidsmerk 
binne. Ut wat earder beskreaun is, leit it foar de hän en formulearje fragen oer 
it belibjen fan wurkleazens en it sykjen om wurk. 
2 Hoe ünderfynt de jongerein har wurkleazens? Hokker aspekten binne yn har 
belibbing fan belang? 
3 Siket de jongerein om wurk? Sa ja, wat foar wurk soe dat w&ze moatte en hoe 
siket hja dan? Sa nee, hoe stelt hja har dan op foar de arbeidsmerk oer? 
Wat it belibjen fan wurkleazens oanbelanget, wurdt oansluting socht by de litera-
tuer dy't de klam leit op de negative aspekten fan it net hawwen fan in betelle 
baan. 
2a Wurkleazens wurdt negatyf belibbe. It tekoart oan finänsjes stiet dSrby sin-
traal. Fierders sille saken lykas ferfeling en doelleazens har foardwaan, wylst 
ek it gebrek oan takomstperspektyf fan belang wSze sil. Wat dat lSste oan-
belanget, wurdt ferwachte dat manlju der mear hinder fan ha as froulju. De 
manlju sille ommers net oan har tradisjonele kostwinnersrol foldwaan kinne, 
wylst de froulju noch hoopje kinne op in partner dy't de kost fertsjinje sil. 
3a De jongerein siket om wurk. Dat wurk sil echt wSze moatte, d.w.s. dat it oan-
slute moat by har selsbyld (sjoch ek hypotezes lb en lc). 
3b Foar safier't der net om wurk socht wurdt, sil him dat benammen foardwaan 
ünder froulju dy't oant dy partner foarby komt in foarkar ha foar it 'sSfte sit' 
fan de JWG. 3 5 
3c It wurk sil benammen yn de eigen Streek socht wurde. De reewilligens ta it 
fuortgean üt de regio sil lyts w§ze (sjoch ek hypoteze la). 
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4.2.3 JWG 
It giet yn dizze stiidzje om jongerein dy't al langer sünder wurk sit en dus komt 
hja mei de JWG yn kontakt. In maatregel dy't har nei regulier wurk taliede wol, 
fia it oanbieden fan wurkunderfining en opUedingseleminten. Troch yn de fraach-
stelhng de rüte troch de JWG te folgjen, kinne alle relevante aspekten foar it 
ljocht komme. 
4 Hoe is de wurkleaze jongerein mei de JWG yn kontakt kaam en hoe is hja 
oanslutend yn de maatregel opnommen? Wat wie op dat stuit har ferwach-
tings? Mei hokker aktiviteiten (d.w.s. wurk, mooglik op meardere plakken, en 
ophedingseleminten) hat hja te krijen hän? Hoe wurdearret hja dy aktiviteiten? 
Earder ündersyk makket it oannimlik dat de ferwachtings fan de JWG net botte 
posityf wSze sille, alhiel net yn de ekonomyske kontekst fan Achtkarspelen. Bop-
pedat kin feründersteld wurde dat de jongerein net sa posityf oardiele sil oer de 
maatregel, benammen de leareleminten, al sil hja it belang fan wurkunderfining 
wol mei ynstimme. 
4a Wat betreff (de ferwachtings fan) it rendemint fan de JWG sil wiisd wurde 
op de beheiningen fan de ekonomyske situaasje yn en om Achtkarspelen. It 
belang fan wurkunderfining sil ünderstreke wurde. 
4b Alle aktiviteiten dy't neffens de jongerein net direkt oanslute by (har byld fan) 
de wräld fan echt wurk wurdt negatyf wurdearre, benammen skoaleftige lear-
eleminten. Yn dat ferbän is ek fan belang dat de jongerein it etiket fan JWG-
er (dus net dy fan echte wurknimmer) net op priis stelle sil. 
4.2.4 Yntegraasje 
Nei't de boppesteande fjouwer klusters fan fragen beändere binne, sil besjoen 
wurde moatte oft dy ferskillende änderten meünoar de mooglikheid jouwe in ant-
wurd op de sintrale rjrobleemstelling te formulearjen. 
As wittenskiplik produkt soe dizze dissertaasje lykwols net folslein weze as 
net besocht waard om de fynsten ek teoretysk te pleatsen. Dat betsjut yn oanslu-
ting op it besprek fan paragraaf 4.1 dat de änderten op de dielfragen en de kon-
kluzjes oangeande de sintrale probleemstelling brükt wurde moatte wannear't de 
folgjende fragen op it aljemint komme. 
5 Wat is de relevänsje fan de ütkomsten fan it ündersyk yn it ljocht fan de 
human capital teory? Wat leare dy ütkomsten üs foar de teoretyske benade-
ring der't it begryp 'sosjale reproduksje' sintraal yn stiet? Is it foar wat de 
ynfalshoeke fan dizze stüdzje oanbelanget ek mooglik ütspraken te dwaan oer 
de relaasje tusken dy twa teoretyske benaderings? 
It is wat al te maklik en stel no al op grün fan de hjir boppe formulearre fer-
wachtings dat de algemiene rjrobleemstelling mei 'ja' beandere wurde moat Want 
sels al mei dat sa w§ze, dan noch bestiet der in ferlet fan refleksje, krekt om't de 
JWG omearre is om de oarsaken fan de lang wurkleazens fan de dielnimmers (en 
dy kinne hiel goed lizze yn bygelyks in öfkear fan learen of in foarkar foar 
konvinsjonele working class Jobs, gauris beroppen dy't hjoeddedei net it measte 
ekonomysk perspektyf biede) wei te nimmen. 
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Oangeande de teoretyske relevänsje fan it ündersyk, liket it al krekt en bring in 
hypoteze linder wurden. 
5a It ütgongspunt fan de human capital teory - ynvestearje yn it eigen minsklik 
kapitaal smyt rendemint op - sil wolriswier ünderskreaun wurde (sjoch 4a), 
mar it hanneljen sil him der net neffens rjochtsje. 
5b Dat hanneljen sil bepaald wurde troch tradysjes en gewoanten, foar in part 
bün oan de Streek en foar in oar part oan de sosjale klasse. Mei oare wurden: 
de fynsten sille oanslute by de teoretyske benadering fan de sosjale 
reproduksje. 
5c Dat betsjut dat de human capital teory fanüt de teory fan de sosjale repro-
duksje amendearre wurde moat. 
43 Undersyksstrateezjy 
4.3.1 Ynlieding 
It besprek oant no ta foarmet de delslach fan in hteratoeründersyk, oanfolle mei 
in 'püot'-stüdzje. Dy pilot wie ornearre om sieht te krijen op de fraach oft it ek 
hjoed noch sinfol w§ze soe om dizze stüdzje üt de ynfalshoeke 'lokale kultuer en 
arbeidsmerk' wei op te selten. It ferskaat oan maieriaal dat yn haadstik 1 presin-
tearre is, hat der ta laat dat dy fraach posityf beändere wurde koe, sawol mear yn 
it algemien as foar it ündersyksgebiet yn it bysünder. Nei't sa de boaiem ünder 
de probleemstelling lein is, is dy op grün fan itjinge yn de literatuer fün is neier 
ütwurke yn rhelfragen. Dy dielfragen wjerspegelje ünder mear de prosessen en 
faktoaren dSr't fan ferwachte wurde mei, dat se fan belang binne by it beant-
wurdzjen fan de probleemstelling - wat in ekstra aksint krigen hat, mei't dy fer-
wachtings yn de foarm fan hypotezen getten binne. 
Hoe 'goed' dy ferwachtings binne, en üteinlik wat 'it' antwurd op de pro-
bleemstelling is, moat büken dwaan yn de empiry. Yn de kommende paragraaf 
wurdt ferantwurde hoe't dy empiry benadere is, oars sein: hoe't it ündersyksma-
teriaal sammele is. Dy behanneling sil üt ferskillende ynfalshoeken wei plak fine. 
By de earste derfan stiet it tema 'komparatyf sintraal (4.3.2). Oanslutend giet it 
om de kombinaasje 'kwantitatyf-kwalitatyf (4.3.3). In tredde ynfalshoeke is dat 
besocht wurdt om sieht op de ynfloed fan lokale kultuer op it hälden en dragen 
foar wurk oer te krijen troch it ündersyk te rjochtsjen op de konfrontaasje mei in 
arbeidsmerkmaatregel. In refleksje op de undersyksstrateezjy wurdt bewarre foar 
it öfslutende haadstik. 
4.3.2 It komparative elemint 
Yn it foargeande hat bliken dien dat it noch net ienfäldich weze sil om de moog-
lik relevante kulturele faktoaren te isolearjen. Soks is benammen in gefolch fan 
it feit dat de regio diel ütmakket fan gruttere gehielen, Fryslän en Nederlän, wylst 
boppedat klasse-spesifike eigenskippen nei alle gedachten ek in rol spylje sille. 
Ien en oar betsjut dat it needsaaklik is om de fynsten oangeande de ünder-
sochte JWG-ers te hifkjen oan oar maieriaal - sa kin it eigene ütdistillearre wurde 
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en idealiter ünderskieden wurde yn regio- en klasse-spesifyk. It leit yn 'e reden 
om de data yn alle gefallen te hifkjen oan de literatuer. Lykwols, benammen bin-
nen Fryslän soe dat te min romte jaan om de regio te ünderskieden, de fak-
literatuer biedt ommers frijwol gjin ynformaasje oer Fryske jongerein. Lokkiger-
nöch die ein 1992 büken dat by de Fryske Akademy yn opdracht fan de Provinsje 
Fryslän in ündersyk ütfierd wurde soe ünder Fryske jongerein fan 16 oant 'e mei 
26 jier. Dat ündersyk soe rjochte wSze op ünderskate domeinen dy't ek relevant 
wienen foar dizze stüdzje, lykas arbeid en ünderwüs en it Frysk (ynklusyf bining 
oan de Streek). DSr lei in unike käns foar ferliking, te mear om't dit Jongeren in 
Fn'es/and-(JTF)-projekt fuortbouwe soe op it lanlike ek op jongerein rjochte Wen-
dingen in de Levensloop-Qndersyk.36 
Om dy reden is besletten om parallel oan de JIF-enkeTe, in JWG-fragehst te 
meitsjen. Dizze frageüst is middels telefoanyske ynterviews, ütfierd troch it ün-
dersyksburo Ipso-Facto üt Houten, foarlein oan elk dy't op dat stuit (maaie 1993) 
yn de JWG-Achtkarspelen siet, of der earder ynsitten hie. Ofsjoen fan de tema's 
dSr't ferliking mei de Fryske frageüst socht waard (sjoch Herders paragraaf 
4.3.3), is ek in fragebatterij üntwikkele dy't spesifyk mei de JWG te krijen hie. 
Besiden, yn it ljocht fan de probleemstelüng kin noch in ferliking fan belang 
w&ze, nammentlik dy tusken JWG-ers üt de saneamde heidedoarpen en dy üt de 
oare plakken yn de gemeente. It kin ommers sa wSze, dat krekt ünder de 
'heidsjers' de sterkste spoaren fan dy eigen kultuer fün wurde. Om dy ferliking 
mooglik te meitsjen is ek frege nei it wenplak fan de JWG-ers. 
4.3.3 Kwantitatyf en kwälitatyf 
Mei de JWG-erMte üntstie de mooglikheid om de folsleine JWG-populaasje yn 
it ündersyk te beheljen. Op it stuit dat de enkSte ütfierd is gie it om 159 per-
soanen. Fan dy groep ha 97 ek yndied meiwurke, wat in respons fan 61% fan de 
populaasje ynhäldt.37 Ofsjoen fan it komparative elemint, hie de enkSte ta doel 
in beskriuwing fan de (eks-)JWG-ers op in tal neffens de probleemstelüng 
relevante kritearia mooglik te meitsjen. DSrby moat oars al foar eagen hälden 
wurde, dat (ütsein de JWG-fragen) de fraachstelling dy fan it JTF-projekt folgje 
moast om redenen fan ferlykberens.38 Hjiründer folget in oersjoch fan tema's 
dSr't gegevens oer sammele binne (de komplexe frageüst is as taheakke 
opnommen). Tusken heakjes wurdt ferwiisd nei de meast direkt (oerlaap mei oare 
fragen is ommers mooglik) oanbelangjende ündersyksfragen en hypotezen (sjoch 
paragraaf 4.2). 
* skoallekarriere en opüedingsethos (1; lb) 
* wurk, wurkleazens, sykjen om wurk (2 en 3; lc, 2a, 3a, 3b, 3c) 
* JWG-Ünderfining en -oardiel (4; 4a en 4b) 
* Ubbens- en wenomjouwing (1, la) 
* eftergrünsfariabelen (algemien) 
* frije tüd (gjin direkte relaasje ündersyksfragen/hypotezen) 
* finansjeel management (idem). 
It ündersyk is rjochte op by tiden dreech te 'gripen' saken. Boppedat giet it gauris 
om kwestjes dßr't in persoanük oardiel oer minsken en situaasjes fan belang is 
(bygelyks as in oardiel fan it funksjonearjen op in beskaat JWG-plak frege wurdt) 
- mei oare wurden, om fertrouwenskwestjes. Faaks soe it noch mooglik weze om 
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fear de tema's dy't net sa maklik yn standert-andertkategoryen te ferwurdzjen 
binne, iepen fragen te formulearjen en dy yn in enkête te ferwurkjen. Der moat 
lykwols fan ütgien wurde, sjoen it ophedingsnivo, dat de trochsneed JWG-er net 
'sa mar' bysteat wêze sil om ien-twa-trije in ändert op sokke fragen te formu-
learjen. Dêrmei kin de wurkwize fan it stellen fan iepen fragen yn in enkête net 
brûkt wurde om it detail en de nuânse - nedich om bygelyks te bepalen wat eigen 
is oan de Streek en wat spesifyk is foar de sosjaal-ekonomyske klasse - boppe 
weiter te krijen. 
Ditsoarte fan oerwagings ha der ta bydroegen dat der foar keazen is om in be-
langryk diel fan de data te sammeljen mei help fan saneamde djipte-fraach-
petearen. Dy needsaak waard oars net allinnich fanüt it eigen ûndersyk wei field. 
Eardere shidzjes ha ommers oantoand dat de ynterpretaasje fan standert-andertka-
tegoryen troch respondinten in hiel ein ôflizze kin fan de 'face value' dêr't ûnder-
sikers gewoanlik fan utgeane.39 
Yn it petear is oan de hân fan de libbensrin fia komôf, skoalle en eventaele 
wmktoderfming it paad nei de JWG ta bepraten. Boppedat is frege nei de fer-
wachtings foar de perioade nei de JWG, wylst fansels ek it funksjonearjen yn en 
fan de JWG op it aljemint kamen. Fierder is frege nei takorristferwachtings en 
ideaal, wylst foar safier't fan tapassing omtmken jûn is oan de feitlike nid nei de 
JWG. Yn totaal is mei 19 jongeren peteare. Hja binne by tafal selektearre ùt de 
listen fan (eks-)dielnimmers per maaie 1993, d.w.s. deselde listen dy't brûkt binne 
foar it yn it ramt fan de enkête benaderjen fan de JWG-populaasje. 
Dêrneist is gearwurking socht mei de gemeente. Troch de jierren hinne hat der 
fanüt de foar de JWG ferantwurdlike ôfdieling in regelmjittich kontakt west. De 
amtner dy't de deistige heding hat, hie boppedat in sit yn de begeh'edingskom-
misje. Dat kontakt is brûkt om op 'e hichte te bliuwen fan nije ûntjouwings en 
om de fynsten oan te toetsen. Derby is der fansels foar soarge, dat de ûnôf-
hinklike posysje fan de ûndersiker hanthavene is. 
Fierders ha der petearen west mei de minsken dy't ferantwurdlik wienen foar 
de ütfiering fan de maatregel (benammen de amtners dy't 'intake', pleatsing en 
begelieding fersoargen). De ynformaasje dy't sa ferkrige is, is brûkt as oanfolling 
op de data dy't streekrjocht by de jongerein wei komt. 
De ûndersyksstrateezjy jout de mooglikheid om by de analyze kwantitative èn 
kwalitative data te brûken. Soks sil yn it algemien betsjutte dat it sifermateriaal 
mei help fan de ynformaasje dy't yn petear mei de respondinten garre is neier 
ynkleure wurde kin - wat, sa sil bliken dwaan, in ekstra bydrage oan it ynsjoch 
yn de matearje jout. Derby is it goed foar eagen te hâlden dat it net mooglik is 
om de minsken dy't dielnommen hawwe oan de djiptefraachpetearen werom te 
keppeljen nei harren eventuele reaksjes op de enkête. De reden dêrfoar is dat it 
net bekend is, oft hja oan dy enkête meiwurke ha, en al soe dat bekend wêze 
(guon wisten der noch wol fan), dan kin sa'n keppeling noch net plakfîne om't 
de änderten fan de jongerein dy't oan de enkête meidien hat anonym ferwurke 
binne. It seit himsels dat ek by de djipte-ynterviews anonimiteit tasein is. Soks 
is in minimale beringst om it betrouwen fan minsken te krijen. Om der fierders 
oan by te dragen, is der foar keazen de petearen te fieren op in plak dat de 
minsken fertroud wie, op it wurk of thus. Allyksa it besykjen empaty te toanen 
foar it ferhaal fan minsken.40 Boppedat mei it belang fan it feit dat de 
respondinten yn har eigen taal, it Frysk, benadere wurde koenen net ünderskatten 
wurde.41 
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Noaten by haadstik 4 
1 Smith (1976), Boek I, sjoch haadstik 1 ('Of the Division of Labour') foar it algemiene 
prinsipe fan de arbeidsferdieling, yn haadstik 2 wurdt omtinken jün oan de üntwikkeling 
fan persoanen har talinten. 
2 Smith (1976), Book H ("Of the Nature, Accumulation, and Employment of Stock"), 
haadstik 1, alinea 17 (s. 282 yn de fan my brükte edysje). 
3 Om dy reden is sa'n bytsje de earste opmerking dy't Sapsford en Tzannatos yn har The 
economics of the labour market oer de fraach nei arbeid meitsje, dat it hjir om in dflate 
fraach giet. Sapsford en Tzannatos (1993), s. 109. 
4 "All of these results suggest that young workers are affected by the probability of 
receiving a job offer at least as much as by the probability of accepting a job offer. The 
image of young workers choosing 'a life on the dole' and turning down numerous job 
offers is not supported by the data." Lynch (1983), s. 280. 
5 Yn it ideaalbyld is it sa dat de kosten fan de l&ste wurlaiimmer dy't oannommen wurdt 
(de ekstra, marzjinale, kosten dy't de ündernimmer kwyt is om dy persoan yn tsjinst te 
nimmen) gelyk binne oan de ekstra, marzjinale, opbringsten dy't mei de produksje fan 
dy persoan behelle wurde kinne. 
6 Sapsford en Tzannatos (1993), s. 347. 
7 Sapsford en Tzannatos (1993), s. 87. 
8 Sapsford en Tzannatos (1993), s. 87-88, sjoch ek 89-90. 
Letter sil noch weromkommen wurde op de ynfloed dy't 'family background' ha kin 
(Welch, 1975, s. 69). Fierders is it neffens Bowles en Gintis in grut probleem dat de 
human capital oanpak gjin rekken haldt mei it aspekt fan de sosjale reproduksje (yn dit 
ferbän fan belang om't it ek dan om hiel oare eigenskippen as oplieding en toderfining 
giet), in tema dat ek letter noch op it aljemint komt: Bowles en Gintis (1975), benammen 
s. 81-82. 
Ek troch sosjale wittenskippers wurdt op de smjaalfunksje fan it diploma wiisd. Te 
Grotenhuis brükt om dy reden de term credentials. Hja wol dSrmei ta utering bringe dat 
"... een diplomameer is dan een proeve van bekwaamheid in een aantal schoolse 
vakken. Een diploma is een getmgschrift dat een werkgever niet slechts een 
indruk geeft van iemands intellectuele capaciteiten, maar ook van zijn 
doorzettingsvermogen, zijn aanpassingsvermogen, zijn vermögen om zieh aan 
een autoriteit te onderwerpen. Als een jongere in het schoolsysteem heeft 
gefaald, is hij voor een werkgever een onbetrouwbare, riskante en daarmee 
ongeschikte kandidaat, tenzij het om 'onbetrouwbaar', 'riskant' en voor het 
opbouwen van een toekomst 'ongeschikt' werk gaat" 
Sjoch: Te Grotenhuis (1993), s. 181-182. 
9 Becker sels stelt dat "Credentialism obviously exists", mar relativearret dochs de 
betsjutting dSrfan: 
"A cheaper and more efficient way to provide information to employers is for 
teenagers to enter directly the labor force, as they did prior to the industrial 
revolution. Far more would be learned about their work-related attitudes and 
other characteristics after six years of work experience than after six additional 
years of schooling. High school and college education has spread extensively in 
modern economics because the additional knowledge and information acquired 
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in school is so important in technologically advanced economies." Sjoch Becker, 
Gary S. (1993), s. 20. 
Fraach bliuwt fansels oft soks op it nivo fan de JWG ek opgiet. Op dit stuit kin net 
utsluten wurde dal parüsipaasje oan de JWG dochs ek in smjaal-funksje hat, itsij posityf, 
itsij negatyf . 
10 De Galan en Van Miltenburg (1991), s. 78. 
11 Sapsford en Tzannatos (1993), s. 70. 
12 Sa wize Sapsford en Tzannatos (1993, s. 107) der op dat '\..earnings functions are found 
to explain typically about one-third of the variance of earnings, while the rest can be due 
to anything." 
13 De Galan en Van Miltenburg, 1991, s. 85. 
14 Freeman (1986), s. 370. 
15 Freeman (1986), s. 374. 
16 Manski,CJJ.enD.Wise(1983), College choice in America, Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. Oantroffen by Freeman (1986), s. 375. 
17 Freeman (1986), s. 375. Sjoch ek de bydrage fan Robert J. Willis oan it Handbook of 
Labor Economics. Nettsjinsteande in tal krity ske kanttekenings sprekt er op side549 sels 
oer "..one of the major success stories of modern labor economics." 
18 Van mjk en Former (1992). 
19 Doe't ik sels noch learaar wie oan it Titus Brandsmacollege yn Dordrecht, ha ik dat yn 
alle gefallen geregeld dien - sij it sunder it brüken fan in etiket as 'human capital'. Oft 
it holpen hat, wit ik spitigernöch net 
20 Foar't gemak lit ik hjir büten besköging it mooglike effekt fan 'spytoptantisme': d.w.s. 
it effekt fan it troch skea en skande wiis wurden-wezen, en it as gefolch dMan no al 
erkenne fan it nut fan it ynvestearjen yn it eigen minsklik kapitaal. 
21 Bowles en Gintis (1975), s. 82. 
22 Verhaar (1990-b). 
23 MevissenenRenooy(1986),s.261. 
24 Grotenhuis, te (1993), (ü.m.) s. 178. Sjoch der ek foar in utwurking fan de skaaimerken 
dy't hearre by de 'kultuer fan earmoed' sa't Lewis dy definiearre hat 
Sjoch ek Lewis (1968), s. 4: "...passed down from generation to generation along family 
lines." 
25 Te Grotenhuis (1993), s. 178-179. 
26 Bowles and Gentis ferwite de human capital teoretisi dat gjin omtinken jün wurdt oan 
sosjale reproduksje troch it ünderwiis ('education'). Derby giet it har lykwols foaral om 
de "reproduction from period to period of the capitalist class structure", om de "capitalist 
order as a whole". Yn dat ferbSn sizze hja: 
"The relationship between schooling and the distribution of income cannot be 
understood with a model which lacks a theory of reproduction, for a central 
aspect of this relationship is the role played by the school system in legitimating 
economic inequality." Bowles en Gentis (1975), respektivelik s. 75,80 en 81. 
Merk op dat hja fierders stelle dat in oanpak sa't de human capital teory dy foarstiet fia 
it rendemint fan ynvestearrings yn it folgjen fan in oplieding fierstente beheind is: 
"We may add that because of the essential role of education in reproducing the 
capitalist order as a whole, the capitalist class has an interest in schooling which 
transcends any narrow calculation of marginal revenue products at the enterprise 
level. Because the capitalist class pursues its long-run interests through the state, 
and in important measure through its influence on educational policy, the 
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structure of rates of return to education will reflect the often contradictory 
requirements of capitalist production and of the reproduction of the class 
structure. It follows immediately that there is no reason at all to expect equality 
in rates of return, either amongst different types of schooling or between 
schooling and other forms of investment." (s. 80). 
Wat sa'n opmerking yn alle gefallen diidlik makket, is dat de relativearring fan De Gal an 
en Van Miltenburg dat de human capital teory in 'stilearre' beskriuwing fan de 
wurklikheid is, op syn plak is. 
27 Valentine praat fan in "...intellectual fad of attributing a 'culture' or 'subculture' to 
almost any social category." Valentine (1972), s. 15. 
28 Valentine (1972), s. 17. 
29 Valentine (1972), s. 106. 
30 Valentine (1972), s. 108. 
31 Valentine (1972, s. 3) jout de folgjende omskriuwing fan it kultuerbegryp: 
"This means that culture includes all socially standardized ways of seeing 
and thinking about the world; of understanding relationships among people, 
things, and events; of establishing preferences and purposes; of carrying out 
actions and pursuing goals. In a general sense, then, culture consists of the 
rules which generate and guide behavior. Mere specifically, the culture of 
a particular people or other social body is everything that one must learn to 
behave in ways that are recognizable, predictable and understandable to 
those people." 
Dizze beskriuwing makket eins al diidlik dat it wol hiel apart weze soe as in streek as 
dnderdiel fan in grutter gehiel in folslein eigen kultuer ha soe (sjoch it ferfolch fan it 
betooch yn 'e haadtekst). Tagelyk tsjut de leste sin op it belang fan de reproduksje fan 
gedrachswizen ensfh. 
32 Foar alle dudlikheid: de subkultuer sa't ik dy no tink taderskiede te kinnen, hat perfoarst 
net it 'cross-societal' karakter dat Lewis oan syn' subculture of poverty' taskriuwt: Lewis 
(1968), s. 19. 
Boppedat freegje ik my 6f oft it wol mooglik is sa'n 'cross-societal' ferskynsel mei it 
karakter fan in subkultuer te undersMeden. Is it dan net nedich dat de 'cross-societal' 
kultuer op haadlinen gelyk is - en is soks in reeele opsje? 
33 It is oars goed ek eefkes nei foaren te heljen dat sa'n subkultuer neffens Valentine in 
kreative oanpassing oan de omstannichheden is (fi.m. s. 5,6 en 143). Dat slutkreas oan 
by de histoaryske beskriuwings oer it untstean fan en it deistich bestean yn de heide-
doarpen, likegoed as by de mear resinte skiednis fan in plak as De Harkema as it giet om 
de reaksje op it ETTF-rapport en it rapport oer de maatskiplike feiwyldering fan de 
jongerein O e^iden ferskynd yn 1953, sj. haadstik 1). 
Fierders wol ik de troch Lewis opsmiten komplikaasje (1968, s. 11; sj. ek 1961, s. xxiv) 
dat ien fan de skaaimerken fan de 'culture of poverty' is dat minsken dy't diel utmeitsje 
fan sa'n kultuer provinsjaal of lokaal oriintearre binne biiten de diskusje stelle, al wie it 
mar om't yn us lan yn prinsipe elk fia de media wol eat fernimt oer de 'gruttere' wrild, 
sawol nasjonaal as ynternasjonaal. Dizze karut liket ek oan te sluten by Lewis (1961, s. 
xxii) syn opmerking "Moreover, in this day and age (19611, CHAV), even illiterate slum 
dwellers pick up advanced ideas and terminology from TV, radio and movies." Hjirut 
docht daliks bliken dat der wolris wat tsjinstridichheden yn it betooch fan Lewis sine -
alteast dat de lokale orimtaasje dochs beynfloede wurdt troch luden tit de gruttere wrald. 
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34 Ferlykje Gorter en dy (1984). 
35 FerlykjeBruinsmaetal(1995). 
36 Sjoch Fierders De Goede et al. (1994-1), benammen haadstik 1. 
37 It totaal-oersjoch fan de respons sjocht der sa üt: 
Ynterviews 
Wegeringen 
Wegering yn it foar, fia Fryske 
Akademy 
Hoarn op 'e heak 






Net te ferstean 
Gjin telefoan/fout telefoannûmer/ 
1 
geheim nûmer/ferhuze 
Net thus/net te berücken 




Totaal populaasje 159 
Hjirût docht bliken dat de feitlike non-respons, d.w.s. de aktive wegeringen, mar 13% 
fan de totale populaasje is. Dat komt del op 18% (21/118, de persoan dy't net te ferstean 
wie is net meirekkene) fan dejingen mei wa't kontakt ta stân kommen is. Yn ferliking 
mei it JIF-ûndersyk, dêr't it ferlykbere sifer 25% (237/944) is, kin soks as in goede 
respons oantsjutten wurde. Mooglik dat it feit dat de JWG-ers yn it foar mei in brief oer 
de enkête ynformearre binne (mei derby ek de mooglikheid om troch te dwaan dat hja 
net meiwurkje woenen), bydroegen hat oan de wat hegere respons yn Achtkarspelen. De 
JWG-ers dogge it kwa respons better as de WIL-jongerein, de skoare fan JIF kin ek 
lanlik sjœn as hiel behoarlik omskreaun wurde (non-respons WIL 22% ta 36%). De 
Goede et al (1994-1), taheakke 1; Meeus en 't Hart (red.) (1993), s. 20-21. 
38 Ek om finansjele redenen wie it net mooglik foar de JWG-enkête mei in hiel oare, of 
mear ütwreide frageUst te wurkjen. Under JIF-fers sieten (fansels) ek skoalgeande 
jongerein. Foar dy kategory wie yn de JIF-enkête in blok fragen oer skoalle opnommen. 
Dy fragen binne net opnaam yn de JWG-enkête, wat romte joech foar de spesifike 
JWG-fragen. 
39 Sjoch Jansma, (1988) en (1990). 
40 Ferlykje Mieke de Waal (1982) har opmerkings oer 'meezoemen'. 
41 Mei minsken dy't hegere funksjes ütoefenje (en dus in wat hegere status hawwe) wurdt 
troch Frysktaligen minder Frysk praten. Gorter en dy (1984), s. 189 (konkluzje 10). 
Hjirby wol ik in persoanlike kanttekening kwyt Neffens myn eigen underfilling yn alve 
jier Fryslân wurdt ien mei in universitäre oplieding gauris sa'n wat hegere status 
taskreaun en dan fait it minsken op dat se mei sa'n persoan Frysk prate kinne, sels (!) al 
giet it om meiwurkers fan de Fryske Akademy. Dat de yn Fryslân ymportearre 
ûndersiker it Frysk brûkt, wurdt ek tige wurdearre - en stipet op dy manier it krijen fan 
tagong ta it ûndersyksfjud - al moat it my fan it hert, dat de mjitte fan dy wurdearring 
(hoe 'lekker' ek) by my wolris in seker gefoel fan sjêne oproppen hat... 
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Haadstik 5 Yn 'e künde komme mei de (eks) 
JWG-ers ut Achtkarspelen 
5.1 Ynlieding 
Gegevens oangeande JWG-ers lit Achtkarspelen dy't mei help fan de enkête garre 
binne, foarmje de rêchbonke fan dit haadstik. Dêrmei wurdt it mooglik in kwan-
titatyf byld te sketsen fan dizze jongerein: wa binne hja? It brûken fan it begryp 
'kwantitaiyf tsjut op it folgjende. Om't oan alle delta yn 'e beneaming kommen-
de persoanen (159) frege is oan de enkête mei te wurkjen, kin by in foldwaande 
respons sein wurde dal der mei help fan de resultaten fan dy enkête in ridlik be-
trouber totaalbyld sketst wurdt fan de groep as gehiel en/of fan dielkategoryen. 
Op de respons wurdt yn in taheakke by dit haadstik neier yngien. 
It byld dat yn dit haadstik sketst wurde sil, hat in sterk beskriuwend karak-
ter.1 De strateezjy fan it betooch is om earst yn de folgjende haadstikken te 
kommen ta mear yngeande analyzes. Sa wurdt bygelyks al oanjûn hoefolle fan 
de JWG-ers it Frysk machtich binne, wylst earst yn it folgjende haadstik in 
relaasje tusken de FrysktaUgens en de streekeigen kultuer ûndersocht wurdt. 
It besprek makket benammen gebrûk fan it enkête-materiaal dat sammele is 
under de (eks)JWG-ers. It is lykwols al de bedoeling om dizze jongerein sa no 
en dan, benammen as it giet om tema's dy't fierderop net oan 'e oarder komme, 
te ferlykjen mei de Fryske jongerein. Yn paragraaf 5.2 wurdt de jongerein yntro-
dusearre troch in tal eftergrûmslcaaimerken by lâns te rinnen. Dêrnei komt yn 5.3 
it tema 'arbeid en ûnderwiis' op it djemint. Der is mear yn it libben as wurkjen 
en learen, dat yn 5.4 steane ynkommen en konsumpsje sintraal, tagelyk mei de 
frije tiid. Oanslutend komt yn 5.5 de libbens- en wensituaasje oan 'e oarder, wylst 
yn 5.6 yngien wurdt op de Fryske taal. 
5.2 Eftergrûnsskaaimerken 
5.2.1 Leeftyd en geslacht 
Oan de enkête hawwe 97 persoanen meiwurke. De measten wienen tusken de 19 
en 23 jier âld (84%), in lytse groep wie jonger en fjouwer persoanen wienen op 
it stuit fan de enkête aider (Tabel 5.1). Hjir moat by opmurken wurde, dat yn de 
elcsperimintele faze fan de JWG de leeltydsgrinzen minder strikt wienen as nei 
it offisjeel fan krêft wurden fan de JWG-wet. Dy wet twingt de autoriteiten om 
foarearst de klam te lizzen op de nei ferhâlding jonge potinsjele JWG-ers. De 
âldere kohorten (üteinlik oant de leeftyd fan 27 jier) soenen pas yn lettere jierren 
under it ferplichte karakter fan de wet falle. Neffens lokale autoriteiten hat soks 
fan gefolgen dat op it stuit fan de enkête de äldste dielnimmer 22 jier wie.2 
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Fan ien respondint is de leeftyd ûnbekend, dat n=96. 
Hast trije fearn fan de respondinten hearde ta it froulike geslacht (70 persoanen), 
wylst der under har 26 manlju wienen. Dy iene persoan dy't kenlik ta in neutrale 
sekse hearde, is hjir net meirekkene (dus n=96). 
5.2.2 Wenplak 
Wer komme de respondinten wei? Tabel 5.2 jout in oersjoch nei wenplak. Opfal-
lend is dat 13 fan de 96 persoanen fan wa't it wenplak bekend is, fan bûten de 
gemeente komme. Neffens ynformaasje dy't de lokale oerheid jûn hat, hat soks 
te krijen mei de eksperirnintele perioade. Yn dy tiid binne der ek minsken üt de 
grinsdoarpen ta de TV-JWG fan de gemeente Achtkarspelen talitten.3 Nei de 
yntroduksje fan de JWG-wet, binne sokken trochstjoerd nei de gemeenten dêr't 
hja ek wennen. Dy ynformaasje liket ek oerien te kommen mei de listen 'JWG-
ers in dienst' en 'JWG-ers uitgestroomd vanaf 01-01-'91' dy't brûkt binne om 
minsken te benaderjen. Dat is te sizzen dat op de earstneamde list gjin thüsadres-
sen bûten de gemeente fermeld wurde, en op de oare wol.4 
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Totaal gemeente Achtkarspelen 83 
Oare gemeenten 13 
Totaal 96 
Fan ien resrwndint is it wenplak net bekend, dat n=96. 
5.2.3 Libbensskdging 
As leste mear algemien eftergrûnssicaaimerk wurdt hjir yngien op de libbensskôg-
like oriintaasje fan de JWG-ers. Der binne fragen steld œr it al of net hearren ta 
in tsjerkegenoatskip (en sa ja, hokker) en oer de poUtike foarkar. De reaksjes op 
dy fragen binne ferwurke yn tabel 5.3. Mei't der wol sein wurdt, dat de libbens-
skôglike oriintaasje op it plattelân ôfwykt fan de trochsneed (en dus alhiel fan 'de 
stêd') binne yn tabel 5.3 foar ferliking sifers opnommen fan alle Fryske jongerein 
(16-26 jier) èn fan de Fryske jongerein dy't op it plattelân wennet 
By it oereagjen fan de tabel, docht al rillegau bliken dat ien ferliking net ta 
botte nijsgjirrige fynsten liedt, narmnentlik dy oer it al of net fan doel wêzen in 
stim üt te bringen by de kommende ferkiezings foar gemeenterie of Provinsjale 
Steaten. Net allinnich binne de ferskillen tusken de JWG-ers, de Fryske jongerein 
yn it algemien en de Fryske jongerein dy't op it plattelân wennet frij beheind, dy 
ferskillen ferlieze ek noch oan betsjutting wannear't der rekken mei hâlden wurdt 
dat de 'partij' mei de grutste oanhing under dejingen dy't fan doel binne te 
stimmen 'wit noch net' is (bygelyks 44% fan de JWG-ers dy't fan doel wiene 
diel te nimmen oan de ferkiezings). 
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Tobel 5.3 Libbensskdglike efiergr&n JWG-ers Achtkarspelen, Fryske jongerein (16-26 
jier; JIF) en leech opiate Fryske jongerein (16-26 jier; JlF-plat) dy't op it 
plattelän wennet, alle respondinten, persintaasjes (abslüt oantal) 
JWG JIF JlF-plat 
Variable A M F A M F A M F 
heart ta in 
tsjerkegenoatskip 
+ ja 45 46 44 35 28 41 42 36 54 
+ nee 55 54 56 65 72 60 59 64 47 
(n) (96) (26) (70) (704) (327) (375) (479) (224) (253) 
sil stimme 
+ ja 52 54 51 58 61 56 56 59 54 
+ nee 43 42 43 34 33 35 35 35 35 
+ wit net 5 4 6 7 6 9 9 6 11 
(n) (96) (26) (70) (702) (327) (373) (478) (225) (251) 
poHtike foarkar 
(links-rjochts), 
+ gemiddeld 54 5,4 54 5,1 5,0 5,3 5,2 5,1 5,3 
+ standertde- 1,9 2,2 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 
viaasje 
(n) (76) (20) (56) (621) (299) (320) (416) (202) (212) 
Noaten: 
= A = alle respondinten, M = manlju en F = froulju. 
- Fanwege öfflning teile de persintaazjes net altiten op ta 100. 
- Plattelän betsjut dat allinnich de respondinten oan it JIF-Ündersyk dy't net yn 
Ljouwert, Drachten, It Hearrenfean of Snits wenje yn de analyze ferwurke binne. 
- Om't fan guon respondinten it slachte net bekend is, stimt it totaal fan jonges plus 
famkes net oerien mei it totaal tal respondinten. 
Fanwege de lokaal-regionale ynfalshoeke is by it JWG-ündersyk by de fraach oer it 
al of net stimmen ferwiisd nei ferMezings foar de gemeenteried, wylst by it ündersyk 
dat oer de hiele provinsje hälden is (JIF) frege is nei it al as net fan doel wSzen te 
stimmen by ferkiezings foar Provinsjale Steaten. 
- De links-rjochts skaal oangeande poHtike foarkar rint fan 1 o/m 10, derby stiet 1 foar 
ekstreem links en 10 foar ekstreem rjochts. 
Oan de respondinten is ek frege harsels in plakje te jaan op in skaal dy't stean 
soe foar har politike hälding yn termen fan links of rjochts. Op 'e nij binne de 
ferskillen lyts, al is it wol sa dat it ferskil tusken de JWG-groep as gehiel en de 
JIF-groep as gehiel noch krekt signifikant is. AI mei al soe der dus sein wurde 
kinne, dat de JWG-ers krekt in bytsje rjochtser binne as de Fryske jongerein yn 
trochsneed, alteast neffens har eigen yndiehng. 
Dat slüt ek wol aardich oan by de resultaten oangeande it al of net hearren ta 
in tsjerkegenoatskip. Yn it algemien rint it nivo fan üntejerklikens Under Fryske 
jongerein üngefear gelyk op mei it lanlike nivo.5 De sifers foar de Fryske jonger-
ein dy't op it plattelän wennet (de kategory JTF-plat) meitsje oannimlik dat de ün-
tsjerkelikens under jongerein op it platteläii wat leger is as sljochtweimnne, wat 
grif ek bydraacht oan de yn de Fryske ferhäldingen frij hege tsjerklikens under 
de JWG-ers yn Achtkarspelen (benammen de skoare foar manlju springt yn it 
each). No giet it foar dy JWG-ers mar om frij lytse oantallen, dat in sekere hoe-
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denens is op syn plak, mar har nivo fan tsjerklikens krijt dochs wol relief as ek 
de skoare foar Fryske jongerein dy't yn 'e stSd wennet (= Ljouwert, Drachten, 
It Hearrenfean of Snits) besjoen wurdt. Fan dy stedsjers rekkenet 20% him of har 
ta in tsjerkegenoatskip; under de jonge manlju is dat sifer 11% (ferlykje de skoare 
fan 46% fan de JWG-jonges) en foar de froulju yn dizze kategory 29%. Soe it 
sa w§ze dat it leauwe yn in tsjerke yn 'e heine takomst eat fan it plattelaii 
wurdt?6 
S3 Underwiis en arbeid 
5.3.1 Foaroplieding 
Oer it algemien wurdt der fan utgien dat der in sterke relaasje bestiet tusken op-
Hedingsnivo en kansen op de arbeidsmerk. It feit dat de respondinten yn 'e benea-
ming komme foar de JWG, betsjut automatysk dat hja wurkleas west hawwe. Dat 
bringt jin ta de ferunderstelling dat it opliedingsnivo fan de respondinten nei alle 
gedachten net sa heech w6ze sil. Dat liket yndied it gefal te wSzen (Tabel 5.4): 
hast net ien hat in wat heger ophedingsnivo (ien persoan hat VWO en is dSrmei 
de top finder de respondinten). De measten binne net boppe de alderleechste op-
hedingsnivo's utkommen, in lyts tal (9) fan har hat yn it ferfolch op it basis-
finderwiis de middelbere skoalle sunder diploma ferlitten. Lykwols, der moat ek 
op wiisd wurde dat in behoarlik oantal persoanen in diploma yn it reguliere mid-
delbere beropsfinderwiis helle hat (23%), dan wol foar it koartere alternatyf foar 
sa'n opheding (KMBO, 14%); Herders binne der ek noch in pear dy't it hegere 
algemien foarmjende underwiis dien ha (HAVO, 3%), wylst dy iene VWO-er ek 
boppe de alderleechste underwiisnivo's utkaam is. 
Ofgeande op it ophedingsnivo soe dochs al mei al wol ferwachte wurde kinne 
dat dizze jonge minsken (mei MBO, KMBO, HAVO of VWO) op syn minst ge-
skikt binne foar de banen fan in leger nivo. It liket dus ridlik om te konkludearjen 
dat, neist eventuele persoardike eigenskippen of it oplaat w§zen yn sektoaren fan 
it beropsfinderwiis dy't minder mooglikheden op de arbeidsmerk biede, de wurk-
leazens foarSfgeande oan de JWG ek wat te krijen hat mei de arbeidsmerksitu-
aasje yn Achtkarspelen en omkriten. 
Tabel 5.4 Respondinten JWG-enkite neffens opliedingsnivo 
Ophedingsnivo Abshit 
oantal 
* fan skoalle kaam sfinderdiploma (drop-out) 9 
* LBO/VBO 37 
* MAVO 4 
* KMBO 14 
* MBO 22 
* HAVO 3 
* VWO 1 
* moat noch eksamen dwaan 1 
* oars 6 
Totaal 97 
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5.3.2 Wurkleazens foarôfgeande oan de JWG 
Om foar de JWG yn 'e beneaming te kommen, moat ien in perioade fan seis 
moannen wurkleas west ha. Fiifenfjirtich fan de respondinten wienen op it stuit 
fan de enkête fia de JWG oan it wurk; de measten (33) wienen koarter as 6 
moannen wurkleas foar't hja by de JWG kamen. Mar trije sieten langer as in jier 
sunder wurk. Fyftich fan de 52 persoanen dy't earder yn de JWG sitten ha, ha 
ynformaasje jûn oer de tiid dat se wurkleas wienen foar't se yn de JWG bedarren. 
Op 'e nij docht bliken dat de koart wurkleazen yn de mearderheid binne: 31 rnin-
sken lit dizze groep wiene koarter as 6 moannen wurkleas. Dochs, yn ferliking 
mei de dielnimmers op it stuit fan de enkête, is der ek in belangryk part dat ear-
der lang wurkleas west hat, want 10 persoanen (20%) dogge te Witten dat se mear 
as in jier thus sitten ha (sjoch Tabel 5.5). 
Tobel 5.5 Doer fan wurkleazens foarôfgeande oan dlelname JWG 
Doer fan Dielnimmers FJcs-mehiimmers 
wurkleazens Abslüt Abshit 
yn moannen Oantal Persintaazje Oantal Persintaazje 
0 - 6 33 73 31 62 
6 - 12 9 20 9 18 
1 2 - 2 4 1 2 7 14 
mear as 24 2 4 3 6 
Totaal 45=n 100,0 50=n 100,0 
net bekend 2 
Op it arbeidsferline fan de respondinten wurdt yn haadstik 7 wiidweidiger yngien. 
It besprek fan dat tema beheint him dêrom no ta in oantejutting fan dat arbeids-
ferline. Tabel 5.6 lit sjen dat de measte respondinten foar't hja by de JWG kamen 
noch gjin wurk hân hienen (n.b. fakânsjebaantsjes en sa wurdt hjir fansels gjin 
rekken mei hâlden). 
Fan de minsken dy't gjin skoalferhtter binne (dus earder wol wurk hân ha), 
hat in nei ferhâlding opfallend grut oantal sels ûntslach nommen (9 fan de 21 
persoanen ût dy kategory dêr't wat fan bekend is). Oer de redenen foar dy han-
nelwize is neat bekend. 
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skoalferlitter 28 62 37 71 
kollektyf üntslach 1 2 - -
kontrakt öfrün 3 7 4 8 
gewoan dien krigen 2 4 2 4 
sels üntslach nommen 4 9 5 10 
oars 7 16 4 8 
Totaal 45=n 100,0 50=n 100,0 
5.3.3 Sosjaal-ekonomysk komdf 
Oer it algemien kin sein wurde dat wat it opHedingsnivo oanbelanget in stiging 
fSststeld wurde kin as de kategoryen älden en bern meünoar ferlike wurde (Tabel 
7 ferlike mei Tabel 4), al binne der wol älden (dejingen dy't in heech opliedings-
nivo berikt ha) dy't libje moatte mei it feit dat har neiteam it yn termen fan 
skoalleprestaasjes minder docht as dat hja it sels dien ha. Fierders moat der rek-
ken mei hälden wurde, dat it hege persintaazje älden dat net fierder kommen is 
as it prim&re ünderwiis (legere skoalle) ek gearhingje sil mei it feit dat bern ear-
tüds minder lang learplichtich wienen as no. 
Tabel 5.7 AMen fan de respondinten neffens opHedingsnivo 
Heiten Memmen 
Abslüt Persin- Abslüt Persin-
OpHedingsnivo Oantal taazje Oantal taazje 
* legere skoalle 20 25 19 23 
* LBO 26 33 46 55 
* MAVO 6 6 9 11 
* MBO 12 15 5 6 
* HAVO 2 3 
* VWO 1 1 
* HBO 3 4 1 1 
* Universiteit 1 1 
Oars 9 11 4 5 
Totaal 80 100,0 84 100,0 
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Wat fierder it sosjaal-ekonomyske komôf oanbelanget, der is frege nei it berop 
fan de âlden. De beroppen fan de heiten en memmen slute foar in part (sjoch 
aansens de nuansearring oangeande de memmen) oan by har opliedingsnivo. Op 
in inkelde baan nei (heechüt 6) dêr't in hegere of in akademyske oplieding foar 
ferwachte wurde mei7, giet it by de heiten (n=91) foaral om legere (bygelyks 
grûnwurk, boere-arbeider, magasynmeiwurker, tunman) of middelbere (foarman, 
ferpleger, amtner) funksjes. De beroppen fan de memmen (n=92) sitte op miskien 
ien utsûndering nei allegear yn de legere regionen fan de arbeidsmerk. Soks mei 
de kanttekening dat foar de memmen it faakst neamde berop gjin dudlike relaasje 
hat mei de foaropHeding, wylst it ek mar de fraach is op hokker nivo it ynskaald 
wurde moat. Wy ha it hjir fansels oer it fak fan hüsfrou, dat foar 66 memmen 
as berop opjûn is. 
5.4 Ynkommen, konsumpsje en frije tiid 
Yn Tabel 5.8 wurdt in œrsjoch jûn fan it ynkommen fan de belangrykste kost-
winner yn de hûshâlding dêr't de ûnderfrege persoanen diel fan ûtmeitsje (foar 
65% fan de respondinten is dat de heit, foar 5% de mem, foar 17% de partner, 
wylst net mear as 9% sels de belangrykste kostwinner is [n=94]). 
Tabel 5.8 Netto ynkommen fan de haadkostwinner 
Ynkommensnivo yn gûnen Abshit Oantal Persintaazje 
- 1,500 10 28 
1,501 - 1,750 5 14 
1,751 - 2,000 14 39 
2,001 - 2,250 2 6 
2,251 - 2,500 1 3 
2,501 - 3,000 3 8 
3,001 - 1 3 
Totaal 36=n 100,0 
Foar ferlDdng: 
it netto minimum lean, foar net-troude minsken, dy't allinnich wennen, en dy't 23 jier of 
aider wienen, wie op it stuit fan de enkête / 1.602,- de moanne. Foar net-troude jongerein 
run it netto minimum lean fan / 608,- oant en mei / 1.390,- de moanne (foar jongerein 
dy't respektivelik 15 en 22 jier âld wienen). Boarne: Sociaal Info, july 1993, s. 139. 
Spitigernôch is foar wat it ynkommen fan de haadkostwinner oanbelanget mar fan 
in tredde part fan de respondinten ynformaasje beskikber. Mar foarsafier't der 
sifers beskikber binne befêstigje dy de yndruk dat de minsken hearre ta de legere 
sosjaal-ekonomyske lagen. 
It eigen netto ynkommen sit by de measte respondinten under de / 1.500,- de 
moanne, alteast neffens har eigen opjefte. Der moat fansels rekken mei hâlden 
wurde, dat krekt de JWG-ers op it minimumlean sieten, en dat dan noch wer 
neffens in part-time baan. Mei oare wurden, it liket net ferantwurde om op grûn 
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fan it oersjoch üt Tabel 5.9 te sizzen dat de jongerein yndied ünder de berops-
klassen mei de leechste beleanningen rekkene wurde moat, al wurdt wol düdlik 
dat der mar in inkeling boppe it trochsneed sifer foar wurkjende jongerein (16-26 
jier) yn Fryslän (J 1.827,- netto) ütkomme sil.8 It gegeven dat, yn ferliking mei 
de Fryske jongerein, wat minder JWG-ers oanjouwe dat hja it öfrüne jier op 
fakänsje west hawwe, slüt hjir op oan (JIF: 69%, JWG 51%).9 
Tabel 5.9 Achtkarspelen JWG-ers neffens netto-ynkommen de moanne (eigen 
opjefte) 
Ynkommen yn klassen Abslüt Oantal Persintaazje 
< / 1.500 63 76 
/ 1.501 - / 1.750 7 8 
/ 1.751 - / 2.000 9 11 
/ 2.001 - / 2.250 2 2 
/ 2.251 - / 2.500 1 1 
/ 2.501 - / 2.750 - -
/ 2.751 - / 3.000 - -
/ 3.001 - 1 1 
Totaal 83=n 100 
Dy minder goede ynkommenssituaasje - yn ferliking mei in trochsneed foar de 
Fryske jongerein, der't yn it JTF-rapport oer sein is "...dat het merendeel van de 
(Fryske, CHAV) jongeren aan te treffen is (...) in de laagste inkomenscategorieen 
in Nederland" - sil, sa kin men fan unken wol ha, syn effekten ha op it omgean 
mei jild.1 0 Dat wurdt sichtber yn de skoares op de skaal 'omgean mei jild', dy't 
yn Tabel 5.10 foar sawol de JWG-ers as foar de Fryske jongerein presintearre 
wurdt.11 
It nijsgjirrige is, al kin der fanwege it lytse imderlinge ferskil net al te folle 
wearde oan takend wurde, dat it de JWG-famkes binne dy't nei ferhälding it 
measte bydrage oan de 'sunigens' fan de JWG-ers. By alle kategoryen fan de 
Fryske jongerein dei-'t soks foar neigien is, is it krektoarsom. D&r binne de jonges 
wat suniger. 
Der is ek mear konkreet nei it konsumpsjepatroan sjoen. Sa is oan de res-
pondinten frege oft hja al of net yn it besit wienen fan ünderskate saken (fan fyts 
o/m auto, Lv. o/m fideo, spulkompjüter o/m surfplanke). It docht büken dat hja 
dßrby frijwol net ferskille fan de Fryske trochsneed, sa hat bygelyks in tredde fan 
de respondinten in eigen auto (34%, JIF 33%), in fyftepart in musykynstrumint 
(22% versus 30%) en in fearn in fideorekorder (26% versus 26%). 
Fierders is ek frege nei in tal, sis mar, deistige ütjeften. Hoefolle jild wurdt 
de moanne ütjün oan hier, klean, sport, snobbersguod, drank ensamorthinne (yn 
totaal 15 kategoryen)? De belangrykste kategoryen stimme aardich oerien mei dy 
fan it JIF-ündersyk (dat wienen: hier, hüshälding, ütgean, klean en sport), mei üt-
sündering fan hier. Dat lSste sil grif gearhingje mei it feit dat sa'n trijefearn fan 
de respondinten noch by har älden thüs wenne. 
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Tobel 5.10 Achtkarspelen JWG-ers en Fryske jongerein (16-26 jier) neffens it 
omgean meijild, alle respondinten, jonges enfamkes 
Stellingen dy 't de grünslach foarmje tan de skaal 'omgean mei jild'. 
la) As ik jild yn 'e büse haw, jou ik dat frijwol daliks üt 
lb) Ik sjoch altiten wat om my hinne en as ik wat aardichs sjoch dat ik betelje 
kin, dan keapje ik it daliks. 
lc) Ik wit altiten presiis yn it foar wat ik keapje sil. 
ld) Ik sparje al myn jild safolle mooglik op om letter wat djoers keapje te 
kinnen. 
Mooglike änderten: oankruse as de Stelling op de respondint fan tapassing is. 
2) Hoe fynst sels datst mei jild omgiest? 
Mooglike änderten: goed/net goed, mar ek net min/min 
Karakteristiken fan de skaal 'omgean mei jild' 
1. Cronbach's alpha .55 (JWG) en .44 (JIF) 
2. Berik 0-5 
3. Rjochting 0=sunich 
JWG JIF 
gemiddeld sd n gemiddeld sd n 
Groep as gehiel 2,0 1,3 95 2,5 1,2 705 
Jonges 2,2 1,1 25 2,3 1,3 327 
Famkes 1,9 1,4 69 2,6 1,1 375 
Noaten: 
- Om't fan guon respondinten it slachte net bekend is, stimt it totaal fan jonges plus 
famkes net oerien mei it totaal tal respondinten. 
- Signifikänsje is ündersocht mei help fan t-tests (twasidich). Dat smyt de folgjende 
resultaten op: 
* groepen as gehiel: signifikant, p = 0,001, df = 798, t = 3,77; 
* jonges: net signifikant; 
* famkes: signifikant, p = 0,001, df = 442, t = 4,63. 
Eat fan it hjir koart oantsjutten ütjeftepatroan sjogge wy ek werom yn de frije-
tüdsbesteging: de sport en it kafee wurde gauris neamd as frege wurdt hoe't de 
frije rüd ynfold wurdt (resp. 14 en 8% fan de minsken dy't in ändert op dizze 
fraach jün ha). Yn ferliMng mei de Fryske jongerein is de skoare foar sport op-
fallend. Fan alle Fryske jongerein docht 67% oan in sport (24% neamt dat as 
Mjetüdsbesteging), wylst mar 30% fan de JWG-ers oan in sport docht (en 8% dat 
as Mjetiidsbesteging neamt). De belangrykste ffijetiidsaktiviteit fan de JWG-ers 
is it omhingjen (21 %). Fierders jouwe de tv (11 %) en ek it boek (7%) in konkrete 
ynfolling oan de frije tüd, wylst de wat üngrypbere kategory 'oars' it heechste 
skoart (39%). By de fraach nei de Mjetiidsbesteging wie de kategory 'hobby's' 
spitigernöch net as andeitmooglikheid opnommen. Dochs binne hobby' s behoarlik 
fan belang: hast 60% fan de JWG-ers besieget mear as fiif oeren wyks oan harren 
hobby's, wylst 85% fan har minder as fiif oeren de wike oan sport spendearje. 
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It liket der nammers al op, dat de JWG-ers sawol oan sport as oan hobby's min-
der tiid besteegje as de trochsneed jongere yn Fryslân, dêrmei wike hja ek ôf fan 
it lanlike byld.1 2 
Der is op noch in oare manier besocht in byld te krijen fan de fnjetiidsbe-
steging: hoefolle jûnen yn 'e wike wurde bûten de doar trochbrocht? De JWG-ers 
binne op dit stik fan saken wakker gelyk oan de Fryske jongerein: 64% is heechüt 
trije jûnen yn 'e wike bûtenshûs (JIF: 62%), 8% is aile jûnen op stap (JIF: 6%). 
De gesellichheid is de belangrykste reden om thus te bliuwen (61%, JIF: 49%), 
wylst it bûten de doar foaral giet om it amusearjen mei syn of har freonen. (JWG: 
49 en JIF: 52% fan dejingen dy't de oanbelangjende fraach beändere ha). Dy 
freonen sjogge wy ek werom by de fraach wêr't de frije tiid foaral trochbrocht 
wurdt (46% by freonen thus, JIF: 48%), wylst fierders benammen kafee en disko 
in prominent plak ha (JWG en JIF: 20%).1 3 
De sels-evaluaasje fan de frijetiidsbesteging - alteast, wannear't de fraach nei 
it jin al of net ferfelen sa opferte wurde mei - is dan ek posityf: 42% ferfeelt him 
of har noait (JIF 52%), 30% net faak ((JIF: 24%), 23% wolris (JIF: 21%) en 2% 
faak (JIF: 3%, boppedat ferfeelt 1% fan de Fryske jongerein him altiten).14 Nef-
fens dizze sifers binne der gjin gratte ferskillen mei de Fryske jongerein. Soks 
relativearret de yn ferliking mei de Fryske jongerein wat gruttere net-aktiviteit 
dy't by de fragen nei sport en hobby's boppe wetter kaam is. 
5.5 Libbens- en wensituaasje 
Wy ha mis sjoen dat de ütjeftekategory 'hier' under de JWG-ers minder belang-
ryk is as under de Fryske jongerein. Dat strykt mei it feit dat fan de Fryske 
jongerein noch 64% by de âlden wennet, wylst dat foar de JWG-ers wat mear is, 
nammentlik 72%. Dat ferskil liket net sa grat, mar dochs kin oannimlik makke 
wurde dat de JWG-ers op dit stik fan saken efterop rinne. 
De trochsneed leeftyd foar in Fryske jongere om it hûs ut te gean is 19,5 
jier. 1 5 De trochsneed leeftyd fan de JWG-ers is 20,7 jier. Mei't soks aardich wat 
heger is as 19,5 jier, soe ferwachte wurde Mnne dat it oanpart dat de doar ut is 
heger leit as de Fryske trochsneed. Dat is lykwols net it gefal. Boppedat kin net 
sa mar sein wurde dat JWG-ers kenlik alder binne as hja de doar utgean wolle, 
want de selsstannigen under har (gemiddelde leeftyd 20,6 jier, dus krekt in bytsje 
jonger as it JWG-trochsneed) binne sels wat earder de doar utgien as sljochtwei-
hinne: hja wienen yn trochsneed 18,7 jier doe't hja 'op harsels' gienen. Al mei 
al, ek weromtinkend oan de ynkommenssituaasje, komt de suggestje op dat krekt 
as gefolch fan har ekonomyske situaasje dizze jongerein langer thus wenje as dat 
hja under 'gewoane' omstannichheden dwaan soenen. 
Yn it folgjende haadstik wurdt wiidweidich yngien op de stânpunten dy't de 
JWG-ers ha as it giet om de taakferdieling tusken man en frou yn 'e hùshâlding. 
Mei't de measten noch thus wenje, giet it dan foar rom 80% fan de respondinten 
(16 minsken binne it hûs ütgien om mei in oar te wenjen) eins ek oer har ta-
komstferwachtings.16 Fan de 81 minsken dy't noch net mei in oar wenje (al of 
net troud), ha 76 ändert jûn op de fraach oft hja letter ek mei ien wenje of trouwe 
wolle. Op ien nei, ha hja dy fraach befêstigjend beandere (=99%). Dêrmei 
ferskille de JWG-ers net fan de oare Fryske jongerein (97%). Der binne ek al 
inkelde JWG-ers dy't bern ha (5), oan de oaren is frege oft se letter bern ha 
wolle. Alle jongerein dy't dy fraach beantwurde hat (79 fan de 91), wolle letter 
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bern ha (by it JIF-ündersyk sei noch 6% fan de minsken dy't dizze fraach be-
antwurde ha, ekspüsyt dat hja gjin bern ha wolle). 
AI mei al kin dus sein wurde, dat de JWG-ers stribje nei in, as dat sa oan-
tsjutten wurde mei, 'gewoane' takomst. Der binne lykwols oanwizings dat de oer-
gong nei dy eigen hüshälding fertrage wurdt, nei alle gedachten as gefolch fan 
har ekonomyske situaasje. 
5.6 It Frysk-wezen 
Hast alle respondinten binne fan Fryske grün: 91 binne yn Fryslän berne (95%); 
4 büten Fryslän, mar yn Nederlän (4%) en 1 büten Nederlän (1%).1 7 Dizze 
resultaten jouwe in earste yndikaasje, dat de Achtkarspeler JWG-ers wat 'Frysker' 
weze soenen, as de Fryske jongerein yn trochsneed, want d&r binne dyselde sifers 
83%, 16% en 1%. 
Yn haadstik 6 sil wiidweidich yngien wurde op de ferwoarteling yn Fryslän 
fan JWG-ers en JIF-fers. Foarutrinnend op de dSr te presintearjen analyze beheint 
it besprek bim hjir ta in beskriuwing fan inkelde karakteristiken. Ien sa'n karak-
teristyk is de sels-definysje fan minsken: sjogge hja harsels as Fries of as Neder-
lannner? 
Tobel 5.11 Achtkarspelen JWG-ers en Fryske jongerein (16-26 jier) neffens 
etnyske identiteit (sels-definysje), persintaazjes 
JWG JTF 
Sjochst dysels as 
* in Fries 46 27 
* in Nederlanner 7 28 
* likefolle Fries as Nederlanner 44 42 
* ünderskied foar my net fan belang 2 1 
* oars - 1 
100 100 
(n=97) (n=707) 
De resultaten dy't yn tabel 5.11 ferwurke binne, litte sjen dat foarsafier't de res-
pondinten kieze foar in eksplisite etnyske identiteit (dus öfsjoen fan de midden-
groep, dy't by beide groepen üngefear likegrut is), de JWG-ers twa kear sa Frysk 
binne as de trochsneed jongerein yn Fryslän. De JWG-ers ünderskiede har kwa 
etnisiteit ek as ferlike wurdt mei jongerein yn Fryslän dy't op it plattelän wennet 
(Fries: 32%, Nederlanner 21%), dy't leech oplaat binne (Fries 30%, Nederlanner 
28%), of dy't dizze beide eigenskippen kombinearje (Fries 37%, Nederlanner 
19%).18 
Fierders ht tabel 5.12 sjen dat de JWG-ers ek folle Frysker binne, as it giet 
om de earste taal dy't de respondinten leard ha. Ek hjir bliuwt de wat bysündere 
posysje fan de JWG-ers oerein as de ferliking mei de Fryske jongerein beheind 
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wurdt ta dejingen dy't - krekt as de JWG-ers üt Achtkarspelen - op it plattelân 
wenje (persintaazje Frysk as earste taal: 56), leech oplaat binne (51%) of èn op 
it plattelân wenje èn leech oplaat binne (62%). 
Tobel 5.12 Achtkarspelen JWG-ers en Fry she jongerein (16-26 jier) neffens de 
earste taal dy't hja leard ha te praten, persintaazj'es 
earste taal JWG JTF 
* Frysk 75 47 
* Nederlânsk 20 49 
* oars 5 4 
100 100 
(n=97) (n=707) 
Op grün fan dit earste, beheinde besprek fan de antwurden op de fragen oer it 
tema 'Frysk en Fryslân', kin de ferwachting formnlearre wurde, dat de Acht-
karspeler JWG-ers sterker yn Fryslân ferwoartele binne as de trochsneed Fryske 
jongerein. Yn haadstik 6 sil neigien wurde, oft soks yndied it gefal is (wat tsjutte 
soe op in elemint fan de ferûnderstelde lokaal-regionale identiteit). Boppedat 
komt der op it djemint oft dy woartels effekt ha op it hâlden en dragen op de 
arbeidsmerk. 
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Taheakke by haadstik 5: 
Respons & non-respons op de telefonyske enkête 
Op it stuit dat de enkête ûtfierd is, wienen der yn totaal 159 persoanen dy't yn 
de JWG sieten, of der yn it ferline oan dielnommen hienen. It giet hjir om de 100 
"JWG-ers uitgestroomd vanaf 01-01-91" en de 59 "JWG-ers in dienst" per 1 
maaie 1993. Mei in brief rjochte oan har (as it giet om de eks-dielnimmers: lest 
bekende) thüsadres waard it ûndersyk by har yntrodusearre. Mei dat brief waard 
ek de mooglikheid bean om oan de ûndersiker troch te dwaan, dat men net oan 
it ûndersyk meiwurkje woe; ien persoan hat soks skriftlik ek dien. Fan de oare 
potinsjele respondinten, wienen fjirtich net te berikken, itsij om't hja by wer-
helling net thus wienen, itsij om't hja gjin telefoan hienen, it nûmer dat beskikber 
wie ferkeard wie, of om't hja in geheim telefoannûmer hienen. Twa minsken 
makken düdlik net meiwurkje te wollen, troch de hoarn op de heak te smiten en 
ien persoan wie foar de ynterviewer net te ferstean. Fierders wienen der noch 18 
minsken dy't nei't de ynterviewer kontakt mei har lein hie, trochdienen net oan 
it ûndersyk meiwurkje te wollen. Ien en oar hat laat ta in respons fan 97 persoa-
nen. 
Om nei te gean oft dy 97 minsken in ridlike ôfspegeling fan de groep as gehiel 
foarmen, hat it doel en ferlykje har mei de totale groep. Soks is mooglik foar de 
fariabelen sekse, leeftyd en wenplak, wylst fierders ek noch sjoen wurde kin nei 
de ferhâlding dielnimmers - eks-dielnimmers. As mei dat leste ûnderwerp begun 
wurdt, wurdt daliks in probleem sichtber. Fan de 97 respondinten binne der 45 
dy't oanjouwe no yn de JWG te sitten, wylst de oare 52 neffens har ändert op de 
oanbelangjende fraach yn it ferline oan it projekt dielnommen hawwe. Dat soe 
betsjutte dat de respons under de "JWG-ers in dienst" 76% is, wylst fan de 
eks-JWG-ers mar 52% dielnommen hat 
Lokkigernôch jouwe de sifers oer leeftyd en slachte gjin oanlieding om te fer-
ûnderstellen dat der under de eks-JWG-ers praat is fan in selektive ütfal. De fer-
hâldingen jonges-famkes is under de respondinten frijwol gelyk oan dy fan de 
totale groep (21% en 79% versus 19% en 81%), wylst de gemiddelde leeftyd 
frijwol gelyk is (21,3 jier under de respondinten en 21,4 jier by de groep as 
gehiel). De persintaazjes jonges en famkes under de respondinten dy't yn de JWG 
sitte (resp. 29% en 71%) lizze ek acht yn 'e buert fan dy fan alle "JWG-ers in 
dienst" meiihoar (34% en 66%). Der is in ferskil yn gemiddelde leeftyd, mar dat 
fait ek wol ta (20,1 jier by de respondinten, 19,7 jier by de groep as gehiel). 
Foar wat it wenplak oanbelanget, wurdt (fanwege de lytse oantallen it doarp) 
sjoen nei alle potinsjele en feitlike respondinten meünoar (tabel 5.AI). Wannear't 
de beide kolommen, rekken hâldend mei de lytse abslute oantallen, meünoar fer-
like wurde, liket it der dochs wol op dat de respondinten neffens wenplak aardich 
oerienstimme mei de groep as gehiel. Heechüt kin sein wurde, dat it fanwege de 
spesifike lokde-kulturele ynfalshoeke fan dizze stüdzje spitich is dat de (eardere) 
heidedoarpen yn de telefoanyske enkête in bytsje ûnderferstjintwurdige binne. 
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Tobel 5Al Respondinten en (eks)dtelnimmers oan de JWG ( = potinsjele respon-
dinten) neffens wenplak (per 1 maaie 1993) - beheind ta ynwenners 
fan de gemeente Achtkarspelen, persintaazjes 
Wenplak Respondinten (Eardere) 
Dielnimmers 
Bûtenpost 20 18 
Droegeham 5 6 
Gerkeskleaster-Stroobos 4 2 
Koatstertille 17 16 
Stiensgea 10 9 
It Surhüsterfean 13 14 
Surhuzum 4 4 
Twizel 6 4 
totaal 'gewoane' doarpen 77 72 
Boelensloane 4 4 
De Harkema 15 16 
Twizelerheide 5 8 
totaal (eardere) heidedoarpen 23 28 
Totaal 100,0 100,0 
N 83 141 
Gearfetsjend: der ha nei ferhâlding wat minder eksdielnimmers as dielnimmers 
(per maaie 1993) meiwurke oan de telefoanyske enkête. Neffens leeftyd, slachte 
en wenplak (beheind ta de doarpen yn Achtkarspelen) is der lykwols frijwol gjin 
ferskil tusken de respondinten en de totale populaasje. Dêrom liket it dochs wol 
ferantwurde en gean der fanüt dal de respons in ridlike ôfspegeling is fan de kate-
goryen "JWG-ers uitgestroomd vanaf 01-01-91" en "JWG-ers in dienst" (beide 
per 1 maaie 1993). 
Is der oars ek noch wat bekend oer de non-respons? By 16 fan de non-respondin-
ten is it slagge en garje wat eftergrûnynformaasje. Sa is frege nei har arbeids-
merkposysje en nei de reden om net oan it ynterview meidwaan te wollen. 
Tobel 5A2 Redenen foar non-respons en arbeidsmerkposysje 
Arbeidsmerkposysje/ 
Redenen non-respons 
JWG Wurk Wurkleas Net 
bekend 
Totaal 
Gjin tiid 2 5 7 
Wol der net oer prate 2 1 1 1 5 
gjin nocht oan fraachpetear 1 1 1 1 4 
Totaal 5 7 2 2 16 
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Tabel 5.A2 jout de yndruk dat it hawwen fan wurk in belangrike reden wêze kin 
foar it gebrek oan nid om oan in fraachpetear mei te wurkjen. Folle mear is der, 
fanwege it wat 'ûngrypbere' karakter fan de omskriuwings, net te sizzen oer de 
redenen dat rninsken net ynterviewd wurde wolle. It wat feminine karakter fan 
de JWG docht ek wer büken üt de ferhâlding fan de seksen under dizze 16: 2 
manlju, 14 froulju. Foar safier't der wat bekend is oer it wurk dat dizze froulju 
dogge (sawol yn JWG as 'gewoan' wurk), kin sein wurde dat it om tradisjonele 
frouljusbanen giet (administratyf wurk, ferkeapster, hüshaldlik wurk). As leste kin 
noch sjoen wurde nei de leeftyd fan dizze non-respondinten, dy leit tusken de 18 
en 25 jier, mei in gemiddelde fan 20,9 jier (n=15). 
It hear oersjend, kin fêststeld wurde dat de ekstra ynformaasje oer de non-
respons (d.w.s. oer in fearn fan de minsken dy't net oan it ûndersyk meiwurke 
ha), net it idee jout dat hja op ien of oare manier ôfwike fan de respondinten. Dat 
jout ekstra evidinsje oan de ütspraak dat de respons nei alle gedachten in ridlik 
betroubere ôfspegeling is fan de totale groep fan (eks-dielnimmers). 
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Noaten by haadstik 5 
1 Dat slüt ek oan by it karakter fan Jongeren in Friesland (HF), dêr't oansluting by socht 
is. It giet hjir om in sterk ynventarisearjend ûndersyk, dat as earste doelstelling hie ". ..het 
verschaffen van inzicht in de situatie van de jeugd in Friesland anno 1993 op een aantal 
relevante terreinen." Sjoch: De Goede et al (1994-1), s. 6. 
2 Fan de 70 persoanen dy't yn it programma sieten doe't dit diel fan it haadstik skreaun 
waard (jannewaris/febrewaris 1994) - tagelyk it momint dat dizze kanttekening troch de 
lokale autoriteiten mäkke waard - wienen der fiif berne yn 1970 en ien yn 1969. Mar twa 
fan har kinne by de JWG kaam wêze nei't de wet fan krêft wurden is, de oaren sieten der 
foar 1 jannewaris 1992 (= yn de did fan it elcsrjerimint) al by. Mei oare wurden, de feiten 
lykje te striken mei de kanttekening makke troch de pleatslike oerheid. 
3 TV-JWG = 'Tijdelijke Voorziening JWG'. 
4 Boppedat bhuwt it fansels mooglik dat minsken nei't hja utstreamd binne, nei in plak 
bûten de gemeente ferfearn binne. 
5 De Goede et al. (1994-1), s. 33. 
6 Foar Fryslân sil Jansma op grün fan it ûndersyk Leauwe yn Fryslân mooglik in ändert 
op dizze fraach jaan kinne. 
In kenmerk fan de JWG-ers is dat hja betreklik leech oplaat binne (sjoch fierderop), om 
dy reden is ek noch sjoen nei de Fryske jongerein mei in leech ophedingsnivo (d.w.s. in 
mei de JWG-ers ferlykber ophedingsnivo). Dat smyt lykwols neat op, hja skoare kwa 
tsjerklikens frijwol gelyk as de trochsneed jongerein yn Fryslân. 
7 In mear eksakte omskriuwing fan de beroppen dêr't hjir op tsjutten wurdt, see nei alle 
gedachten daliks yn de rjochting fan de oanbelangjende persoanen wize. Dêrom behein 
ik my ta dizze wat dizenige omskriuwing. 
8 De Goede et al (1994-1), s. 56. 
9 De Goede et al. (1994-1), s. 56. 
10 De Goede et al. (1994-1), s. 57. 
11 Yn Tabel 5.10 wurde allinnich de sifers foar aile Fryske jongerein meiïnoar jûn. Der is 
ek sjoen nei ferskillende sub-kategoryen (leech oplaat, en/of wenjend yn de stêd, en/of 
wenjend op it plattelân), mar de skoares dy't dêrby fûn waarden ferskilden mar amper 
fan de Fryske trochsneed. 
12 Sjoch ek De Goede et al. (1994-1), s. 65. 
13 Sjoch De Goede et al. (1994-1), s. 68-70. 
14 Sjoch De Goede et al. (1994-1), tabel 6.7, s. 66. 
15 Foar de sifers yn it JIF-rapport, sjoch De Goede et al. (1994-1), s. 74. 
16 It meiinoar wenjen gean is ek de belangrykste reden om it âlderlik hûs te ferlitten (59%). 
Oare redenen binne: wurk (7%), stûdzje (11%), ferlet fan selsstannigens (15%) en oars 
(7%). 
17 Ien persoan hat op dizze fraach gjin ändert jûn, dat n = 96. 
18 Leech oplaat betsjut dat it ophedingsnivo ferlykber is mei de opliedingen dy't de 
JWG-ers folge ha (drop-out, LBO/VBO, MAVO, KMBO, MBO EN HAVO), dêrby giet 
it om ôfsletten ophedingen. 
Plattelân betsjut dat allinnich de respondinten oan it JIF-ûndersyk dy't net yn Ljouwert, 
Drachten, It Hearrenfean of Snits wenje yn de analyze ferwurke binne. 
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Haadstik 6 Spoaren en ynfloed fan in eigen kultuer 
6.1 Ynlieding 
Lykas yn de eardere haadstikken al mear as ienris sein is, stiet yn dit ûndersyk 
de ynfloed fan de lokaal-regionale kultuer op it hâlden en dragen op it flak fan 
wurk sintraal. Krusiaal is op dit plak it wurd 'ferûnderstelde'. Nei de earste fer-
kenning mei help fan it pilot-projekt dat op 'e Harkema ûtfîerd is, moat no om-
mers yngeander besjoen wurde oft dy eigen kultuer dy't earder fûn waard, ek yn 
de Achtkarspeler maatskippij fan hjoed (yndied) noch oanwêzich is. Yn dit 
haadstik sil alderearst besocht wurde om op dy fraach in (foarriedich) ändert te 
finen. 
De klam sil yn de analyze lizze op it enkêtemateriaal dat yn it ferlingde fan 
it JIF-projekt sammele is. Dy data jouwe de mooglikheid de JWG-ers op in tal 
relevante kritearia (dy't oars net spesifyk te krijen ha mei de JWG as maatregel, 
mar dy't sjoen wurde as yndikaasjes fan de streekeigen kultuer) te ferlykjen mei 
de Fryske jongerein, en foar in part sels mei de Nederlânske jongerein.1 Kearn-
wurd yn it sykjen nei it eventuele eigene sil ferliking wêze. Om fêst te stellen oft 
der yndied praat wurde kin fan ûnderskiedende kulturele eigenskippen sille de 
Achtkarspeler JWG-ers ferlike wurde mei de Fryske en (foar safier't soks moog-
lik is) de lanlike jongerein. 
Oanslutend, en dat is it twadde tema fan dit haadstik, sil besjoen wurde oft 
de beskreaune eigenskippen ek yn relaasje steane ta it halden en dragen op it flak 
fan wurk. 
It sykjen nei spoaren fan in streek-eigen kultuer is dus it earste tema dat yn dit 
haadstik behannele wurdt. Binne sokke spoaren noch te finen? Soks kin neigien 
wurde mei help fan in tal skalen dy't De Goede, Jansma en Van Ophem ûntwik-
kele ha foar it JIF-ûndersyk.2 Dy skalen ha it 'fertrekpunt' west foar de analyze 
dy't yn dit haadstik ütfierd wurdt, soks betsjut dat de ûndersyksynstruminten 
fanüt dy oarspronklike skalen gearstald binne (sjoch fierder taheakke 1 by dit 
haadstik). 
Der binne twa redenen om fierder te bouwen op De Goede et al. De earste is 
dat de eigenskippen dêr't har skalen foar steane, goed oannslute by (aspekten fan) 
de ferûnderstelde streekeigen kultuer. Oarssein: der wurdt ferwachte dat de Acht-
karspeler JWG-ers har op dy eigenskippen ûnderskiede fan Fryske (en Nederlân-
ske) jongerein. Dêrmei binne wy ek by de twadde reden om fierder te wurkjen 
fandt De Goede, Jansma en Van Ophem, nammentlik de mooglikheid fan fer-
liking. 
De earste eigenskip dêr't op yngien wurdt is orimtaasje foar it ûnderwiis oer 
(paragraaf 6.2). Der fait in sterke ôfkear fan formeel ûnderwiis en skoalle-eftich 
learen te ferwachtsjen (sjoch hypoteze 4b). Oanslutend wurdt sjoen nei beropskar 
(6.3). As der noch spoaren fan de ferûnderstelde kultuer besteane en hjoed har 
ynfloed ha, dan fait in foarkar foar banen mei it karakter fan hânarbeid en gjin 
kantoareigenskippen te ferwachtsjen (oanslutend by hypotezes lb, lc en 3a). Yn 
it ferlingde fan dat tema (tink benammen oan de beropskar foar de froulju), komt 
yn dizze paragraaf it plak fan man en frou yn 'e hûshâlding oan 'e oarder 
(ferlykje hypotezes lb en 2a). Soe it yndied (noch) sa wêze dat de JWG-ers op 
dat stik fan saken as tradisjoneel beskreaun wurde moatte? 
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In oare eigenskip dei-'t op yngien wurdt, is de ferwoarteling yn de Streek. Dy 
fewoarteling sil operasjonalisearre wurde fia it begryp 'Fryske identiteit' (para-
graaf 6.4). Om oan te sluten by de kulturele eigenskippen dy't oan de regio ta-
skreaun wurde, wurdt ferwachte dat de ferwoarteling yn de Streek grut weze sil 
(sjoch hypotezes la en 3c). 
It sykjen nei spoaren fan dy regionale kultuer wurdt öfsletten mei in besprek 
fan it arbeidsetos (6.5). Dy eigenskip is yn dizze faze fan de analyze fan belang 
om't ferwachte wurde mei dat de minsken üt de Streek in relatyf sterk arbeidsetos 
ha (oanslutend by hypoteze 3a en yn mindere mjitte 2a); mei help fan gegevens 
oer de JWG-ers en oer de Fryske jongerein sil besjoen wurde oft soks strykt mei 
de feiten. 
As in net ünbelangryk sydpaad sil oars ünder de JWG-ers besjoen wurde oft 
der yn Achtkarspelen ferskillen te finen binne. Dat is te sizzen, dat de JWG-ers 
üt de saneamde heidedoarpen ferlike wurde sille mei de JWG-ers üt in oar wen-
plak. Lykas earder oanjün ha dy heidedoarpen in belangrike oarsaak west foar it 
üntstean fan it byld dat de Streek troch in eigen kultuer skaaimerke wurdt (sjoch 
haadstik 1). Oant en mei paragraaf 6.5. wurdt Achtkarspelen as ien gehiel behan-
nele. Yn paragraaf 6.6 wurdt in ferdieling makke tusken de heidedoarpen en oare 
wenplakken. 
Hieltiten sil omtinken jün wurde oan it probleem fan it weagjen fan de ünder-
syksfynsten: hoe 'grut' moat bygelyks de ferwoarteling yn de Streek weze, om fan 
in regionale eigenaardichheid sprekke te kinnen? 
Yn it twadde diel fan dit haadstik (paragraaf 6.7) giet it om de fraach oft it oan-
nimlik liket dat de yn paragrafen 6.2 oant en mei 6.6 behannele eigenskippen 
noch altiten ynfloed ütoefenje op it hälden en dragen kwa wurk fan de ündersoch-
te Achtkarspeler jongerein, te Witten de (eardere) diehiirnmers oan de JWG yn dy 
gemeente (deimei binne wy op it flak fan de sintrale probleemstelling). De ana-
lyze dy't hjir presintearre wurde sil, hat in ferkennend karakter. Mei help fan it 
enketemateriaal sil neigien wurde oft der ferbannen fün wurde kinne tusken de 
kulturele eigenskippen (foar safier't dy mei help fan de mei de enkSte sammele 
data sichtber te meitsjen binne) en it hälden en dragen wat wurk oanbelanget 
(idem). Dgfby wurde de JWG-ers üt Achtkarspelen as ütgongspunt nommen, 
wylst foar ferliking ek sjoen wurdt nei de Fryske jongerein. 
6.2 Haiding fan de Achtkarspelen JWG-ers foar ünderwiis oer 
De reaksjes op in tal Stellingen oer 'skoalle as in ynstitüsje' binne no net echt in 
wjerspegeling fan de ferwachte negative hälding foar ünderwiis ('skoalle') oer 
(sjoch Tabel 6.1, benammen de twadde en tredde Stelling). 
It byld komt noch fierder fan de ferwachting öf te stean, as de resultaten oan-
geande de JWG-ers ferlike wurde mei de fynsten fan De Goede et al. oer skoal-
geande Fryske jongerein (leeftyd 16-26 jier, sjoch Tabel 6.1).3 Dy ferliking smyt 
yn earste eachopslach in eigenaardich ljocht op de fynsten oangeande de JWG-
ers: rüchwei sprutsen skoare hja sels wat better (sjoch benammen de earste üt-
spraak) as har skoalgeande provinsjegenoaten. En as it giet om de fjirde Stelling, 
dSr't fan sein wurde kin dat de Achtkarspeler skoare, om 't dy ynienen safolle le-
ger is as by de oare Stellingen, mear oan liket te sluten by de ferwachting fan in 
öfkear foar skoalle oer, komt dy skoalgeande jongerein mei in ferlykber resultaat 
üt 'e bus! 
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1. Op skoalle moatst foaral iverich Achtkarspelen 93 5 
weze en dyn bSst dwaan Fryslän 72 17 
2. Om letter wat berikke te kinnen Achtkarspelen 80 14 
moatst op skoalle in soad leare Fryslän 75 15 
3. Ast letter in goed ynkommen Achtkarspelen 82 9 
fertsjinje wolst, dan is in Fryslän 88 8 
diploma fan it grutste belang 
4. Op skoalle learst in ferskaat Achtkarspelen 51 26 
oan nijsgjirrige saken Fryslän 49 33 
Noat: 'Achtkarspelen' ferwiist nei data oer de JWG-ers yn dy gemeente (foar alle Stellin-
gen n=96), 'Fryslän' ferwiist nei de fynsten oer skoalgeande jongerein yn 'e leef-
tiid fan 16-26 jier yn de provinsje Fryslän (n= 386). 
Ut de Stellingen is in skaal konstruearre, dy't in refleksje fan de hälding foar 
skoalle as in ynstitusje oer jout (sjoch Taheakke 1 by dit haadstik en de dSr oan-
helle literatuer). Soks jout de mooglikheid ta yngeandere ferlikings fan de JWG-
ers en de (skoalgeande) Fryske jongerein op dy skaal. It byld dat oant no ta üt 
it materiaal opkaam is, wurdt dan befestige: de JWG-ers üt Achtkarspelen ha in 
positivere hälding foar skoalle as in ynstitusje oer. As mei de sekse fan de res-
pondinten rekken hälden wurdt, sjogge wy dat benammen de jonge manlju foar 
it ferskil ferantwurdlik binne, mei't de skoares foar de twa groepen froulju frijwol 
oerienstimme.4 Besiden, der binne sels oanwizings dat de JWG-ers üt it ünder-
syksgebiet ek heger skoare as de skoalgeande Nederlänske jongerein.5 
Om der wis fan te wSzen, dat it giet om in 'eigen' posysje fan de JWG-ers 
yn ferliking ta de Fryske jongerein, is fierder sjoen nei subkategoryen under de 
Fryske jongerein dy't mear op de JWG-ers lykje. DeYom is de skoare op de skaal 
'hälding foar skoalle as in ynstitusje oer' berekkene foar leech opiate JJF-fers, 
foar de Fryske jongerein dy't op it plattelän wennet en foar dejingen dy't leech 
oplaat binne en op it plattelän wenje. De konklüzje dy't üt dy ferlikings lutsen 
wurde moat, is dat de JWG-ers op it pas fan de hälding foar skoalle oer in eigen 
posysje ynnimme, en dat it foaral de jonge manlju binne dy't d£r debet oan 
binne.6 
Lykwols, hoe moat dy bysündere posysje begrepen wurde? Kin oanslutend op it 
oardiel fan De Goede et al. nei har ferliking fan de Fryske mei de Nederlänske 
jongerein sein wurde dat de JWG-chebiimmers in "...rather positive attitude to-
wards school as an institation" hawwe (klam fan my, CHAV)?7 It ändert op dy 
fraach kin net sunder mear befSstigjend wSze, alteast: it liket net krekt om de hiel 
positive toansetting te folgjen. It is earder foaral sa dat de JWG-ers leard ha fan 
har eigen ünderfining - oars sein: hja ha ynsjoch yn de redenen dat hja net oan 
it wurk kaam binne. Der moat ommers betocht wurde dat sa'n twatredde part fan 
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de jongerein dy't oan de enkête meiwurke hat as skoalferlitter by de JWG telâne 
kaam is. Dat betsjut dat it har nei't hja fan skoalle kamen net slagge is en fyn in 
baan. Har persoanlike 'kwaliteitsnivo' wurdt troch mannich respondint hjirfoar 
as in oarsaak oantsjutten. In tredde part fan de respondinten stelt dat har oplie-
dingsnivo te leech is.8 
It feit dat minsken de gefolgen fan dizze tekoartkommings foar de kânsen op 
de arbeidsmerk tmderkenne, makket it plausibel dat se de wearde fan 'skoalle' 
dochs wol erkenne sille. Dat, as de JWG-ers mei de (ferskillende kategoryen) 
Fryske of de Nederlânske jongerein ferlike wurde, kin de konkhizje lutsen wurde 
dat hja better op 'e hichte binne fan de 'facts of life' - en dat it kenlik de jonges 
binne dy't de wurking fan de arbeidsmerk it beste troch ha, want hja feroarsaakje 
de bysûndere posysje fan de Achtkarspelen JWG-ers, mei't it ferskil tusken de 
JWG- en JIF-famkes net signifikant is. Ien en oar hâldt lykwols net yn dat de 
JWG-ers it ûnderwiis mei freugde yn de earms slute. Earder oarsom, sa't yn 
haadstik 7 noch bliken dwaan sil, se ha in hekel oan 'learen' en/of tinke dat hja 
sels net bysteat binne in heger opliedingsnivo te berikken. Foarûtrinnend op 
haadstik 7, is de konkluzje fan it besprek fan de hâlding foar skoalle as in ynstittit 
oer dus net dat de 'positive' skoare op dy skaal liedt ta it fersmiten fan de fer-
wachting dat de jongerein in ôfkear fan it ûnderwiis hat, sa't oan it begjin fan de 
paragraaf sein is, mar ta in nuansearring fan dy ütspraak. Dy nuansearring hinget 
gear mei de ekonomyske posysje (as men wol: deprivaasje) fan de JWG-ers: hja 
erkenne it belang fan 'skoalle' op de arbeidsmerk (ekstrinsike wurdearring), 
sunder dat hja dêrmei posityf wurde oer 'learen. Dat krekt de manlju it sterkste 
fan dy 'facts of life' tsjûgje, hinget nei alle gedachten gear mei de opfettings oer 
it plak fan man en frou yn de Mshâlding (sjoch paragraaf 6.3.2). 
63 Hâlding foar berop oer en besibbe attitudes 
6.3.1 Beropsferwachting 
In earste yndikaasje fan de beropsfoarkar fan minsken kin fun wurde yn har 
ändert op de fraach hokker berop hja neffens eigen femachting ha sille as se fjir-
tich jier aid binne. Dy fraach is oan de respondinten fan de JWG-enkête foar-
lein.9 Oan de measte beroppen kin de kwalifikaasje working class jûn wurde. It 
docht dêrmei bliken dat hja yn it tradisjonele patroan falle as it giet om de sosjale 
laach dy' t JWG-ers kwa berop tinke te berikken, want guon fan dy beroppen 
hawwe ek noch wat fan de frijheid dy't gauris mei it wurkjende libben fan har 
foarfears gearhong, dat wol sizze: neffens de beskriuwings fan (in part fan) de 
Streek yn de âldere literatuer. By wize fan foarbyld fait te wizen op in tal 
sjauffeurs, guon tunlju, in boerefeint en in feehanneler dy't neamd wurde. 
Froulju binne ek tradisjoneel, al hoecht dat net perfoarst yn deselde 'lokale' 
betsjutting fan it wurd begrepen te wurden. As it om 'wurk' giet, ha de admini-
strative of de soarchsektor of ferlykbere banen de oerhân.10 Lykwols, 'wurk' 
moat dan al begrepen wurde as 'betelle baan' - wylst it berop dat fan alle ant-
wurden it faakst neamd wurdt, dat fan hüsfrou is (25 kear neamd). Oars sein, al 
is it sa dat mannich respondinte foar harsels in takomst sjocht dy't as in wurkjend 
bestean karakterisearre wurde kin, dan betsjut soks net dat se ferwachtsje dat 
wurk yn in betelle baan te dwaan. 'Gewoan' wurkje yn de hüshalding is it troch-
sneed takomstbyld.11 
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6.3.2 Häldingfoar de posysje fan man enfrou yn it houlik oer 
It tradisjonele byld dat (alteast) under de froulju liket te bestean fan de takomstige 
posysje fan de frou, smyt de fraach op oft, en sa ja yn hoefier't, de JWG-ers üt 
Achtkarspelen op dit pas eins fan de Fryske en Nederlänske jongerein ferskille. 
Soe it sa w&ze dat de maskuline kultuer dy't yn de teoretyske orimtaasje be-
skreaun is, (noch altiten) fan gefolgen hat dat hja op dit stik fan saken tradi-
sjoneler as trochstrings binne?12 Oarssein, kin yn har hälding foar de posysje fan 
man en frou yn it houlik oer eat fan dy feründerstelde regionale eigenheid fün 
wurde? 
Oer dit tema is sawol yn de JWG as yn de JIF-enkSte oan de ündersochte 
jongerein in tal Stellingen foarlein. Yn tabel 6.2 kinne de skoares fan de twa groe-
pen yn in earste eachopslach meiinoar ferlike wurde. Dat jout de yndruk dat de 
JWG-ers üt Achtkarspelen as it om it plak fan man en frou yn it houlik en om 
it (ideale) hüshälden giet tradisjoneler binne as de Fryske jongerein yn troch-
sneed. Nijsgjirrich genöch liket dat foar ütspraken oer de posysje fan jongerein 
yn de hüshälding, dy't hjir foar ferliMng meinommen wurde, net op te gean. 
Tobel 6.2 Mjittefan ynstimming mei in tal Stellingen oer de posysje fan man enfrou yn 
de hüshälding, de gearstalling fan de ideale hüshälding en it plak fan hern yn 
de hüshälding, JWG-Achtkarspelen en Jongerein yn Fryslän (JIF), persin-
taazjes 
(Folslein) (Folslein) 
Stelling mei iens mei Aniens 
De posysje fan man & frou 
1. It fersoargjen fan de hüshälding is foar JWG 52 36 
in frou wichtiger as in baan büten de doar JIF 25 61 
2. In mem mei jonge bern moat ek büten de JWG 61 28 
doar wurkje kinne JIF 83 10 
3. It seit himsels dat de man wat minder yn de JWG 40 47 
hüshälding docht as de frou JIF 17 74 
4. It is it meast natuerlik dat de man kostwinner JWG 33 58 
is en de frou ferantwurdlik is foar it hüshäl- JIF 21 69 
den en de soarch foar de bern 
Ideale hüshälding 
5. De ideale hüshälding bestiet üt in man JWG 67 21 
en in frou en bern JIF 45 45 
Plak fan bern 
6. Bern fan sa'n 16 jier en aider moatte har JWG 69 18 
älden om sizzenjaan salang't hja noch by JIF 64 19 
har älden thus wenje 
7. As bern fan sa'n 16 jier en aider noch thus JWG 74 18 
wenje, moatte hja troch har älden yn prinsipe JIF 71 17 
op foet fan gelikens behannele wurde 
Mooglike antwurden: folslein mei iens, mei iens, net mei iens/net mei üniens, mei üniens, 
folslein mei üniens 
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Om mear ynsjoch te krijen yn de ferskillen tusken de beide groepen, en ek tusken 
jonges en famkes, is in skaal gearstald dy't rjochte is op it al of net tradisjoneel 
wêzen as it giet om de roi fan man en frou (Taheakke 1 by dit haadstik).13 
As de trochsneed Fryske jongerein dan op dit pas ferlike wurdt mei de JWG-
ers wurdt sichtber dat de lêsten yn har tinken oer de roi fan man en frou yn de 
Mshâlding tradisjoneler binne, lykas ek ferwachte waard. Der binne oars oanwi-
zings dat de JWG-ers op dit flak net ferskille fan it lanlike trochsneed under 
jongerein.14 Yn Achtkarspelen sjogge wy gjin ferskil tusken manlju en froulju: 
hja skoare wakker gelyk op dizze skaal.15 Lykwols, om't under de Fryske jon-
gerein de froulju minder tradisjoneel binne as de manlju, liket it der op dat yn 
ferüking mei Fryslân as gebiel it benammen de JWG-froulju binne dy't it (even-
tuele) streek-eigene op dit stik fan saken 'drage'.1 6 
Mei't De Goede et al. oantoand hawwe dat foar de Fryske jongerein oplie-
dingsnivo fan ynfloed is op de hâlding foar houlikse relaasjes oer (de legere op-
Uedmgssldften binne op dat pas konservativer), wurdt it needsaaklik en werhelje 
de ferüking nochris foar allinnich de Fryske jongerein mei in - krektlyk as de 
JWG-ers - nei ferhâlding lege opüeding.17 Boppedat moat der rekken mei hâl-
den wurde, dat der ferskil wêze kin tusken opfettings fan minsken dy't yn de 
'gratte stêd' en dy't op it plattelân wenje. Oarssein, it soe moogük wêze kinne 
dat beskate fynsten oangeande de Achtkarspeler JWG-ers earder tsjutte op eigen-
skippen fan minsken dy't op it plattelân wenje, as op streek-eigen karakteristiken. 
Om dy redenen wurde de JWG-ers ferlike mei Fryske jongerein mei in nei fer-
hâlding leech opüedingsnivo, mei jongerein dy't op it plattelân wennet en mei 
jongerein dy't beide eigenskippen kombineart. 
It feit dat de JWG-ers har ek noch ûnderskiede as mei dizze faktoaren rekken 
hâlden is (dus as hja ferlike wurde mei Fryske jongerein dy't kwa opüedingsnivo 
en kwa wenjen op it plattelân in soad op har liket), fait te ynterpretearjen as in 
understocking fan it streekeigen karakter fan har posysje op it flak fan de opfet-
tings oer de posysje fan man en frou yn it houlik.18 
6.4 Regionale woartels 
Ferwoarteling yn de Streek soe in oare karakteristyk wêze fan de ferûnderstelde 
lokaal-regionale kultuer. Los fan it gegeven dat frijwol aUe respondinten fan de 
JWG-survey yn Fryslân berne binne (95%), binne der trije yndikaasjes dat sa'n 
sterke ferwoarteling yndied oantroffen wurdt. De earste is dat yn ferüking ta de 
Fryske jongerein in nei ferhâlding grat diel fan de JWG-ers him- of harsels as in 
Fries sjocht Twad, trije fearn fan de JWG-ers stelt dat it Frysk har earste taal is, 
wylst dat mar by krekt wat minder as de helte fan de Fryske jongerein it gefal 
is. Tred, de helte fan de respondinten hat in foarkar foar de Streek as gebiet om 
te wenjen, wylst nochris in fearn in foarkar hat foar Fryslân.19 
It is lykwols de fraach yn hoefier't de regionale woartels dy't hjirboppe sketst 
binne yndied op in streek(=Achtkarspelen)-eigen karakteristyk tsjutte. Om der wat 
mear sieht op te krijen binne trije skalen gearstald. Der wurdt fanut gien dat dy 
skalen tsjutte op aspekten fan de Fryske identiteit. Ien dêrfan is rjochte op bining 
oan de Streek, wylst yn de oaren it taalgedrach en de hâlding foar de Fryske taal 
oer sintraal steane (sjoch Taheakke 1 by dit haadstik). 
In earste skôging fan de ferskillen tusken de JWG-ers en de JTF-fers kwa taalge-
drach, kwa hâlding foar de Fryske taal oer en wat bining oan de Streek oanbelan-
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get, lit sjen dat de earstneamden in mear Fryske identiteit ha ('Frysker binne') as 
de trochsneed Fryske jongerein.20 Soks kin ynterpretearre wurde as in djippere 
ferwoarteling yn Fryslän, dat it liket derop dat op 'e nij in oanwizing fün is dat 
by de jonge minsken üt Achtkarspelen dy't yn 'e beneaming komme foar de JWG 
eigenskippen oanwSzich binne dy't karakteristyk binne foar in spesifike streekkul-
tuer. 
Lykwols, om der wis fan te wSzen dat it yndied om in spesifike eigenskip 
giet, binne de JWG-ers üt Achtkarspelen ferlike mei de Fryske jongerein mei in 
leech opliedingsnivo. Soks ek om't bekend is dat de Fryske taal mear eat fan de 
legerein as fan de hegerein is. 2 1 Boppedat is besjoen oft in mear algemiene foar-
kar foar it doarp der't minsken yn libje (wat tsjutte soe op in eigenskip fan min-
sken dy't op it plattelän wenje) it byld net fertekenet. In foarsoarch dy't yn it ge-
fal Fryslän ekstra relevant is, om't de Fryske taal as in plattelänstaal sjoen wurde 
kin.2 2 
Om te begjinnen de ynfloed fan de faktor oplieding: as de JWG-ers kwa taal-
gedrach ferlike wurde mei Fryske jongerein mei in ferlykber (leech) ophedings-
nivo hanthavenje hja har eigen ('Fryskere') posysje. Foar de hälding foar de Frys-
ke taal oer jildt (mei ütsündering fan de froulju) itselde, en allyksa foar wat de 
bining oan de Streek oanbelanget (al falle no de maniju üt).2 3 De faktor oplie-
ding hat dus wol in beskate ynfloed, mar net trochslachjaand, want der bliuwt ün-
derskied tosken de JWG-ers en de JIF-fers. 
Allyksa kin de konklüzje wSze as sjoen wurdt nei de eventuele ynfloed fan 
it wenjen op it plattelän.24 By it taalgedrach ünderskiede de JWG-ers har as 
'Frysker' op it nivo fan de groep as gehiel en foar wat de froulju oanbelanget; by 
de hälding foar de Fryske taal oer bliuwt der in ferskil mei de JIF-fers op it nivo 
fan de groep as gehiel; en as lSste wurdt sichtber dat de JWG-ers as groep en de 
froulju (signifikant) sterker bün binne oan de Streek as de JIF-fers. 
In ferliking ddr't beide faktoaren tagelyk yn meinommen wurde liedt ta de 
konstatearring dat allinnich wat it taalgedrach oanbelanget in streek-eigen aspekt 
oerbüuwt: foar de groep as gehiel en foar de froulju ünderskiede de JWG-ers har 
as Frysker as de leech oplate Fryske jongerein (froulju) dy't op it plattelän wen-
je. 2 5 
Sa moat konkludearre wurde, dat regionale ferwoarteling fan de Achtkarspelen 
JWG-ers dochs net grut genöch is om fan in spesifike eigenskip foar dizze regio 
prate te kinnen. It etiket 'grut' is dSrby operasjonalisearre as 'grutter as it Fryske 
trochsneed'. DSrby binne de JWG-ers net allinnich ferlike mei de totale JIF-stek-
proef, mar ek mei de JIF-fers mei in leech opliedingsnivo en mei JIF-ers foar sa-
fier't hja op it plattelän fan Fryslän wenje en mei de Fryske jongerein dy't beide 
eigenskippen yn har kombineart Lykwols, ien en oar häldt al yn dat foar safier't 
regionale ferwoarteUng in eigenskip is der't it plattelän him op ünderskiedet fan 
it Fryske trochsneed, de JWG-ers üt Achtkarspelen dy eigenskip diele mei fer-
lykbere (leech oplate) jongerein dy't op it Fryske plattelän wenje.26 Mei oare 
wurden: wy kinne stelle dat as it giet om taalgedrach, taalhälding en bining oan 
de streck (de Fryske identiteit) it lege ophedingsnivo en it wenjen op it plattelän 
in Sterke ynfloed ha op it streek-eigene, wat betsjut dat dy faktoaren it streek-
eigene mei bepale. 
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6.5 Arbeidsetos 
Yn dizze paragraaf wurdt sjoen nei in hälding dy't in streekrjochte relaasje hat 
mei wurk, te Witten it arbeidsetos. Der is in skaal gearstald dy't dat etos reflek-
tearret (sjoch Taheakke 1 by dit haadstik). De skoares fan de JWG-ers en fan de 
(finderskate kategoryen) Fryske jongerein op dy skaal binne mei-inoar ferlike. 
Dy ferlikings befBstigje dat it arbeidsetos ek in karakteristyk fan de lokale 
kultuer is. 2 7 Om it wat plat te sizzen: se binne net te beroerd om te wurkjen.28 
Fierders kin sein wurde, dat benammen de manlike JWG-ers har op dat stik fan 
saken finderskiede (har skoare is tige heech), mar ek de JWG-froulju ha konse-
kwint in heger arbeidsetos as de ferskillende groepen Fryske jonge froulju der't 
hja mei ferlike wurde. 
In neiere sköging makket oannimlik dat fan de beide faktoaren dSr't hjir fan 
oannommen is dat se ynfloed ütoefenje kinne (opliedingsnivo en it al of net wen-
jen op it plattelän), it opüedingsnivo (in bytsje) ynfloed hat op it arbeidsetos. Dat 
wol sizze, dat wannear't sjoen wurdt nei de Fryske jongerein, leger oplate jonger-
ein in heger arbeidsetos hawwe as heger oplate jongerein (groepen as gehiel en 
froulju). Tusken jongerein üt de st6d en fan it plattelän wurde gjin (signifikante) 
ferskillen tun.2 9 
AI mei al moat de konkluzje w&ze dat de Achtkarspeler JWG-ers op it stik fan 
it arbeidsetos in bysfindere posysje ynnimme. 
Oan de JWG-ers is ek frege nei de reewilügens ta it oanfurdigjen fan wurk mei 
ynkovenienten. Om't it net mooglik is de JWG-ers op dat flak mei de Fryske 
jongerein te ferlykjen, wurde de reaksjes op dy fraach hjir by wize fan sydstapke 
behannele. It oersjoch fan tabel 6.3 lit sjen dat it arbeidsetos fan de JWG-ers 
foaral stal krijt yn in reewilligens om ünwissichheden lykas tydlik wurk te 
akseptearjen of yn it ree-wSzen jin fleksibel op te stellen. Dat lSste wurdt 
yllustrearre yn it ree-wfezen omoplaat te wurden, foar it wurk te reizgjen, te 
wurkjen bfiten it eigen berop en yn de reewilHgens ta it oannimmen fan wurk foar 
fjouwer dagen wyks of sels mar foar de helte fan de tiid. 
Fabrykswurk (sjoch it wurk yn ploegetsjinst, mooglik ek it wurk mei stank of 
leven en foaral it wurk oan de rinnende bän) is net botte populer, dat ek past yn 
it byld fan de Streek Dat jildt net foar de kenlike muoite mei it oanfurdigjen fan 
smoarch of swier wurk - d&r koe, benammen foar de manlju, in gruttere 
reewilligens ferwachte wurde. Mooglik dat de ynhäld fan echt wurk stadichoan, 
al of net finder ynfloed fan wat Bruinsma et al. omskreaun ha as it plüsj fan de 
JWG, in oare ynhäld krijt? Sa ek de sifers oangeande de reewilligens foar it wurk 
te ferhuzjen, dy't yn ferliking mei de resultaten oangeande de bining oan de Streek 
frij heech binne. Nei alle gedachten is it hjir fan belang dat, yn ferliking mei de 
fragen der 't de skaal "bining oan de streck ' üt opboud is, net in geografysk 
elemint oan it ferhuzjen (al of net üt de Streek of Fryslän wei) taheakke is. 
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Tobel 6.3 Reewilligens ta it oanfitrdigjen fan wurk mei ynkonveniënten JWG-ers yn 
Achtkarspelen, groep as gehiel, jonges enfamkes, yn prosinten. 
Groep as gehiel Jonges Famkes 
Net Wol Net Wol Net Wol 
Yn hœfier soest de folgjende soarten 
wurk dwaan wolle? 
1. wurk oan de rinnende bân 80 19 89 12 79 20 
2. wurk yn plœgetsjinst 49 50 35 65 54 43 
3. smoarch wurk 66 30 58 39 70 26 
4. swier wurk 64 34 54 46 67 30 
5. wurk mei stank of leven 83 18 69 31 89 11 
6. wurk der'st foar ferhûzje moast 53 45 42 54 57 41 
7. wurk dêr'st yn in perioade fan in heal 
jier foar omoplaat wurde moast 26 73 19 81 27 71 
8. wurk dêr'st alle dagen in oere hinne 
en in oere foar werom reizgje moast, 
mei reiskostefergoeding 34 64 31 69 36 61 
9. tydlik wurk foar in heal jier, wêrby it 
net wis of datst dêrnei (oar) wurk 41 55 35 62 44 51 
hast 
10. wurk bûten dyn eigen fak of berop 38 57 42 54 36 58 
11. wurk foar fjouwer dagen yn 'e wike 
mei lean ek foar fjouwer dagen yn 'e 
wike (80%) 18 81 19 77 17 83 
12. wurk foar heale dagen mei lean foar 
heale dagen en in oanfoljende ufkea-
ring foar de oare helte 42 56 54 39 37 63 
Noat: de anderfkategoryen 'perfoarst net' en 'leaver net' binne gearfoege ta ien kategory. 
De kategory 'gjin miening' is net yn de tabel opnommen, mei as gefolch dat de 
som fan persintaasjes net altiten gelyk is oan 100. 
Al mei al ûntstiet in byld fan jongerein dy't kwa reewilligens ta it oanfurdigjen 
fan wurk mei ynkonveniënten oanslût by de easken en de praktyk fan har bestean 
yn de JWG. 
6.6 De faktor 'beide' yntrodusearre 
Oant no ta is besjoen oft de JWG-jongerein üt Achtkarspelen as gehiel har op 
ferskillende mêden ûnderskiede fan de Fryske jongerein. Sa'n ûnderskied koe 
neffens de al wat âldere üteratuer oer de Streek, sa wie it ütgongspunt, ferwachte 
wurde. Feitlik is dat ütgongspunt net alhiel krekt. Dy âldere literatuer wie ommers 
foar in belangryk part konsintrearre op in tal plakken yn it gebiet, lykas üt de titel 
fan Spahr van der Hoek syn De heidedorpen in de Noordelijke Wouden ek büken 
docht 
Om oan de spesifike fokus fan dy yn it ferline ferskynde publikaasjes rjocht 
te dwaan, binne de JWG-ers üt de heidedoarpen ferlike mei de JWG-ers dy't net 
yn sa'n heidedoarp wenje. Derby is sjoen nei de hâlding foar skoalle as in yn-
stitusje oer, de hâlding foar de posysje fan man en trou yn it houük oer, it taalge-
drach, de hâlding foar de Fryske taal oer, de bining oan de Streek en it arbeids-
etos. 
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Ut de ûnderskate ferliMngs wurdt dan sichtber dat de 'heidsjers' har benammen 
ûnderskiede fan de oare JWG-ers ut Achtkarspelen as it giet om har arbeidsetos. 
It arbeidsetos fan de JWG-ers ut de heidedoarpen is nei ferhâlding heech. Merk 
oars tagelyk op, dat op in tinkbyldige ranglist de oare JWG-ers ût Achtkarspelen 
rom foar aile ûnderskieden (sub)kategoryen fan Fryske jongerein (JIF) komme -
dêr't mei oare wurden nochris mei befestige wurdt dat it hege arbeidsetos yndied 
eat fan de Streek is. 3 0 
Der binne noch twa faktoaren dêr't de JWG-ers üt de heidedoarpen op ferskil-
le fan de oare JWG-ers üt Achtkarspelen, nammentlik hâlding foar skoalle as in 
ynstitût oer en taalgedrach. Yn beide gefallen skoare hja 'positiver', mar dêr moat 
al daliks bysein wurde dat it ferskil mei de oaren mar krekt signifikant is. 3 1 
Dêrom past by dizze ferskillen in sekere hoedenens. De oantallen (n-en) dêr't de 
analyze op basearre is, binne mar lyts en dêrom pleitsje ik der foar dizze fynsten 
earder as in oantnin ta fierder ûndersyk dan as in 'hurde' oanwizing fan in spesi-
fike heide-kultuer te sjen. 
Ien en oar liedt ta trije konkluzjes. Alderearst kin sein wurde, dat in ferskil 
tusken de 'heidsjers' en de 'net-heidsjers' op it flak fan it arbeidsetos oanslüt by 
it idee dat de ynwenners fan de heidedoarpen tradisjoneel net te beroerd binne om 
nurd te wurkjen. Lykas earder al opmurken is, past dat, alteast foar manlju, ek 
by de fêststelling yn de sosjologyske hteratuer op dit stik fan saken, dat hurd 
wurkjen foar minsken yn de sosjaal-ekonomyske laach dêr't it hjir om giet in te-
ken fan maskuliniteit is. De positivere hâlding foar skoalle as in ynstitût oer fait 
yn dizze kontekst te begripen as in erkenning fan de wurking fan de arbeidsmerk, 
dy't (blykber) krekt yn dit fermidden noch sterker oanwêzich is. 
Twad, foar wat Achtkarspelen as gehiel oanbelanget, tsjutte de fynsten (allin-
nich foar arbeidsetos is der in düdlik ferskil tusken de heidedoarpen en de oare 
plakken yn de gemeente, mar Achtkarspelen ûnderskiedt him kwa arbeidsetos hoe 
dan ek fan de rest fan Fryslân) der lykwols ek op dat de streek-spesifike kultuer 
in eigenskip fan Achtkarspelen as gehiel is, en net fan beskate plakken yn de 
gemeente. Soks fansels foarsafier't de JWG-ers in refleksje binne fan de totale 
befolking en foarsafier't de brûkte Skalen eat fan de streekeigen kultuer wjerspe-
gelje. Wat dat leste punt oanbelanget, is it wol riswier sa dat de 'heidsjers' har 
binnen de gemeente ûnderskiede kwa arbeidsetos (de belangrykste skaal as it giet 
om de ferliking yn Achtkarspelen), mar dat de (oare) JWG-ers har ek ûnderskiede 
fan de Fryske jongerein. Sadwaande, dat hjir (dochs) fan in eigenskip fan de 
Streek praat wurde kin. Dêrom komt de fraach op, tred, oft de kultuer dy't earder 
oantsjutten waard as spesifyk foar de saneamde heidedoarpen him no troch de 
gemeente as gehiel ferspraat hat, of dat de spesifike klam op dy heidedoarpen yn 
de âldere hteratuer net alhiel terjochte wie. Faaks dat ferfolchûndersyk dêr't 
hjirboppe foar pleite is, in bydrage oan it beänderjen fan dizze fraach jaan kin. 
6.7 Relaasje tusken kulturele eigenskippen en hâlden en dragen op it flak 
fan wurk 
6.7.1 Ynlieding 
Yn de eardere paragrafen binne ferskillende kulturele eigenskippen oan 'e oarder 
kaam by it besykjen om nei te gean oft dy (noch altiten) karakteristyk binne foar 
de ûndersochte Streek. Derby is hieltiten sjoen nei de yndividuele faktoaren 
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(skalen). Lykwols, der moat ek sjoen wurde nei de kultuer as gehiel, dat wol 
sizze nei de kulturele faktoaren meühoar. Dat bart yn dizze paragraaf. Fanwege 
it belangrike plak dat 'wurk' yn de ûnderstelde streekeigen kultuer hat (sjoch 
haadstik 1 en fansels de probleemstelling), is de ynfalshoeke de fraach nei de yn-
floed fan dizze faktoaren op it hâlden en dragen foar wurk oer. 
Om sieht te krijen op de mooglike gearhing tusken de ûnderskate eigenskip-
pen, wurde yn dit haadstik saneamde paadanalyzes presintearre.32 De belang-
rykste ôfhinklike fariabele is it arbeidsetos (sjoch foar in ferantwurding paragraaf 
6.7.2.1), mar kenmerk fan in paadanalyze is dat der ek (yntermediêre) ôfhinklike 
fariabelen wêze kinne. Yn sa'n gefal ferrint in kausale reeks fan fariabele A, dy't 
B beynfloedet (mei bepaalt; dus B is dan ôfhinklik), wylst B wer ynfloed hat op 
dat arbeidsetos; foar mear detail wurdt nei de neikommende paragrafen ferwiisd. 
De analyze is rjochte op trije kategoryen, nammentlik de JWG-ers, de Fryske 
jongerein en leech opiate Fryske jongerein dy't op it plattelân wennet. Twa fragen 
steane sintraal: de relaasje fan de kulturele skaaimerken nei it hâlden en dragen 
foar wurk oer, en it al of net streekeigene op dat stik fan saken yn Achtkarspelen 
(foar safier't soks sichtber te meitsjen is oan de JWG-ers). 
6.7.2 It paad sykjen tusken de skalen 
6.7.2.1 Ynlieding 
Foar't in analyze dy't rjochte is op de relaasje fan ûnderskate (kulturele) eigen-
skippen op it hâlden en dragen op it flak fan wurk utein sette kin, moat de fraach 
beändere wurde hoe't dat hâlden en dragen operasjonalisearre wurde moat. Om't 
it needsaaklik is de JWG-ers en de JIF-fers te ferlykjen, om sa feststelle te kinnen 
oft de eventuele relaasjes al as net as streekeigen sjoen wurde meie, is it dêfby 
in rânebetingst dat dy operasjonalisaasje sawol foar de JWG-ers as de JJF-fers 
mooglik is. Soks hat fan gefolgen dat gegevens oer bygelyks it sykjen om wurk, 
dy't foar de JWG-ers wol beskikber binne mar foar de JIF-fers net, net brûkt 
wurde kinne.33 Fanwege dizze rânebetingst, en de ûtspraken dy't de skaal op-
meitsje yn de oerwagings beheljend (sjoch Taheakke 1), is der foar keazen en 
nim it arbeidsetos as refleksje fan it hâlden en dragen op it flak fan wurk, en dêr-
mei de skaal 'arbeidsetos' as de ôfhinklike fariabele.34 
Der binne noch twa skalen dy't opboud binne ût ûtspraken dy't 'eat' fan it 
hâlden en dragen op it flak fan wurk lykje te reflektearjen, te witten de hâlding 
foar skoalle as in ynstitûsje oer en de hâlding foar de roi fan man en trou yn it 
houlik oer (sjoch Taheakke 1). Der wurdt fanüt gien dat beide faktoaren in re-
laasje ha mei it arbeidsetos.3 5 Om't 'hûshâlding' en 'skoalle' saken binne dêr't 
jonge minsken yn de tiid sjoen earder mei te krijen ha as 'wurk' wurdt ferûnder-
steld dat dy faktoaren 'yn de tiid' foarôfgeane oan it arbeidsetos, dat wol sizze 
dat se it arbeidsetos (mei)bepale kinne.3 6 
In relaasje mei it hâlden en dragen op it flak fan wurk mei de regionale fer-
woarteling (Fryske identiteit) leit yn it algemien wat minder foar de hân. Lyk-
wols, op grûn fan itjinge yn haadstik I oan hteratuer oanhelle is, wurdt oannom-
men dat ek dy regionale ferwoarteling (as ûnderdiel fan it streekeigene) fan yn-
floed is op it hâlden en dragen op it flak fan wurk. Soks hat fan gefolgen dat de 
oanbelangjende skalen in plak krije moatte yn it model (paad) dat ütgongspunt 
wêze sil foar de analyze. Wat dat oanbelanget wurdt ferûndersteld dat de relaasje 
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nei it hâlden en dragen kwa wurk ferrint fia de faktor bining oan de Streek (dat 
slüt oan by de hypotezes oer de regionale ferwoarteling, der suet de bining oan 
de Streek sintraal yn). Dy bining kin sjoen wurde as brêge nei in bredere identiteit 
as allinnich it taalgedrach en de hâlding foar de Fryske taal oer (twa saken dy't 
tsjutte op it Frysk-wêzen as [diel fan] ien syn identiteit). Fan dy taalfaktoaren 
(skalen) wurdt oannommen dat hja elk bining oan de streck beynfloedzje. 
It eksplorative model dat hjirmei opboud is (sjoch Figuer 1), foarmet it ut-
gongspunt foar it betooch yn dizze paragraaf. 









hâlding foar de roi fan manlju en froulju yn it houlik oer 
hâlding foar skoalle as in ynstitaisje oer 
taalgedrach 
hâlding foar de Fryske taal oer 
bining oan de Streek 
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6.7.2.2 JWG-ers üt Achtkarspelen 
Wannear't it basismodel test wurdt foar de JWG-ers (n=87), liket de ütkomst yn 
earste ynstänsje hiel aardich - dat wol sizze, dat de sifers sjen litte dat it model 
akseptabel is. 3 7 Wat de koeffisjinten fan de faktoaren oanbelanget falt op, dat 
in hegere bining oan de Streek kenlik net ta in sterker arbeidsetos liedt (sjoch it 
-teken). De oare koeffisjinten binne wol neffens ferwachting: 'skoalle' en 'tradrol' 
drage posityf (+teken) by oan it arbeidsetos en 'taalged' en 'taalatt' ha in positive 
(+teken) relaasje mei 'bining'. 
ETOS = - 0.084*BINING + 0.089*SKOALLE + 0.46*TRADROL, Errorvar.= 1.05, R2 = 0.22 
-0.68 0.71 4.60 6.40 
BINING = 0.39*TAALGED + 0.15«TAALATT, Errorvar.= 0.73 R2 = 0.14 
2.81 1.46 6.40 
CHI-SQÜARE WITH 4 DEGREES OF FREEDOM = 4.83 (P = 0.30) 
Lykwols, in neiere sköging lit sjen dat de measte koeffisjinten yn de twa ferli-
kings dy't de grünslach foarmje fan it model net signifikant binne.38 Der is noch 
besjoen oft der fariaasjes op it basismodel mooglik wienen dy't al ta in ütkomst 
liede soe mei en in akseptabel model en signifikante koeffisjinten, mar dat is net 
it gefal. Soks betsjut dat de eksplorative konfrontaasje fan de JWG-ers mei it 
basismodel einiget mei de fSststelling dat it model akseptabel is. Herders ha de 
tekens foar faktoaren dy't gearhingje mei de arbeidsmerk (skoalle en tradrol) de 
ferwachte rjochting (plus), wylst it minteken foar relaasje fan de regionale 
ferwoarteling ('bining') nei it arbeidsetos net konform de ferwachting is. Mar, 
lykas sein, frijwol al dy koeffisjinten binne net signifikant - feitliks stiet dlinnich 
de relaasje tusken 'tradrol' en it arbeidsetos 'stevich' oerein. Dat slüt oars al oan 
by de konklüzje fan paragraaf 6.3.2 dat 'tradrol' sjoen wurde moat as ünderdiel 
fan it streekeigene. Yn paragraaf 6.2 ha wy sjoen dat 'skoalle' foar de JWG-ers 
foaral tsjut op de erkenning fan it belang fan ünderwiis (en dus net slacht op de 
eigen reewilligens om [ekstra] te learen), blykber sjogge wy dat hjir fertaald yn 
it üntbrekken fan in signifikante relaasje mei it arbeidsetos (neffens 6.5 in be-
langryk ünderdiel fan de streekeigen kultuer). 
6.7.2.3 Fryske jongerein (JTF) 
Foar de (skoalgeande) Fryske jongerein (n=169) hat it basismodel sa't it liket 
krekt in bytsje mear sizzingskreit, dat wol sizze dat neist de hälding foar de 
posysje fan man en frou oer, ek de hälding foar skoalle as in ynstitüsje oer in sig-
nifikante bydrage jout oan it arbeidsetos.39 Soks tsjut op in belangryk ferskil mei 
de JWG-ers, sjoch fierder paragraaf 6.7.3. Ek taalattitode hat no in signifikante 
koeffisjint, wylst it model as gehiel akseptabel is. Krektlyk as by de JWG-ers is 
de ynfloed fan de regionale woartels op it arbeidsetos net signifikant, mar it teken 
is no posityf. Ek foar de Fryske jongerein is sjoen nei farianten fan it basismodel. 
Dat hat lykwols neat opsmiten. 
ETOS = 0.078*BINING + 0.26*SKOALLE + 0.21 *TRÄDROL, Errorvar.= 0.80, R2 = 0.14 
1.11 3.98 2.76 9.06 
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Figuer 2 Utkomsten paadanalyze (LISREL) foar wat it basismodel oanbelanget 
(sjochfiguer l)foar JWG-ers ût Achtkarspelen en foar Fryske jongeren (JIF) 
Ut de ferliking fan de utkomsten fan de paadanalyzes wurdt sichtber dat it arbeidsetos fan 
de JWG-ers üt Achtkarspelen kenlik op in oar 'kultureel repertoire' steunt as dat fan de 
Fryske jongerein (JIF). Sjoch fierders de haadtekst. 
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BINING = 0.25*TAALGED + 0.21*TAALATT, Errorvar.= 0.84, R2 = 0.15 
2.96 2.49 9.06 
GOODNESS OF FIT STATISTICS: 
CHI-SQUARE WITH 4 DEGREES OF FREEDOM = 0.34 (P = 0.99) 
Neffens de systematyk fan it earste diel fan dit haadstik is by eintsjebesliit ek 
noch sjoen nei de Fryske jongerein dy't minoftemear op de JWG-ers liket, dat 
wol sizze dat hja leech oplaat binne en op it plattelân wenje (n=121). De test fan 
it basismodel op de data foar dizze jongerein, befestiget it belang fan de hâlding 
foar de posysje fan man en frou oer at it giet om it arbeidsetos. 
ETOS = - 0.075*BINING + 0.47*TRADROL + 0.ll*SKOALLE, Errorvar.= 0.86, R2 = 0.24 
-0.87 5.71 1.26 7.62 
BINING = 0.27*TAALGED + 0.23*TAALATT, Errorvar.= 0.87, R2 = 0.12 
2.26 2.27 7.62 
GOODNESS OF FIT STATISTICS: 
CHI-SQUARE WITH 4 DEGREES OF FREEDOM = 3.98 (P = 0.41) 
De beide ferlikings slute wol aardich oan by de fynsten oangeande de JWG-ers, 
benammen om't it teken foar de faktor 'bining' yn de earste ferliking op 'e nij 
negatyf is. Ien en oar betsjut dat it opUedingsnivo en/of it wenjen op it plattelân 
in beskate ynfloed ha sille yn it gehiel fan de streekeigen kultuer fan Acht-
karspelen. Hoe't dy ynfloed ferrint, is mei de hjir beskreaune modellen lykwols 
net sichtber te meitsjen. 
6.7.3. Foarriedige konklûzje 
It model dat de grûnslach foarmet fan de yn paragraaf 6.7 litfierde analyzes hat 
in eksploratyf, en dus ferkennend, karakter. It giet der feitlik foaral om te besjen 
oft it mooglik is mei help fan sa'n model in gearhing tusken de ûnderskate fak-
toaren en 'wurk' (operasjonalisearre yn it arbeidsetos) op it spoar te kommen. In 
earste konkldzje moat wêze dat soks net tafalt - blykber is it net sa maklik en 
'fang' de kultuer op dizze wize. Dat is net te sizzen dat aile ûtkomsten negatyf 
binne. Sa wurdt der in düdlike gearhing sichtber tusken de Fryske identiteitsf aria-
belen, bining oan de Streek, taalgedrach en taalattitude (dy leste fait by de JWG-
ers üt de boat). Fierders is it opfallend dat 'tradrol' it under de JWG-ers en under 
de leech opiate jongerein dy't op it plattelân wennet 'better' docht as under de 
Fryske jongerein yn trochsneed, wylst 'skoalle' by dy kategory wol sigmfikant 
is en fan ridlik belang en by dy oare kategoryen net. Soks bringt my ta de fer-
ûnderstelling dat it arbeidsetos yn Achtkarspelen blykber op in oar 'kultureel 
repertoire' steunt as by de trochsneed Fryske jongerein. De oerienkomst yn de 
modellen foar de JWG-ers en de leech opiate Fryske jongerein dy't op it plattelân 
wenje, ht tagelyk sjen dat de Streekeigenheid fan Achtkarspelen dêr't wy it hjir 
feitlik oer ha, mei opboud is üt eleminten dy't ferwize nei sosjale klasse 
(ophedingsnivo) en it plattelân. 
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Fierders liket it foarearst ferstannich en slut oan by de konklüzje fan De Goede 
e.o. dat der gjin relaasje te lizzen fait tusken regionale ferwoarteling alteast nef-
fens de operasjonalisaasje fan dat begryp yn bining oan de Streek, taalhâlding en 
taalgedrach en it oan wurk relatearre hâlden en dragen (hjir benarnmen it arbeids-
etos). 
Op de fraach oft hjirmei it leste wurd sein is oer de relaasje tusken de 
kulturele fariabelen, benanrmen de bining oan de Streek, en 'wurk' sil nei it 
besprek fan it folgjende haadstik weromkaam wurde. 
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Taheakke 1 by haadstik 6 - de yri dit haadstik brukte Skalen 
Eardere publikaasjes, sawol oer it HF-ündersyk as oer de JWG yn Achtkarspelen, 
ha it fertrekpunt west foar de skaalanalyze dy't yn dit haadstik presintearre 
wurdt.40 Dat betsjut benarnmen dat yn earste ynstänsje ütgien is fan kwa items 
deselde opbou fan de Skalen as dat yn dy eardere publikaasjes it gefal wie. Dy 
besteande Skalen binne mei in Mokken-analyze toetst op har ynterne konsistinsje, 
dat wol sizze dat sjoen is nei de skaalberens it item. DSrby docht bliken dat dy 
Skalen oer it algemien (eventuel nei lytse oanpassings, sjoch hjirnei) as yntern 
konsistint sjoen wurde kinne: yn frijwol alle gefallen lizze de H-wearden boppe 
de grins fan 0.30.41 Allinnich by de hälding foar skoalle as in ynstitiisje oer yn 
it gefal fan de JWG bliuwt dy wearde mei 0.27 krekt ünder dy grins, mar fan-
wege de tige hege H foar dyselde skaal by de JIF-data is by de fierdere analyze 
dizze skaal dochs hanthavene. Fierders moat opmurken wurde, dat as gefolch fan 
de toetsing by inkelde skalen in tal items skrast wurde moast (taalgedrach bestiet 
no üt 6 items ynstee fan earder 9, taalhälding üt 3 ynstee fan 4, wylst by it ar-
beidsetos üteinlik mei 6 ynstee fan 8 items wurke is). De resultaten fan dizze 
analyze wurde hjiründer werjün: 
Resultaten toetsing kwaliteit yn haadstik 6 brükte skalen 
1. Hälding foar skoalle as in ynstitiisje oer 
Koeffisjint skaal: 
JWG H = 0.27 
Items: 
* Op skoalle moatst foaral iverich wdze en dyn b§st dwaan 
* Om letter wat berücke te Idnnen moatst op skoalle in soad leare 
* Ast letter in goed ynkommen fertsjinje wolst, dan is in diploma fan it grutste 
belang 
2. Hälding foar de rol fan manlju en froulju yn it houlik oer 
Koeffisjint skaal: 
* It fersoargjen fan har hüshälden is foar in frou wichtiger as in baan bütenshüs 
* It is in natuerlike saak as de man wat minder yn it hüshälden docht as de frou 
* It is it meast natuerlik as de man kos^vinner is en de frou ferantwurdlik foar 
it hüshälden en de bern. 
3. Taalgedrach 
Koeffisjint skaal: 
JIF H = 0.66 
JWG 
JIF 
H = 0.56 




H = 0.58 
H = 0.70 
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Items: 
* Beskögest dysels as in Fries, in Nederlannner of beide? 
* Hokker taal hast it earst praten leard? 
* Kinst Frysk ferstean? 
* Kinst Frysk prate? 
* Kinst Frysk lSze? 
* Kinst Frysk skriuwe? 




H = 0.37 
H = 0.45 
Items: 
* Ik soe it sprach fine as it Frysk ferdwine soe. 
* Ek jonge minsken moatte har ynsette foar it behäld fan it Frysk. 
* It is logysk dat Friezen grutsk binne op har taal. 
5. Bining oan de Streek 
Koeffisjint skaal: 
JWG H = 0.37 
JJF H = 0.36 
Items: 
* WSr wennest it leafst? 
* Tinkst datst oer fiif jier noch yn Fryslän wennest? 
6. Arbeidsetos 
Koeffisjint skaal: 
JWG H = 0.40 
JJF H = 0.57 
Items: 
* Ast wat fan it libben meitsje wolst, dan moatst sjen oan in fBste baan te kom-
men 
* Karriere-meitsjen is tige wichtich foar my 
* Do kinst wol nuttige dingen dwaan yn de frije tüd, mar in fiüste baan is dochs 
wichtiger 
* Je libje om te wurkjen 
* Sünder baan sjoch ik myn takomst swier yn 
* FSst wurk is benammen wichtich om jins hüshälden wissigens te jaan 
Yn it ferfolch fan de yn paragraaf 2 o/m 7 presintearre analyzes wurdt gebrük 
makke fan skaalskoares dy't berekkene binne mei help fan de faktorskoares as 
regressykoeffisjint Soks betsjut dat de items meitelle yn de mjitte dat se kor-
relearje mei de faktor. Mei oare wurden: de items drage no woegen by. Mei't de 
somskoare net altiten diskriminearjend genöch is fanwege de ferskillen yn N tus-
ken HF (707 persoanen) en JWG (97), is oanslutend fan elke skaal de saneamde 
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Z-skoare berekkene (x=0, SD=1). (Merk op dar dizze wurkwize ynhäldt dat de 
hjir presintearre resultaten net mei dy fan eardere publikaasjes te ferlykjen binne). 
Mei help fan t-tests is by eintsjebesluten besjoen oft it gemiddelde tusken de 
ünderskate groepen signifikant ferskilt. 
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Noaten by haadstik 6 
1 It haadstik bout Herder op Verhaar (1996-1). Mei't neist de attitude foar skoalle as in 
ynstitüt oer en de Fryske identiteit (sjoch fierderop yn de haadtekst) ek noch oare 
kritearia yn de analyze behelle wurde (lykas arbeidsetos), dolt dit haadstik by it sykjen 
nei spoaren fan de lokaal/regionale kultuer djipper dan yn de niisneamde publikaasje 
mooglik wie. Boppedat wurdt de earste eksploraasje fan it sykjen nei in ynfloed fan dy 
kultuer op it bilden en dragen op de arbeidsmerk dy't yn Verhaar (1996) ütfierd is, no 
mei ferskate analyzes ütwreide en dien makke. 
2 Sjoch De Goede et al. (1994-2). 
3 De Goede et al., 1994-2, s. 260-261. Der wurdt ek ferwiisd nei De Goede et al., 1994-1, 
s.47. 
4 De ferskillen binne toetst mei help fan t-tests. 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.44, df = 159.66, 
p = 0.016); 
manlju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 3.01, df = 208, p = 0.003); 
froulju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 0.50, df = 123,96, p = 
0.619). 
5 Ek yn ferliking mei it Nederlinske plaatsje (foar skoalgeande jongerein), sa waard der 
opmurken, binne it neffens op in oar plak presintearre sifers de JWG-jonges dy't neffens 
har attitude de wearde fan skoalle as in ynstitüt it sterkste erkenne. Fansels moatte dizze 
ferlikings mei in beskate hoedenens makke wurde, de kategoryen binne ommers net 
alhiel gelyk (skoalgeande jongerein hat in oare posysje as JWG-ers). Dochs, om't 
mannich JWG-er daliks nei it ferhtten fan skoalle wurkleas waard, en dermei üteinlik yn 
de JWG teläne kaam, liket it noch net sa raar om dy groepen te ferlykjen. 
Yn de publikaasje der't hjir nei ferwiisd wurdt (Verhaar, 1996-1), is oars gebrQk makke 
fan in wat oare analyzemetoade, sjoch taheakke 1. Om't it net mooglik wie om de mear 
avansearre analyze dy't yn dit boek hantearre wurdt, ek op it lanlike materiaal ta te 
passen, kin it net oars en basearje de ferliking tusken JWG-ers en Nederlinske jongerein 
op de yn Verhaar (1996-1) presintearre wurkwize. Fierders wurdt ferwiisd nei Verhaar 
(1996-1), s. 120-122; De Goede et al. (1994-1); allyksa De Goede et al. 1994-2 
Ojenammen s. 261) en 1996. 
6 Leech opiate Fryske (skoalgeande) jongerein versus JWG Achfkarspelen: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.26, df = 184.61, 
p = 0.025); 
manlju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 3.32, df = 116, p = 0.001); 
froulju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = -0.10, df = 128.65, p = 
0.918). 
Fryske jongerein dy't op it plattelän wennet versus JWG Achtkarspelen: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.18, df = 174,13, 
p = 0.030); 
manlju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 2.81, df = 153, p = 0.006); 
froulju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 0.69, df = 136.08, p = 
0.492). 
Leech opiate Fryske jongerein dy't op it plattelän wennet versus JWG Achtkarspelen: 
goepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.87, df = 192.21, p 
= 0.064); 
manlju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 2.96, df = 88, p = 0.004); 
froulju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = -.09, df = 125.52, p = 
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0.926). 
In ekstra kontröle op de mooglike fertekenjende ynfloed fan ophedingsnivo en/of it op 
it plattelän wenje, is ütfierd troch spesifyk te sjen nei de data oangeande de jongerein üt 
Fryslän (JIF). Opliedingsnivo (neffens de hjir hantearre operasjonalisaasje fan heech en 
leech) makket under Fryske jongerein neat as it giet om de skoare op de skaal oangeande 
de hälding foar skoalle as in ynstitiisje oer. Ek de ferskillen tusken de (leech opiate) 
jongerein üt de sted en dy fan it Fryske plattelän binne lyts en net signifikant en hjir 
makket in ferliking nei sekse op 'e nij neat 
Heech en leech opiate (skoalgeande) Fryske jongerein: 
groepen as gehiel: ferskü net signifikant (twasidich toetst unequal, t = 0.11, df = 44.12, 
p = 0.916); 
manlju: ferskü net signifikant (twasidich toetst, unequal, t = 1.00, df =23.79, p = 0.327); 
froulju:ferskü net signifikant (twasidich toetst, unequal, t = -0.75, df = 19.46, p = 0.462). 
Skoalgeande Fryske jongerein dy't yn de stSd wennet en skoalgeande Fryske jongerein 
dy't op it plattelän wennet: 
groepen as gehiel: ferskü net signifikant (twasidich toetst, equal, t = 0.80, df =363, p 
=0.427); 
manlju: ferskü net signifikant (twasidich toetst, equal, t = 1.51, df = 174, p = 0.133); 
froulju: ferskü net signifikant (twasidich toetst, unequal, t=-0.35, df = 74.40, p = 0.724). 
Leech opiate skoalgeande Fryske jongerein dy't yn de sted wennet en leech opiate 
skoalgeande jongerein dy't op it plattelän wennet: 
groepen as gehiel: ferskü net signifikant (twasidich toetst, unequal, t= 0.90, df = 91.70, 
p = 0.373); 
manlju: ferskü net signifikant (twasidich toetst, unequal, t= 1.23, df = 45.27, p = 0.225); 
froulju: ferskü net signifikant (twasidich toetst, unequal, t=0.07, df=46.30, p = 0.942). 
Koartsein, de bysündere posysje fan de JWG-ers, benammen de jonges, üt Achtkarspelen 
bliuwt oerein - it al of net wenjen op it plattelän en it ophedingsnivo ha der alteast gjin 
ynfloed op. 
7 De Goede et al. (1994-2), s. 260. 
8 Sjoch Herder haadstik 7. 
9 Sjoch ek Verhaar (1994), s. 296. 
10 Ferlykje Turkenburg (p. 244): "De (laagopgeleide, CHAV) vrouwen wensen vrijwel 
aUemaal een traditionele 'vrouwenbaan'." 
11 Sa't Ray Pähl wolris skreaun hat:".. .most of [the] world's work is unpaid and takes place 
outside employment (...) This work is overwhelmingly done by women (...) To imply 
that cmld-rearing, self-provisioning and so forth are not work would indeed be 
offensive." (Pähl, 1992, s. 215). Dat betsjut dat it net mear as terjochte is om it berop fan 
'hüsfrou' as wurkjend bestean te karakterisearjen. 
12 'Noch altiten' is tusken heakjes set, om't net nei te gean is oft de Streek op dit stik fan 
saken earder tradisjoneler wie as oare dielen fan it län. Yn de tiid dat de äldere 
ündersyksUteratuer ferskynde, wie ommers it tinken oer froulju, harren plak yn 'e 
hüshälding en wurkjen yn it algemien (yn 'e terminology fan hjoed) folle tradisjoneler. 
13 Ut de ütspraken oer de posysje fan jongerein wie gjin skaal gear te stauen. 
14 De ferskülen binne toetst mei help fan t-tests. 
Groepen as gehiel: signifikant ferskü (twa-sidich toetst, equal, t = 5.96, df = 800, p = 
0.000); 
manlju: signifikant ferskü (twa-sidich toetst, equal, t = 2.63, df = 351, p = 0.009); 
froulju: signifikant ferskü (twa-sidich toetst, equal, t = 5.85, df = 443,96, p = 0.000). 
It byld wurdt lykwols gäns komplekser, as oansluting socht wurdt by it wurk dat De 
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Goede, Jansma en Van Ophem op dit flak dien ha. Utgeande fan har wurkwize sjogge 
wy nammentlik dat dy eventuele streek-eigen karakteristyk fan de JWG-ers üt 
Achtkarspelen oerienstimt mei it lanlike byld: de skoare foar de groep JWG-ers as gehiel 
ferskilt net signifikant fan dy foar de Nederlanske jongerein. De skoares op dizze skaal 
presintearre neffens de wurkwize fan De Goede, Jansma en Van Ophem (sjoch ek 
Taheakke 1 by dit haadstik) Uede ta it folgjende oersjoch: 
Gemiddelde skoares en standen deviaasje op de skaal 'Holding foar de rolfan marilju 
en froulju yn it houlik oer (houliksrelaasjes)' foar Fryske (JIF-ündersyk) jongerein 
(leeftyd16-26), foarde JWG-ers üt Achtkarspelen en foar Nederlanskejongerein (16-24) 
dy't net yn Fryslän wenje, alle groepen as gehiel en jonges enfamkes apart. 
JWG JTF USAD 
gemid- sd n gemid- sd n gemid- sd n 
deld deld deld 
groep as 
gehiel 8,8 2,7 96 7,3 2,3 706 8,3 2,9 1711 
jonges 8,9 2,9 25 7,6 2,2 328 8,8 2,8 788 
famkes 8,9 2,6 70 7,1 2,3 375 7,7 2,9 923 
Noaten: 
- Om't fan guon respondinten it slachte net bekend is, stimt it totaal fan jonges plus 
famkes net oerein mei it totaal fan respondinten. 
- Om nei te gean oft de ferskülen signifikant binne is gebrük makke fan t-tests. Dat 
smyt de folgjende resultaten op: 
JWG ferlike mei JTF: 
- groep as gehiel: signifikant p=0,001, t=5,86, df=800; 
- jonges: signifikant p=0,01, t=2,77, df=351; 
- famkes: signifikant p=0,001, t=5,87, df=443; 
JWG ferlike mei USAD: 
- groep as gehiel: net signifikant; 
- jonges: net signifikant; 
- famkes: signifikant p=0,001, t=3,36, df=991; 
JIF ferlike mei USAD: 
- groep as gehiel: signifikant p=0,001, t=8,16, df=2415; 
- jonges: signifikant p=0,001, t=6,85; df=l 114; 
- famkes: signifikant p=0,001, t=3,57, df=1296. 
Foar de ferliking JIF-USAD wurdt ek ferwiisd nei De Goede et al. (1994-2), s. 266-267. 
De skriuwers ferlykje der JIF-ers mei deselde leeftyd as USAD/net-Fryslän (16-24) en 
konstatearje dat der in signifikant ferskil is, dat ynhäldt dat de Fryske jongeren minder 
tradisjoneel binne. 
Boarne: De Goede et al. (1994-2), s. 265-267 en eigen berekkenings. 
15 Sawol neffens de hjir hantearre wurkwize, as neffens de metoade fan De Goede et al. 
16 Inselde riddenearring giet op as sjoen wurdt nei de sifers sa't De Goede et al dy 
presintearje. 
17 Minder as VWO, de grins is lutsen by it heechste opUedingsnivo dat finder de JWG-ers 
fün waard (mei ütsündering fan ien persoan). Sjoch ek haadstik 6. 
Foar de relaasje opHedmgsnivo-halding foar de posysje fan man en frou oer by Fryske 
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jongerein wurdt ferwiisd nei De Goede et al. (1996), s. 153. 
18 Leech opiate Fryske jongerein versus JWG Achtkarspelen: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 4.66, df = 532, p = 
0.000); 
manlju: ferskil (krekt) net signifikant (twa-sidich toetst, equal, t = 1.89, df = 228, p = 
0.060); 
froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 4.75, df = 298, p = 0.000). 
Fryske jongerein dy't op it plattelän wennet versus JWG Achtkarspelen: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 4.66, df = 574, p = 
0.000); 
manlju: (krekt) signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 1.94, df = 248, p = 0.053); 
froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 4.76, df = 321, p = 0.000). 
Leech opiate Fryske jongerein dy't op it plattelän wennet versus JWG Achtkarspelen: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 3.21, df = 394, p = 
0.001); 
manlju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, equal, t = 1.10, df = 164, p = 0.273); 
froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 3.54, df = 225, p = 0.000). 
Merk oars op dat ophedingsnivo, en dat strykt mei wat De Goede et al. fun ha, yndied 
in rol spilet: leger opiate Fryske jongerein (benammen manlju) ha tradisjonelere 
opfettings oer it hjir besprutsen tema as heger opiate Fryske jongerein. Allyksa makket 
it al of net wenjen op it plattelän ünderskied: de jongerein dy't op it plattelän wennet is 
tradisjoneler yn har opfettings. 
Heech en leech opiate Fryske jongerein: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = -1.99, df = 527, p = 
0.048); 
manlju: signifikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = -2.52, df = 238, p = 0.034); 
froulju: ferskil net signifikant (twasidich toetst, unequal, t=-0.73, df = 72.55, p=0.465). 
Fryske jongerein dy't yn de sted wennet en Fryske jongerein dy't op it plattelän wennet: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = 4.49, df = 414.70, p = 
0.000); 
manlju: sigmfikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = 3.37, df = 197.52, p = 0.001); 
froulju: signifikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = 3.00, df = 216.70, p = 0.003). 
Leech opiate Fryske jongerein dy't yn de sted wennet en leech opiate jongerein dy't op 
it plattelän wennet: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = 4.83, df = 269.56, p 
= 0.000); 
manlju: sigmfikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = 3.77, df = 130.46, p = 0.000); 
froulju: sigmfikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = 3.21, df = 136.66, p = 0.002). 
19 Sjochhaadstik5. 
20 De ferskillen binne toetst mei help fan t-tests. 
Taalgedrach: 
Groepen as gehiel: sigrdfikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 5.90, df = 796, p = 
0.000); 
manlju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 2.75, df = 352, p = 0.006); 
froulju: sigrdfikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 5.08, df = 438, p = 0.000). 
Hälding foar de Fryske taal oer: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 3.11, df = 811, p = 
0.002); 
manlju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.70, df = 29.69, p = 0.011); 
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froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.27, df = 102.83, p = 0.025). 
Billing oan de Streek: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 3.98, df = 118.12, 
p = 0.000); 
manlju: ferskil (krekt) net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.95, df = 25.01, p 
= 0.063); 
froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 3.27, df = 95.00, p = 0.001). 
21 Gorter en Jonkman, 1995, s. 13-14. Goiter en dy, 1984, haadstik 3. 
22 Ferlykje Gorter en Jonkman, s. 14. Sjoch foar in grafyske werjefte de kaartsjes fan 
Versloot (1996, s. 40-46), dy't nammers kwa sifermjittige eftergrün basearre binne op 
Gorter-endy (1984) en op Gorter en Jonkman (1994). 
23 Leech opiate JTF-fers versus (idem) JWG-ers Achtkarspelen: 
Taalgedrach: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 5.00, df = 530, p = 
0.000); 
manlju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 2.50, df = 229, p = 0.013); 
froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 4.18, df = 295, p = 0.000). 
Hälding foar de Fryske taal oer: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 2.58, df = 533, p = 
0.010); 
manlju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.38, df = 31.05, p = 0.024); 
froulju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.81, df = 106.07, p = 
0.073). 
Bining oan de Streek: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.57, df = 116.88, 
p = 0.011); 
manlju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.38, df = 25.28, p = 
0.181); 
froulju: (krekt) signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.98, df = 94.30, p = 
0.051). 
24 JIF-fers dy't op it plattelän wenje versus JWG-ers Achtkarspelen: 
Taalgedrach: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 4.12, df = 573, p = 
0.000); 
manlju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, equal, t = 1.43, df = 249, p = 0.155); 
froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 4.05, df = 319, p = 0.000). 
Hälding foar de Fryske taal oer: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.01, df = 141.37, 
p = 0.046); 
manlju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.64, df = 30.45, p = 
0.112); 
froulju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.63, df = 119.54, p = 
0.105). 
Bining oan de Streek: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.70, df = 128.34, 
p = 0.008); 
manlju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.27, df = 25.97, p = 
0.201); 
froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, unequal, t = 2.17, df = 107.74, p = 0.032). 
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25 Leech opiate JTF-fers dy't op it plattelän wenje versus (idem) JWG-ers Achtkarspelen: 
Taalgedrach: 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 3.18, df = 395, p = 
0.002); 
manlju: ferskil net sigmfikant (twa-sidich toetst, equal, t = 0.94, df = 165, p = 0.348); 
froulju: signifikant ferskil (twa-sidich toetst, equal, t = 3.33, df = 225, p = 0.001). 
Hälding foar de Fryske taal oer: 
Groepen as gehiel: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.23, df = 
146.22, p = 0.226); 
manlju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.11, df = 31.42, p = 
0.274); 
froulju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.06, df = 123.56, p = 
0.290). 
Bining oan de Streek: 
Groepen as gehiel: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 1.32, df = 
125.27, p = 0.190); 
manlju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 0.79, df = 26.45, p = 
0.436); 
froulju: ferskil net signifikant (twa-sidich toetst, unequal, t = 0.77, df = 102.14, p = 
0.441). 
26 In ferliking tusken leech opiate Fryske jongerein dy't yn de stSd wennet en leech opiate 
jongerein dy't op it plattelän wennet, smyt it folgende op: 
Taalgedrach: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = 8.16, df = 435, p = 
0.000); 
manlju: signifikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = 8.47, df = 115.34, p = 0.000); 
froulju: sigmfikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = 3.39, df = 228, p = 0.001). 
Hälding foar de Fryske taal oer: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = 5.43, df = 437, p = 
0.000); 
manlju: signifikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = 5.69, df = 203, p = 0.000); 
froulju: signifikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = 2.35, df = 127.38, p = 0.021). 
Bining oan de Streek: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = 4.51, df = 413, p = 
0.000); 
manlju: signifikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = 2.72, df = 192, p = 0.007); 
froulju: sigmfikant ferskil (twasidich toetst, equal, t = 3.66, df = 217, p = 0.000). 
27 By wize fan yllustraasje wurde hjir de resultaten fan de t-toets foar de Fryske jongerein 
(groep as gehiel, manlju en froulju) en de JWG-ers (idem) jün. 
Groepen as gehiel: signifikant ferskil (twasidich, equal, t = 6.21, df = 727, p = 0.000); 
Manlju: signifikant ferskil (twasidich, unequal, t = 4.33, df = 29.06, p = 0.000); 
Froulju: signifikant ferskil (twasidich, equal, t = 4.99, df = 408, p = 0.000). 
28 Dat slüt oars ek oan op de fynsten fan in foarstudzje, sjoch Verhaar (1986). 
29 Heech en leech opiate Fryske jongerein: 
groepen as gehiel: signifikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = -2.39, df = 483, p = 
0.011); 
manlju: ferskil net signifikant (twasidich toetst, unequal, t=-0.67, df = 37.91, p=0.505); 
froulju: signifikant ferskil (twasidich toetst, unequal, t = -2.58, df = 61.64, p = 0.012). 
Fryske jongerein dy't yn de sted wennet en Fryske jongerein dy't op it plattelän wennet: 
groepen as gehiel: ferskil (krekt) net signifikant (twasidich toetst, unequal, t = 1.82, df 
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= 349.33, p = 0.063); 
manlju: ferskil net signifikant (twasidich toetst, unequal, t = 0.88, df = 153.77, p = 
0.381); 
froulju: ferskil net signifikant (twasidich toetst, unequal, t = 1.66, df = 194.68, p = 
0.098). 
30 Op dy tinkbyldige ranglist steane de JWG-ers üt de heidedoarpen oan de top: hja hawwe 
it sterkste arbeidsetos. Dan komme der ünderskate kategoryen JWG-ers der't ek 
ynwenners üt dizze doarpen ta hearre kinne (bygelyks: manlike JWG-ers), folge troch 
de oare JWG-ers üt Achtkarspelen. Dan pas komme de (sub-kategoryen) Fryske 
jongerein yn byld. 
31 De t-toetsen om nei te gean oft de ferskülen tusken de 'heidsjers' en de JWG-ers üt de 
oare plakken yn Achtkarspelen al of net signifikant binne, smite de folgjende resultaten 
op (p.m. fanwege de lytse oantaUen is gjin ündersMed mear makke nei manlju en 
froulju): 
- hälding foar skoaüe as in ynstitüsje oer: (krekt) signifikant ferskü (twasidich toetst, 
equal, t = 1.98, df = 81, p = 0.051); 
- hälding foar de rol fan man en frou yn it houlik oer: ferskü net signifikant (twasidich 
toetst, unequal, t = 1.59, df = 30.65, p = 0.123); 
- taalgedrach: (krekt) signifikant ferskü (twasidich toetst, equal, t =1.95, df = 82, p = 
0.054); 
- hälding foar de Fryske taal oer: ferskü net signifikant (twasidich toetst, unequal, t= 
- 0.29, df = 29.08, p = 0.770); 
- bining oan de Streek: ferskü net signifikant (twasidich toetst, unequal, t = 0.14, df= 
28.21, p = 0.890); 
- arbeidsetos: signifikant ferskü (twasidich toetst, unequal, t = 2.63, df = 30.47, p = 
0.013). 
32 By it meitsjen fan de analyzes is gebrük makke fan it programma LISREL 8, Jöreskog 
en Sörbom (1993). In soad tank is ferskuldige oan Rudie Missoorten foar syn geduldige 
stipe by it finen fan in paad yn de wundere wräld fan LISREL. 
Fierders moat melden wurde dat it betooch fuortbout op, mar yn statistyske termen 
djipper dolt, as in eardere analyze dy't op (losse) regressy-analyzes basearre wie: 
Verhaar (1996-2). De ferbannen dy't neffens dizze wurkwize tun waarden, wienen 
frijwat beskieden. Om dy ütkomsten, om technyske mar foaral om ynhäldlike redenen 
(fanwege it sintrale tema fan dizze stüdzje wie ferlet fan mear wissichheid), neier te 
toetsen is gebrük makke fan de mear 'sophisticated' LISREL-metoade. Weromsjend kin 
feststeld wurde dat ien en oar grosso modo lykwols it measte net ütmakket, sünder 
dermei eat öfdwaan te woUen fan de kwaliteitswinst dy't yn statistyske sin beheue is. 
33 In ekstra komplikaasje, en d&rmei reden om dy gegevens net te brüken, is dat se by de 
JWG-ers op hiel ferskillende mominten yn har wurkpaad metten binne - foar guon op 
it momint dat se (krekt) yn de JWG oan it wurk wienen, foar oaren nei har ferfrek üt de 
maatregel. 
34 It is mei it LISREL ek mooglik om mei help fan it programma fanüt de ünderskate items 
de latinte fariabelen (dy't dan bygelyks ynterpretearre wurde kinne as 'arbeidsetos') öf 
te üeden. Fanwege de konsistinsje mei it earste diel fan dit haadstik, is der fan öfsjoen 
sa'n wurkwize tefolgjen. Dat hjirnei wurde 'etos*, 'skoaüe', 'tradrol', 'taalged', 'taalatt' 
en 'bining' brükt as metten fariabelen, dy't in latint skaaimerk mjitte dat ütdrukt is yn 
de oanbelangjende Skalen. 
35 Dizze ünderstelling krijt ekstra evidinsje fanüt de teoretyske haadsrikken; Yn it 
slothaadstik sü hjir eksplisyt op weromkaam wurde. 
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36 Besiden, it opnirnmen fan de fariabele ' skoalle' hâldt yn, dat it materiaal fan de JIF-fers 
beheind wurde moast ta de skoalgeande jongerein. 
37 Le^ynstruksje: itmodelis akseptabel om'tp=0.30, watboppedeûndergrinsfan0.05 leit. 
Sjoch Jöreskog en Sörbom (1993). 
38 De oanbelangjende t-wearden (sjoch de rigels under de ûnderskate ferliMngs) binne 
lytser as 1.960, de t-wearde dy't heart by in ûndergrins fan 0.05. 
39 In positivere hâlding roar skoalle as in ynstitusje œr (dus in legere skoare op de 
oanbelangjende skaal) liedt ta in sterker arbeidsetos (want in legere skoare op de skaal). 
40 De Gœde, Van Ophem en Jansma (1994-2), De Goede, Jansma en Van Ophem (1996), 
Verhaar (1994), Verhaar (1996-1 en 1996-2). 
41 Soks betsjut dat ticht by de besteande skalen bleaun wurde kœ, wat past by in stribjen 
nei kontmuïteit (ferlykberens) mei dy eardere publikaasjes. Fanwege de hjir oantoande 
kwaliteit fan de (Ucht oanpaste) besteande skalen en dat stribjen nei kontinuïteit is der 
ek fan ôfsjœn om te syl te gean mei skalen dy't neffens in Mokken-analyze troch de data 
sels generearre wurde. 
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Haadstik 7 Yn petear mei 
7.1 Ynlieding 
Yn it foarige haadstik is mei help fan sifermjittige analyzes in syktocht opset nei 
spoaren fan in regionale kultuer yn Achtkarspelen. Der is oantoand dat de JWG-
ers op in tal skaaimerken ferskille fan de Fryske trochsneed, sa't dat sichtber 
makke is yn de skoares fan de Fryske jongerein op dy skaaimerken. Soks kin de-
finiearre wurde as 'spoaren fan in regionale kultuer'. Lykwols, foarutrinnend op 
it petear yn haadstik 8 en weromgripend op de opmerkingen fan under mear Va-
lentine (haadstik 4), moat ek sein wurde dat dy streekeigen kultuer net sa sear be-
paald wurdt troch in bysûndere skoare op ien of mear eigenskippen, mar dat it 
giet om de (unike) kombinaasje fan eigenskippen. 
Yn dit haadstik wurdt it eksplorative karakter fan dizze studzje fierder stal 
jûn, troch neist it kwantitative materiaal ek kwalitative gegevens (oanfolle mei 
noch wat oare data üt de enkête) te setten. Dy gegevens binne garre yn petearen 
mei (15) dielnimmers en (4) eks-melnimmers oan de JWG, wylst ek geregeldwei 
kontakt west hat mei de minsken dy't foar de organisaasje fan de maatregel fer-
antwurdlik wienen. 
Alderearst wurdt kwa te beharmeljen tema's oansluting socht by it foarige 
haadstik, dat wy sille it ha oer it learen, oer it plak fan man en trou, de bining 
oan de Streek (foar wat de taal oanbelanget ûntbrekt it oan kwalitatyf materiaal) 
en it arbeidsetos. Dêrnei wurdt omtinken jûn oan it libjen yn de JWG. Dan giet 
it om it yn kontakt kommen mei de maatregel, de begeheding, it wurk dat dien 
wurdt en it (ferplichte) wikseljen fan plak en oer de wurdearring fan de JWG. Ek 
sil wat sein wurde oer it rendemint fan de JWG. 
Foarôf is noch ien warskôging op syn plak. It materiaal dat presintearre wurdt, 
hat net it nivo fan in 'hurde' (sifermjittige) ûnderbouwing nei aard en omfang en 
eventuele ynfloed op 'wurk' fan dy regionale kultuer fan Achtkarspelen. Dat kin 
ek net, om't mar mei in betreklik lyts oantal (eks-)JWG-ers praten is. It garre ma-
teriaal is lykwols stevich genôch om by te dragen oan de sintrale fraach fan dizze 
stûdzje, dy nei de streekeigen kultuer en de ynfloed dy't der fan üt giet op 
'wurk'. Sa smyt it besprek dus boustiennen op foar de op in oar plak (haadstik 
8) te toetsen hypotezen. 
7.2 It learen 
7.2.1 Skoalle 
Yn paragraaf 5.3.1 is al oanjûn dat it opliedingsnivo fan de JWG-ers oer it 
generaal net sa heech is (sjoch label 5.4). Wat foar wrâld giet der efter dy sifers 
beskûl? Alderearst wurdt wat neier sjoen nei de drop-outs, wylst dêrnei mear 
algemien yngien wurdt op de oansluting ûnderwns-arbeidsmerk. 
By de manlike (eks-)JWG-ers sunder diploma dêr't mei praten is, wurdt 
sichtber dat, neist eventuele persoanlike omstannichheden en it 'de boel sloere 
litten', foaral de winsk om oan it wurk te gean in belangrike reden is om earder 
fan skoalle te gean. Dy winsk ta wurkjen liket foar de omjouwing akseptabel te 
wêzen, of alteast net frjemd, sa soe ôflaat wurde kinne üt wat ferteld wurdt oer 
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de reaksjes thus: der wie wol begryp foar it earder fan skoalle kommen, of foar 
it besliit om krekt foar it eksamen fan skoalle yn it bedriuw fan famylje oan it 
wurk te gean. Yn dy foarkar foar wurk-boppe-skoalle/leare kin in langstme 
nei 'echt wurk' preaun wurde. Soks sliit oan by de earder sketste femachtings. 
Oer nei de froulju: oars as by de jonges, is der net ien dy't komt mei in 
ferhaal dat se mei de (ferfolch)opheding ophSlden is om't se oan it wurk woe. It 
learen sels wurdt gauris omskreaun as it probleem. Se sizze net goed leare te 
kinnen, al spile by in inkeling yn de skoalletiid it wollen faaks ek in rol, om't dy 
tajout dat it "kaam fan it oh-en, net dat ik it net koe". 
It learen wurdt oars mear yn it algemien as in probleem sjoen. Sa fertelt ien fan 
de famkes hoe't hja nei't se har diploma - neffens eigen sizzen mei in soad 
ynset, nachts leare en oerspand west - helle hie, fanwege de learplicht noch in 
skoftsje op in foarmingsynstitut bedarre. Wat se fan har eigen mooglikheden om 
(d6r) noch wat te learen tocht, wurdt aardich yllustrearre mei de folgjende skets: 
"Ast leare wolst, kinst leare, mar ast boartsje wolst, kinst boartsje - as ik earlik 
weze moat." Ditsoarte fan opmerkings oer de tiid op it foarmingsynstirat wurde 
faker makke, ek troch jongens. Sokke litspraken Utte sjen dat de JWG-ers net 
folle yn it learen sjogge, en dat soks him fertaalt yn in tsjinsin yn it learen yn de 
JWG sa't dat troch it foarmingsynstitiit fersoarge wurdt. 
De arbeidsmerkkonsekwinsjes fan it lege opUedingsnivo ha de minsken aardich 
yn 'e gaten. Sa fertelt in famke oer har karisen by fakatueres dat der wurkflnder-
fining en diploma's frege wurde: "...dat is jammer foar dejingen dy't net goed 
leare kinne." 
Dat ynsjoch yn de net-optimale oansluting tosken skoalle en arbeidsmerk 
wurdt troch mannich respondint dield. Neffens de resultaten fan de enkete stelt 
sa'n 40% dat har opheding op de ien of oare wize net geskikt wie om de arbeids-
merk opgean te kinnen (tabel 7.1). 
Tabel 7.1 Redenenfoar wurkleazens foardfgeande oan de JWG, abslut oantal en 
persintaazjes 
Redenen foar Abshit 
wurkleazens Oantal Persintaazje 
Opliedingsnivo te heech 1 1 
OpUedingsnivo te leech 32 34 
Opheding net passend 
(gjin fraach nei) 4 4 
Gjin wurkunderfining 19 20 
Te folle wurkleazens 11 12 
Persoanlike omstannichheden 4 4 
Sunensredenen 1 1 
Oars 21 23 
Totaal 93=n 100 
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It opüedingsnivo yn de direkte omjouwing der't de JWG-ers üt wei komme 
(heiten, memmen, broers, susters, sweagers, skoansusters) is oars ek leech. Fan 
sa'n hundert sibben dgr't ynfonnaasje oer garre is, binne der heechüt fyftjin dy't 
in wat heger opüedingsnivo (bygelyks MTS, pabo, HEAU, HBO-J) ha. Besiden, 
it nivo moast gauris ynskatten wurde op grün fan wat sein is oer it wurk fan dy 
sibben - krekt witte dogge de resrxmdinten it meastentüds net. Dat jildt oars yn 
it algemien ek foar de ophedingen fan heit en mem, deVt de trochsneed respon-
dint earder in goai nei docht (meastal wurdt sein "sokssawat as LTS" of "hüs-
häldskoalle tink ik", "leau net, dat sy op skoalle sitten hat") as dat in sekuer 
ändert jün wurdt. Dat oer it generaal lege opUedingsnivo fan it miljeu (de sosjale 
laach) fan komöf, sil nei alle gedachten in goede fiedingsboaiem weze foar it idee 
dat learen net 'je dat' is en/of dat it üntbrekt oan de kapasiteiten om te learen.1 
7.2.2 It learen yn de JWG 
It giet by de JWG net allinnich om it fia it wurk opdwaan fan wnrkunderfining, 
der is ek in opUedingselemint. Hjiründer sil mei help fan ündersyksmateriaal, dat 
yn djiptefraachpetearen mei in tal (eks)JWG-ers en mei de JWG-konsulint sam-
mele is, in ändert socht wurde op de fraach hoe't de JWG-ers foar dat learen oer-
steane; de ferwachting is (sjoch hypoteze 4b) dat hja in öfkear fan learen en dSr-
mei fan skoalle ha. 
It leit yn de reden dat de saken dy't de jongerein yn de JWG ferwachte te lea-
ren ek wat wjerspegelje fan wat hja as har 'tekoartkommings' op de arbeidsmerk 
sjocht. 
Tobel 7.2 Eks-dtelnimmers en dielnimmers en de saken dy't hja leard ha, 
respektiveltk j'erwachten te learen, troch it dielnimmen oan de JWG, 
abslute oantallen en persintaazjes 
Eks-dielnimmers Dielnimmers 
Saken dy't se leard ha/ Abslüt Abslüt 
ferwachten te learen Oantal Persintaazje Oantal Persintaazje 
Fakynhäldlike saken 20 59 15 44 
Wurkritme/dissipline 6 18 1 3 
Omgean mei oaren 6 18 5 15 
Oars 2 6 10 30 
Neat - - 3 9 
Totaal 34=n 100.0 34=n 100.0 
Tabel 7.2 lit sjen wat de hjoeddeistige dielnimmers - öfgeande op har reaksjes 
op de fragen dy't yn de enkSte steld binne - ferwachten fan it dielnimmen oan 
de JWG te learen. De gegevens oer de eks-dielnimmers dy't yn tabel 7.2 presin-
tearre wurde, jouwe oan wat hja as gefolch fan it dielnimmen leard ha.2 
Wy sjogge dan dat om-ende-by de helte fan de respondinten wiist op fakyn-
häldlike saken. Dat is op himsels net sa'n üntiijittende ütkomst, al is it mar om't 
soks ek it doel fan it programma is. 
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De sifers foar sosjale (oan wurk ferbüne) feardichheden lykas dissipline, 
wurlmtme en it leare om te gean mei oaren ha wol wat 'üntbleatsjends': in seisde 
pari fan de mehiimmers ferwachtet op dat flak byspikere te wurden, wylst twa 
kear sa folle eks-melnimmers melde dat se no krekt op dit stik fan saken wat 
leard ha. It liket derop dat aardich wat JWG-ers it belang fan it learen fan sosjale 
feardichheden erkenne. Dat is dochs net albiel neffens ferwachting, om't in tsjin-
sin yn it 'social skills' ünderdiel fan de YTS yn de Ingelske stiidzjes oer jonge 
YTS-ers wol gauris oantroffen wurdt.3 Faaks is it sa dat de Achtkarspeler jonger-
ein sadanich 'breinwosken' is - yn de wurden fan in dielnimsten "Se smite dy 
hast dea mei 'werken=leren'." - dat se no it offisjele stänpunt oer it belang fan 
lessen yn (bygelyks) sosjale feardichheden diele.4 
Dat offisjele stänpunt wurdt finder wurden bracht troch de JWG-konsulint, feitlik 
de persoan dy't yn geregeld kontakt stiet mei alle diehnmmers, wannear't hja fer-
telt dat skoalling in essinsjeel ünderdiel fan it JWG-pakket is: "scholing Staat op 
de eerste plaats binnen de JWG, samen met solliciteren". 
Skoalling komt daliks yn it earste petear mei potinsjele partisipanten (feitlik 
noch in hoartsje foar't hja offisjeel yn 'e beneaming komme foar de maatregel) 
op it aljemint, en ek by de feitlike yntree yn de JWG.5 Lykwols, yn it petear 
Steide de konsulint kear op kear dat se it as har persoanlike ferantwurdlikheid 
sjocht om de jongerein te stypjen by it üntwikkeijen fan in positive attitude: "dat 
valt te leren" yn stee fan "ik kan er niets van". Hoe posityf der ek tocht wurde 
Irin oer sa'n motivaasje om de JWG-ers by te stean, sokke ütspraken binne ek in 
oanwizing dat der in probleem bestiet op it flak fan oplieding en skoalle. 
Dat probleem waard düdlik doe't de mentaliteit fan (guon fan) de froulike 
JWG-jongerein op it aljemint kaam. 
"Daarnaast is er een groepje mensen die in de JWG werkzaam zijn die van plan 
zijn om ooit eens te gaan trouwen en kinderen te krijgen en die iets hebben van 
'laat mij hier maar zitten, ik wü toch trouwen en kinderen krijgen, ik heb nu lek-
ker wat Verdiensten, we hebben nu net een huis gekocht of anderszins en ik weet 
nu tenminste waar ik aan toe ben. En komt er een moment dan komen er kinderen, 
dan ga ik er wel uif. Misschien doen ze het er nog naast, maar in principe dan 
stoppen ze er toch mee, met werken en dan kunnen ze de kinderen opvoeden. 
Deze mensen, dit groepje mensen, die zijn natuurlijk helemaal niet echt bereid om 
een baan te vinden. En dat merk je gewoon. Door een stak weerstand tegen het 
solHciteren, tegen het daadwerkehjk wat leren op dat gebied. (...) [Deze] mensen 
die zijn absoluut dus eigenlijk niet van plan om wat te gaan doen. En proberen 
wat te schipperen met die hele JWG-regelgeving."6 
Mear yn it algemien waard sein dat der ünder de JWG-ers ek eigenskippen foar-
komme dy't in behindering binne foar it krijen fan (mear) mooglikheden op de 
arbeidsmerk, ynklusyf reewilligens om oan opliedingsprojekten diel te nimmen. 
Sa soe in tal JWG-ers te lijen ha fan in beskate reisfreze (of eangstme om har yn 
in nije omjouwing te bejaan), en "als je niet naar Drachten dürft, of Leeuwarden, 
dan wordt het wereldje heel klein wat betreft het vinden van werk" - en dat jildt 
ek foar de mooglikheden om in oplieding yn ien fan dy plakken te folgjen. 
It bart neffens de ünderfMng fan de JWG-stSf sels wol dat älden sa'n pro-
bleem fergrutsje troch har te fersetten tsjin trajekten dy't foar har bern pleatsing 
ynhäldt op in JWG-wurkplak in pear doarpen fierderop - om it mar net te haw-
wen oer it melmmmen oan in oplieding (dei-'t sokke älden sawiesa it nut net fan 
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sjogge) dy't betsjutte soe dat har bern oer de lokale grinzen hinne reizgje moatte 
soenen. 
Reflektearjend op dizze ynfonriaasje famit de JWG-stêf, sil it net ien fer-
wûnderje dat de konsulint konMudearjend Steide dat ien fan har grutste problemen 
by it ütfieren fan de maatregel it tsjinsin yn ophedingen is, en dêrneist de aversy 
foar de ferphchting te sollisitearjen oer. 
It wurdt tiid en lit de jonge minsken sels oan it wurd. Om posityf te beginnen: 
de ynstaJTnintele wearde fan skoalle wurdt mear as ienris erkend. Soks wurdt 
yllustrearre yn inkelde litspraken fan in respondinte dy't hjir by wize fan foarbyld 
oanhelle wurdt: 
"Se freegje meastal MAVO-diploma's, al is it allinnich mar yn in winkel. 
Fakkefulle - en dan freegje se al in MAVO-diploma." 
"...ik wie net sa'n beste learder. Ik ha toen myn A-nivo wol helle, mar ja, dêr 
kinst niks mei. Hûshâldskoallediploma A-nivo, der kinst niks mei. Ha't wol helle 
en dan bin ik fierder wol bliid dat ik it helle ha, mar dêr kinst op sich niks mei." 
Lykwols, de ôfkear fan learen dy't earder boppe beskreaun is, wurdt sichtber as 
it giet om har reewilligens om in fierdere opheding te folgjen. Inkelde fan de 
minsken dêr't mei praten is, nimme diel oan in beropsopHeding of ha sa'n ophe-
ding folge (in eks-JWG-er is bygelyks yn de JWG mei syn mearjierrige opheding 
titein set). Der binne ek noch in pear dy't sizze dat se wachtsje op de moog-
likheid in neiere kursus te folgjen en/of ree binne oan sa'n kursus diel te nimmen. 
Lykwols, it algemiene byld is dochs dat fan in grœp dy't net oan hokfoar kursus 
ek meidwaan wol. Se fiele der net foar om te learen, guon sizze sels dat se dêr 
net ta bysteat binne ("bin net sa'n sradint"), en/of se hawwe in foarkar foar wurk 
boppe studzje. En oars fine se dat se no wol genôch leard ha. 
Dat de minsken in ôfkear ha fan de kursussen dêr't se fanwege de JWG fer-
plicht oan meidwaan moatte, slut hjir aardich by oan. It giet om kursussen mei 
in frijwat algemien karakter. Se binne net rjochte op spesifike banen of berops-
feardichheden. Doel is it fergrutsjen fan sosjale feardichheden (ynklusyf sollisi-
taasjetrening), fan de kapasiteiten wat it rekkenjen oanbelanget en fan de behears-
king fan de Nederlânske taal. Op 'e nij wurdt it nut wol sjoen fan it krijen of fer-
grutsjen fan kapasiteiten op guon fan dy mêden (benammen as it giet om 
solHsitaasjetrening), mar al mei al ferset de jongerein him dochs tsjin dit diel fan 
it JWG programma. In belangryk elemint derby is dat hja de arbeidsmerkrele-
vânsje net sjogge fan guon fan de saken dêr't se op it lokale sosjaal-kulturele 
opHedingssintrum mei korifrontearre wurde. Hja sizze dêroer bygelyks: 
"De jeugd bezieh hâlde." 
"De ferplichte kursussen, dy ha niks om 'e hakken." 
"Wat hie ik oan dy kursussen, hast der soms niks oan - wat ha ik hjir no leard?" 
of oer in spesifike kommunikaasjekursus: 
"...prate en spultsjes dwaan. We moatte der hinne, meitsje der gjin spul fan, mar 
fyn it tiid ferknoeie. Dat fine se allegear, snap net wat dat mei it wurk ût te stean 
hat 
en faaks is de aversy tsjin it ferplichte karakter mei te fielen: 
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"Do moatst in kursus dwaan." 
Fanseis is it ek mooglik en ynterpretear dizze ütspraken net sasear as in öfkear 
fan learen, mar as in tsjinsin yn it learen fan minder nuttige of sinfolle saken. 
Lykwols de gegevens oer it al as net noch leare wollen, meitsje oannimlik (hoe 
ridlik de krityske opmerkings oer ditsoarte fan kursussen op himsels ek w§ze kin-
ne) dat de JWG-ers yn it algemien net folle foar (fierder) learen fiele en dat dizze 
ütspraken mei yn dat ljocht besjoen wurde moatte. 
73 It plak fan man en frou 
In heit lit wat fan syn meilibjen mei de sitaaasje fan syn dochter sjen, as er him 
der oan 'e ein fan in gesprek dat by dy famylje thüs fierd waard eefkes mei be-
muoit. Hy fynt it in grut ünrjocht dat troude froulju oan it wurk bliuwe, want dat 
üntnimt sokken lykas syn dochter de käns op wurk. Dy dochter is it dei- folslein 
mei iens - en past ek fierder yn it byld dat earder (paragraaf 6.3.2) fan dit diel 
fan de regionale kultuer jün is (en dat troch heit en mem propagearre wurdt), 
om't se fertelt dat se net wurkje wol as der lytse bern binne. Dat ynsidint is o sa 
gaadlik om de toan te setten foar it besprek fan it tinken fan de JWG-ers oer it 
plak fan man en frou yn it houlik, en op de arbeidsmerk - ek as sinjaal dat de 
hälding dy't yn dizze paragraaf beskreaun wurdt yndied in tradisjoneel karakter 
hat. 
De ynformaasje oer dat tema is garre troch de jongerein nei har takomstideaal 
foar har priveelibben te freegjen. As hja fertelden dat se trouwe woenen, waard 
fjochfrege oft hja dan ek bern ha woenen. By in befSstigjend ändert kaam de 
fraach oft de frou (yn de measte gefallen de resrxmclinte sels) ek trochwurkje wol 
(of Irin, by de manlike resrwndinten7) as dy bern der ien kear binne. 
Der is (mar) ien respondint dy't hiel skerp fan it niis yntrodusearre (tradisjonele) 
byld öfwykt - skerp om't er syn stänpunt trij fül ünder wurden bringt. Hy fynt 
dat in frou wurkje moat, dat is in eask fan him. It hüshäldlik wurk kinne se beide 
wol wat oan dwaan. Fan süne rninsken ferwachtet er dat se wurkje: hja moat ek 
wat ynbringe. As der bern binne kin der tocht wurde oan in oppas, mar dat hja 
(part-time) oan it wurk bliuwt omskriuwt er as belangryk. In jonge frou wit ek 
noch te melden dat se net ophälde wol fan wurkjen as der bern binne, de oare 
froulju tinke der oars oer. Dochs bringe de measte froulju wol in nuänse oan op 
it stänpunt dat nyskes troch in heit, mem en dochter ütdroegen waard. Guon wolle 
earst noch trochwurkje (bygelyks om 'de kosten fan in hüs öf te heljen'), foar't 
se oan bern begjinne. As der ien kear bern binne, wol de mearderheid wol dat de 
frou ophäldt fan wurkjen, mar yn hiel wat petearen waard d§r oan taheakke dat 
der wer part-time wurk socht wurde Irin as de bern nei skoalle geane.8 
It tradisjonele patroan (man wurket, frou fersoarget thüs de bern) is dus foaral 
fan tapassing as der jonge bern binne. Dan dochs wurkje en de bern oan in oppas 
jaan wurdt omskreaun as ünpersoanlik, as eat dat jo net dogge "... dan moatst net 
oan bern begjinne." 
Hawar, it dochs aardich tradisjonele byld dat hjirboppe sketst is, is dus it ideaal 
fan de trochsneed JWG-er üt Achtkarspelen. It is net sa dreech en skets dat byld 
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op grün fan itjinge de minsken ferteld ha. Dêrmei wurdt lykwols daliks ek wat 
fan de tragyk sichtber dy't wachtet yn it gefal dat it ideaal ûnberikber is. Hoefolle 
leans sille de froulju ha as se as 'weryntreedster' de arbeidsmerk opkomme? En 
wat kin no it perspektyf wêze fan bygelyks in jongfeint mei in minimale oplie-
ding dy't al in jier as wat yn de JWG sit? Dochs ferwachtet er in feste baan te 
finen, en wol er syn frou net mear oan it wurk ha as der bern binne: "Ik fyn dat 
in man moat wurkje." 
7.4 Bining oan de Streek 
Yn haadstik 6 is ek de faktor regionale ferwoartehng oansnien. Ien elemint dêr-
fan, de bining oan de Streek, is yn de ynterviews ek omtinken oan jûn. Dat betsjut 
net alhiel dat de Fryske taal net op it aljemint west hat - de petearen binnen nam-
mentlik yn it Frysk fierd. It is myn persoanlike yndruk dat it brûken fan de 
Fryske taal troch de ûndersiker behelpsum west hat by it kommen ta in goed pe-
tear, al kin ik soks net 'hurd' meitsje.9 
Oer de bining oan de Streek kinne wy fierders koart wêze, der binne mar in pear 
minsken dy't ree binne lit de Streek wei te gean. Merk op, dat it eventuele fer-
huzjen yn de fraachstelling yn ferbân brocht is mei de mooglikheid fan in baan 
oarsearne - dus de bining oan de Streek hat ek in relaasje nei it tema 'wurk'. 
Wurkjen bûten eigen doarp of Streek is in mooglikheid dy't net ûtsluten wurdt, 
mar dan al yn Fryslân (en garnis sels op it doarp) wenjen bliuwe! 
De reden foar dizze foarkar foar de eigen Streek en it eigen wenplak leit foar 
de hân: hjir wennet de eigen famylje, de künde en de freonen: "al myn famylje 
sit hjir" en dy "soest ommers misse". En op in oar plak "...kenst net ien, der 
komst net wei". De minsken dy't al ree binne om nei in oare Streek ôf te setten 
fine dat gewoanlik dan ek net in aardich idee - allinnich as der wat foar oer stiet 
(fest wurk en in goed lean) binne se ree dy stap te dwaan. 
7.5 Arbeidsetos 
Eat fan it (sterke) arbeidsetos, alteast fan it belang dat oan wurk hechte wurdt, is 
earder al sichtber wurden yn it 'oan it wurk wollen' en it om dy reden fan skoalle 
ôfgean, dat benammen troch inkelde manlju neamd waard. 
It belang fan wurk komt ek diidlik oan it ljocht as sjoen wurdt nei de redenen 
om de JWG yn te gean (tabel 7.3). Eefkes minder as de helte fan de respondinten 
jout oan dat se perfoarst oan it wurk woenen of dat hja har ferfeelden. 
Dit wurdt befestige yn de petearen. De measte minsken dêr't mei praten is, 
manlju likegoed as froulju, ha it wurkleas-wêzen negatyf belibbe. It "thüs wêzen 
wie neat, woe wat om hannen ha", "ik fleach by de spanten op". Eefkes is it 
thüs-sitten wol aardich, "mar nei twa wiken hast it wol besjoen." Se woenen dus 
oan it wurk. 
Dêr binne ek wol ûtsûnderingen op, mar dy passe dochs eins ek yn it byld fan 
de Streek Sa is der in persoan dy't it prima nei it sin hie as wurkleaze, want dan 
"Irinst dwaan en litte watst wolste". Dy mentaliteit fan 'wurkleazens=frij wêzen' 
sjogge wy ek werom yn de motivaasje fan dyselde persoan om by de JWG te 
gean: dat "kin hiel moai wêze, op in skoalle en dan ek fakânsje mei de bern." In 
oare ütsundering wie yn de eigen eagen net wurkleas, want it iennichste dat dizze 
persoan woe nei de skoalle, wie de JWG. Yn termen fan de kultuer binne dizze 
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twa ek as ekstremen te sjen: oan de iene kant eat fan ûnôfhinklikens, en oan de 
oare in sterke ôiirmklikens: de JWG as oplossing fan it probleem. 
Tobel 7.3 Dielnimmers en eks-dielnimmers en bar redenen om oan de JWG diel 
te nimmen, abslute oantallen en persintaazj'es 
Redenen om diel I3ks-che]nimmers Dielnimmers 
te nimmen en miening Abslüt Absliit 
oer kânsen op wurk Oantal Persintaazje Oantal Persintaazje 
Belangrykste reden om oan de JWG 
diel te nimmen: 
- woe perfoarst wurkje 12 24 16 36 
- krige oars gjin jild 4 8 5 11 
- ferfeelde him/har thus 9 18 5 11 
- soe in bettere kâns jaan 
op it finen fan in baan 13 26 10 23 
- stjoerd troch sosjale 
tsjinst/arbeidsburo 4 8 2 5 
- oars 9 18 6 14 
Totaal 51=n 100.0 44=n 100.0 
It belang fan 'wurk' komt wer foar it ljocht as in inkelde (en dus minder faak as 
dat op grün fan tabel 7.3. ferwachte wurde soe) kear wiisd wurdt op de mooglik-
heid dat de JWG ta in baan liede kinne soe, of as de ferwachting utsprutsen 
wurdt dat de JWG de bemiddeling nei reguher wurk fersoargje soe, of as de JWG 
beskreaun wurdt as leste kâns om noch wat op de arbeidsmerk te berikken. Mar 
by de measten gie it der ienfâldich om dat se oan 'e slach woenen, üt it bestean 
as wurkleaze wei. En dan is it fansels ek noch sa: "Dan wie ik oan it wurk, 'wer-
om yn de maatskippij' sizze se - en dat is ek sa, hear!". 
Foarutrinnend op har omgean mei de JWG, is de folgjende evaluaasje troch 
ien fan de resrxmdinten typearjend foar dat belang fan wurk: 
"(Heit en mem) dy fine it al in hiele, ..eh.. Meie oplossing om it sa mar te sizzen. 
Ja, as jo neigeane, oars sitte je thus en dan sitte je by de soos dan. En no dy pear 
sinten dy'st mear krijst yn plaats fan in ûtkearing, der werkst wol self foar." 
Sa'n (typearjende) ütspraak yllustrearret dat, om oan te sluten by de terminology 
fan Jahoda, de manifeste funksje fan de JWG yn dizze kontekst net it lean mar 
it 'oan it wurk-wêzen' is - dat wjerspegelet grif wat fan de belibbing fan wurk-
leazens, mar, sa't it hjir formulearre wurdt, ek hiel dudlik wat fan dat arbeidsetos. 
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7.6 Libben mei de JWG 
7.6.7 F oar spul 
Grosso modo is der mar in bytsje wmkûnderfining opdien foar't de jongerein yn 
de JWG bedarre. Dat wol sizze dat de measte (eks-)dielnimmers as skoalleferlitter 
by de JWG kaam binne (sjoch haadstik 5, tabel 5.6). Dat past by it earder sketste 
byld fan de minne oansluting tusken skoalle en arbeidsmerk (sjoch werom nei 
tabel 7.1). 
Fan de seis manlike respondinten binne der twa dy't noch wat fan in arbeids-
ferline opboud ha. Yn beide gefallen bestrykt it arbeidsferline twa jier. By nûmer 
ien gie it om wurk fia it learlingwêzen, mei romte om ris wat ekstraas te dwaan, 
dêr't fest wurk üt fuort komme koe, mar fanwege konflikten is soks der net fan 
kaam. De oare 'wurker' hat twa banen fan in jier hân, yn beide gefallen swier 
wurk. De leste baan koe ek fest wurk wurde, mar dat woe er net om't er net syn 
hiele libben yn in fabryk wurkje woe - hy seit oer syn belibbing yn de tüd dat 
er dat wurk die, dat er doe tocht: "as se my gek ha wolle, moat ik hjir bliuwe". 
Twa oare jonges ha in pear moannen ien of mear baantsjes hân, mar dat wie 
gau oer op it stuft dat der gjin wurk mear wie. It soarte fan wurk dat hja dienen, 
is te kwalifisearjen as wurk dêr't gjin fakopheding foar nedich is. Twa foarmen 
fan wurkûnderfining soenen noch oan dit oersjoch taheakke wurde kinne. De ear-
ste dêrfan moat foar de folsleinens neamd wurde, it giet hjir nammentlik om sa-
ken as fakânsjewurk en krante-rinnen üt de tiid dat de respondinten noch op 
skoalle sieten. Fierders is der in knaap dy't oanmmlik makket dat er mei allegear 
hanneltsjes de nedige underlining opdien hat. Sa't er sels seit: "De ha my fan myn 
16e, 17e - ha ik my altiten sels rêd, sis mar." 
Ofsjoen fan staazjes en fakânsjebaantsjes hat hast de helte fan de 13 froulike 
respondinten oan it wurk west foar't se wurkleas waarden en üteinlik yn de JWG 
bedarren. Ien hat letterlik fan de dei ôf dat se net mear learplichtich wie (en dêr't 
bot nei ütsjoen waard!) in baan hân yn in produksjebedriuw. Nei in jier is der 
fanwege in fdhsemint in ein oan kaam. Dat muoit har tige, want it wurk (dat har 
op de wurkflier oanleard waard) foldie har o sa goed. In oar hat fjouwer jier yn 
in supermerk wurke (earst fia it KMBO), oant dat om sûnensredenen net mear fol 
te hâlden wie. Yn in besykjen om ta in oare bransj tagong te krijen, hat se ek 
noch in fearnsjier op grûnslach fan har ütkearing yn in kleanwinkel wurke, oant 
dêr gjin betelle wurk mear foar har wie. 
Wer in oar hat administratyf wurk dien, dat ek oansleat by har MEAU-op-
Ueding, mar om't it om 'ferfanging fanwege sykte' gie kaam dêr nei in healjier 
in ein oan. It leste, as dat sa sein wurde kin, ridlike arbeidsferline is opdien troch 
ien dy't in jier as kapster wurke hat, mar dat om redenen fan sûnens en sa net 
folhâlde koe. Har betooch yllustrearret dat it hjir om swier wurk giet, swierder 
as dat in bûtensteander miskien tinke soe. Dan binne der ek noch twa famkes dy't 
in pear losse baantsjes hân ha, meii'noar respektivelik sa'n njoggen en trije 
moannen. It ferskil tusken har arbeidsferline en dat fan de froulju dy't nei skoalle 
gjin wurk fun ha, is feitliks minimaal, te mear om't foar it wurk dat hja dienen 
frijwol gjin opheding of ûnderfining fereaske is. 
Hawar, foarôfgeande oan de JWG wienen de minsken wurkleas - sochten hja doe 
ek om wurk? It ändert op dy fraach is meastal 'ja'. Fanseis, de krante en it 
ütstjoerburo spylje der in wichtige roi by, en fierders kunde en it arbeidsburo. Oer 
dy leste twa wat mear. 
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Der wurdt oan famylje of künde frege oft dy wat witte. Soms smyt dat wat 
op, lykas büken dien hat by in jonge dy't by in bedriuw fan famylje oan it wurk 
koe. Fierders bart it ek, dat it wurk fan famylje of künde de koerts bepaalt dy't 
de jongerein by it sykjen giet. Dan wolle se dus by bedriuw A of B (of sels yn 
de JWG) oan 'e gong, om't dy relaasjes dêr wurkje of wurke ha. 
Der docht oars net foüe büken fan in mear aktive roi fan bygelyks de âlden 
by it sykjen om wurk - al is de heit dy't siket foar syn neiteam dat sels düdlik 
foar passiviteit kiest der in foarbyld fan dat it ek oars kin. Oars gjin misbegryp, 
soks wol net sizze dat de âlden har bern net graach oan it wurk ha wolle, mar 
(faaks) is it earder sa dat hja begryp ha foar it feit dat de merk min is, en dat jo 
diploma's nedich ha. 
It arbeidsburo, der kaam mannich JWG-er yn de tiid dat hy of sy wurkleas 
wie geregeld. Doel fan dy besites wienen de fakatuerebuorden; yn dat ferbân 
wurdt ek de fakatuerehjn geregeld neamd (jo kinne dus ek 'telefoanysk' op it ar-
beidsburo komme, mar dat besiden). Boppedat wurdt wol ferteld dat it arbeidsbu-
ro fakatueres oan de minsken tastjoerde, al is net altiten düdlik oft soks barde yn 
de tiid fan de wurkleazens en/of fan it yn de JWG sitten. Fan (oare) mear aktive 
kontakten mei it arbeidsburo komt mar seiden wat foar it ljocht. 
Wat wol dudhk is, is dat yn trochsneed it imago fan it arbeidsburo min is. Dat 
it arbeidsburo yn de Streek op in minne namme Uzze soe (om net te sizzen: leit), 
wurdt ek garnis nei ferwiisd om it eigen negative oardiel te Ûnderstreekjen. Ek 
wurde der wol ynsidinten oanheUe, bygelyks oer in subsydzje dy't net takend is, 
om oan te jaan wêrom't der sa min oer it arbeidsburo tocht wurdt. 
Grif dat hjir trochhinne spilet, dat it arbeidsburo net bysteat is om te jaan wat 
dizze jongerein ha woenen: wurk.10 De eventuele wurdearring foar de rol fan it 
arbeidsburo by it trochslûzjen fan dizze minsken nei de JWG fait der yn aile ge-
fahen folslein by wei - al kin ek wüsd wurde op de stipe dy't neffens it ferhaal 
fan in inkeling it arbeidsburo jûn hat om soUisitearjen te learen. 
7.6.2 Yn kontakt mei de JWG 
7.6.2.1 It earste kontakt 
Nei in beskate perioade fan wurkleazens wurde jongerein, sa is it alteast de be-
doeling fan de wet, opheind troch de JWG. Hoe komt it kontakt tusken de oanbe-
langjende wurkleazen en it foar dy maatregel ferantvrardüke diel fan de oerheid 
ta stân? 
De JWG-konsuhnt stelt dat 'de tiid' begjint te rinnen op it stuit dat ien by it 
arbeidsburo ynskreaun wurdt as wurkleaze. Wannear't dy persoan kwa leeftiid ta 
de doelgroep heart, is it de bedoeling dat hy of sy yn de JWG bedarret as nei in 
healjier gjin wurk fûn is. 1 1 Om dat doel te berikken wurdt al nei trije à fiif 
moannen aksje ûndernommen. Dy aksje hâldt yn dat in persoan troch it arbeids-
buro utnoege wurdt foar in petear. Yn dat petear wurdt op grûnslach fan kritearia 
lykas ophedingsnivo en feardichheden sjoen oft ien noch kânsen hat. As soks it 
gefal is, kin sa'n persoan in ferlingde sykperioade krije; dat jildt ek as ien mei 
in opUeding te set sil. Sa net, dan wurdt de jonge of it famke yn kwestje oan-
melden foar de JWG. 
Nei de oanmelding troch it arbeidsburo by de JWG-stêf fynt der in moanne 
foar't ien offisjeel foar de JWG yn 'e beneaming komt in yntakepetear plak. 
Dêrmei wurdt de proseduere op gong bracht, sa wurdt fernijd, dy't der ta hede 
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moat dat immen koartby de offisjele begjindatum ek yndied op in JWG-plak 
oan 'e slach kin. 
It ferhaal dat de dielnimmers fertelle oer har yn kontakt kommen mei de JWG 
slut oer it generaal wol aardich oan by de skets fan de proseduere sa't dy troch 
de JWG-stêf jûn wurdt. Yn frijwol alle gefallen is it ändert op de fraach hoe lang 
as de oanbelangjende jongerein wurkleas wie foar't se by de JWG kamen eat fan 
'om-ende-by in healjier'. Derbinne oars ek guon dy't 'it sakrekt net mear witte', 
mar dan docht ut in rekonstruksje bliken dat it dochs sa'n seis moannen west ha 
sil. De measten fertelle dat se fia in brief (fykas ien noch justjes wit: "wie der net 
in brief of sa?") troch it Arbeidsburo oproppen binne foar in gesprek. 
Yn dat brief wie al praat fan de JWG (der wurdt ek wolris wat sein oer 
ynformaasje dy't bysletten wie) en nei in petear op it Arbeidsburo waarden se 
trochferwiisd nei de JWG-organisaasje. Der binne oars ek in pear dy't al fan de 
JWG wisten, bygelyks om't künde der by siet, en sels it inisjatyf nommen ha. Ien 
fan har is wol in hiel ekstreem foarbyld, want dy hie fan it momint dat de skoalle 
ferhtten wie mar ien doel: de JWG - en moast der dochs noch "de tüd dy't der 
foar stiet" foar wachtsje. 
7.6.2.2 In sydpaad: creaming! 
It is net earder eksplisyt sein, mar de beskriuwing fan paragraaf 7.6.2.1 slacht 
feitiik op de proseduere nei it wetlik ferplichte wurden fan de JWG. Fan de fjou-
wer eks-dielnimmers dêr't mei praten is, fertelt mar ien oer in brief. De oaren ha 
fan famyfje of kunde fan de maatregel heard, of binne fia it foarmingsynstitut 
trochslûsd nei de JWG. It is foar har lang lyn (op it stuit fan ynterviewen sa'n 
4-5 jier), dat àl te folle witte hja der net mear fan. Dochs is der reden om noch 
eefkes by de yntree yn it ferline stil te stean. 
Om foar de JWG yn 'e beneaming te kommen, moat ien seis moannen wurk-
leas west ha. Under de eks-dielnimmers binne lykwols de koart-wurkleazen yn 
de mearderheid, dat wol sizze dat 31 fan de 50 (foar 2 persoanen is de doer fan 
wurkleazens net bekend) sizze dat se minder as seis moannen thus sieten foar't 
se by de JWG kamen. Foar de 45 hjoeddeistige JWG-ers is it byld net folle oars: 
33 fan har sizze dat se minder as seis moannen wurkleas wienen foarôfgeande 
oan de JWG (sjoch haadstik 5, tabel 5.5). 
Op in oar plak is al ris de suggestje wekt dat der by de seleksje fan diel-
nimmers oan de JWG praat wie fan creaming, alteast yn de eksperimintele faze 
fan it projekt.12 Soks hâldt yn dat fan de potinsjele dielnimmers oan in 
maatregel, de meast kânsriken (de 'rjemme') foar feitlike dielname ütselektearre 
wurde - soks om de kâns op in ridlike mjitte fan sukses foar sa'n maatregel sa 
grut mooglik te meitsjen.13 
As it giet om de eksperimintele perioade fan de JWG stelle de lokale autori-
teiten dat sa'n proses fan rjemkjen yndied plakfûn hat. Der wienen ferskillende 
redenen foar. De earste hat mei de finânsjes te krijen. Yn de tiid fan it ekspe-
rimint wie it dielnimmen oan de JWG net ferplichte foar jongerein dy't langer as 
in beskate perioade wurkleas wie. Dat bracht de gemeente der ta, har te konsin-
trearjen op jongerein dy't in ütkearing krige. Dy ütkearings moasten ommers 
(alteast foar in part) troch de gemeente opbrocht wurde, wylst de kosten foar 
JWG-ers troch de lanlike oerheid droegen waarden. Dus hie Achtkarspelen der 
in direkt belang by om de oanbelangjende jonge minsken fan 'ütkearingslukers' 
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te feroarjen yn 'JWG-ers'. Dêrom waard de fokus by it sykjen fan dielnimmers 
spesjaal op dizze kategory rjochte. Fanut de ynhâld dy't üt de teory wei oan it be-
gryp 'creaming' jûn wurdt, is it de fraach oft dizze hannelswize as sadanich oan 
te tsjutten is. 
Twad binne de prosedurele effekten fan it net-ferpüchte wêzen fan de JWG 
yn de proefperioade fan belang. It gefolch dêrfan wie nammentlik dat der net by 
elke jonge of famke dy't foar de regeling yn 'e beneaming kaam in wurkplakje 
socht wurde moast. It gie earder oarsom. De JWG-stêf sette har alderearst yn om 
wurkplakken te finen, en dat koste har in soad tüd en enerzjy. It leit yn 'e reden 
dat dan oanslutend in persoan ütsocht waard dy't goed by sa'n plak paste. Dus 
der wie yndied praat fan it rjernkjen fan de groep jongerein dy't yn prinsipe foar 
dielname oan de (eksperimintele) JWG yn 'e beneaming kaam, al wie it mar om 
in goede yndruk te meitsjen op de organisaasjes dy't dy wurkplakken beskikber 
steld hienen. It soe ommers knap ûnferstannich west ha, om de krekt ferovere ta-
gong ta sa'n organisaasje te riskearjen troch der in minder geskikte en faaks sels 
unwillige jongere as JWG-er hinne te stjoeren. 
De lokale autoriteiten wize der yn dit ferbân ek noch op dat it nei ferhälding 
grutte tal administrative wurkplakken foar de eks-dielnimmers (oer it generaal giet 
it dan om minsken dy't yn de eksperimintele perioade by de JWG west ha) ek 
gearhinget mei de proseduere 'earst plakken sykje en dan geskikte minsken der 
by fine'. De koartste klap by it sykjen fan sokke plakken wie ommers om yn it 
eigen gemeentelike apparaat om te sjen, en dat laat meastal ta administrative 
fünksjes. 
De fraach komt no op oft it feit dat under de hjoeddeistige dielnimmers neffens 
de sifers fan tabel 5.5 frijwol gjin lang-wurkleazen te finen binne, der op tsjutte 
soe dat it rjernkjen fan it bestân fan potinsjele JWG-ers trochgiet, of dat it hjir 
giet om in sinjaal dat it de gemeente slagget om de wurkleazen 'op te heinen' 
foar't hja te lijen ha fan de gefolgen fan it in längere tiid thus sitten. 
As it giet om de hjoeddeistige dielnimmers, stelle de autoriteiten lykwols mei 
klam dat fan 'creaming' gjin praat west hat. Der wurdt sels sein dat de sifers dy't 
yn de tabel presintearre wurde, net oanslute by de wurldikheid. Yn in petear nei 
oanlieding fan de sifers üt tabel 5.5 Steide de gemeente dat alle hjoeddeistige 
JWG-ers op syn minst seis moannen wurkleas wiene foar't se by de JWG kamen. 
De skets dy't yn de foarige paragraaf jûn is fan de proseduere en it derby hear-
rende ferhaal fan de dielnimmers, slute hjir by oan.14 
7.6.2.3 De 'intake' 
De proseduere wurdt ferfolge mei de 'intake'.15 Neffens de JWG-organisaasje 
wurde jongerein yn dat petear op 'e hichte bracht fan de regels, ynklusyf har 
rjochten, it doel fan de JWG, de proseduere en de opset fan de begelieding. Wat 
dat leste oanbelanget, krije hja te hearren dat de begeheding de hiele 
JWG-perioade trochset wurdt. Dat betsjut dat de JWG-stêf ek kontakt mei har 
ûnderhâlde sil as se ien kear op in wurkplak bedarre binne. Yn dat ferbân wurdt 
wiisd op de mooglikheid dat se, as soks nedich wêze soe, sels aksje ûndernimme 
kinne en benaderje de konsulint. 
Mei dat petear begjint de proseduere: der wurdt omsjoen nei in gaadlik plak 
en as dat fun is, wurdt in sollisitaasjepetear regele. It is it stribjen dat de konsulint 
by it sollisitaasjepetear oanwêzich is. Sa komt der in earste sieht op de sosjale 
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kapasiteiten (solHsitaasjefeardichheid) fan de jongerein; dit kin sjoen wurde as de 
start fan de begelieding op it wurkplak. 
As it sollisitaasjepetear (dat, sa kin op grün fan de ynformaasje ek sein wurde, 
faaks better as in 'kennismakingsgesprek' oantsjutten wurde kin) resultaat hat, 
wurde praktyske ôfspraken makke. Nei in eventuele keuring, ôfhinklik fan de aard 
fan it wurk en oft de jongerein al of net oanjûn hat sûnensklachten te hawwen, 
kin it bestean as JWG-er dan los op de (yn dat petear oerienkommen) begjinda-
tum. 
Dizze ynformaasje stimt kreas oerien mei it ferhaal fan de JWG-ers.16 Utgeande 
fan it standertpatroan, is it byld dat hja sketse sa't as no folget. Nei't it arbeids-
buro ien trochferwiisd hat nei de JWG, folget der in petear mei in meiwurker fan 
de JWG-organisaasje, itsij op it arbeidsburo, itsij op it gemeentehûs.1 7 
"Dy woe ek alles witte" - krektlyk as de ütfierder fan dit ûndersyk, sa stelt 
in respondinte oer de JWG-meiwurker. Meardere minsken witte noch dat frege 
waard nei wat se oant dat smit dien hienen en nei it wurk dat har foarkar hie. It 
resultaat fan dat petear stiet guon noch foar de geast: "sy soe sjen wat se foar my 
dwaan koe", "der waard in plakje foar my socht". In pear wiken wachtsje en doe 
wie der in fakatuere "en doe hie dy trou oan my tocht", of yn in oar gefal "doe 
hie se wurk foar my". Foar dat wurk moast, yn har wurden, oars noch al solli-
siteard wurde. It liket der op dat soks allegear troch de JWG-minsken regele 
waard: "dy makket ôfspraak, der hinne mei har, gesprek en dan wurdst oannom-
men of net." 
7.6.3 De begelieding 
Ut de sitaten oan 'e ein fan de foarige paragraaf sprekt in grutte mjitte fan ôf-
hinklikens - de JWG regelet it wol, en fan selsredsumens of eigen inisjatyf is 
(hast) gjin praat. Is dat ek it gefal as de minsken yn de JWG sine? Om der sieht 
op te krijen wurdt no earst yngien op de begelieding. 
As de ferhalen fan de (eks)dielnimmers oer de begeheding fan de JWG-orga-
nisaasje op in rychje set wurde, wurdt in behoarlik ferskaat sichtber. It earste 
stekwurd dat ik brûke wolle soe is ûnferskilligens. De begeheding (les garnis: de 
konsulint) foldocht 'wol goed'. Se komt geregeld en wol witte hoe't it giet 'en 
sa'. Of se kaam mar ien kear, mar 'mear wie ek net noadich' (no?).1 8 
In sekere distânsje foar de begeheding oer sprekt ek ût it sitaat fan ien dy't 
fertelt dat de konsulint by in foarich JWG-plak geregeld kaam, mar no net mear: 
"...ik wie wend dat se altiten kaam om de safolle wiken. Mar, nee ik sjoch har 
noait mear. Wat fynst dêr fan? No ja, ik ha der gjin muoite mei. Ik bedoel: ik 
doch myn wurk en ik bar myn lean op 'e tiid, dus eh..." 
In oar moat noch al wat muoite dwaan om de namme fan de konsulinte foar de 
geast te krijen, mar de begeheding foldocht dizze persoan goed. Ek hjir liket in 
begryp as distânsje of ûnferskilligens it meast gaadlik om it oardiel oer de bege-
heding te karakterisearjen, al seit dyselde persoan dat er eins fynt dat se wat faker 
as ienris yn it healjier komme moatte soe, om't der yn 'in healjier sa'n protte fer-
skil sit'. 
Dan binne der ek in tal hiel krityske lüden. Foar in part ha dy te krijen mei de 
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organisaasje fan it JWG-wurk troch de gemeente - de gemeente (of, wat rommer, 
de oerheid) kin as it twadde stekwurd sjoen wurde. Der wurde Machten utere oer 
administrative regelingen of fergoedingen, dy't de JWG fersoargje moatten hie, 
en oer it gemeentlik apparaat: 
"Mar it is soms wol ris in soadsje ûngeregeld by de gemeente (...). 
Ik fyn it in bytsje..eh.. in rommeltsje der, ik kin der niks oan dwaan. Fierder, 
Herder bin ik bliid mei de JWG, sa net, mar it is soms wol in bytsje ûngeregeld." 
Sa wurdt ek sprutsen oer in negatyf byld dat ien 'sawiesa' fan de gemeente hat, 
en fan amtners yn it bysûnder. 
Lykwols, in JWG-er dy't op in beskaat wurkplak nochal yn 'e problemen 
kaam, fertelt hoe't de JWG-stêf holpen hat om in oplossing te finen. Dat wie eins 
net neffens de ferwachtings: 
"Ja, ik hie ek wol fan guons heard 'ast der ien kear sitst, dan ht se dy wol in jier 
sitte'. Dus dêrom, en dan sjochst. op sich sjochst der ek wol tsjin oan, mar ik 
frege dit en dan sei se fuortendaliks fan 'At dit echt net kin, dan gean we der ek 
net mei troch' - dus dan ha ik sa iets fan 'Wer lulle oaren dan oer?'" 
Sokke opmerkingen, oer de begelieding dy't goed foldocht as der problemen bin-
ne, wurde geregeld makke en tsjutte derop dat alteast foar in part praat is fan in 
stereotype oer 'amtners' of 'de gemeente' dat net alhiel strykt mei de praktyk. 
Dy slach om de earm ('alteast foar in part', 'net alhiel') is nedich, om't der 
ek wol mear konkrete punten fan krityk binne. Sa is der ien, dy't pleitet foar 
wurkplakken by it bedriuwslibben, want 
"...ik tink toch dat ast echt yn de wereld sitst dy't 'bedriuw' hjit, dat it hiel oars 
werkt as.. (...) it is de eigen JWG syn domheid, de gemeente syn domheid, dat se 
dat net ynsjogge. Dat binne no echte amtenaren.." 
en 
"Sy hearre gewoan in passende werkplek te sykjen (..) wêr je ek wat oan ha as 
..eh.., wêr je wat fan leare kinne, sa. Sjoch, ik lear hjir Herders niks." 
Lykwols, hoe sa'n leste opmerking te begripen as der daliks oan taheakke wurdt: 
"Net dat ik ien bin dy't graach leare wol, hear." 
Inselde tsjinstridichheid komt nei foaren üt opmerkingen oer it (ûntbrekkken fan) 
geregeld kontakt mei de konsulinte, dy't by it earste wurkplak neffens de ferhalen 
folle faker kaam as by lettere wurkplakken (der wurdt sels mear as ienris sein dat 
se har 'noait' wer sjogge of dat se der 'noait' is as se om har belje). Lykwols, as 
it kontakt der wol is, dan is it ek net goed want: 
"Dy frou, ..eh... (nomme) dus, dy hat echt wat, do kinst dwaan wat sy wol en net 
watst sels wolst. At sy iets seit, dan moatst it gewoan dwaan..." 
wylst tagelyk sein wurdt, dat se dochs ek wol goed binne en bygelyks wol helpe 
wolle mei sollisitaasjes. 
Gearfetsjend soe ik it begryp tsjinstridichheid as it leste stekwurd om it oar-
diel oer de begeheding te karakterisearjen brûke wolle. Der is oan 'e iene kant 
praat fan ûnferskilhgens en oan de oare kant fan in negatyf byld fan de gemeente, 
mar tagelyk sjogge wy (op 'e nij) ôfhinklikens. 
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7.6.4 It wurk en it wikseljen fan plak 
Fan de persoanen dy't oan de enkête meiwurke ha, wienen der 45 op it stuit dat 
hja benadere waarden oan it wurk yn de JWG, de 52 oare respondinten ha earder 
fia de JWG aktyf west. Tabel 7.4 lit sjen wat foar soarte fan wurk foar de JWG-
ers beskikber wie, en hoe't hja oer dy aktiviteiten ferspraat wienen. Alle JWG-
plakken wienen te finen by de lokale œrheid en by subsidiearre ynstellings lykas 
âldereinhuzen, doarps- en buerthuzen, skoallen en sa. Pleatsing yn de merksektor 
wie yn dy tiid net mooglik yn Achtkarspelen, en dat jilde krekt sa yn de rest fan 
Fryslân. 
Tabel 7.4 Hjoeddeistige en eardere dielnimmers oan de JWG Achtkarspelen en 
pleatsingen (soarte fan wurk), absolute oantallen en persintaazjes 
Hjoeddeistige Eardere 
LMelnirnmers Dielnimmers 
Pleatsingen Abshit Persintaazje Abshit Persintaazje 
Oantal Oantal 
Hûshâldlik wurk 12 29 9 18 
Technysk ûnderhâld 4 10 2 4 
Grien, tunkjen (publyk) 3 7 5 10 
Fersoargjend wurk 
(bgl. âldereinsoarch) 3 7 5 10 
AdmMstratyf wurk 10 24 23 47 
Oars 9 22 5 10 
Totaal 41=n 100.0 49=n 100.0 
Noat: 'hjceddeistich' en 'earder' ferwize nei it momint dat de enkête ûtflerd is, maaie 
1993. 
Foar de measte (eks-)melnimmers jildt dat de (feitlike en/of ferwachte) ferbhuws-
doer yn de JWG mear as seis moannen is (tabel 7.5), wat betsjut dat se oer it ge-
neraal mei mear as ien wurkplak te krijen ha. De regels fan de JWG skriuwe om-
mers foar dat ien seis moannen, en by ferlinging maksimaal ien jier, op itselde 
plak sitte kin. 
It maieriaal dat mei de enkête sammele is, jout op dit stik fan saken gjin neiere 
ynformaasje, mar de effekten fan dizze regels binne wol werom te finen yn de 
gegevens oer it JWG-arbeidsferline dy't yn de fraachpetearen sammele binne. 
Hjirby docht alderearst bliken dat frijwol elkenien mear as ien wurkplak nan 
hat; de measten sitte op har twadde of tredde JWG-plak, in inkeling sels al op it 
fjirde.19 Sa no en dan is der neffens de ferhalen fan de respondinten praat fan 
dat minsken net optimaal funksjonearje op in JWG-plak (yn it midden littend oan 
wa't soks eventueel ta te rekkenjen is), mar de trochsneed reden om te ferkroad-
zjen is dat de regels dêrta twinge: de maksimale termyn om earne te wêzen is 
foarby. Yn in hiel inkeld gefal komt it foar dat immen feitlik by deselde ynstânsje 
bhuwt, al is it dan formeel op in oar plak. 
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Tobel 7.5 Perioade dy't hjoeddeistige dielnimmers al yn de JWG Achtkarspelen 
sitten ha, plus perioade dot eardere dielnimmers yn de JWG sitten ha, 
yn moannen, abslute oantallen en persintaazjes 
Hjoeddeistige dielnimrners Eardere dielnirnmers 
Perioade 
yn moannen Abslüt % Abslüt % 
maksimaal 2 3 7 5 10 
2 - 4 7 16 3 6 
4 - 6 11 26 6 12 
mear as 6 22 51 38 73 
Totaal 43=n 100,0 52=n 100,0 
Noat: 'hjceddeistich' en 'earder' ferwize nei it mornint dat de enkête ütfierd is, maaie 
1993. 
Der kin dus net sein wurde, dat de regels fleksibel tapast wurde yn de sin dat 
minsken 'fest' op in plakje sitte soenen. Dat soe ommers ek betsjutte dat der feit-
lik praat is fan ferkringing - in feste JWG-er, dan heart dat plak in reguliere baan 
te wêzen. Lykwols, mei't it tal plakken beheind is, üntstiet tagelyk in situaasje dat 
de ynstellings dy't dy plakken beskikber steld ha, der feitlik struktureel arbeids-
krêft by krije - ek al giet it om wikseljende persoanen. It giet faaks te fier om te 
sizzen dat sa'n JWG-plak dan oerienkomt mei in reguher arbeidsplak, bygelyks 
om't it wikseljen fan minsken ek ynhâldt dat der alle kearen (om de seis moannen 
of it jier) tiid set wurde moat yn it ynwurkjen fan de nijste JWG-er. Dochs komt 
dizze struktaer, hoe min as dy yn de praktyk ek foar te kommen is (sjoch de op-
merkings oer de muoite dy't dien wurde moast om gaadlike plakken te finen, wat 
nammerstemear jildt om't dyselde plakken ek frege wurde foar banepolers en, re-
sint, Melkertbanen), foar myn gefoel wol hiel licht by in situaasje fan ferkringing. 
Oer it generaal kin fêststeld wurde dat de dielnimmers net sa entûsjast binne oer 
it ferkroadzjen. Foar in part is soks ferlykber mei wat Bruinsma et al. yn har 
ündersyk nei de Fryske JWG omskreaun ha as de 'sêfte sit' fan de JWG: "Hja 
hawwe de JWG leaver (as trcœhstreaming nei gewoan wurk, CHAV) meidat it 
wurk oantrekliker is as in gewoane baan (lichter wurk en koartere wurkwike)". 
Koartsein: wy sitte hjir (=op dit plakje, by dizze ynstelling) best, lit üs mar 
gewurde.20 
Fierders betstiet der in düdlike tsjinsin yn it ferplichte karakter fan it fer-
kroadzjen, en yn dy kontekst ek tsjin de beheinde mooglikheid om in plakje te 
wegerjen. JWG-ers witte hiel goed dat der mar trije kear 'nee' sein wurde mei 
op in ütstel ta pleatsing - feitlik hat dat sels ta gefolch dat de minsken it der oer 
ha dat jo net wegerje meie. Ien persoan bringt dat gefoel hiel skerp, en by 
werhelling, under wurden - en Ut oars tagelyk sjen dat der wol ynsjoch is yn de 
reden foar dizze regel: 
"Dy frou, ....(de konsulinte) dus, dy hat echt wat: do kinst dwaan wat sy wol, en 
net ..eh.. en net watst sels wolst As sy iets seit, dat moatst it gewoan dwaan, want 
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do wurdst gewoan dreigd - want do kinst mar twa of trije kear 'nee' sizze en dan 
krijst ûntslach en dan sitst in maand sunder sinten. No, der hat gjin ien sin yn." 
en nei opmerkingen oer hoe't de JWG-korisulinte ek wol in protte helpe wol by 
solUsitaasjes ('dan binne se der wol'): 
"...do hast net in eigen keuze, do moatst altiid ûnthâlde fan hie ik dit wurk no 
weigere en hie ik no ferfolgens ergens oars kaam en dat hie ik dan ek weigere en 
dan noch in kear, dan hast ûntslach. Dan kinst wol oppakke. Dus dat moatst altiid 
ûnthâlde. Se wite toch wol altiid wol dat ..eh.. dat as wy te faak weigerje dat wy 
dan toch lest binne. En ik fyn, dat ..eh.. dat moatte se feroarje. Mar ja, miskien 
is it ek wol sa, as se dat dogge dat der dan in hiele protte binne dy't niks mear 
wolle of sa. Mar as se marris wat mear ..eh.. ja, gewoan dyn eigen keuze gewurde 
Une, sa. Dat se dy net sa bot dwinge fan 'dat moatst gewoan dwaan'. Dat wol ik 
net. It moat toch tit dysels wei komme." 
In oare faktor is it sentimint fan 'it earste wurk' - mear as ienris wurdt it earste 
wurk (itsij it earste JWG-plak, itsij de earste baan dy't minsken hân ha) om-
skreaun as it moaiste wat se oant no ta meimakke ha. Wêr't men no (= op it stuit 
fan it ynterview21) sit is meastal ek wol aardich, mar sa moai as dat earste plak-
je - nee, sa moai wurdt it net. 
Sa besjœn falle de ferhalen oer 'se hienen my der wol graach hâlden' of oer 
it ôfskiedsfeest fan de berntsjes fan it pjutteboartersplak te pleatsen yn de be-
Ubbing fan de diemimmers. 
"It wie hiel moai. Dêr mocht ik graach wêze. Ja, iderien wie der aardich (...) se 
wiene dus ek gek op my en ik op nun. Grut afscheidsfeest. (...) Ik ha noch kadoos 
krigen en sa. Ja. No ja, ik ha no noch wol kontakt, hear. As ik ris in kear frij ha, 
geane ik der wol hinne of wy belje wolris." 
In leste oerwaging dy't yn dit ferbân bydraacht oan de ferklearring fan it tsjinsin 
yn it oerpleatsen is in ôfkear fan feroaring. Feroaring makket ûnwis. Wêrom 
moatte jo earne wei as jo krekt wend binne? By wize fan yllustraasje hjir it 
antwurd fan in melnimster op de fraach oft se it ferfelend fûn dat se nei in jier 
(op in plak dêr't se it neffens har ferhaal hiel goed nei it sin hie) ferhûzje moast: 
"No, oan de iene kant wol. Do bist ..eh.. do bist oan de minsken wend. En de 
minsken binne oan dy wend. No ja, en soms hie ik dan echt eefkes fan 'moat ik 
hjir no al wer wei?' Ja, ..eh.. oan ien kant is it wol ferfelend datst steeds fan plak 
ferwikselje moatst Mar ja, dat hast mei it JWG. (...) It is gewoan in feit." 
7.6.5 Wurdearring fan de JWG 
Yn de enkête is ek frege hoe tefreden as de (eks-)diehiimmers wienen oer de 
JWG; de reaksjes op dy fraach wurde werjûn yn tabel 7.6. 
Trije fearn fan de hjoeddeistige dielnimmers is ridlik oant tige tefreden, en dat 
sifer is foar de elcs-dielnimmers sels noch in bytsje heger. Net mear as trettjin 
persint fan beide groepen is in bytsje of tige ûntefreden. Al mei al soe ien fan 
tinken ha kinne, dat dit in skoare is dêr't de ferantwurdlike autoriteiten tefreden 
mei wêze kinne. 
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label 7.6 Hjoeddeistige dielnimmers en eks-dielnimmers oan de JWG 
Achtkarspelen JWG en har mjitte fan tefredenheid mei de JWG, 
abslute oantallen en persintaazjes1) 






Tige tefreden 16 36 25 48 
In bytsje tefreden 18 40 17 33 
Net tefreden, 
net ûntefreden 5 11 3 6 
In bytsje ûntefreden 4 9 5 10 
Tige ûntefreden 2 4 2 4 
Totaal 45=n 100.0 52=n 100.0 
x) De hjoeddeistige dielnimmers jouwe har tefredenheid wer wylst hja noch yn de JWG 
sitte, wylst de eks-melnimmers weromsjogge. Foar dy leste kategory kin dus praat 
wurde fan in ex post evaluaasje, wylst de evaluaasje fan de hjoeddeistige dielnimmers 
(alteast op it momint fan de enkête) oantsjutten wurde kin as 'monitoring'. 
Lykwols, der binne hjirboppe al genôch resultaten oangeande ûnderdielen fan de 
maatregel presintearre, dy't sjen litte dat sa'n konklûzje dochs wat te koart troch 
de bocht is. Op dy ûnderdielen, lykas de ferplichte oerpleatsingen nei maksimaal 
in jier, it opUedmgselemint of (aspekten fan) de begeheding, wurdt hjir net wer-
omkaam. Doel fan dizze paragraaf is om wat fierder yn te gean op de evaluaasje 
fan it ftmksjonearjen fan de maatregel as gehiel. Oan de hân fan de gegevens dy't 
garre binne yn petearen mei de (eks-)diemimmers begjint dat besprek mei it lean, 
om dan troch te gean mei de status as JWG-er, en ûteinlik de fraach oft de min-
sken tefreden binne. Foar aile diidlikheid, it giet hjir om it wurkjen yn de JWG 
en dus net om wat de maatregel opsmiten hat. 
Dan geane wy no earst yn op de hichte fan it lean. Lykas eins wol te fer-
wachtsjen wie, wurdt wol gauris sein dat it lean leech is. Besiden, in inkeling hat 
it oer gratis personiel foar de skoalle (dêr't it wurkplak wie), wat ek betsjut dat 
jo net bliuwe kinne, want dat kin sa'n skoalle net betelje. Ek wurdt ien kear sein, 
dat it légère ynkommen as in ynvestearring sjoen wurdt: fanwege de opliedings-
mooglikheid de JWG yn, en dan komt it der letter wol wer ût. Dizze persoan om-
skriuwt de JWG as syn leste kâns - in kâns dy't er ek grypt hat. 
It is mar in minderheid, dy't oanjout der finansjeel net komme te kinnen. Dêr 
leit dan ek net it grutste probleem mei de hichte fan it lean, grif om't oare leden 
fan de hdshâlding (heit en mem of partner) ek bydrage oan it hûshâldynkommen, 
as se der al net feitlik it grutste part fan oandrage (sjoch haadstik 5). De kearn 
fan it probleem dat minsken ha mei it nivo fan it ynkommen wurdt sichtber yn 
de ferliking mei oaren. Dat docht bygelyks bliken ût in opmerking dat de maten 
ût en troch de gek ha mei ien syn JWG-ynkommen. 
Dy ferliking wurdt noch skerper as it giet om minsken dy't, alteast yn de ea-
gen fan de JWG-ers, itselde wurk dogge - in gelikense betelling wurdt dan eins 
wol ferwachte: 
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It salaris watst krijst hjir as JWG-er... It is it rtmtimum (laket). It is weinich roar 
wat je dogge. Dat is no ienmaal de regeling. 
(...) 
Tuurlik, se kœnen wolris sjen fan ..eh.. neffens wat je dogge en je dêr neffens ek 
wat te beteljen, mar ja, dat sil wol ien of oare regeling wêze dat dat net kin. 
In leste ütspraak makket de behbbing fan it ynkommen, sawol nei nivo as nei 
'aard', ekspHsyt sichtber; frege nei de reaksje fan syn freonen op de JWG, fertelt 
in dielnimmen 
"Ik tink dat de measten net witte wat it ynhâldt. En om earlik te sizzen - ik sis 
it hun dan ek net Ja, as se my freegje wol, mar ik sis dus net dat it gjin baan is, 
hè, bijvoorbeeld dat je dus ..eh.. as it ware foar in ütkearing wurkje, want sa 
moatte je it besjen, fyn ik. Je wurkje as it ware foar in ütkearing. En dat is ..eh.. 
yn bepaalde opsichten ek wol posityf, dat je foar in eigen ütkearing wurkje, mar 
ik skamje my der soms ek wol foar, dat ik yn de JWG wurkje. Der ha ik wol 
muoite mei, ja. En sommigen dy it witte, dy dogge der minderwaardich oer. Ja, 
dy tinke fan 'oh, it is ien dy werkeloas is en ja, de gemeente dy.. of in bepaalde 
stichting dy hâldt se oan it wurk.' Sa moatte je it sjen. In soart banenpooler, hè, 
sa iets is i t yn dy buert Der binne sommigen dy dogge der wol minderwaardich 
oer, dy witte wat it ynhâldt hè. Dy oaren witte net wat it ynhâldt en, ja, dan 
freegje se wat dochsto bijvoorbeeld. Dat wie yn it begjin, no ja, ik wurkje op in 
skoalle as konzjerzje, dat sis ik. En ik doch ek deselde taken, wat dat betreft Ja." 
De status fan de JWG-er komt yn de oare petearen ek geregeld foar it ljocht. Sa 
wurdt mear as ienris ferteld dat oare wurknimmers fan de ynstellings dêr't min-
sken in plak ha har sjogge as 'it is mar in JWG-er': 
"Hoefoldocht de JWG no? Op sich foldocht er wol, allinnich it is sa ferfelend dat 
it steeds tijdlik is, hè, ik wit bijvoorbeeld dat as ik hjir soe bliuwe, oer in pear 
maand of oer in heal jier krij ik in skop under de kont - ik sis it figuerlik, hear 
- skop under de kont: foar dy in nije. Dus do krijst net echt de kâns om dy 
honkfêst te fielen ergens. Do kinst it ek merke yn de ferhâldingen mei koUega's, 
datst ..eh.. tydlik bist Ek hjir bijvoorbeeld sizze meast ek net 'de JWG-er' mar 
'stazjêre'. Dat ..eh.. dat klopt net hielenmaal fyn ik self, want dat bin ik net. De 
fyn eigenlik seif dat ik dus gewoan in koüega bin, mar yn prinsipe bist dus net 
helemaal in koüega omdatst tydlik oan it wurk bist en de rest is hjir foar fest Dat 
is in hiel grut neidiel, dat it tijdlik is." 
Der is eigentlik mar ien persoan dy't eksplisyt it tsjinoerstelde seit, nammentlik 
dat de kollega's net büke litte fan 'do bist mar tydlik'. Dizze persoan sit lykwols 
al hast trije jier by deselde ynstelling, al is it op ferskillende wurkplakken; en 
dochs: blykber is de gefoehchheid foar it tydlike karakter fan de JWG der wol. 
Dat docht ek büken üt de reaksjes op de fraach nei de aard fan it wurkjen yn 
de JWG: is it in baan (of bygelyks in projekt)? Ut de reaksjes docht op 'e nij eat 
fan de ûnwisse en dizenige posysje fan de JWG-ers büken. Guon binne 'besüst 
net tefreden' en omskriuwe de JWG as net in folweardige baan, as eat dat minder 
wurdt, as jo der langer ynsitte. Oaren tsjutte it oan as wurkûnderfining, wat dan 
neffens har it belang fan de JWG is, en jouwe dêrmei dochs ek daliks de be-
heining wer. It mei, yn de wurden fan ien fan de JWG-ers, ek net as feste baan 
sjoen wurde, om't soks it karakter fan de maatregel oantaaste soe: 
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"Watfynsto dan (weromgripend op in krekt makke opmerking oer hoe't tredden 
de JWG sjogge, CHAV) is it JWG ..eh.. wurk, in projeta, is it in soart skoalle? 
Nee, it is in soart projekt, no. It is ..eh.. it is om erfaring op te dwaan en sa fierder 
in feste baan te krijen. Watjynst der fan? No ja, ik fyn it op sich wol goed, want 
as se it no wol as in feste baan seagen, dan seidest self ek 'no ht my jier op jier 
mar ferskowe en ..eh.. it lean komt sa wol binnen en it giet lekker maklik'." 
In hiel inkelde kear komt der ek in mear positive reaksje, as immen fertelt foar 
it eigen gefoel echt oan it wurk te wêzen, en net op in projekt of sa te sitten. 
Lykwols, eefkes letter: 
"It is gewoan sa fan, jo binne yn de JWG oan it wurk en ja je wurde der minder 
foar betelle.. en ja, je wolle graach in baan ha, ek wat nei je sin. Mar der is 
gewoan te folle ..eh.. te folle minsken komme dêr op ôf, dus der is gewoan in hiel 
lytse kâns, dat is it eigentlik helemaal. Mar ja, do meist mar bliid wêze as je noch 
wat yn it JWG wat sitte bliuwe kinne, want dan bliuwe je toch in bytsje yn de 
running. Hè, zodra je thus komme te sitten, dan is it ek niks." 
Dochs is it nei al dizze nuansearrings fan de fia de enkête rapportearre tefreden-
heid net sa, dat üt de fraachpetearen büken docht dat de minsken (eins) bot un-
terreden binne. Dat is mar by in pear persoanen it gefal. Der wurde ek wol 
redenen jûn foar dy ûntefredenheid, lyk as dat de JWG te min mooglikheden jaan 
soe om jin te ûntploaien. Ien dy't seit der 'op hannen en fuotten wol wer ût krûpe 
te wollen' kin net oer de ferpUchtingen dy't de maatregel meibringt. In leste 'be-
shst ûntefreden' respondint is fan betinken dat dat de JWG in soarte fan isolernint 
fan gefolgen hat (dat wol sizze, dat hoe langer jo der ynsitte, hoe minder kâns dat 
jo der wer üt komme) - mar it is neffens dizze 'beslist net tefreden' persoan 
dochs wol goed dat de JWG der is. 
Dy skynbere tsjinspraak jout wat wer fan it nuansearre oardiel dat foar master 
opslacht Guon minsken binne hiel bind mei de JWG, wylst oaren it net sa posi-
tyf ferwurdzje sille. Mar sels as de JWG as in 'needsprong' kwalifisearre wurdt, 
wurdt wiisd op it belang fan de wurkûnderfining dy't fia de maatregel opdien 
wurde kin. Ta de kearn fan de saak heart nei alle gedachten ek dat 'it altiten bet-
ter is as thüs', en sa wurdt oer de oare JWG-ers sein dat hja de JWG ek wol as 
in goede oplossing (!) sjogge, want dan bist fan strjitte en hast in pear sinten 
mear as in ûtkearing. 
7.6.6 Wat smyt it op? 
Yn de enkête dy't yn maaie 1993 ôfhommen is, is ek frege nei wat de ûnderfrege 
jongerein fan har ynvestearring yn de JWG ferwachtsje. Tabel 7.7 Ut sjen dat it 
ferwachte rendemint net botte heech wie. 
Mar in lytse groep ferwachtet dat de kânsen op de arbeidsmerk nei it dielnim-
men oan de JWG goed wêze siUe (26% fan de dietoimmers, 35% fan de eks-diel-
nimmers). Rûchwei de helte fan de respondinten tinkt dat hja in trochsneed kâns 
op wurk ha soenen, wylst in frij gratte groep har kânsen (noch altiten) as min 
ynskat En dochs seit sa'n trijefearn dat fan it dielnimmen oan de JWG in posityf 
effekt op de kâns op it finen fan wurk ütgiet. 
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Tobel 7.7 Dielnimmers en eks-dielnimmers en har miening oer har kämen om 
nei de JWG wurk te finen en har stânpunt oar it effekt fan It diel-
nimmen oan de JWG op dy kämen, abslute oantallen en persintaazjes 
Eks-dielnimmers Dielnimmers 
Abslüt Abslüt 
Oantal Persintaazje Oantal Persintaazje 
Kansen op it finen fan wurk nei 
ôfrin fan dielname: 
- gjin/minne kâns 8 15 12 28 
- trochsneed kâns 26 50 20 47 
- goedekâns 18 35 11 26 
Totaal 52=n 100.0 43=n 100.0 
Tinkst datst troch de JWG mear kâns 
op wurk hast?1) 
- ja 40 77 33 77 
- nee 12 23 10 23 
Totaal 52=n 100.0 43=n 100.0 
*) Wat har kânsen op de arbeidsmerk oanbelanget jouwe de elcs-dielnimmers (no) wer 
wat har miening wie yn de did dat se dielnamen oan de maatregel (dus: yn it ferline). 
De kombinaasje fan dizze resultaten seit fansels gâns oer de ütgongsposysje dy't 
de jongerein yn har eigen eagen hie foar't hja by de JWG telâne kamen: har üt-
einlike posysje (kânsen) op de arbeidsmerk skatten hja frijwat 'sunich' yn, en 
dochs is dan praat fan in ferbettering under ynfloed fan har dielmmmen oan de 
JWG. 
Dy (ympMsite) wurdearring wurdt, sjoch tabel 7.4, wjerspegele yn it feit dat 
mear as trijefearn fan de respondinten tefreden is oer de JWG. En hokfoar kantte-
kenings ek by dat sifer pleatst binne, feit is dat de antwurden op de fraach wat 
de eks-dielnimmers dien ha nei't hja by de JWG weigien binne, oanslute by dizze 
(ûnferwachte) wurdearring. Utgeande fan dy sunige ferwachtings is it ommers in 
hiele ferrassing (en foar de oanbelangjende eks-dielnimmers mooglik in reden 
foar har positive evaluaasje) dat twatredde fan dizze groep seit dat hja in baan fun 
ha nei't se by de JWG weigien binne (tabel 7.8). 
As de persoanen dy't oanslutend op de JWG in oplieding oppakt ha ek noch 
meirekkene wurde, hat 88% nei de JWG in koerts ütset dy't üt it eachweid fan 
it behed allinnich mar as posityf sjoen wurde kin. In opfallend resultaat, 
benammen it grutte tal eks-dielnimmers dat yn in regio mei in minne 
arbeidsmerksitaaasje trochstreamd is nei wurk. Dy trochstxeaming nei wurk leit 
sels noch boppe it Nederlânske sifer, dat mar 51% is. 2 2 It sifer is ek folle heger 
as dat foar de ütstream üt de JWG yn Fryslân foar 1993: krekt wat mear as de 
helfe fan dy ütstream bedarre yn in baan of op in opüedingsplak.23 
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Tabel 7.8 Eks-dielnimmers oan de JWG Achtkarspelen (per maaie 1993) en 
(wurk)paad nei it ferlitten fan de JWG, abslute oantallen en persin-
taazjes 
Aktiviteiten (arbeids- Absliit 
merkposysje) nei JWG Oantal Persintaazje 
Wurkleas 2 4,0 
Wurk 34 67,0 
OpHeding 11 22,0 
Militere Tsjinst 1 2,0 
Oars 3 6,0 
Totaal 51=n 100,0 
It is lykwols lang net wis dat it giet om in duorsum effekt Ut de sifers dy't gear-
staid binne nei oanlieding fan de fraach nei de arbeidsmerkposysje op it stuit fan 
de enkSte wurdt alteast sichtber dat it tal wurkleazen omheech gien is: 11 fan de 
eks-dielnirnmers jouwe oan wurkleas te w£zen. Lykwols, 32 niinsken binne (noch 
altiten en/of wer) oan it wurk (tabel 7.9). Yn ferliking mei de Fryske sifers bliuwt 
dat fansels in opfallend goed resultaat. In ferWearring derfoar haw ik net, al leit 
it foar de nan dat de nei ferh&ding hege persoanlike kwaliteiten fan de eks-
JWG-ers - yn ferliking mei de aktuele situaasje dat elk dy't oan de kritearia fol-
docht yn de JWG bedarret, wie der earder ommers romte foar 'creaming' - in rol 
spylje. 
Tabel 7.9 Eks-dielnimmers oan de JWG Achtkarspelen en arbeidsmerksituaasje 
per maaie 1993, abslute oantallen en persintaazjes 
Aktiviteiten (arbeids- Abshit 
merkposysje) nei JWG Oantal Persintaazje 
Wurkleas 11 21,0 
Wurk 32 62,0 
Docht Mshalding 4 8,0 
Net-betelle wurk 1 2,0 
Oars 4 8,0 
Totaal 52=n 100,0 
In eks-melnimmer is hiel posityf oer de ynfloed fan de JWG op syn wurkpaad. 
Hy omskriuwt de maatregel as in l§ste kans, in kans dy't er brflkt hat as opstap 
nei in opheding. Sa hat de JWG him in moai ein op wei holpen. Sunt de JWG 
hat er kontinu ynvestearre yn opliedingen (altiten yn kombinaasje mei wurk); it 
is lykwols net wis dat soks dteinlik ta test wurk liede sil. Krektoarsom, net al te 
lang nei it petear soe syn kontrakt Olrinne. 
Troch dizze eks-JWG-er is ek daliks de meast positive reaksje jfln oer de po-
tinsjele arbeidsmerkeffekten fan de JWG sa't de (19) respondinten dy sjogge. Hy 
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tinkt dat er him troch de JWG fierder fotwikkele hat en stelt dat 'de jeugd fan 
tsjmtwurdich' behoarlik stiniulearre wurde moat - dêrom is it neffens him goed 
dat de JWG der is. 
Dêrmei is net sein dat de oare ferhalen allinnich mar negatyf binne. Der wurdt 
wier wol geregeld op it belang op de arbeidsmerk fan de opdiene wurkerfaring 
wiisd. Mar dochs, jo hearre ek dat minsken yn har sollisitaasje mar leaver net fer-
melde dat se by de JWG sitte. De JWG hat ommers in negatyf imago en foar't 
jo it witte tinkt de mooglike wurkjouwer 'wat' fan jo nivo. 
Sa'n lûd docht dochs wat Of oan de wearde fan it in pear kear neamde tsjûch-
skrift dat by it ferlitten fan in wurkplak jûn wurdt. En hoe dan ek, der is frijwol 
net ien dy't ferwachtet dat fia de JWG in baan ferovere wurde kin. As sein wurdt 
dat 'se' wol helpe, dan giet it nei alle gedachten foaral om praktyske stipe by sol-
hsitaasjes - en hoe dan ek net om in potinsjeel posityf effekt fan de maatregel. 
Besiden, grif dat mei dat helpen ek net tsjutten wurdt op de fakatueres dy't de 
minsken tastjoerd krije, der wurdt alteast geregeld fan sein dat se net oanslute by 
de mooglikheden fan de respondinten. 
Der wurdt eins mar twa kear in ütspraak dien dy't tsjut op in ferwachting dat 
fia de JWG mooglik fêst wurk te krijen is. Hoewol, mei de fraach fan in respon-
dinte oan de ynterviewer "Of ha jo wurk foar my?" noch wol omskreaun wurde 
as 'fia de JWG'? En wat te tinken fan immen dy't in soad enerzjy stekt yn in 
swiere opHeding. Dat moat, sa soene jo fan tinken ha kinne, dochs in goede üt-
gongsposysje op de arbeidsmerk jaan? Lykwols, üt syn wurden sprekt in sterke, 
feitlik sels bliuwende, ôtninklikens: 
Tinksto dat it JWG dy helpt om oan it wurk te kommen? 
Ja, seker. (stütme) Dêrfoar suet it der ek JeugdWerkGarantie-plan. 
Hoe't dat ek wêze mei, per ein 1996 fün ik noch 5 fan de minsken dêr't ik in lyt-
se trije jier earder mei praten haw, werom op de list 'JWG-ers in dienst'. 
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Noaten by haadstik 7 
1 Soks is bygelyks te ferwachtsjen ôfgeande op de hâlding fan, oer it algemien leech 
opiate, (lang) wurkleazen (üt de regio Dokkum) op dit punt Verhaar (1990), s. 36. 
2 It giet hjir om d^elnhnmers en eks-dlelnirnmers per maaie 1993. 
3 Sjoch bygelyks Lee et al. (1990), s. 73. 
4 It is oarssein mooglik dat de rapportearre 'tekoartkommings' in refleksje binne fan in les 
dy't de minsken yn de JWG leard ha. As de (eks-)dielriiraniers mar faak genôch te 
hearren krije dat se har mear beropskwalifikaasjes en sosjale feardichheden eigen meitsje 
moatte, dat har ophedingsnivo te leech is, ensafuorthinne, dan kin dat fan gefolgen ha 
dat it ändert op fragen yn in enkête dat lûd reflektearret 
5 Merk op dat it ears te kontakt oer de JWG mei de jongerein, neffens dizze runksjonaris, 
al lein wurdt as hja tusken de trije en fiif moannen wurkleas binne. Dat betsjut dat de 
gemeente sa'n effisjint 'opdweil' behed hat, dat it begryplik wurdt dat de dielnimmers 
sizze dat se al by de JWG kaam binne foar't se in healjier wurkleas wienen. Sjoch: 
Verhaar (1994), s. 281-283, benammen de diskusje op s. 283. Sjoch ek haadstik 8. 
6 Foar de wissichheid, dizze miening waard oan my trochdien nei't ik skreaun hie œr 'de 
ware Jacob' ('Mr Right') as it belangrykste doel fan guon of de froulike dielnimmers en 
sunder dat de konsulint fan dy opmerking fan my op 'e hichte wie. Dat betsjut dat hja 
ekstra gewicht jout oan de ferûnd^telling dat foar ferskate froulju it houlik sjœn wurdt 
as de ein fan it wurkleas-wêzen. Verhaar (1994), s. 293. 
Foar ferliking: sjoch de opmerkings fan Bruinsma et al. (1995), œr de 'oantreklikens' 
en de 'sêfte sit' fan de JWG. 
7 Der binne oars mar trije manlju dy't eat œr dit ûnderwerp sein ha, de oaren linke der net 
oer, bygelyks om't har relaasje net goed giet Twa dêrfan komme yn it betooch op it 
aljemint De tredde fynt dat de frou ophâlde moat fan wurkjen as der bern binne. 
8 Foar in djipperdoUende studzje nei de aspiraasjes op it flak fan wurk en bern, sjoch 
Turkenburg (1995). 
9 Besiden, de sitaten dy't yn dit haadstik brûkt binne, wurde presintearre yn de sprektaal 
fan de oanbelangjende respondinten - it is har libbene Rrysk, al is it net altiten 'geef en 
al sit it somtiden aardich ticht tsjin it Hollânsk oan. 
10 FerlykjeDe Vries(1990). 
11 Persoanen dêr't fan tocht wurdt dat se sadanige kwahteiten ha, dat dochs eins wol 
ferwachte wurde kin dat hja in baan fine, kinne ien kear in saneamde 'ferlingde 
sykperioade' krije. Dat moat sjœn wurde as in 'œrbrêgingsperioade', wat betsjut dat hja 
noch seis moannen 'gewoan' wurkleas bUuwe, foar't se eventueel dochs noch yn de 
JWGbedarje. 
12 Verhaar (1994), s. 282-283. 
13 Ditsoarte fan gedrach is geregeldwei in gefolch fan politike druk om te prestearen. 
Ophedingsnivo en doer fan wurkleazens wurde gauris brûkt as 'sinjaal' foaritoanwêzich 
wêzen fan nei ferhâlding goede eigenskippen (sjoch De Goede en Van Ophem, 1990, s. 
86). Sa'n wurkwize wurdt yn de literatuer oantsjutten as 'creaming' ('rjemkjen'). Sjoch 
Engbersen (1990), haadstik 7 en s. 270 yn it bysûnder. 
14 Foar de folsleinens: de konsulinte dy't de proseduere sketst hat is net deselde as de 
amtner dy't ût de gemeente wei it kommintaar op label 5.5 en de suggestje fan creaming 
dy't mei dy tabel gearhinget (Verhaar, 1994) jûn hat 
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15 De koàrte skets dy't eks-melnirnmers fan har 'intake' jûn ha, ferskilt net fan de ferhalen 
fan de dielninomers. Om dy reden wurdt net fierder op eventuele ferskUlen mei de 
proseduere yn de eksperiniintele perioade fan de JWG yngien. Foar safîer' t it giet om de 
skets dy't troch de JWG-stêf jûn wurdt, moat der oars al fanût gien wurde dat dy (foaral) 
ferwiist nei it standen, hjœddeistige patroan. 
16 By it trochwurkjen fan de petearferslaggen fait it op, dat de froulju folle mear oer de 
proseduere ût har ûnthâld werom witte te roppen as de manlju. Oft hjir in betsjutting oan 
jûn wurde moat, en sa ja: hokker dan, doar ik net te sizzen. 
17 Foar it gefal dat de mooglikheid dat dat petear ek op it arbeidsburo fierd wurde kin ta 
betizing liede soe: de JWG-konsulinte hat foar de helte fan har wurktiid in plakje op it 
arbeidsburo. De JWG-ers meitsje lykwols yn (frij wol) alle gefallen in düdlik ûnderskied 
tusken meiwurkers fan it arbeidsburo (of de sosjale tsjinst) en de minsken fan de 
JWG-stêf dêr't (yn twadde ynstânsje) mei praten is. 
18 In eks-melnimmer wol yn dit ferbân ek rekken hâlde mei it feit dat de eardere konsulinte 
geregeld siik wie. 
19 Nota bene, om't de eks-JWG-ers dêr't mei praten is mar ien wurkplak hân ha, is it 
ferfolch basearre op de ynformaasje dy't troch melnimmers jûn is. 
20 Bruinsma et al. (1995), s. 306. 
21 Dizze kanttekening is dus benammen fan belang foar de minsken dy't op it stuit dat mei 
har praten is, noch yn de JWG sieten. 
22 Lanlike resultaten fan de JWG oer de earste njoggen moannen fan 1992: De Koning, 
Gravesteijn-Ligthelm en Verkaik, 1993, s. 16. 
23 Bruinsma et al. (1995), s. 306-307. 
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Haadstik 8 Gearfetting, konklüzjes en besprek 
8.1 Teoretyske ünderbouwing, probleemstelling en ündersyksstrateezjy 
Yn it earste haadstik is as sintrale ynfalshoeke fan dizze stüdzje yntrodusearre 
"...it idee dat lokaal-regionale kulturele faktoaren har ynfloed ha sille op it hälden 
en dragen op it flak fan wurk en dat soks him uterje Mn yn in patroan dat öfwykt 
fan it algemiene byld". Dy ynfalshoeke krijt in sekere spanning as it giet om in 
oar aspekt fan dizze stüdzje: de JWG. Is it mooglik sa'n algemiene maatregel oer-
al op inselde wize ta te passen? Spylje, noch öfsjoen fan de arbeidsmerksitoaasje, 
lokaal-kulturele faktoaren net in rol by de ymplemintaasje? 
De earste trije haadstikken, en benammen haadstik 1, nochris oereagjende 
wurdt sichtber dat mei de sintrale ynfalshoeke in tal problemen mank geane. Yn-
died, it is mooglik dat der fanüt de skiednis in lokaal-regionale kultuer üntstien 
is dy't (ek) sichtber is/effekten hat op it flak fan 'wurk', dat fall üt de literatuer 
oannimlik te meitsjen. Lykwols, it ünderskied tasken it lokale en it algemiene is 
net altiten like skerp oan te jaan. De algemiene kultuer hat ek syn plak yn it loka-
le. Boppedat, as it giet om it sosjale skift der't it ündersyk foaral op rjochte wSze 
sil, wurkleaze jongerein dy't yn 'e beneaming komt foar de JWG, spilet ek de 
klassekultuer der teochhinne. Fierders is yn haadstik 1 de kanit foar it ündersyks-
gebiet ferantwurde, mar dy häldt yn dit ferbän ek noch yn dat der mooglik in 
ünderskied makke wurde moat tusken de ferskillende plakken (heidedoarpen en 
oare delsettings) yn dat gebiet. 
Ut de literatuer wei, en nochris befestige troch de fynsten fan it pilotprojekt, 
falt 6f te Heden dat fan de kulturele faktoaren dy't foar dit ündersyk fan belang 
binne 'bining oan de Streek' mooglik streekrjocht mei it ündersyksgebiet ferbün 
is - al moat der dochs rekken hälden wurde mei de mooglikheid dat it ek om in 
Fryske en/of plattelänseigenskip giet. Saken as in konvensjonele beropskar of in 
öfkear fan stüdzje ha sawol in streek-eigen as in klasse-eigen elemint yn har. Dat 
jildt faaks ek foar de öfkear fan wurk tusken fjouwer muorren, in oar kultureel 
elemint dat yn haadstik 1 op it aljemint kaam. Lykwols, fan dy l§ste eigenskip 
kin sein wurde dat de konvensjonele karüt foar working class Jobs in streekeigen 
ynfolling krijt yn de foarkar foar wurk bütendoar. 
In lSste faktor dy't omtinken ha moat, is it al of net aktyf-wSzen yn it ynfor-
mele sirkwy. De ünderskate aktiviteiten dy't der ünder te beflappen binne, kinne 
wy benammen fine yn gebieten der't de pree-yndustriele patroanen fan wurkjen 
noch oanw6zich binne. Lykwols, Pähl e.o. merke op dat it krekt de wurkleazen 
binne dy't minder aktyf binne yn dy ynformele ekonomy. Soe dat yndied sa 
wSze, dan giet it nei alle gedachten om in diel fan de lokale kultuer der't krekt 
Achtkarspelen om bekend stiet, mar dat foar de (jonge) wurkleazen net de measte 
betsjutting hat. 
Dat soe ynhälde, en dermei geane wy oer nei itjinge yn haadstik 2 behannele 
is, dat dy jongereinwurkleazen oanwiisd binne op de wräld fan it formele wurk. 
It wurdt hiel düdlik dat de wurkleazen oer it generaal in grut belang jouwe oan 
wurk en aktyf om in baan sykje. Dat jildt ek, en faaks sels noch wat mear, foar 
de Fryske wurkleazen. Fan jongerein wurdt wol sein, dat dy mooglik wat minder 
wearde oan in betelle baan fefbine soe. Der blykt neat fan yn de ündersyks-
Uteratuer. Wurkleaze jongerein wurdt skaaimerke troch in tradisjonele wurk-etyk 
Wat it wolbefinen fan wurkleazen oanbelanget, moatte neffens de üteratoer 
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de finänsjes sintraal steld wurde. It üntbrekken fan finansjele earmslach is op 
bimsels al in probleem, mar hat boppedat syn effekten op in tal oare meden. Kwa 
wolbefinen falle dy gauris gear mei wat Jahoda omskreaun hat as de latinte funk-
sjes dy't gewoanwei troch betelle wurk ferfolle wurde. Wurkleazens wurdt al mei 
al oer it generaal negatyf behbbe, wylst de finansjele gefolgen as it grutste neidiel 
sjoen wurde. Dat wurkleazen hurd om wurk sykje, shit der dus goed by oan. 
Wannear't wy üs konsintrearje op jongereinwurkleazen, liket der wat fan in 
debat te wezen. Der wurdt troch sokken as Warr en Jahoda, net de minsten op dit 
med, wol sein dat de konsekwinsjes fan wurkleazens op it wolbefinen foar de 
jongerein wol wat tafalle soe. Fia har älden ha hja ommers in beskate mjitte fan 
besteanswissigens ('physical security') en oars soe it sa w£ze dat effekten as fer-
feling, ynaktiviteit en doelleazens har wol foardogge, mar dat it bygelyks op it 
stik fan sosjale kontakten foar jongerein wol wat tafalt mei de konsekwinsjes fan 
wurkleazens. 
Guon skriuwers wize der lykwols op dat jildkrapte in probleem is, ek foar it 
sosjale ferkear, benammen om't der gjin perspektyf is sünder jild (ek foar jonger-
ein wurdt dus de klam lein op de finansjele konsekwinsjes fan wurkleazens). 
Allinnich yn it begjin soe wurkleazens foar de jongerein net sa'n grut probleem 
weze (de assosjaasje mei in 'wat längere fakänsje' leit foar de hän), mar nei fer-
rin fan tiid wurdt dat oars. Ut ferlikingen fan ferskillende kategoryen jongerein 
(op skoalle, oan it wurk, wurkleas) wurdt sichtber dat de wurkleazen minder goed 
skoare kwa wolbefinen. Benammen foar minsken mei in leech opliedingsnivo soe 
it wolbefinen min weze. De minsken ha belang by de Status en de fertsjinsten fan 
in jonge wurker - 'wurkleaze' is gjin identiteit. 
Ut it haadstik oer programma's foar wurkleaze jongerein docht büken dat fer-
skillende mis makke opmerkingen der ek fan belang binne. Sa fermmme wy by 
Willis dat syn 'working class kids' stribje nei de identiteit fan echte manlju, 
d.w.s. dat hja manljuswurk dwaan wolle. Sa besjoen slute hja oan by har foar-
faars, dat it giet hjir feitük om sosjale reproduksje. It etiket YTS-er, sa docht op 
oare plakken büken, wurdt as in negative identiteit beübbe. It begryp 'echt' komt 
oars op meardere plakken werom yn dat haadstik. Manlju likegoed as froulju wol-
le echt wurk. Wurk dat oanslüt by har selsbyld, in selsbyld dat tradisjoneel be-
skaat is. Nochris: op dy manier soarget de 'working class' kultuer foar de repro-
duksje fan de wurkjende klasse, mar de jongerein kinne dy reproduksje as in 
positive kanit beübje. Foar alle wissichheid: foar manlju en froulju is de karriere 
dy't yn it ramt fan de tradysje foar eagen stiet al oars: in echte baan, of it houük 
en de karriere fan hüsfrou (al is it mar om oan de wurkleazens te totkommen). 
Echt wurk, dat häldt ek in öfkear fan learen yn. Dat hat op it djemint west 
by de beropskar, it spilet op 'e nij by de wmdearring fan de projekten troch de 
jongerein. It iennichste wat hja leare wolle is kennis dy't hja daliks tapasse kinne 
yn it wurk Leareleminten dy't mikke op de längere termyn, of dy't op wat oare 
kapasiteiten (sosjale feardichheden) rjochte binne, der wurdt de wearde net fan 
ynsjoen. Oer de projekten wurdt net posityf oardield, benammen om't se gjin 
wurk opsmite. Se ha gjin direkte relevänsje. It belang fan in direkte relevänsje 
sjogge wy werom yn it feit dat de jongerein nettsjinsteande har oardiel oer byge-
lyks YTS dochs meidwaan wol: dat slüt oan by har kultuer der't it belang fan in 
direkte finansjele beleanning sintraal yn stiet. Op 'e nij komt hjir it jild om 'e 
hoeke, wylst wy hjir tagelyk in elemint fan sosjale reproduksje sjogge. 
Taspitst op in regio as Achtkarspelen, kin feründersteld wurde dat de partisi-
paasje yn de JWG alteast op ien manier begjint te lykjen op de wräld fan beteUe 
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wurk foar jongerein. It giet dan om de wikselingen fan wurkplak dy't neffens ien 
auteur sawol yn dy wrald as by projekten (en by de JWG) gewoan binne. Dat slüt 
faaks oan by it seizoenspatroan dat foar guon minsken yn de regio gewoan is -
en past dan yn de regionale ekonomyske kultuer - mar taast mooglik wol in 
doelstelling fan de JWG oan. Dy doelstelling is it nei in betelle baan ta bringen 
fan wurkleaze jongerein. It heben fan dat doel, sa docht büken, is feitlik öfhinklik 
fan de lokale ekonomyske situaasje. Wat bybrocht wurdt yn de JWG-eftige maat-
regels spilet derby gjin rol fan betsjutting. It kin sels sa wSze dat it JWG-etiket 
negatyf trochwurket - dus de käns op wurk lytser makket - al binne der ek oan-
wizings dat sa'n programma as rekratearringsmeganisme (lange proeftiid, mar dus 
wol in düdlike käns op in baan) brükt wurdt. 
Yn haadstik 4 is besocht om it beprek fan de eardere trije haadstikken op in heger 
teoretysk abstraksjenivo te bringen. Derta is alderearst de sintrale noasje fan de 
human capital teory yntrodusearre. Dy teory giet der, hiel koart sein, fanüt dat 
it doel hat om te ynvestearjen yn (jo) mmsklik kapitaal, om't sa'n ynvestearring 
him letter mei winst (bygelyks in heger ynkommen) werom beteüet. Der kin fanüt 
gien wurde dat ditsoarte fan oerwagings de grünslach foarmje fan maatregels lyk-
as de JWG - it ynvestearjen yn wurküriderfining en opheding Uedt, sa sil de ge-
dachte w§ze, ta in rendemint yn termen fan (in gruttere käns op) in baan. Dat is 
grif in behoarlike winst yn ferliking ta in situaasje fan wurkleazens, wat him foar 
de minsken ek hiel direkt en sichtber uterje kin yn it feit dat it lean ornaris heger 
w6ze sil as in ütkearing. 
De mis sketste ütgongspunten wurde ek wol weromfün yn it ekonomysk han-
neljen fan minsken: "An important outcome of the human capital revolution has 
been the finding that, in fact, youths respond significantly to economic incentives 
in their educational decisions."1 Ek fan de JWG-jongerein mei oannommen wur-
de, dat hja de rasjonaliteit fan dizze riddenearring wol ynsjocht - wat lykwols 
noch net sizze wol dat se har feitlike hälden en dragen der by oanpast. 
As ferklearring foar dy paradoks stiet it begryp sosjale reproduksje sintraal. 
It idee dSrfan is, op 'e nij yn in pear wurden gearfette, dat minsken har hälden 
en dragen rjochtsje op wat har foarhälden wurdt üt de streekeigen kultuer wei. Dy 
kultuer wurdt sa reprodusearre. Derby, en soks is net sünder belang, moat dy kul-
tuer wol as in underdid fan in grutter gehiel sjoen wurde. We moatte each hälde 
foar "...the complementarity of subcultural distinctaess and total-culture co-
herence."2 De streek-eigen (sub-)kultuer makket diel üt fan gruttere gehielen, by-
gelyks geografysk oan te tsjutten as Fryslän en Nederlän of sosjaal-ekonomysk 
as 'working-class'. 
Oanslutend op dizze teoretyske refleksjes is yn haadstik 4 de probleemsteiling fan 
dit ündersyk formulearre: 
Binne der yn Achtkarspelen lokaal-regionaal kulturele faktoaren dy't it hälden en 
dragen op it flak fan wurk op sa'n wize beynfloedzje dat soks sichtber makke 
wurde kin oan de ymplemintaasje fan in algemiene arbeidsmerkmaatregel? 
De algemiene probleernstelling is ütwurke yn fjouwer klusters fan melfragen, 
der't ek in tal ferwachtings oangeande de antwurden op dy fragen oan keppele 
binne. In oersjoch is opnommen yn tabel 8.1, foar de ünderbouwing fan de fragen 
en ferwachtings wurdt ferwiisd nei haadstik 4. 
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Tobel 8.1 Probleemstelling, dielfragen en hypotezen 
Probleemstelling 
Binne der yn Achtkarspelen lokaal-regionaal kulturele faktoaren dy't it hälden 
en dragen op it flak fan wurk op sa'n wize beynfloedzje dat soks sichtber 
makke wurde kin oan de ymplemintaasje fan in algemiene arbeidsmerkmaatre-
gel? 
Dielfragen en hypotezen 
A) Kultuer 
1 Binne der yn it ündersyksgebiet foar wat de te ündersykjen populaasje oanbe-
langet spesifike kulturele faktoaren, yn it bysünder as it giet om 'wurk', oan 
te wizen? Sa ja, hokker? 
la Bining oan de Streek sil bim foardwaan as in spesifike lokaal-regionaal 
kulturele faktor. 
lb As mear klasse-eigen kulturele faktoaren wurdt in konvensjonele beropskar 
ferwachte en in öfkear fan learen. Foar froulju kin him dy beropskar ek 
uterje yn in foarkar foar it houlik en it krijen fan bern. 
lc In foarkar foar wurk bütendoar sil him, benammen ünder manlju, foar-
dwaan as in streek-eigen yrrfolling fan de konvensjonele beropskar (oars 
sein: as in streekeigen ynfolling fan de foarkar foar tradisjonele, working 
class Jobs). 
B) Hälden en dragen op de arbeidsmerk 
2 Hoe ünderfine de jongerein har wurkleazens? Hokker aspekten binne yn har 
behbbing fan belang? 
3 Siket de jongerein om wurk? Sa ja, wat foar wurk soe dal weze moatte en hoe 
sykje hja dan? Sa nee, hoe stelle hja har dan op foar de arbeidsmerk oer? 
2a Wurkleazens wurdt negatyf belibbe. It tekoart oan finänsjes stiet derby 
sintraal. Fierders sille saken lykas ferfeling en doelleazens har foardwaan, 
wylst ek it gebrek oan takomstperspektyf fan belang w£ze sil. Wat dat les-
te oanbelanget, wurdt ferwachte dat manlju der mear hinder fan ha as 
froulju. De manlju sille ommers net oan har tradisjonele kostwinnersrol 
foldwaan kinne, wylst de froulju noch hoopje kinne op in partner dy't de 
kost fertsjinje sil. 
3a De jongerein siket om wurk. Dat wurk sil echt w£ze moatte, d.w.s. dat it 
oanslute moat by har selsbyld (sjoch ek hypotezen lb en lc). 
3b Foar safier't der net om wurk socht wurdt, sil him dat benammen foar-
dwaan ünder froulju dy't oant dy partner foarby komt in foarkar ha foar 
de 'serte sit' fan de JWG. 
3c It wurk sil benammen yn de eigen Streek socht wurde. De reewilligens ta 
it füortgean üt de regio sil lyts wSze (sjoch ek hypoteze la). 
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F erf dich tàbel 8.1 
C) JWG 
4 Hoe binne de wurkleaze jongeren mei de JWG yn kontakt kaam en hoe binne 
hja oanslutend yn de maatregel opnommen? Wat wienen op dat stuit har fer-
wachtings? Mei hokker aktiviteiten (d.w.s. wurk, mooglik op meardere plak-
ken, en opüedmgselerninten) ha hja te krijen hân? Hoe wurdearje hja dy akti-
viteiten? 
4a Wat betreft (de femachtings fan) it rendemint fan de JWG sil wiisd wurde 
op de beheiningen fan de ekonomyske situaasje yn en om Achtkarspelen. 
It belang fan wurkûnderfïning sil ûnderstreke wurde. 
4b Alle aktiviteiten dy't neffens de jongeren net direkt oanslute by (har byld 
fan) de wrâld fan echt wurk wurde negatyf wurdearre, benammen skoalef-
tige learelerninten. Yn dat ferbân is ek fan belang dat de jongeren it etiket 
fan JWG-er (dus net dy fan echte wurlanrnmer) net op priis steile sille. 
D) Yntegraasje 
5 Wat is de relevânsje fan de ûtkomsten fan it ûndersyk yn it ljocht fan de 
hitman capital teory? Wat leare dy ûtkomsten ûs foar de teoretyske benade-
ring dêr't it begryp 'sosjale reproduksje' sintraal yn stiet? Is it foar wat de yn-
falshoeke fan dizze stddzje oanbelanget ek mooglik ütspraken te dwaan oer 
de relaasje tusken dy twa teoretyske benaderings? 
5a It ûtgongspunt fan de human capital teory - ynvestearje yn it eigen minsk-
lik kapitaal smyt rendemint op - sil wolriswier ûnderskreaun wurde (sjoch 
4a), mar it hanneljen sil him der net neffens rjochtsje. 
5b Dat hanneljen sil bepaald wurde troch tradysjes en gewoanten, foar in part 
bûn oan de Streek en foar in oar part oan de sosjale klasse. Mei oare wur-
den: de fynsten sille oanslute by de teoretyske benadering fan de sosjale 
reproduksje. 
5c Dat betsjut dat de human capital teory fanüt de teory fan de sosjale repro-
duksje amendearre wurde moat. 
Om in ändert op de probleemsteiling te finen is gebrûk makke fan meardere ûn-
dersyksmetoaden. Under de JWG-ers is in enkête ôfnommen dy't nau oansleat by 
in fan de Fryske Akademy ûtfierd ûndersyk under Fryske jongerein (16-26 jier). 
Dêrmei ûntstiet de mooglikheid om de JWG-ers op in tal faktoaren te ferlykjen 
mei de Fryske jongerein (en sa no en dan sels har Nederlânske leeftydsgenoaten). 
Sa'n ferliking is nedich om it (eventuele) streekeigene bepale te kinnen - in ei-
genskip kin ommers allinnich mar as 'eigen' definiearre wurde fia ferliking mei 
oaren dy't dy eigenskip net ha, of op in oare wize (bygelyks minder sterk, of 
krekt sterker)? Fierders is yn de enkête in grut tal fragen oer de JWG opnommen. 
Dan giet it under mear oer it paad dat minsken gien binne foar't hja by de JWG 
telâne kamen, oer it Ubben yn de JWG en oer de (ferwachtings fan) de tiid nei 
de JWG. Mei dizze enkête binne 159 jongerein telefoanysk benadere dy't per 
maaie 1993 yn de JWG sieten of der earder by west hienen. De respons wie 97 
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persoanen. Der is gjin reden om oan te nimmen dat dizze 97 jonge rninsken net 
ridlik representatyf foar de gehiele populaasje binne. 
Om't bekend is, dat it net tafalt om yn in fragelist mei standertandertkate-
goryen aile nuânses fan de praktyk te 'fangen' is boppedat in saneamd djipte-
fraachpetear ôfnommen by 19 jongeren, 15 melnimmers en 4 eks-melnimmers 
(per maaie 1993). Fia de libbensrin (skoalle, miljeu fan komôf) is yn dy petearen 
benammen it hâlden en dragen nei de JWG ta en yn de JWG besprutsen, lykas 
de ferwachtings en idealen foar de tiid nei it dielnimmen oan de maatregel. Ta 
it kwalitative diel fan it ûndersyk fait ek te rekkenjen it kontakt dat ûnderhâlden 
is mei de foar de JWG ferantwurdlike amtlike stêf fan Achtkarspelen. 
8.2 De empiry 
8.2.1 Yn 'e künde komme mei de (eks)JWG-ers üt Achtkarspelen 
Yn haadstik 5 binne wy koart yn 'e kunde kaam mei de JWG-ers tit Achtkars-
pelen. De gegevens dy't dêrby brûkt binne, binne ûntliend oan de enkête. Wy ha 
sjœn dat it jonge minsken binne, benammen froulju. Oer it generaal ha se in so-
sjaal-ekonomyske eftergrûn dy't as 'ienfâldich' omskreaun wurde kin. Sawol it 
ophedings- en beropsnivo fan (de grutte mearderheid fan) de âlden, as it eigen 
ophedingsnivo tsjut der op dat hja ta de legere sosjaal-ekonomyske klassen (mei 
oare wurden: de 'working class') rekkene wurde kinne. De (eardere) eigen wurk-
leazens kin wat dat oanbelanget as in sinjaal sjoen wurde. Ek it, yn ferliking mei 
de Fryske trochsneed under de jongerein, lang by de âlden wenjen tsjut yn de 
rjochting fan de sosjaal-ekonomyske lytse loege, lykas it neffens dyselde ferliking 
lege ynkommensnivo. 
By wize fan foarskot op it folgjende haadstik kin der noch op wiisd wurde dat 
de JWG-ers aardich Frysk lykje te wêzen, wylst hja nei alle gedachten (de sifers 
oer libbensskôging binne der in oanwizing foar) ek plattelânswoartels ha. 
8.2.2 Spoaren en ynfloedfan in eigen kultuer 
Haadstik 6 hie twa doelstellings. De earste wie om mei help fan it enkêtemare-
riaal nei te gean oft der yn de regio Achtkarspelen al of net noch spoaren fan in 
spesifike kultuer fun wurde. Twad waard in ändert socht op de fraach oft dy kul-
tuer (d.w.s. de eigenskippen dy't hjir ûndersocht binne) noch altiten ynfloed hat 
op it hâlden en dragen kwa wurk. 
Wat de earste kwestje oanbelanget liket it de maklikste wei en fetsje de 
resultaten oangeande de ûndersochte eigenskippen gear yn de konklüzje dat de 
JWG-ers 'bysûnder' binne (en dus, neffens üs oanpak, de kultuer fan de Streek 
'bysûnder' is) as it gjet om de hâlding foar skoalle as in ynstitiit œr, de attitude 
oangeande de tradisjonele rollen fan man en frou (yn dat ferbân binne ek de fyn-
sten oangeande de beropsfoarkar, d.w.s. ferwachting, fan belang) en it arbeidsetos 
(mei, yn it leste gefal, in aksint op de jongerein dy't üt de saneamde heidedoar-
pen komme), wylst alteast yn de Fryske kontekst de regionale ferwoarteling rnin-
der 'apart' is. 
No is it wol wier dat it besprek fan paragraaf 2 oant en mei 6 fan haadstik 6 
op sa'n wize gear te fetsjen is - mar dat betsjut lykwols net dat sa'n gearfetting 
dêrmei te rjochtfeardigjen is. Wat de hâlding foar skoalle oer en de beropsfoarkar 
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oanbelanget, moat der ommers om tocht wurde dat de JWG-ers üt Achtkarspelen 
in patroan fertoane dat oerienkomt mei dat fan jongerein üt deselde klasse, 
oarsearne wei.3 Fierders is al oanjün dat de JWG-ers üt Achtkarspelen op it flak 
fan de posysje fan man en frou nei alle gedachten oerienstimme mei jongerein üt 
NederläTi as gehiel - wylst De Goede e.o. stelle dat it in mear progressive hälding 
op dit pas as in Fryske eigenskip sjoen wurde kin. En as it giet om de Fryske 
identiteit, is it wol sa dat de JWG-ers net in eigen posysje ynnimme, mar har 
'plattelänsstanpunt' is ek net gelyk oan de Fryske trochsneed. 
Wfer't it om giet, is dat it ferkeard liket om te ferwachtsjen dat in Streek foar 
elk fan de eleminten der't de eventoele eigen kultuer üt opboud is in eksklusive 
posysje ynnimt. Mei oare wurden, de streekeigen kultuer fan Achtkarspelen, foar 
safier't dy te karakterisearjen is troch de hjir besprutsen faktoaren, is in unike 
kombinaasje fan de skoares op eigenskippen dy't ferwoartele binne yn de sosjale 
klasse (d.i. 'working class', it giet dan om de hälding foar skoalle as in ynstitüt 
oer, de beropsfoarkar en it arbeidsetos), yn de Nederlänske maatskippij (hälding 
foar de posysje fan man en frou oer, der't de Streek yn ferskilt fan Fryslän as ge-
hiel) en it plattelän (fewoaiteling yn Fryslän). 
Foar it besprek fan it twadde doel fan haadstik 6 is it fertrekpunt de konklüzje 
dy't De Goede e.o. berikt ha by har sykjen nei in relaasje tusken regionale fer-
woarteling (Fryske identiteit) en it oan wurk relatearre hälden en dragen: "...our 
stody shows that there is in fact no relation between identification with language 
and culture of the Frisian region and attitudes to work related behaviour."4 It 
liket derop dat har gedachtengong ekstra evidinsje krijt troch Jansma syn fynst 
dat der foar de Friezen mar in hiel lyts effekt is fan har skoare op Fryske iden-
titeit op rehgLositeit.5 
Foarearst liket it it bSste en slüt oan by de konklüzje fan De Goede e.o.. Wol 
hat sawol foar de JWG-ers, de JIF-fers as de leech oplate Fryske jongerein dy't 
op it plattelän wennet büken dien dat it yn paragraaf 6.7.2.1 sketste basismodel 
akseptabel is, mar feitlik is der lykwols mar ien fariable dy't it alle kearen docht, 
te Witten 'tradrol'. Benammen de relaasje fan de regionale ferwoarteling (fia 
'bining') nei it arbeidsetos is net ien kear sigrüfikant. Boppedat soarget krekt foar 
dizze faktor it teken (+ of - ) yn de ferskiüende ferükings ek noch foar betizing, 
it slüt alteast net oan by de ferwachtings. Hawar, al mei al bringe üs fynsten gjin 
(signifikante) relaasje tusken "identification with language and culture of the 
Frisian region and attitudes to work related behaviour" oan it ljocht. 
Likegoed, der is yn de eksplorative paadanalyze (LISREL) fan paragraaf 6.7 
net allinnich sjoen nei relaasje tusken regionale ferwoarteling (d.w.s. bining oan 
de Streek, taalgedrach en taalhälding) en it arbeidsetos, ek oare kulturele ele-
minten waarden yn de analyze behelle. Derby is it opfallend dat 'tradror it ünder 
de JWG-ers en ünder de leech oplate jongerein dy't op it plattelän wennet 'better' 
docht as ünder de Fryske jongerein yn trochsneed, wylst 'skoalle' by dy kategory 
wol sigrüfikant is en fan ridlik belang en by dy oare kategoryen net. Soks bringt 
my ta de feründerstelling dat it arbeidsetos yn Achtkarspelen blykber op in oar 
'kultureel repertoire' steunt as dat by de trochsneed Fryske jongerein. 
Lykas sein, de ütkomsten fan de paadanalyzes foar de JWG-ers en dy foar de 
leech oplate Fryske jongerein dy't op it plattelän wennet stimme wakker oerien. 
Dat ünderstreket nochris de eardere fynst dat de streekeigen kultuer fan Acht-
karspelen sa't dy ünder de jonge JWG-ers fün wurdt, lykas hjirboppe al opmur-
ken waard, foar in part beskieden wurdt troch plattelänseigenskippen en foar in 
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part troch sosjaal-ekonomyske posysje (dizze globale omskriuwing tsjut op de 
ynfloed fan it lege opüedingsnivo). 
Der mei oars net oer de holle sjoen wurde, dat it hjir om in eksplorative 
analyze giet De JWG-ers üt Achtkarspelen meie net lyk skeakele wurde mei alle 
jongerein üt dy gemeente en alhiel net mei alle ynwenners fan de Streek, likegoed 
as dat de fariabelen der't mei wurke is sjoen wurde moatte as benaderingen fan 
itjinge der't se foar steane (soks jildt benammen foar de operasjonalisaasje fan 
arbeidsetos ta hälden en dragen kwa wurk). Boppedat binne eventuele oare, it 
patroan fersteurende of fuortsterkjende, faktoaren hjir net meinommen. Op dizze 
kwestjes sil weromkaam wurde as de resultaten fan it ündersyk evaluearre wurde. 
Fierders moat (as te toetsen hypoteze foar fierder ündersyk) fßststeld wurde, dat 
it materiaal dat hjir presintearre is suggerearret dat it bysündere plak dat yn de 
äldere hteratuer oan de saneamde heidedoarpen takend is, hjoed mooglik net 
alhiel mear te rjochtfeardigjen is. De fraach is oft soks te begripen is. Fanseis kin 
der wiisd wurde op de faktor 'tüd': miskien is dy äldere kultuer ferflechtige 
(alteast: diel wurden fan it gruttere gehiel 'Achtkarspelen') yn de om-ende-by 
fjirtich jier dy't sunt de publikaasje fan dy stüdzjes foarby gien binne. Mar dochs: 
alle kearen dat de doarpen yn it publike debat ferskine docht büken dat yn 
Fryslän it 'aide' byld übbet as in hert Soe it oars sa w6ze kinne dat de 
beskriuwings fan de heide altiten wat oerdreaun west ha - der wurdt sels in etiket 
as 'maatschappeüjke verwildering' brükt - en dat mei sokke oerromantisearre 
beskriuwings fan it sosjale übben it foaroardiel oer sokke doarpen tagelyk 
wjerspegele en befestige waardT6 
8.2.3 Yn petear mei 
De klam yn haadstik 7 lei op gegevens dy't yn petear, benammen mei de (eks-)-
JWG-ers, sammele binne. Sok materiaal is fansels net betrouber yn de statistyske 
betsjutting fan it wurd. Fansels is al stribbe nei in sadanige presintaasje fan it 
materiaal, en dat jildt namstemear as rninsken sprekkend opfierd binne, dat de 
klam net lei op ynsidinten en ütsünderingen. Krektoarsom, en yn de gefallen dat 
it ynterviewmateriaal wol betrekking hie op bysündere situaasjes is soks düdlik 
fermelden. By einsluten - al giet it net om betrouberheidstoets neffens de regels 
fan de statistyk - in yndikaasje dat it nüsneamde stribjen ridük slagge is, wurdt 
fün yn de werkenning fan de sketste patroanen troch de lokale autoriteit dy't by 
de begeüeding fan it ündersyk beheUe west ha t 7 
It earste tema dat yn haadstik 7 behannele is, is it learen. Gearfetsjend kin sein 
wurde dat de JWG-jongerein oer it generaal ynstimt mei it feit dat ekstra opüe-
dingen syn of har känsen op de arbeidsmerk fergrutsje kinne. Hja erkenne dus, 
sjoch ek haadstik 6, de ynstrumintele wearde fan ünderwiis. Se sjogge ek wier 
wol yn, dat har eigen opüedingsnivo in probleem is by de persoanüke oansluting 
üriderwüs-afbeidsmerk Mar hja twifelje yn it algemien oan har eigen kapasiteiten 
om in oplieding te folgjen, wat nei alle gedachten syn woartels hat yn har komöf. 
Wat de JWG yn it bysünder oanbelanget, binne kursussen dy't neffens har gjin 
direkte arbeidsmerkrelevänsje hawwe net geweldich popuier, om it ris hoeden te 
sizzen. Lykwols, der moat tagelyk by fermelden wurde dat inkelde minsken fia 
de JWG in paad fün ha nei in konkrete beropsopüeding en dermei (mooglik) nei 
wurk 
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It tradisjonele byld fan de posysje fan man en firou wurdt yn de petearen 
befestige en neier ynkleure. De man is kostwinner, en de frou har taak leit yn de 
hiîshâlding, alteast as der bern binne - sa is it trochsneedbyld. Mar in belangrike 
foar de arbeidsmerk relevante konstetearring foar de wat längere termyn fan dy 
ynkletuing is, dat froulju oanjouwe wer oan it wurk te wollen at de (eventuele) 
bern wat gratter binne. 
De bining oan de Streek is oer it algemien sterk: oarsearne te wurkjen heart 
ta de mooglikheden, mar üt de Streek (of wat rammer: ùt Fryslân) wei is gjin 
reeële opsje. It arbeidsetos liket yndied sterk te wêzen - alteast yn dy sin dat de 
gratte wearde fan de JWG foar de minsken is dat se (wer) oan it wurk koenen. 
Beide fynsten passe by en jouwe in neiere yrrfolling oan it besprek fan dizze 
tenia's yn haadstik 6. 
En dan it libjen yn de JWG, de maatregel dêr't de minsken nei in perioade fan 
wurkleazens yn telâne kaam binne. Net mear as in inkeling hat foarôfgeande oan 
dy wurkleazens wurk nan. Nei seis moannen sunder wurk moat de jongerein te 
set op in JWG-plak. De tariedings dêrfoar sette al nei in pear moannen wurklea-
zens mein. Under rezjy fan arbeidsburo en, benammen, JWG-organisaasje wurdt 
de jongerein nei har wurkplak taslûsd. Foarhinne lei faaks wol wat ekstra klam 
op it finen fan de meast geskikte wurkleaze jongerein, mar der is sunt it wetlik 
ferplichte wurden fan de JWG gjin praat mear fan. 
It is it stribjen de strakke begeheding te hanthavenjen as de minsken yn de 
JWG te set binne. Dy kin net altiten op wurdearring fan de JWG-ers rekkenje -
al docht tagelyk bliken dat hja de konsulinte wol witte te finen as se har help 
nedich ha. It liket net ûnridlik om oan it begryp 'ôfbinklikens' in belangryk plak 
ta te kennen yn de relaasje mei de JWG-organisaasje en de konsulinte. 
As der yn algemiene termen nei frege wurdt, is der sunder mis in frij grutte 
wurdearring foar de JWG. Mar yn de petearen wurde dochs ek in tal krityske 
kanttekeningen makke. It salaris hâldt net oer, alhiel net yn ferliMng mei kolle-
ga's dy't itselde wurk dogge, en ek de status as JWG-er is net sa mar dy fan in 
kollega. Guon begripe wol wêrom't se nei maksimaal in jier fan plak wikselje 
moatte, mar dat begryp makket it ferpHchte ferkroadzjen net populêrder. 
Feitlik wurdt de kearn fan de wurdearring fan de JWG oanjûn yn de ütspraak 
fan ien fan de respondinten: "Dan wie ik oan it wurk, 'werom yn de maatskippij', 
sizze se - en dat is ek sa, hear!" Hoe 'stevich' dat werom-wêzen is, is lykwols 
net düdlik. De eks-dielnimmers kamen der yn earste ynstânsje, ek yn ferliMng 
mei lanlike en Fryske sifers, goed foar wei. It is de fraach oft soks foar dizze 
minsken sa bliuwt, en mear yn it algemien (der fanûtgeande dat under dy eks-
dielnimmers nei ferhâlding nochal wat 'rjemme' siet) oft Achtkarspelen dizze po-
sitive skoare ek foar nije generaasjes JWG-ers berikke Mn. 
8 3 Werom nei de probleemstelling 
8.3.1 Ynlieding 
De folgjende stap dy't set wurde moat, is dy dêr't de probleemstelling en de em-
piry meiinoar konfrontearre wurde. Dy konfrontaasje fynt plak yn dizze paragraaf. 
It besprek sil him earst rjochtsje op de 4 Musters fan dielfragen. It ändert op de 
probleemstelling sil as leste formulearre wurde. 
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8.3.2 It earste /cluster: kultuer 
De ferliking yn haadstik 6 fan de Achtkarspeler JWG-ers mei de Fryske (en sa 
no en dan de Nederlânske) jongeren op har skoares op in tal skalen hat oannimlik 
makke dat der under har (noch altiten) sporen fan in streekeigen (lokaal-regio-
nale) kultuer te finen binne. It materiaal (benammen) üt de djiptefraachpetearen 
dat yn haadstik 7 presintearre is, hat der ekstra ynfolling oan jûn. 
Trije fan dy skalen ha streekrjocht mei wurk te krijen. Om te begjinnen it ar-
beidsetos: de JWG-ers hawwe in nei ferhâlding sterk arbeidsetos, en dat jildt noch 
wer mear foar dyjingen under har dy't üt de saneamde heidedoarpen komme. 
Lykwols, gjin misbegryp: kwa arbeidsetos ûnderskiedt hiel 'Achtkarspelen', en 
dus net allinnich dy doarpen, him fan 'Fryslân'. Boppedat hat de paadanalyze 
oannimlik makke dat it arbeidsetos yn Achtkarspelen troch in oar kuliureel re-
pertoire 'droegen' wurdt as yn Fryslân as gehiel. De wearde fan ûnderwiis wurdt 
erkend, en ek op dat stik nimme de Achtkarspeler JWG-ers yn Fryslân in eigen 
posysje yn. Wannear't it materiaal üt haadstik 7 œr de oansluting skoalle-arbeids-
merk en oer it learen yn de JWG der by behelle wurdt, moat dy erkenning as yn-
strurmnteel ynterpretearre wurde: de jongerein ken de 'facts of life' fan de 
arbeidsmerk, mar hja ha sels in ôfkear fan learen. Oer de ferdieling fan man en 
frou oer 'wurk' en 'hüshalding' ha de JWG-ers op 'e nij in eigen posysje, alteast 
yn ferliking mei de Fryske jongerein, dy't as tradisjoneel omskreaun wurde kin. 
Dêr sit yn safier 'beweging' yn dat üt haadstik 7 bliken docht dat der ynstimniing 
betstiet mei de gedachte dat froulju wer oan it wurk kinne as de bern grutter 
binne - dy ynstimming komt foar guon froulike JWG-ers ek oerien mei har eigen 
winsk. 
Fierders is gebrûk makke fan trije skalen dy't ferwize nei regionale ferwoar-
teling, te Witten bining oan de Streek, taalgedrach en hâlding foar de Fryske taal 
oer. Op dizze skalen ûnderskiede de JWG-ers har fan de Fryske trochsneed yn 
de betejutting dat hja 'Frysker' binne. Lykwols, har skoares stimme oerien mei 
leech opiate jongeren dy't op it Fryske plattelân wenje. Soks betsjut dat oplie-
dingsnivo (yn dizze kontekst ek in oanwizing foar sosjaal-ekonomysk laach) en 
plattelân de bysûndere posysje op dit stik (mei) bepale. 
Hjifboppe is yn dit ferbân al sein dat de eventuele eigen kultuer net as in Stet-
ten, eksklusyf gehiel sjoen wurde mei. Dy kultuer stiet yn kontakt mei gruttere 
gehielen en wurdt mei troch dy gruttere gehielen bepaald - it streekeigene moat 
dan begrepen wurde as in unike kombinaasje fan de skoares op eigenskippen dy't 
ferwoartele binne yn sosjale klasse, yn de Nederlânske maatskippij, en yn it 
Fryske plattelân. Dizze konklüzje slüt presys oan by de opmerkingens fan Schutte 
(haadstik 1) en Valentine (haadstik 4) oer de komplementariteit fan subkulturele 
eigenheid en de koherinsje fan it gruttere kulturele gehiel. 
Oer de ferwachtings dy't foar dit kluster fan fragen ütsprutsen binne, it folgjende. 
Bining oan de Streek is yndied in lokaal-regionale faktor (hypoteze la), mar kin 
net as spestfyk beskreaun wurde, om't dy eigenskip dield wurdt mei leech opiate 
jongerein dy't op it Fryske plattelân wenje. Soks hâldt yn dat it domein fan dizze 
hypoteze ütwreide wurde moat. 
Der is yndied praat fan in ôfkear fan learen, en fan in foarkar foar tradisjonele 
beroppen (ôfgeande op it ferwachte berop op de leeftyd fan 40 jier). Dy tradi-
sjonele beropsfoarkar moat foar froulju oars al begrepen wurde as mei-omfiem-
jend it berop fan hüsfrou. Sterker noch, de tradisjonele rolfercheling tusken man 
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en frou oer de domeinen wurk en hûshâlding wurdt ûnderskreaun. Dit komt oer-
ien mei de fewachtings dy't dellein binne yn hypoteze lb. It fait oars te fer-
wachtsjen dat dy niisneamde noarm yn dy sin nuansearre wurde sil, dat froulju 
mei gruttere bern ek oan it wurk meie, en wolle. 
Noch fierder oer de beropsferwachting: de beroppen dy't de minsken fer-
wachtsje üt te oefenjen op har fjirtichste lizze yndied (hypoteze le) ticht by de 
streekeigen ynfolling fan de foarkar foar tradisjonele, working class jobs. 
8.3.3 It twadde kluster: hâlden en dragen op de arbeidsmerk 
Om it belibjen fan wurkleazens te begripen, is gebrûk makke fan de yndieling 
dy't Jahoda makke hat fan de (manifeste en latinte) funksjes fan wurk Ofgeande 
op de opmerkingen dy't de jongerein makke hat, siet foar de JWG-ers it belang-
rykste neidiel fan de (negatyf beübbe) wurkleazens yn de latinte funksjes. Dêrby 
moat benammen tocht wurde oan ferfeling, sosjale kontakten en, tinkt my, ek oan 
de status dy't oan it oan-it-wurk-wêzen ferbûn is. Dat ailes wurdt treflik gearfette 
yn de, neffens my typearjende, ûtspraak fan ien respondinte: "Dan wie ik oan it 
wurk, 'werom yn de maatskippij' sizze se - en dat is ek sa hear!". 
It is net om 'e nocht dat hjir dy ûtspraak fan mfroulike JWG-er noch eefkes 
werom helle wurdt - dat is ek bedoeld as sinjaal dat it net slagge is en fyn foar 
wat de belibbing fan it wurkleas-wêzen oanbelanget in düdlik ûnderskied msken 
manlju en froulju (sjoch hypoteze 2a). 
Al likemin binne de finânsjes düdlik sichtber wurden as it grutste neidiel fan 
de wurkleazens, eat wat neffens dyselde hypoteze al ferwachte waard. Dochs, it 
giet my te fier om de ferwachting dat de finânsjes sintraal steane by de negative 
belibbing fan it wurkleas-wêzen te fersmiten. Yn haadstik 5 is ommers sichtber 
wurden dat de finansjele posysje fan de JWG-ers net geunstich te neamen is. In 
earste yndikaasje dêrfoar binne de gegevens oer har ynkommen, dat yn ferliking 
mei de Fryske jongerein leech is (en dy sit yn ferliking mei de Nederlânske jon-
gerein allesbehalven heech). Fan noch mear belang is dat nei ferhâlding in soad 
JWG-ers noch by har âlden thus wenje. Fansels, soks kin gearhingje mei lokale 
gewoantes en biningen oan thus (dêr haw ik spitigernôch gjin ynformaasje oer), 
mar it liket mear yn de reden om oan te nimmen dat jildkrapte in transysje nei 
in eigen, selsstannige hûshâlding (eventueel mei in oar) tsjinhâldt. Dat opûnthâld 
slüt krekt oan by de opmerkings fan Coffield e.o. oer it 'nimmenslân' fan de ado-
lesinsje sûnder de status fan bern of fan folwoeksene (sj. 2.3.2.1). By eintsje-
beslut, en eefkes foarutgripend nei it folgjende blok, dat jild net ûnbelangryk is 
docht ek büken üt de opmerkings oer it lean en benammen de eangstme foar 
koartings op it ynkommen dy't makke binne by it besprek fan it bestean yn de 
JWG. 
Om al dy redenen hâld ik de 'ütslach' wat dit diel fan hypoteze 2a oanbe-
langet op in 'ûnbesust' - al is wol düdlik dat oan saken as ferfeling in promi-
nenter plak takend wurde moat, as dat troch de bewurdingen fan dizze hypoteze 
suggerearre wurdt (sjoch tabel 8.1). 
Frijwol alle jongerein sykje om wurk (dat strykt mei it earste diel fan hypoteze 
3a), en de inkele kear dat soks net dien wurdt hat dat neat te krijen mei it wacht-
sjen fan froulju op in partner dy't har üt de finzenis fan de wurkleazens ferlosse 
sil. Oer 'prinsen op wire hynders' is troch de froulju net praten - en dêrmei is 
hypoteze 3b fersmiten. Oer it soarte fan wurk dat socht waard binne net genôch 
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gegevens sammele om in ütspraak oer it twadde diel fan hypoteze 3a ('Dat wurk 
sil echt wêze moatte') dwaan te kinnen. Dochs jouwe de oare gegevens, bygelyks 
oer it berop dat minsken letter ha wolle of oer it wurk dat se yn de JWG dogge, 
wol fieding oan de ferwachting dat dit diel fan de hypoteze ticht by de werk-
likheid stiet. In mear definitive ütspraak kin der lykwols net oer dien wurde. 
Der is ek sjoen nei de regio dêr't minsken har wurk hoopje te finen. Oer it 
algemien is dat de eigen Streek. De reewilligens om üt de eigen Streek wei te 
gean is lyts. Dêrmei wurdt hypoteze 3c befestige. Dy birring oan de Streek is hjir-
boppe ek al oantsjutten as in elemint fan de streekeigen kultuer (mei woartels yn 
it plattelân en it opUedingsnivo [de klasse], mar dat fansiden). It feit dat hypoteze 
3c hanthavene wurde kin, betsjut dat it om in kultureel elemint giet dat in relaasje 
nei it hâlden en dragen op it flak fan wurk hat. 
8.3.4 It tredde Muster: JWG 
Wat foaral opfalt yn de ferhalen oer it yn kontakt kommen mei en oanslutend diel 
ütmeitsjen fan de JWG is de strakke rezjy fanüt de lokale oerheid. Der is in opset 
makke dy't de bedoeling hat om minsken sadree't hja dêrfoar yn 'e beneaming 
komme by de maatregel ynstreame te litten, en it Hket derop dat soks yndied 
slagget - foar it healjier wurkleazens om is, sitte de minsken alteast al wol yn de 
proseduere. 
De JWG-ers herkenne harsels benammen yn ien fan de ütgongspunten fan de 
maatregel, nammentlik it ferskaffen fan wurkûnderfining om sa mear kâns op de 
arbeidsmerk te krijen. Dat it om dat dœl te berücken nedich wêze kin om ek wat 
oan opliedingen te dwaan (it oare ütgongspunt) wurdt ynsjoen, mar foar it eigen 
bestean as JWG-er net mei ynstimd. De redenen foar dat gebrek oan ynstimming 
kinne gearfette wurde as in ôfkear fan learen, ek wol under wurden bracht yn de 
ütspraak wol genôch leard te hawwen. 
It soarte fan wurk dat foar de JWG-ers beskikber is, slut (nettsjinsteande in 
inkeld wat negativer lud) oan by de potinsjes fan de jongerein en ek wol by har 
selsbyld. Foar de froulju wol soks sizze dat it wurk ek as echt omskreaun wurde 
kin, foar de manlju is dêr (fanwege it lytse tal manlju dêr't mei praten is) minder 
sieht op. Rüchwei sein giet it ek gauris om wurk dêr't minsken wol yn troch wol-
le, al begripe se mar al te goed dat de kânsen (nettsjinsteande guon posityf for-
mulearre ferwachtings) op in baan net sa grut binne. 
Dat betsjut dat de JWG feithk hiel belangryk wurdt om, as ik dat sa sizze 
mei, 'fan de strjitte te wêzen'. Dat sjogge wy ek werom yn de wurdearring fan 
de maatregel: troch de JWG binne minsken oan it wurk, en dat is krekt wat hja 
wolle. De 'ûnrêst' dy't dan mank giet mei it ferkroadzjen, de oantrûn om te sol-
lisitearjen en mear fan dat soarte fan (yn myn wurden) 'opkringerich' gedrach fan 
de JWG-stêf wurdt dan ek negatyf wurdearre. Al is der tagelyk wurdearring foar 
stipe by problemen. Ien sa'n probleem, en dêr is feitlik net in oplossing foar, is 
dat fan de status fan JWG-er (en dus net fan echte wurknimmer of kollega), in 
status dy't geregeld as leech belibbe wurdt. 
It hat gjin doel en werhelje fierders nochris wat hjirboppe al yn de gearfetting 
fan haadstik 7 oer de JWG sein is. De konkhizje kin no wêze dat mei de fer-
wachtings ûtsprutsen under 4a en 4b, ynstimd wurde kin. It belang fan de bege-
heding is yn dy ferwachtings ünderbeljochte, benammen ek fanwege it effekt dat 
dy begelieding hat op de streekeigen kultuer; yn paragraaf 8.5 wurdt dêrop wer-
omkaarn. 
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8.3.5 Itfjirde Muster: yntegraasje 
Der is eins mar ien foarbyld te finen fan in jonge dy't (neffens eigen sizzen) de 
JWG bewust oangrypt hat as mooglikheid om (as noch) fia in lang opüedingstra-
jekt syn känsen op de arbeidsmerk te fergrutsjen. Ophedingen wurde troch de 
measte JWG-ers net as in foar har gaadlike rüte nei de arbeidsmerk sjoen, al er-
kenne hja de ynstrumintele wearde fan ünderwiis. Foar safier't it eigen hanneljen 
oanslüt by de sintrale ündersteiling fan de human capital teory (ynvestearje yn it 
eigen rninsklik kapitaal smyt rendemint op) giet it om it opdwaan fan wurkünder-
fining en oare, direkt oan it wurk relatearre, feardichheden. Sadree't it giet om 
(skoaleftich) learen, üntstiet der in grut tsjinsin. 
Soks betsjut dat hypoteze 5a hanthavene wurde kin, alteast as der (en it be-
sprek yn haadstik 4 jout der yndied reden ta) fan ütgien wurdt dat it ynvestearjen 
yn it eigen rninsklik kapitaal der bedoeld wie as (ek) it folgjen fan ophedings-
trajekten. 
Ek de twadde hypoteze fan dit kluster bhuwt oerein. It is net goed mooglik 
en meitsje op dit flak in skerp ünderskied tasken tradysjes en gewoanten dy't bün 
binne oan de Streek en dy't bün binne oan sosjale klasse (worMng class) - mar 
wat al wis is, is dat it gehiel in direkte ynfloed hat op it hälden en dragen foar 
it ynvestearjen yn josels middels 'learen' oer. Dat betsjut ek dat, oanslutend by 
it betooch fan Te Grotenhuis, it yn dizze Streek en by dizze jongerein giet om in 
hälden en dragen dat fan generaasje op generaasje oerdroegen wurdt - dat wy 
kinne it hjir yndied ha oer de sosjale reproduksje fan in streekeigen kultuer. 
Foar wat de tredde ferwachting dt dit kluster oanbelanget komme wy dan wol 
hast automatysk by de konklüzje dat, lykas ek oanjün waard troch Bowles en 
Gentis, de human capital teory en har berik rekken häkle moatte soe mei noarmen 
en gewoanten sa't dy (bygelyks) yn in Streek of klasse libje. Sokke noarmen en 
gewoanten, sa'n subkultuer, meitsje (makket) dat yn de praktyk minsken net al-
titen kieze foar it rasjonele hanneljen sa't dat troch de human capital teory om-
skreaun wurdt. Opfallend is lykwols al, dat wer't fan de jongeren dy't Willis 
ündersocht hat sein wurde kin dat hja by de kamt foar worMng class Jobs in 
positive karüt meitsje, dat by de JWG-ers minder jildt De karüt foar eigen Streek 
en famylje kin as posityf sjoen wurde, mar de motivearrings om net te learen sitte 
dochs gauris de negative ('dat kinne wy net') kant it neist. 
Op de ferhälding tusken de human capital teory en de teory fan sosjale repro-
duksje wurdt oars noch weromkaam yn de paragraaf oer de beliedsrelevänsje fan 
dit ündersyk 
8.3.6 Werom nei de probleemstelling 
"Binne der yn Achtkarspelen lokaal-regionaal kulturele faktoaren dy't it hälden 
en dragen op it flak fan wurk op sa'n wize beynfloedzje dat soks sichtber makke 
wurde kin oan de ymplemintaasje fan in algemiene arbeidsmerkmaatregel?" 
It hat gjin doel en werhelje it besprek fan paragraaf 8.3.2 oant en mei 8.3.5, 
dat yn earste ynstänsje kin it beänderjen fan de sintrale probleemstelhng yn in 
pear wurden öfdien wurde: "Ja, sokke faktoaren binne der en har ynfloed kin 
sichtber makke wurde oan de ymplemintaasje fan in algemiene arbeidsmerkmaat-
regel". 
Dermei is lykwols it l§ste wurd oer dy probleemstelling noch net sein, sa't 
benammen yn de paragraaf oer de beliedsrelevänsje büken dwaan sil. 
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8.4 Evaluaasje 
Op ferskillende plakken is sein dal dizze stüdzje in eksploratyf karakter hat. Lyk-
wols, no't de probleemstelling en de deroan taheakke klusters fan fragen beändere 
binne, moat fBststeld wurde dat de ündersyksresultaten grosso modo oerienstimme 
mei de yn it foar formulearre ferwachtings (hypotezen). Kin it ündersyk by wer-
omsjen dan noch wol as eksploratyf oantsjutten wurde? Dizze fraach hat fansels 
in wat retoarysk karakter. Mei't it üt de ynfalshoeke fan in beskaat tema wei giet 
om in foarriedige konfrontaasje fan de literatuer mei empirysk materiaal fan in 
beheinde omfang, is de stüdzje per definysje as eksploratyf oan te tsjutten. Dat 
häldt ek yn dat änderten in foarriedich karakter ha, dy't yn neier (by foarkar like 
trianguhstysk) ündersyk neier toetst wurde moatte. Dät it mooglik wie om ta sok-
ke änderten, hoe foarlopich ek, te kommen is de wearde fan dizze stüdzje. Like-
goed, hokker redenen binne der yn it bysünder om dizze fraach befgstigjend te 
beantwurdzjen? 
In earste reden hat te krijen mei de ündersyksgroep: JWG-ers üt Achtkars-
pelen. Der wienen goede redenen om foar dizze groep te kiezen - benammen de 
noasje fan de mooglike konfrontaasje fan in algemiene maatregel mei in spesifike 
kultuer - en dat hat ek fertuten dien (sjoch ek noch de folgjende paragraaf). It 
giet lykwols mar om in beheind diel fan de ynwenners fan Achtkarspelen, al is 
dat fansels it eksplorative eiernint. Ferfolchündersyk sil besjen moatte oft de 
streekeigen kultuer ek oantoand wurde kin ünder de Achtkarspeler jongerein, oer 
de worldng class yn de gemeente of oer de befolking as gehiel. De fynsten fan 
dizze stüdzje jouwe evidinsje oan de hypoteze dat soks yndied it gefal wSze sil 
en stjoere ek de rjochting dy't dat ferfolch-ündersyk gean moatte soe. 
In folgjende reden is it beheinde geografyske berik fan dit ündersyk. Soe it 
foarkommen fan in streekeigen kultuer in privileezje fan Achtkarspelen wSze? Dat 
liket net wierskynlik. Soks betsjut fansels net dat no de jacht op Subkulturen iepe-
ne wurde moat - dat hat it fan Valentine en oaren oantsjutten gefaar yn him dat 
op dat 'sub' sa de klam lein wurdt, dat it diel hawwen oan it gruttere gehiel üt 
it each ferlern wurdt 8 Tagelyk is de l§ste tiid mear begryp kaam foar de gedach-
te dat regionale kulturen op it flak fan taal hbbene entiteiten binne en dat it fer-
keard is om it Meie län as it giet om 'taal en kultuer' allinnich mar fia de grutste 
gemiene dieler te beskriuwen.9 Lykwols, werom soe dy regionale eigenheid him 
beheine ta it flak fan - sis mar gemakshalven - taal en folkloare? Ek op it eko-
nomyske flak is in eigen kultuer mooglik. Dit ündersyk is eksploratyf yn de sin 
dat it in oantrün is om op dat paad fierder te gean.10 
Ta eintsjebeslüt, it besprek hat oant no ta (al of net implisyt) rjochte west op 
it hälden en dragen op de arbeidsmerk Lykwols, Van der Ploeg-en-dy ha der by 
werhelling op wüsd dat yn it regionale kulturele repertoire kennis beskül giet dy't 
de basis wSze kin foar nije produkten en dermei foar nij ynkommen en wurkgele-
genheid.11 Resinte publikaasjes meitsje dat potinsjeel oan de hän fan in ferskaat 
oan foarbylden sichtber en ünderstreekje dermei de needsaak om te kommen ta 
in re-regionafeearring yn it ekonomyske unken, yn alle gefallen foar safier't dat 
it plattelän oanbelanget.12 Lykwols, dy regionale 'bodies of knowledge' meitsje 
diel üt fan it human capital fan minsken. Dy minsken moatte leare om har dy 
spesifike foarmen fan kennis bewust te wurden en de ekonomyske potinsje dy't 
der yn beskül giet om te seilen yn wurk en ynkommen. Dizze stüdzje is teoretysk 
eksploratyf yn de sin dat de noasje fan human capital keppele is oan regionale 
kultuer en oan arbeidsmerkbelied. Hoe't dy trias meiinoar kombinearre wurde 
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moatte om de minsken (wurkjouwers en benammen, want dat is wat de JWG-ers 
idealiter binne, potinsjele wmknimmers) yn har Streek, op har plattelân, 're-regio-
nalisearjend' oan it wurk te krijen is in tema dat yn it ûndersyk lykas dien troch 
Van der Ploeg folle mear omtinken ha moatte soe. Dudlik is wol dat it tinken dat 
régionale kultuer kombinearret mei human capital yn ekonomyske termen frucht-
ber wêze sil. 
Oer nei de ûndersyksstratezjy, der kin fêststeld wurde dat dy fruchtber west hat. 
It brûken fan in enkête dy't nau oansleat by ûndersyk under Fryske jongerein hat 
yndied romte jûn om de JWG-ers mei (skiften üt) de Fryske jongerein (en somti-
den sels de Nederlânske leeftydsgenoaten) te ferlykjen. Dêrmei waard it mooglik 
it eigene fan dy JWG-ers yn byld te bringen. It kwantitative materiaal hat fierders 
evidinsje jûn foar de Stelling dat it arbeidsetos yn Achtkarspelen (soks as opera-
sjonahsaasje fan it hâlden en dragen foar 'wurk' oer) op in oar kultureel reper-
toire opboud is as yn trochsneed Fryslân. Tagelyk is dêrby noch werris (ferlykje 
it earste diel fan haadstik 6) sichtber wurden dat dit repertoire mei opboud is üt 
eleminten dy't ferwize nei sosjale klasse en plattelân. 
It kwahtative materiaal hat in fierdere ynkleuring jûn fan de streekeigen kul-
tuer (û.m. fia de oansluting dy't yn it earste diel fan haadstik 7 socht is mei 
haadstik 6) en ek bydroegen oan de ûnderbouwing fan de hypoteze dat der yndied 
relaasjes besteane tusken dy kulturele faktoaren en 'wurk'. It brûken fan it begryp 
'hypoteze' yn de foarige sin, tsjut der al op dat it needsaaklik is en besykje yn 
ferfolchûndersyk dy relaasjes fierder yn byld te bringen; it is yn dat ferbân ek net 
om 'e nocht dat de paadanalyze (OSREL) as eksploratyf oantsjutten is. Yn sok 
ferfolchûndersyk soe besjoen wurde moatte oft it mooglik is mear ynstrurninten 
te ûntwikkeljen om 'wurk' mei te fangen. Fanwege it beskikbere materiaal en de 
needsaak fan ferliking tusken de JWG-ers en de Fryske jongerein wie dy opera-
sjonalisaasje hjir beheind ta it arbeidsetos, mar it is fansels nedich om ek saken 
lykas it sykjen fan wurk en it wurkjen sels yn sa'n model te beheben. 
Spitigernôch is it net goed slagge en toan yn dy paadanalyze in relaasje oan 
tusken regionale ferwoarteling en 'wurk'. Dochs makket it kwalitative materiaal 
oannimlik dat der wol deeglik in relaasje bestiet tusken yn alle gefallen ien ele-
mint fan dy ferooarteling, de bining oan de Streek, en it hâlden en dragen op de 
arbeidsmerk. Dat betsjut dat ik by eintsjebeshit dochs hoeden omgean wol mei 
de konklûzje fan De Gœde e.o. dat der gjin relaasje bestiet tusken de attitudes 
dy't slane op Fryske taal en kultuer en hâldingen dy't te krijen ha mei de wrâld 
fan wurk. Nei alle gedachten fertsjinnet it oanbefelling om it fan har oernommen 
ynstrurnint (dat foar de yn dit ferbân belangrike 'bining oan de Streek' ût net 
mear as twa ûtspraken opboud is) fierder te ûntwikkeljen, om dan yn ferfolchûn-
dersyk nochris te sjen nei it hoe en wat fan de relaasje tusken de regionale fer-
woarteling en 'wurk'. 
Oarspronklik wie it ek de bedoeling en nim de JWG-ers in twadde petear ôf. Dêr-
mei soe sichtber wurden wêze hokfoar posysje hja nei ferrin fan tiid op de ar-
beidsmerk berikt hienen en - idealiter - wat de roi fan de JWG west hat yn it 
berikken fan dy posysje. Eksterne ûntwikkelings ha it trochsetten fan dizze stra-
tegy behindere.13 Dêr kin begryp foar wêze, mar soks hat wol fan gefolgen dat 
oer it rendemint fan de Achtkarspeler JWG alhnnich mar wat sein wurde kin foar 
de situaasje fan de eks-JWG-ers per maaie 1993. Dat byld like oars net sa raar, 
krektoarsom, al fait it te betwifeljen dat it de gemeente slagget en hanthavenje 
dizze rate of success. 
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8.5 Beliedsrelevänsje 
Der binne in pear foar de hän lizzende opmerkings te meitsjen oer de belieds-
relevänsje fan dizze stüdzje. Ien derfan is rjochte op de nasjonale oerheid. Yn it 
arbeidsmerkbelied fan de lSste jierren wurdt gauris in pleit hälden foar 'maat-
werk' . Mei it yn byld bringen fan de potinsjele ynfloed fan in streekeigen kulmer, 
sil dy nasjonale oerheid in ändert fine moatte op de fraach oft dat maatwerk ek 
net ynhäldt dat op regionaal nivo mear rekken hälden wurde moat mei streekeigen 
noarmen en gewoanten. 
In oare foar de hän lizzende opmerking is rjochte oan de oerheid yn Acht-
karspelen. Miskien mei dy opmerking wol as in komplimint definiearre wurde: 
der moat ommers sein wurde dat de JWG-stSf der yn slagget 'to mop up' de 
wurkleazen sadree't se yn 'e beneaming komme foar de JWG, wylst de fierdere 
ütfiering ek oanshit by de lanlike betingsten. Fanseis, der binne klachten oer wat 
ik niiskes oantsjutten haw as de ünrest dy't troch de siel* feroarsake wurdt - mar 
dy ünrest liket nedich om te foaren te kommen dat de minsken har noflik del-
jouwe op wat Bruinsma et al. omskreaun ha as de sette sit fan de JWG. 
Faaks soe it 'noflik deljaan', alteast yn de betsjutting fan it jinsels oerjaan oan 
de goede soargen fan de JWG-stBf, ek tefoaren kaam wurde kinne troch de min-
sken in eigen ferantwmcilikheid te jaan by it sykjen fan in wurkplak. No't der 
mear romte kaam is foar sokke plakken om't dy ek yn de merk socht wurde kin-
ne, is soks in goede mooglikheid om de jongerein der ta oan te selten har eigen 
netwurk oan te sprekken en/of te ünwikkeljen. Dat soe betsjutte dat oan de iene 
kant in berop dien wurdt op in tradisjonele manier fan wurk sykjen (fia-fia), wylst 
soks oan de oare kant tagelyk in berop docht op en in stimulearjende wurking hat 
nei de selsredsumens fan minsken. Yn termen fan it maatwurk der't niis praat fan 
wie, wurdt dan boppedat op in positive (want aktivearjende) manier oansluting 
socht by streekeigen noarmen en gewoantes. 
Mooglik dat in eigen ferantwurdlikheid by it fmen fan in JWG-plak ek in sti-
mulearjende wurking hat op it flak fan de opüedingen. It liket ommers net raar 
en ferwachtsje dat minsken it belang fan 'learen' net allinne ynsjogge mar ek yn 
dieden omsette wolle as it om in baan giet der't se sels foar keazen ha. Besiden, 
it liket wol ferstannich (en dat jildt mear yn it algemien) om ek op it flak fan op-
üedingen mear mei maatwurk te wurkjen, yn dy sin dat de opüedingen skerper 
taspitst binne op in foar de JWG-ers direkt en persoanlik werkenber belang foar 
har posysje op de arbeidsmerk.14 
Dochs ek twa krityske opmerkings. AI kin der begryp weze foar it feit dat it 
net tafalt en fyn plakken foar de JWG-ers (alhiel as it sykjen om sokke plakken 
beheind büuwe moat ta in lyts tal organisaasjes om't 'de merk' ütsluten is), dochs 
moat feststem wurde dat it feit dat dy plakken in struktureel karakter krigen ha 
(sij it mei wikseljende besetting) aardich de kant fan de ferlainging ütskaait FSst-
steüen fan dit probleem is ien ding, in oplossing oandrage is wer wat oars. 
Fierders sil it sükses fan de maatregel per saldo beskieden wurden troch de 
regionaal-ekonomyske omstannichheden. Hoe oan dy jonge minsken dochs in 
käns op de arbeidsmerk te bieden ynstee fan in kartiere fan JWG, nei Melkert-
baan nei banenpool (of sokssawat) is in ütdaging der't dit ündersyk ek gjin ändert 
op jaan kin. 
Ta beslüt. Rapporten lykas dy oer de 'Maatschappeüjke verwildering der jeugd' 
(1953, sjoch haadstik 1) kinne sjoen wurde as in foarm fan beskavingsoffensyf.15 
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It idee wie dat it sa net langer koe, hjir moast wat oan dien wurde. Foar De 
Harkema is bekend hoe't der op sokke stiidzjes, dêr't sels yn pleiten waard om 
sa'n doarp op te doeken, reagearre waard: de minsken reden harsels en dat paste 
ek folslein yn de streekeigen kultuer.16 Lykwols, rom fjirtich jier letter sjogge 
wy hoe't de JWG-ers yn in standertstramyn telâne komme en (en dêr giet it my 
no om) hoe ôfhinklik hja geandewei wurde fan de oerheid en har algemiene rege-
lingen. Sa giet de selsredsumens ferlern. 
Miskien dat ien de oanstriid hat om te sizzen dat it hjir om de swakste bruor-
ren en susters üt de Streek giet, en dat oaren har wier wol hanthavenje sille. Dan 
moat der lykwols op wiisd wurde, dat wurkleazens foar in hiel soad minsken yn 
de Streek it foarlân is. Earder koenen hja har, alteast dat is de suggestje üt de 
âldere Uteratuer en ek üt it foaründersyk, noch minoftemear mei it wurkleas-wê-
zen rede. It belied fan no is lykwols rjochte op in foarm fan 'aktivearring' dy't 
op 'e doer grif ynhâlde sil dat elk dy't wat langer thus sit yn it stramyn fan in 
Melkertbaan of sokssawat twongen wurdt. 
Dêr is, bygelyks as it giet om sosjale kontakten en sinfolle tiidsbesteging 
(sjoch ek dit ûndersyk), grif in soad foar te sizzen - mar it sil ek fan gefolgen ha 
dat 'Teople will be made to assimilate the capitalist value of total commitment 
to wage labour, which will lower the chance they have when that wage labour is 
no longer available."17 Dêrmei stiet dy kultuer under druk en wurde de mooglik-
heden foar sosjale reproduksje fan dy kultuer lytser, alteast wat selsredsumens en 
wurk oanbelanget It liket der mei oare wurden op dat it beliedsdoel dat de grûn-
slach foarme fan dat beskavingsoffensyf op dy manier dochs noch helle wurdt. 
En as it giet om de teoryen dy't yn dizze stüdzje brûkt binne, sunder fan witten-
skip in soarte fan sportwedstriid meitsje te wollen, wurdt dêrom foar ferfolch-
ûndersyk de ferwachting ütsprutsen dat fia it belied de human capital oanpak it 
winne sil. Oft dat wier winst is, moat in oar mar oer gear. 
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Noaten by haadstik 8 
1 Freeman (1986), s. 375. Sjoch ek de bydrage fan Robert J. Willis oan it Handbook of 
Labor Economics. Nettsjinsteande in tal krity ske kanttekenings sprekt er op side 549 sels 
oer "..one of the major success stories of modern labor economics." 
2 Valentine (1972), s. 108. 
3 Foar jonges, sjoch Willis, (1983), en foar famkes Stafford (1991). Foar jongerein (yn de 
measte gefallen mei in 'working class' eftergrûn) yn projekten dy't mei de JWG te 
ferlykjen binne, sjoch bygelyks Lee e.o., 1990. Fierders wurdt ferwiisd nei Coffield e.o. 
(1986), om't dy ek in regionale kleur oan har betooch jouwe. 
4 De Goede e.o. (1996), s. 153. 
5 Jansma, te fersMnen. Merk op dat neffens guon saakkundigen it te ferwachtsjen wie dat 
sa'n relaasje tusken Fryske identiteit en reUgiositeit/wrâldskôging en dêrmei gearhing-
jend hâlden en dragen krekt al fun wurde soe en, boppedat, dat dy relaasje fan in seker 
gewicht wêze soe. forthcoming. 
6 It seit himsels dat sa'n romantyske manier om it sosjale Ubben te sketsen net itselde is 
as it omskriuwen fan de Ubbensomstannichheden ensafuorthinne as idyllysk. 
Fierders, oer it skriuwen fan in belangrike ûndersiker op dit mêd, en oer syn grutte kennis 
fan saken, sjoch Frieswijk's (1996) In Memoriam oer Spahr van der Hoek. 
7 In titspraak dy't dien is sunder dat de gemeente nei de mule praten waard - sjoch byge-
lyks de krityske lüden fan de dielnimmers oer de JWG of de eigen observaasje œr de 
feitlik strukturele wurkplakken by guon organisaasjes. 
8 It resint ferskynde Hoe God verdween uit Jorwerd (Mak, 1996) is yn dit ferbân in helder 
foarbyld fan hoe't (ekonomyske en kulturele) feroarings fanut it gruttere gehiel it eigene 
fan in doarpskultuer beynfloedzje. Dêrmei ûnderstreket Mak feitlik de opmerkings fan 
Owgelyks) Valentine. 
9 Sjoch Van der Borgt, Hermans en Jacobs (1996). Pro memoarje: yn de faak brûkte 
omskriuwing 'taal en kultuer' hat it begryp kultuer in oare lading as yn dit ûndersyk. It 
giet dan earder om brûkmen, gewoanten en uteringen op it flak fan muzyk, sang, 
(folks)dûnsjen, ambachten, regionale sport ensafuorthinne. 
Soe it oars sa wêze dat foaral relative bûtensteanders wrakselje mei dy fraach nei 
regionale identiteit? Sjoch dizze stiidzje, Van Rijn (1992), Zoon (1969) en ek Van 
Borselen (1997). 
10 Ferlykje ek it wurk fan Pähl, fan Mevissen en Renooy en fan oaren yn haadstik 1. 
11 Sjoch Van Dijk en Van der Plœg (1996), Van der Plœg e.o. (1993), Van der Plœg 
(1994) en Van der Plœg (1996). 
12 Van der Plœg (1997), Stimme streken (1996). 
13 De dœl hjir op de besunigings, en de tiid en enerzjy slinende perikels dy't dêrmei mank 
gien binne yn it 'foartrajekt' en nei't dy besunigings in feit wurden wienen, dy't laat ha 
ta it opdœken fan de feste formaasje foar regionaal-ekonomysk ûndersyk by de Fryske 
Akademy en fansels ek op de gefolgen dy't soks nie foar myn persoanlike omstan-
nichheden. 
14 Foar safier't it dan net giet om oanpassingen fan de ynhâld fan it ophedïngselemint yn 
de JWG, is it saak it persoanlike belang düdliker en foaral œrtsjûgjender en motivear-
jender te kommunisearjen. 
15 Sjœh Beckers en Mommaas (1991), benammen it twadde diel. 
16 Sjœh Verhaar (1989). 
17 In oanpassing fan de ûtspraak fan Pähl, dy't yn haadstik 1 oanheDe is. 
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Samenvatting 
1 Theoretische onderbouwing, probleemstelling en onderzoeksstrategie 
In het eerste hoofdstuk is als centrale invalshoek van deze studie gemtroduceerd 
"...de idee dat lokaal-regionale culturele factoren invloed zullen hebben op hou-
ding en gedrag op het vlak van werk en dat zulks zieh kan uiten in een patroon 
dat afwijkt van het algemene beeld". Die invalshoek krijgt een zekere spanning 
waar het gaat om nog een ander aspect van deze studie: de JWG. Is het mogehjk 
zo'n algemene maatregel overal op een zelfde wijze toe te passen? Speien, nog 
afgezien van arbeidsmarktsitaatie, lokaal-culturele factoren niet een rol bij de im-
plementatie? 
De eerste drie hoofdstukken, en met name hoofdstuk 1, nog eens overziend 
wordt zichtbaar dat aan deze centrale invalshoek een aantal problemen is verbün-
den. Inderdaad, het is mogelijk dat er vanuit de geschiedenis een lokaal-regionale 
cultuur is ontstaan die (ook) zichtbaar is/effecten heeft op het terrein van 'werk', 
dat valt op basis van de Uteratuur aannemelijk te maken. Echter, het onderscheid 
tossen het lokale en het algemene is niet altijd scherp aan te geven. De algemene 
cultuur heeft ook een plaats in het lokale. Bovendien, waar het gaat om de sociale 
laag waar dit onderzoek vooral betrekking op zal hebben, werkloze jongeren die 
in aanmerking komen voor de JWG, speelt ook de klassecultaur er nog doorheen. 
Voorts is in hoofdstuk 1 de keuze van het onderzoeksgebied verantwoord, maar 
die houdt in dit verband ook nog in dat er mogehjk een onderscheid moet worden 
gemaakt hissen de verschillende dorpen (heidedorpen en andere nederzetting) in 
het gebied. 
Vanuit de hteramur, en nog eens bevestigd door de bevindingen van het pilot-
project, valt af te leiden dat van de culturele factoren die voor dit onderzoek van 
belang zijn 'binding aan de Streek' mogelijkerwijze direct met het onderzoeksge-
bied is verbünden - al moet er ook rekening worden gehouden met de mogehjk-
heid dat het om een Friese en/of plattelandseigenschap gaat. Zaken als een con-
ventionele beroepskeuze en een afkeer van stadie hebben zowel een streek-eigen 
als een klasse-eigen element in zieh. Dat geldt wellicht ook voor de afkeer van 
het werken tussen vier muren, een ander cultureel element dat in hoofdstuk 1 aan 
de orde is gekomen. Echter, van die laatste eigenschap kan worden gezegd dat 
de conventionele keuze voor working class jobs een streekeigen invulhng krijgt 
in de voorkeur voor buitendeurs werk. 
Een laatste factor waar aandacht aan moet worden besteed, is het al dan niet 
actief zijn in het informele circuit. De verschillende activiteiten die daartoe wor-
den gerekend, kunnen we vooral aantreffen in gebieden waar de pre-industriele 
patronen van werken nog aanwezig zijn. Echter, Pähl en anderen merken op dat 
juist de werklozen minder actief zijn in die informele economie. Als dat inder-
daad het geval is, dan betreft het hier waarschijhhjk een deel van de lokale cul-
tuur waar Achtkarspelen om bekend staat, maar dat voor de (jonge) werklozen 
niet de meeste betekenis heeft. 
Dat zou inhouden, en daarmee gaan we over naar hetgeen in hoofdstuk 2 is 
behandeld, dat die jeugdwerklozen zijn aangewezen op de wereld van het formele 
werk. Het is heel duidehjk dat werklozen in het algemeen een groot belang hech-
ten aan werk en actief om een baan zoeken. Dat geldt ook, en wellicht zelfs nog 
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wat meer, voor de Friese werklozen. Van jongeren wordt wel gezegd, dat die mo-
gelijkerwijze wat minder waarde aan een betaalde baan zouden verbinden. Daar 
bhjkt niets van in de onderzoeksliteratour. Werkloze jongeren worden gekenmerkt 
door een traditioneel arbeidsethos. 
Wat het welbevinden van werklozen betreft, moeten volgens de hteratuur de 
fmanciën centraal worden gesteld. Het ontbreken van financiële armslag is op 
zichzelf al een probleem, maar heeft bovendien effect op een aantal andere ter-
reinen. Qua welbevinden vallen die geregeld samen met wat Jahoda heeft om-
schreven als de latente functies die gewoonlijk door betaald werk worden vervuld. 
Werkloosheid wordt al met al negatief beleefd, waarbij de financiële gevolgen als 
het grootste nadeel worden gezien. Dat werklozen hard om werk zoeken, sluit 
daar dus goed bij aan. 
Wanneer we ons concentreren op jeugdwerklozen hjkt er sprake te zijn van 
enige discussie. Door figuren als Wait en Jahoda, niet de minsten op dit terrein, 
wordt wel gezegd dat de consequenties van werkloosheid op het welbevinden van 
jongeren wel eens wat mee zouden kunnen vallen. Via hun ouders hebben ze im-
mers een zekere mate van bestaanszekerheid ('physical security') en anders zou 
het zo zijn dat weliswaar effecten als verveling, inactiviteit en doelloosheid zieh 
voordoen, maar dat het bijvoorbeeld voor wat betreft de sociale contacten van 
jongeren wel wat meevalt met de gevolgen van werkloosheid. 
Verschiliende schrijvers wijzen er echter op dat geldkrapte een probleem is, 
ook voor het sociale verkeer, vooral omdat er zonder geld geen perspectief is 
(ook voor jongeren wordt de nadruk dus gelegd op de financiële consequenties 
van werkloosheid). Alleen in het begin zou werkloosheid voor jongeren niet zo'n 
groot probleem zijn (de associatie met een wat 'längere vakantie' ligt voor de 
hand), maar na verloop van üjd wordt dat anders. Uit vergehjkingen van verschil-
lende categorieën jongeren (op school, aan het werk, werkloos) wordt zichtbaar 
dat werklozen voor wat betreft welbevinden minder goed scoren. Vooral bij men-
sen met een laag opleidingsniveau zou het welbevinden gering zijn. Men heeft be-
lang bij de status en de Verdiensten van een jonge 'werker' - 'werkloze' is geen 
identiteit. 
Uit het hoofdstuk over programma's voor werkloze jongeren blijkt dat ver-
schillende van de zojuist gemaakte opmerkingen ook daar van belang zijn. Zo 
vernemen we bij Willis dat zijn 'working class kids' streven naar de identiteit van 
echte mannen, dat wil zeggen dat ze mannenwerk willen doen. Zo beschouwd 
sluiten zij zieh aan bij hun voorouders, we hebben hier dus feitelijk te maken met 
sociale reproductie. Het etiket YTS-er, zo bhjkt verschillende keren, wordt als een 
negatieve identiteit beleefd. Het begrip 'echt' komt overigens op verschillende 
plaatsen in dit hoofdstuk terug. Mannen zowel als vrouwen willen echt werk. 
Werk dat aansluit bij hun zelfbeeld, een zelfbeeld dat traditioneel bepaald is. 
Nogmaals: op die wijze zorgt de 'working class' cultuur voor de reproductie van 
de werkende klasse, maar de jongeren kunnen die reproductie als een positieve 
keuze beleven. Voor alle zekerheid: voor mannen en vrouwen heeft de carrière 
die men in het kader van die traditie voor ogen heeft wel een andere inhoud: een 
echte baan, of het huwelijk en de carrière van huisvrouw (al is het maar om aan 
de werkloosheid te ontkomen). 
Echt werk, dat houdt ook een afkeer van leren in. Dat is al aan de orde ge-
weest bij de beroepsvoorkeur, en het speelt opnieuw bij de waardering van de 
projecten door de jongeren. Het enige dat ze willen leren is kennis die dadelijk 
kan worden toegepast in het werk Van leerelementen die mikken op de längere 
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termijn, of die op een ander soort capaciteiten gericht zijn (sociale vaardigheden), 
wordt de waarde niet ingezien. Het oordeel over de projecten is niet positief, 
vooral omdat ze geen werk opleveren. Ze hebben geen directe relevantie. Het be-
lang van die directe relevantie zien we terug in het feit dat jongeren ondanks hun 
oordeel over bijvoorbeeld de YTS toch mee willen doen: dat shut aan bij hun cul-
tuur waar het belang van een directe financiële beloning centraal in staat. Op-
nieuw verschijnt het geld in beeld, terwijl we bier een element van sociale 
reproductie zien. 
Toegespitst op een regio als Achtkarspelen, kan worden verondersteld dat de 
participatie in de JWG althans op één manier begint te lijken op de wereld van 
betaald werk voor jongeren. Het gaat dan om de Wisselingen van werkplek die 
volgens een auteur zowel in die wereld als bij de projecten (en bij de JWG) ge-
woon zijn. Dat sluit welhcht aan op het seizoenspatroon dat voor menigeen in de 
regio gewoon is - en past bij de regionale economische cultuur - maar tast 
mogehjk ook een doelstelling van de JWG aan. Die doelstelling is het naar een 
betaalde baan brengen van werkloze jongeren. Het halen van dat doel, zo blijkt, 
is feitehjk afhankelijk van de lokale economische situatie. Wat wordt bijgebracht 
in JWG-achtige maatregelen speelt daarbij geen rol van betekenis. Het kan zelfs 
zo zijn dat het JWG-etiket een negatieve invloed heeft - en dus de kans op werk 
kleiner maakt - al zijn er ook aanwijzingen dat het programma als recruterings-
mechanisme (een lange proeftijd, maar dus wel een duidelijke kans op een baan) 
wordt gebruikt 
In hoofdstuk 4 is gepoogd om hetgeen in de voorafgaande 3 hoofdstukken is be-
sproken op een hoger theoretisch abstractieniveau te brengen. Daartoe is om te 
beginnen de centrale notie van de human capital théorie gemtroduceerd. Die théo-
rie gaat er, kort gezegd, vanuit dat het zinvol is om te investeren in (je) menselijk 
kapitaal, omdat zo'n investering zieh later met winst (bijvoorbeeld een hoger in-
komen) terugverdient. Men kan er vanuitgaan dat dit soort overwegingen ten 
grondslag liggen aan maatregelen zoals de JWG - het investeren in werkervaring 
en opleiding, zo zal de gedachte zijn, tot rendement in termen van (een grotere 
kans op) een baan. Dat is zonder meer een behoorhjke winst in vergelijking met 
een situatie van werkloosheid, wat zieh voor de mensen ook nog heel direct en 
zichtbaar kan uiten in het feit dat het loon gewoonlijk hoger zal zijn dan de uit-
kering. 
De hier geschetste uitgangspunten zijn ook wel terug te vinden in het econo-
misch handelen van mensen: "An important outcome of the human capital re-
volution has been the finding that, in fact, youths respond significantly to econo-
mic incentives in their educational decisions."1 Ook van de JWG-jongeren mag 
worden aangenomen dat ze de rationaliieit van deze redenering wel inzien - wat 
echter nog niet wil zeggen dat ze hun feitelijke houding en gedrag er bij aanpas-
sen. 
Als verklaring voor deze paradox staat het begrip sociale reproductie centraal. 
De idee daarvan is, opnieuw in enkele woorden samengevat, dat mensen hun hou-
ding en gedrag richten op wat hen wordt voorgehouden vanuit de streekeigen 
cultuur. Die cultuur wordt zo gereproduceerd. Daarbij, en dat is niet zonder be-
lang, moet die cultuur wel als onderdeel van een groter geheel worden gezien. 
We moeten oog houden voor "...the complementarity of subcultural mstinctness 
and total-culture coherence."2 De streek-eigen (sub-)cultuur maakt deel uit van 
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grotere gehelen, bijvoorbeeld geografisch aan te dulden als Fryslän en Nederland 
of sociaal-economisch als 'working-class'. 
Aansluitend op deze theoretische reflecties is in hoofdstuk 4 de probleemstelling 
van dit onderzoek geformuleerd: 
Zijn er in Achtkarspelen lokaal-regionaal culturele factoren die houding en gedrag 
op het vlak van werk op een zodanige wijze beihvloeden dat zulks zichtbaar kan 
worden gemaakt aan de implementatie van een algemene arbeidsmarktmaatregel? 
De algemene probleerristelling is uitgewerkt in vier Clusters van deelvragen, waar-
aan ook een aantal verwachtingen met betrekking tot de antwoorden op die vra-
gen is gekoppeld. Een overzicht is opgenomen in de onderstaande tabel, voor de 
onderbouwing van vragen en verwachtingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
Probleemstelling, deelvragen en hypotheses 
Probleemstelling 
Zijn er in Achtkarspelen lokaal-regionaal culturele factoren die houding en ge-
drag op het vlak van werk op een zodanige wijze bei'nvloeden dat zulks zicht-
baar kan worden gemaakt aan de implementatie van een algemene arbeids-
marktmaatregel? 
Deelvragen en hypotheses 
A) Cultuur 
1 Zijn er in het onderzoeksgebied voor wat de te onderzoeken populatie betreft 
specifieke culturele factoren, in het bijzonder als het gaat om 'werk', aan te 
wijzen? Zo ja, welke? 
la Binding aan de Streek zal zieh voordoen als een specifieke lokaal-regiona-
le culturele factor. 
lb Als meer klasse-eigen culturele factoren wordt een conventionele beroeps-
keuze verwacht en een afkeer van leren. Voor vrouwen kan die beroeps-
keuze zieh ook uiten in een voorkeur voor het huwelijk en het krijgen van 
kinderen. 
lc Een voorkeur voor buitendeurs werk zal zieh, vooral onder mannen, voor-
doen als een streek-eigen mvulling van de conventionele beroepskeuze 
(anders gezegd: als een streekeigen invulling van de voorkeur voor tradi-
tionele, working class jobs). 
B) Houding en gedrag op de arbeidsmarkt 
2 Hoe ondervinden jongeren hun werkloosheid? Welke aspecten zijn in hun be-
leving van belang? 
3 Zoeken jongeren om werk? Zo ja, wat voor werk zou dat dan moeten zijn en 
hoe zoeken ze dan? Zo nee, hoe stellen ze zieh dan op ten opzichte van de 
arbeidsmarkt? 
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2a Werkloosheid wordt negatief beleefd. Het tekort aan financien staat daarbij 
centraal. Verder zullen zaken als verveling en doelloosheid zieh voordoen, 
terwijl ook het gebrek aan toekomstperspectief van belang zal zijn. Wat 
dat laatste betreft, wordt verwacht dan mannen er meer hinder van onder-
vinden dan vrouwen. De mannen zullen niet aan hun traditionele kostwin-
nersrol kunnen voldoen, terwijl de vrouwen nog kunnen hopen op een 
partner die de kost zal verdienen. 
3a De jongeren zoeken om werk. Dat werk zal echt moeten zijn, d.w.z. dat 
het aan moet sluiten bij hun zelfbeeld (zie ook hypotheses lb en lc). 
3b Voor zover er niet om werk wordt gezocht, zal dat zieh vooral voordoen 
onder vrouwen die totdat die partner längs komt een voorkeur hebben voor 
het 'pluche' van de JWG. 
3c Het werk zal voornamehjk in de eigen Streek worden gezocht De bereid-
heid om uit de Streek weg te gaan zal gering zijn (zie ook hypothese la). 
C) JWG 
4 Hoe zijn de werkloze jongeren met de JWG in contact gekomen en hoe zijn 
ze vervolgens in de maatregel opgenomen? Wat waren op dat moment hun 
verwachtingen? Met welke activiteiten (d.w.z. werk, mogelijk op meerdere 
plekken, en opleidingselementen) hebben ze te maken gehad? Hoe waarderen 
ze die activiteiten? 
4a Wat betreft (de verwachtingen van) het rendement van de JWG zal wor-
den gewezen op de beperkingen van de economische situatie in en om 
Achtkarspelen. Het belang van werkervaring zal worden onderstreept. 
4b Alle activiteiten die volgens de jongeren niet direct aansluiten bij (hun 
beeld van) de wereld van echt werk worden negatief gewaardeerd, met na-
me schoolachtige leerelementen. In dat verband is ook van belang dat de 
jongeren het etiket van JWG-er (dus niet dat van een echte werknemer) 
niet op prijs zullen stellen. 
D) Integratie 
5 Wat is de relevantie van de uitkomsten van het onderzoek in het licht van de 
human capital theorie. Wat leren die uitkomsten ons voor de theoretische be-
nadering waar het begrip 'sociale reproduetie' centraal in Staat Is het voor 
wat betreft de invalshoek van deze Studie ook mogelijk uitspraken te doen 
over de relatie tussen die twee theoretische benaderingen? 
5a Het uitgangspunt van de human capital theorie - investeren in het eigen 
mensehjk kapitaal levert rendement op - zal weliswaar worden onderschre-
ven (zie 4a), maar het gedrag zal zieh daar niet bij aanpassen. 
5b Dat gedrag zal worden bepaald door tradities en gewoonten, voor een deel 
gebunden aan de Streek en voor een deel aan sociale klasse. Met andere 
woorden: de bevindingen zullen aansluiten bij de theoretische benadering 
van de sociale reproduetie. 
5c Dat betekent dat de human capital theorie vanuit de theorie van de sociale 
reproduetie moet worden geamendeerd. 
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Om een antwoord op de probleemstelling te vinden is gebruik gemaakt van meer-
dere onderzoeksmethoden. Onder de JWG-ers is een enquête afgenomen die nauw 
aansloot bij een door de Fryske Akademy uitgevoerd onderzoek onder Friese 
jongeren (16-26 jaar). Dat biedt de mogelijkheid om de JWG-ers op een aantal 
factoren te vergelijken met de Friese jeugd (en zo nu en dan zelfs met hun 
Nederlandse lœfhjdsgenoten). Zo'n vergehjking is nodig om het (eventuele) 
streekeigene te kunnen bepalen - een eigenschap kan immers alleen maar als 'ei-
gen' worden gedefinieerd in vergelijking met anderen die die eigenschap niet heb-
ben, of op een andere wijze (bijvoorbeeld minder sterk, of juist sterker)? Voorts 
is in de enquête een groot aantal vragen over de JWG opgenomen. Dan gaat het 
ondermeer om de weg die mensen zijn gegaan voor ze bij de JWG terecht kwa-
men, over het bestaan in de JWG en over de (verwachtingen van de) tijd na de 
JWG. Met deze enquête zijn telefonisch 159 jongeren benaderd die per mei 1993 
in de JWG zaten of er eerder in gezeten hadden. De respons bestond uit 97 per-
sonen. Er is geen reden om aan te nemen dat deze 97 jonge mensen niet redelijk 
representatief voor de gehele populatie zijn. 
Omdat bekend is, dat het niet meevalt om in een vragenlijst met standaard 
antwoordcategorieën alle nuances van de rjraktijk te 'vangen' is bovendien een 
zogenaamd dieptevraaggesprek gevoerd met 19 jongeren, 15 deelnemers en 4 ex-
deelnemers (per mei 1993). Via de levensloop (school, milieu van herkomst) zijn 
in die gesprekken houding en gedrag naar de JWG toe en in de JWG besproken, 
alsook de verwachtingen en idealen voor de tijd na het deelnemen aan de maatre-
gel. Tot het kwalitatieve deel van het onderzoek valt ook te rekenen het contact 
dat is onderhouden met de voor de JWG verantwoordehjke ambtehjke staf van 
Achtkarspelen. 
2 De empiric 
2.1 Kennismaking met de (ex) JWG-ers uit Achtkarspelen 
In hoofdstuk 5 hebben we kort kennis gemaakt met JWG-ers uit Achtkarspelen. 
De gegevens die daarbij zijn gebruikt, zijn ontleend aan de enquête. We hebben 
gezien dat het om jonge mensen gaat, vooral vrouwen. Over het algemeen hebben 
ze een sociaal-economische achtergrond die als 'eenvoudig' kan worden beschre-
ven. Zowel het opleidings- als het beroepsniveau van (de grote meerderheid van) 
de ouders, als het eigen opleidingsniveau duiden erop dat ze tot de lagere so-
ciaal-economische klassen (met andere woorden: de 'working class') kunnen wor-
den gerekend. De (eerder) eigen werkloosheid kan wat dat betreft als een signaal 
worden gezien. Ook het, in vergehjking met het Friese gemiddelde onder jonge-
ren, lang bij de ouders thuis wonen wijst in de richting van de sociaal-economi-
sche onderkant, evenals het volgens diezelfde vergelijking läge inkomensniveau. 
Bij wijze van voorschot op het volgende hoofdstuk kan er nog op worden ge-
wezen dat de JWG-ers behoorlijk Fries lijken te zijn, terwijl ze naar alle waar-
schijnlijkheid (de cijfers met betrekking tot levensbeschouwing zijn daar een 
aanwijzing voor) ook plattelandswortels hebben. 
2.2 Sporen en invloed van een eigen cultuur 
Hoofdstuk 6 had twee doelstellingen. De eerste was om met behulp van het en-
quêtemateriaal na te gaan of er in de regio Achtkarspelen al dan niet nog Spören 
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van een specifieke cultuur worden gevonden. Ten tweede werd een antwoord ge-
zocht op de vraag of die cultuur (d.w.z. de eigenschappen die hier onderzocht 
zijn) nog altijd invloed heeft op houding en gedrag qua werk. 
Wat de eerste kwestie betreff lijkt het de gemakkelijkste weg om de resultaten 
met betrekking tot de onderzochte eigenschappen samen te vatten in de conclusie 
dat de JWG-ers 'bijzonder' zijn (en dus, conform onze aanpak, dat de cultaur van 
de streck 'bijzonder' is) als het gaat om de houding ten opzicbte van school als 
een instelling, de attitude met betrekking tot de traditionele rollen van man en 
vrouw (in dat verband zijn ook de bevindingen met betrekking tot de beroeps-
voorkeur, d.w.z. verwachting, van belang) en het arbeidsethos (met, in dit laatste 
geval, een accent op de jongeren die uit de zogenaamde heidedorpen komen), 
terwijl althans in de Friese context de regionale vemorteling minder 'apart' is. 
Weliswaar is de besprekmg uit paragraaf 2 tot en met 6 van hoofdstuk 6 op 
een dergelijke wijze samen te vatten - maar dat betekent nog niet dat een derge-
lijke samenvatting daarmee valt te rechtvaardigen. Wat betreft de houding ten op-
zichte van 'school' en voor wat betreft de beroepsvoorkeur moet immers worden 
bedacht dat de JWG-ers uit Achtkarspelen een patroon vertonen dat overeenstemt 
met dat van jongeren uit dezelfde klasse, maar van elders.3 Voorts is al aangege-
ven dat de JWG-ers uit Achtkarspelen - als het gaat om de positie van man en 
vrouw - naar alle waarschijnhjkheid overeenkomen met jongeren uit Nederland 
als geheel - terwijl De Goede et al. stellen dat een meer progressieve houding op 
dit stuk van zaken als een Friese eigenschap kan worden gezien. En waar het gaat 
om de Friese identiteit, is het weliswaar zo dat de JWG-ers niet een eigen positie 
innemen, maar hun 'plattelandsstandpunt' is ook niet gelijk aan het Friese 
gemiddelde. 
Waar het om gaat is, dat het onjuist lijkt om te verwachten dat een Streek 
voor elk van de dementen waaruit de eventuele eigen cultaur is opgebouwd een 
exclusieve positie inneemt. Met andere woorden, de streekeigen cultaur van Acht-
karspelen, voor zover die valt te karakteriseren door de hier besproken factoren, 
is een unieke combinatie van de scores op eigenschappen die verworteld zijn in 
de sociale klasse (d.i. 'working class', het gaat dan om de houding ten opzichte 
van school als een instituut, de beroepsvoorkeur en het arbeidsethos), in de Neder-
landse maatschappij (houding ten opzichte van de positie van man en vrouw, 
waarin de Streek verschilt van Fryslän als geheel) en het platteland (verworteling 
in Frysläri). 
Voor wat betreft de bespreking van het tweede doel van hoofdstuk 6 vormt de 
conclusie die De Goede et al. hebben getrokken bij hun speurtocht naar een rela-
tie tussen regionale veTwortehng (Friese identiteit) en aan werk gerelateerde hou-
dingen en gedrag het verrrekpunt: "...our study shows that there is in fact no re-
lation between identification with language and culture of the Frisian region and 
attitudes to work related behaviour."4 Het lijkt erop dat hun gedachtengang extra 
evidentie krijgt door Jansma's bevinding dat er voor de Friezen maar een zeer be-
scheiden effect is van hun score op Friese identiteit op rehgiositeit.5 
Vooreerst lijkt het het beste om aan te sluiten bij de conclusie van De Goede 
et al.. Weliswaar is gebleken dat zowel voor de JWG-ers, als de JIF-fers en de 
laag opgeleide Friese jongeren die op het platteland wonen het in paragraaf 
6.7.2.1 geschetste basismodel acceptabel is, maar feitelijk is er maar een variabele 
die het alle keren 'doet', te weten 'tradroP (de houding ten opzichte van de po-
sitie van man en vrouw). Met name de relatie van de regionale verworteling (via 
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'binding', binding aan de streck) naar het arbeidsethos is niet een keer significant. 
Bovendien zorgt juist bij deze factor het teken (+ of -) in de verschillende ver-
gehjkingen ook nog voor verwarring, het past in ieder geval niet bij de verwach-
tingen. Hoe dat ook zijn möge, al met al tonen onze resultaten geen (significante) 
relatie aan tassen "identification with language and culture of the Frisian region 
and altitudes to work related behaviour". 









houding ten opzichte van de rol van man en vrouw in het huwelijk 
houding ten opzichte van school als een institutie 
taalgedrag 
houding ten opzichte van de Friese taal 
binding aan de Streek 
DesaMettemin, er is in de exploratieve padanalyze (LISREL) van paragraaf 6.7 
niet alleen gekeken naar de relatie tussen regionale vemorteling (d.w.z. binding 
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aan de Streek, taalgedrag en taamouding) en het arbeidsethos, ook andere culturele 
elementen zijn in die analyse betrokken. Daarbij is het opgevallen dat 'tradror 
het onder de JWG-ers en onder de laag opgeleide jongeren die op het platteland 
wonen 'beter' doet als onder de Friese jongeren in het algemeen, terwijl 'school' 
bij die laatste catégorie wel significant is en van redelijk belang en bij de beide 
andere categorieën niet. Dit brengt mij tot de veronderstelling dat het arbeidsethos 
in Achtkarspelen bhjkbaar op een ander 'cultureel repertoire' steunt dan bij de 
doorsnee van de Friese jeugd. 
Zoals gezegd, de uitkomsten van de padanalyzes voor de JWG-ers en die voor 
de laag opgeleide Friese jongeren die op het platteland wonen stemmen aardig 
overeen. Dat onderstreept nogmaals de eerdere bevinding dat de streekeigen cul-
tuur van Achtkarspelen zoals die onder de jonge JWG-ers wordt gevonden -
hierboven reeds opgemerkt - voor een deel wordt bepaald door plattelandseigen-
schappen en voor een deel door sociaal-economische positie (deze globale om-
schrijving duidt op de invloed van het läge opleidingsniveau). 
Men mag overigens niet over het hoofd zien, dat het gaat om een exploratieve 
analyse. De JWG-ers uit Achtkarspelen mögen niet gelijk worden geschakeld met 
alle jongeren uit die gemeente en al helemaal niet met alle inwoners uit de Streek, 
terwijl de variabelen waarmee is gewerkt moeten worden beschouwd als benade-
ringen van hetgeen waar ze voor staan (dit geldt met name voor de operationali-
satie van het arbeidsethos als houding en gedrag op het vlak van werk). Boven-
dien zijn eventaele andere, het patroon verstorende of ondersteunende, factoren 
hier niet meegenomen. Op deze kwestie wordt teruggekomen als de resultaten van 
het onderzoek worden geëvalueerd. 
Voorts moet (als te toetsen hypothèse voor verder onderzoek) worden vastgesteld, 
dat het materiaal dat hier is gepresenteerd, suggereert dat de bijzondere plaats die 
in de oudere Hteratuur aan de zogenaamde heidedorpen is toegekend, vandaag de 
dag wellicht niet helemaal meer valt te rechtvaardigen. De vraag is of zulks valt 
te begrijpen. Uiteraard kan er worden gewezen op de invloed van de factor 'tijd' : 
misschien is die oudere cultuur vervluchtigd (althans: deel geworden van het gro-
tere geheel Achtkarspelen) in de ongeveer veertig jaar die zijn verstreken sinds 
het verschijnen van die studies. Maar toch: elke keer als de dorpen in het publie-
ke debat verschijnen, blijkt dat in Fryslân het 'oude' beeld springlevend is. Zou 
het anders zo kunnen zijn dat de beschrijvingen van de heide altijd wat overdre-
ven zijn geweest - er wordt zelfs een etiket als 'maatschappelijke verwildering' 
gebruikt - en dat met dergehjke overgeromantiseerde beschrijvingen van het so-
ciale leven het vooroordeel over dergehjke dorpen tegelijkertijd werd weerspie-
geld en bevestigd?6 
2.3 In gesprek met 
De nadruk in hoofdstuk 7 lag op gegevens die in gesprek, met name met de (ex)-
JWG-ers, zijn verzameld. Dergehjk materiaal is uiteraard niet betrouwbaar in de 
statistische zin van het woord. Het spreekt vanzelf dat er is gestreefd naar een 
zodanige presentatie van het materiaal, en dat geldt eens te meer als mensen 
sprekend zijn opgevoerd, dat de nadruk niet is komen te liggen op incidenten en 
uitzonderingen. Eerder andersom, en wanneer het interviewmateriaal wel betrek-
king had op bijzondere situaties is dat duidehjk vermeld. Tenslotte, al gaat het 
niet om een betrouwbaarheidstoets volgens de regels van de statistiek - een indi-
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carie dat het genoemde streven redelijk geslaagd is, wordt gevonden in de herken-
ning van de gescbetste patronen door de lokale autoriteit die bij de begeleiding 
van het onderzoek betrokken is geweest.7 
Het eerste thema dat in hoofdstuk 7 is behandeld is het leren. Samenvattend kan 
worden gezegd dat de JWG-jongeren over het algemeen inzien dat extra opleidin-
gen iemands kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Ze onderkennen dus, 
zie ook hoofdstuk 6, de instrumentele waarde van onderwijs. Ze zien ook wel 
degehjk in, dat het eigen opleidingsniveau een probleem is bij de persoonhjke 
aansluiting onclerwijs-arbeidsmarkt Maar ze twijfelen in het algemeen aan de ei-
gen capaciteiten om een opleiding te volgen, wat waarschijnhjk zijn wortels vindt 
in hun komaf. Als het meer in het bijzonder om de JWG gaat, zijn cursussen die 
volgens hen geen directe arbeidsmarktrelevantie hebben niet geweldig populair, 
om het voorzichtig uit te drukken. Echter, er moet tegehjkertijd worden gemeld 
dat enkele mensen via de JWG een weg hebben gevonden naar een concrete be-
roepsopleiding en daarmee (mogehjk) ook naar werk 
Het traditionele beeld van de positie van man en vrouw wordt in de gesprek-
ken bevestigd en nader ingekleurd. De man is kostwinner, en de taak van de 
vrouw Hgt in de huishouding, althans als er kinderen zijn - dat is het doorsnee-
beeld. Maar een belangrijke en voor de arbeidsmarkt relevante constatering voor 
de wat längere termijn van die inkleuring is, dat de vrouwen aangeven weer aan 
het werk te willen als de (evenmele) kinderen wat groter zijn. 
De bmding aan de Streek is over het algemeen sterk: elders aan het werk be-
hoort tot de mogelijkheden, maar uit de Streek (of wat ruimer: uit Fryslân) weg 
is geen reële optie. Het arbeidsethos hjkt inderdaad sterk te zijn - althans in die 
zin dat de grote waarde van de JWG voor de mensen is dat ze (weer) aan het 
werk konden. Beide bevindingen passen bij en geven een nadere mvulling aan 
hetgeen bij de bespreking van deze thema's in hoofdstuk 6 is gezegd. 
En dan het bestaan in de JWG, de maatregel waarbij de mensen na een période 
van werkloosheid terecht zijn gekomen. Slechts een enkeling heeft voorafgaande 
aan die werkloosheid werk gehad. Na zes maanden zonder werk moeten de jünge-
ren aan de slag op een JWG-plek. De voorbereidingen daarvoor beginnen al na 
een paar maanden werkloosheid. Onder regie van arbeidsbureau en, vooral, JWG-
organisatie worden de jongeren naar hun werkplek toegesluisd. Voorheen lag er 
wat extra nadruk op het vinden van de meest geschikte werkloze jongeren 
('creaming'), maar daar is sinds het wettelijk verplicht worden van de JWG geen 
sprake meer van. 
Er wordt naar gestreefd de strakke begeleiding te handhaven als de mensen 
in de JWG aan het werk zijn. Dat wordt niet altijd door de JWG-ers gewaardeerd 
- al bhjkt tegelijkertijd dat ze de consulente wel weten te vinden als ze haar hulp 
nodig hebben. Het lijkt niet onredelijk om aan het begrip 'afhankehjkheid' een 
centrale plaats toe te kennen in de relatie met de JWG-organisatie en de 
consulente. 
Als er in algemene termen naar wordt gevraagd, is er zonder meer sprake van 
een vrij grote waardering voor de JWG. Maar in de gesprekken worden toch ook 
een aantal kritische kanttekeningen gemaakt. Het salaris is niet om over naar huis 
te schrijven, al helemaal niet in vergelijking met collega's die hetzelfde werk 
doen, en ook de status van een JWG-er is niet zo maar die van een collega. Er 
is wel begrip voor het feit dat men na maximaal een jaar van plaats moet ver-
wisselen, maar dat begrip maakt het verplichte verkassen niet populairder. 
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Eigenlijk wordt de kern van de waardering voor de JWG aangegeven in de 
uitspraak van een van de respondenten "Dan was ik aan het werk, 'terug in de 
maatschappij', zeggen ze - en dat is ook zo, hoor!". Hoe 'stevig' dat terug-zijn 
is, is echter niet duidehjk. De ex-deelnemers kwamen in eerste instantie, ook in 
vergehjking met landehjke en Friese cijfers, goed weg. Het is de vraag of dit 
voor die mensen zo blijft, en meer in het algemeen (er vanuitgaande dat onder 
die ex-deelnemers naar verhouding nogal wat 'cream' zat) of Achtkarspelen deze 
positieve score ook voor nieuwe generaties JWG-ers kan bereiken. 
3 Terug naar de probleemstelling 
3.1 Inleiding 
De volgende stap die moet worden gezet, is die waarin de probleernstelling en de 
empirie met elkaar worden geconfronteerd. De bespreking zal eerst worden ge-
richt op de vier clusters van deelvragen. Het antwoord op de probleernstelling zal 
als laatste worden geformuleerd. 
3.2 Het eerste cluster: cultuur 
De vergehjking in hoofdstuk 6 van de Achtkarspeler JWG-ers met de Friese (en 
zo nu en dan ook de Nederlandse) jongeren op hun scores op een aantal schalen 
heeft aannemehjk gemaakt dat er onder hen (nog altijd) sporen van een streek-
eigen (lokaal-regionale) cultuur te vinden zijn. Het materiaal dat in hoofdstuk 7 
is gepresenteerd heeft daar een extra invulling aan gegeven. 
Drie van die schalen verwijzen rechtstreeks naar 'werk'. Om te beginnen het 
arbeidsethos: de JWG-ers hebben naar verhouding een sterk arbeidsethos, en dat 
geldt nog weer meer voor degenen onder hen die uit de zogenaamde heidedorpen 
komen. Echter, geen misverstand: qua arbeidsethos onderscheidt heel 'Achtkars-
pelen', en dus niet alleen die dorpen, zieh van 'Fryslân'. Bovendien heeft de pad-
analyze aannemehjk gemaakt dat het arbeidsethos in Achtkarspelen door een 
ander cultureel repertoire wordt 'gedragen' als in Fryslân als geheel. De waarde 
van onderwijs wordt erkend, en ook wat betreft die schaal nemen de Achtkars-
peler JWG-ers in Fryslân een eigen positie in. Wanneer het materiaal uit hoofd-
stuk 7 over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en over het leren in de JWG 
in de beschouwing wordt betrokken, moet die erkenning als instrumentée! worden 
gernterpreteerd: de jongeren kennen de 'facts of life' van de arbeidsmarkt, maar 
ze hebben zelf een afkeer van leren. Als het gaat om de verdeling van man en 
vrouw over 'werk' en 'huishouden' nemen de JWG-ers opnieuw een eigen positie 
in, althans in vergelijking met de Friese jongeren, en die kan als traditioneel wor-
den omschreven. Daar zit in zoverre 'beweging' in, dat in hoofdstuk 7 ook is ge-
bleken dat er mstemming bestaat met de gedachte dat vrouwen weer aan het werk 
kunnen als de kinderen groter zijn - en die mstenmiing komt voor een aantal 
vrouwehjke JWG-ers ook overeen met hun eigen wens. 
Voorts is gebruik gemaakt van drie schalen die verwijzen naar regionale ver-
worteling, te weten binding aan de Streek, taalgedrag en houding ten opzichte van 
de Friese taal. Op deze schalen onderscheiden de JWG-ers zieh van de Friese 
doorsnee in de zin dat ze 'Frieser' zijn. Echter, hun scores stemmen overeen met 
die van laag opgeleide jongeren die op het Friese platteland wonen. Dit betekent 
dat opleidingsniveau (in deze context ook een aanwijzing voor sociaal-economi-
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sehe laag) en platteland de bijzondere positie op dit vlak (mede) bepalen. 
Hierboven is in dit verband al gezegd dat de eventuele eigen cultuur niet als 
een gesloten, exclusief geheel mag worden gezien. Die culmur Staat in contact 
met grotere gehelen en wordt mede door die grotere gehelen bepaald - het streek-
eigen moet dan worden begrepen als een unieke combinatie van de scores op ei-
genschappen die verworteld zijn in sociale klasse, in de Nederlandse maatschap-
pij, en in het Friese platteland. Deze conclusie sluit precies aan bij de 
opmerkingen van Schutte (hoofdstuk 1) en Valentine (hoofdstuk 4) over de 
complementariteit van subculturele eigenheid en de coherentie van het grotere ge-
heel. 
Over de verwachtingen die bij dit Cluster van vragen zijn uitgesproken, het vol-
gende. Binding aan de Streek is inderdaad een lokaal-regionale factor (hypothèse 
la), maar kan niet als speeifiek worden omschreven omdat die eigenschap wordt 
gedeeld met laag opgeleide jongeren die op het Friese platteland wonen. Dit 
houdt in dat het domein van deze hypothèse moet worden uitgebreid. 
Er is inderdaad sprake van een afkeer van leren, en van een voorkeur voor 
traditionele beroepen (afgaande op het verwachte beroep op de leeftijd van 40 
jaar). Die traditionele beroepsvoorkeur moet voor vrouwen overigens worden 
begrepen als mede omvattend het beroep van huisvrouw. Sterker nog, de tradi-
tionele rolverdeling bissen man en vrouw over de domeinen werk en huishouden 
wordt onderschreven. Dit komt overeen met de verwachtingen die zijn neergelegd 
in hypothèse lb. Het valt overigens te verwachten dat die zojuist genoemde norm 
in die zin zal worden genuaneeerd, dat vrouwen met grotere kinderen aan het 
werk mögen, en willen. 
Nog meer over die beroepsverwachting: de beroepen die de mensen verwach-
ten uit te oefenen op hun veertigste liggen inderdaad dicht (hypothèse le) bij de 
streekeigen mvulling van de voorkeur traditionele, worMng class Jobs. 
3.3 Het tweede düster: houding en gedrag op de arbeidsmarkt 
Om de beleving van werkloosheid te begrijpen, is gebruik gemaakt van de inde-
ling die Jahoda heeft gemaakt van de (manifeste en latente) funeties van werk. 
Afgaande op de opmerkingen die de jongeren hebben gemaakt, zat voor de JWG-
ers het belangrijkste nadeel van de (negatief beleefde) werkloosheid in de latente 
funeties. Daarbij mœt met name worden gedacht aan verveling, sociale contacten 
en, dunkt mij, aan de sociale status die aan het aan-het-werk-zijn verbunden is. 
Dat alles wordt voortreffelijk samengevat in de, volgens mij typerende, uitspraak 
van een respondente: "Dan was ik aan het werk, 'terug in de maatschappij', zeg-
gen ze - en dat is ook zo, hoor!". 
Het is niet zonder reden dat hier die uitspraak van een vrouwelijke JWG-er 
nog eventjes wordt teruggehaald - dat is ook bedoeld als signaal dat het niet ge-
lukt om voor wat die beleving van het werkloos-zijn betreft een duidehjk onder-
scheid te maken tussen mannen en vrouwen (zie hypothèse 2a). 
Al net zo min zijn de financiën duidelijk zichtbaar geworden als het grootste 
nadeel van de werkloosheid, iets wat volgens diezelfde hypothèse wel werd ver-
wacht. Tech, het gaat me te ver om de verwachting dat de financiën centraal 
staan bij de negatieve beleving van het werkloos-zijn te verwerpen. In hoofdstuk 
5 is immers zichtbaar geworden dat de financiele positie van de JWG-ers niet 
gunstig te noemen is. Een eerste indicatie daarvoor zijn de gegevens over hun 
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inkomen, dat in vergehjking met de Friese jongeren laag is (en die zitten in ver-
gelijking met de Nederlandse jongeren allesbehalve hoog). Van nog meer belang 
is dat naar verhouding een groot aantal JWG-ers nog bij de ouders thuis woont. 
Uiteraard, dit kan samenhangen met lokale gewoonten en bindingen aan thuis 
(daar heb ik helaas geen gegevens over), maar het ligt meer voor de hand om aan 
te nemen dat geldkrapte een transitie naar een eigen, zelfstandige, huishouding 
(eventueel met een ander) belemmert. Dat oponthoud sluit precies aan bij opmer-
kingen van Coffield et al. over het 'niemandsland' van de adolescentie zonder de 
Status van kind of van volwassene (zie 2.3.2.1). Tenslotte, en eventjes vooruit-
grijpend naar het volgende blok, dat geld niet onbelangrijk is blijkt ook uit de 
opmerkingen over het loon en vooral de angst voor kortingen op het inkomen die 
gemaakt zijn bij de bespreking van het bestaan in de JWG. 
Om al die redenen houd ik de 'uitslag' wat dit deel van hypothese 2a betreft 
op een 'onbeslist' - al is het wel duidehjk dat aan zaken als verveling een meer 
prominente plaats moet worden toegekend als dat door de bewoordingen van deze 
hypothese wordt gesuggereerd (zie de tabel). 
Vrijwel alle jongeren zoeken om werk (en dat stemt overeen met het eerste deel 
van hypothese 3a), en de enkele keer dat dit niet wordt gedaan heeft dat niets te 
maken met het wachten van vrouwen op een partner die hen uit de gevangenis 
van de werkloosheid zal verlossen. Over 'prinsen op witte paarden' is door de 
vrouwen niet gesproken - en daarmee wordt hypothese 3b verworpen. Over het 
soort werk dat werd gezocht zijn niet genoeg gegevens verzameld om een uit-
spraak over het tweede deel van hypothese 3a ('Dat werk zal echt moeten zijn') 
te kunnen doen. Toch geven de andere gegevens, bijvoorbeeld over het beroep 
dat de mensen later willen hebben of over het werk dat ze in de JWG doen, wel 
voedsel aan de verwachting dat dit deel van de hypothese dicht bij de werkekjk-
heid Staat Een meer definitieve uitspraak kan er echter niet over worden gedaan. 
Er is ook gekeken naar de regio waarbinnen de mensen hun werk hopen te 
vinden. Over het algemeen is dat de eigen Streek. De bereidheid om uit die streck 
weg te gaan is gering. Daarmee wordt hypothese 3c bevestigd. Die binding aan 
de Streek is hierboven ook al aangeduid als een element van de streekeigen cul-
tuur (met wortels in het platteland en het opleidingsniveau [Masse], maar dat ter-
zijde). Het feit dat hypothese 3c kan worden gehandhaafd betekent dat het gaat 
om een cultureel element dat een relatie heeft naar houdingen en gedrag op het 
vlak van werk. 
3.4 Het derde Cluster: JWG 
Wat vooral opvalt in de verhalen over het in contact komen met en aansluitend 
deel uitmaken van de JWG is de strakke regie vanuit de lokale overheid. Er is 
een opzet gemaakt die de bedoeling heeft om de mensen zodra ze daarvoor in 
aanmerking komen bij de maatregel te laten instromen, en het lijkt erop dat zulks 
inderdaad lukt - voor het half jaar werMoosheid om is, zitten de mensen in ieder 
geval al wel in de procedure. 
De JWG-ers herkennen zieh vooral in een van de uitgangspunten van de maat-
regel, te weten het verschaffen van werkervaring om zo meer kans op de arbeids-
markt te krijgen. Dat het om dat doel te bereiken nodig kan zijn om ook wat aan 
opleidingen te doen (het andere uitgangspunt) wordt ingezien, maar voor het ei-
gen bestaan as JWG-er niet mee ingestemd. De redenen voor dat gebrek aan 
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mstemming kunnen worden samengevat als een afkeer van leren, ook wel worden 
ondergebracht in de uitspraak genoeg geleerd te hebben. 
Het soort werk dat voor de JWG-ers beschikbaar is, sluit (niettegenstaande 
een enkel wat negatiever geluid) aan bij de potenties van de JWG-ers en ook wel 
bij hun zelfbeeld. Voor de vrouwen houdt dat in dat het werk ook als echt kan 
worden omschreven, voor de mannen waarmee is gesproken rninder zieht op. 
Globaal gesteld gaat het geregeld om werk waarin mensen wel verder willen, al 
begrijpen ze maar al te goed dat de kansen (niettegenstaande een aantal positief 
geformuleerde verwachtingen) op een baan niet zo groot zijn. 
Dat betekent dat de JWG heel belangrijk wordt om, als ik dat zo mag zeggen, 
'van de straat te zijn'. Dat zien we ook terug in de waardering van de maatregel: 
door de JWG zijn de mensen aan het werk, en dat is exaet wat ze willen. De 'on-
rust' die verbonden is aan het verkassen, de aansporing om te solliciteren en meer 
van dat (in mijn woorden) 'opdringerige' gedrag van de JWG-staf wordt dan ook 
duidelijk negatief gewaardeerd. AI is er tegehjkertijd waardering voor de steun 
bij problemen. Een zo'n probleem, en daar is feitelijk geen oplossing voor, is dat 
van de Status van JWG-er (en dus niet van echte werknemer of collega), een 
Status die geregeld als laag wordt beleefd. 
Het heeft geen zin om hetgeen hierboven bij de samenvatting van hoofdstuk 
7 over de JWG is gezegd nog eens te herhalen. De conclusie kan nu worden ge-
trokken dat de verwachtingen uitgesproken onder 4a en 4b worden bevestigd. Het 
belang van de begeleiding bij die verwachtingen is onderbelicht, met name ook 
vanwege het effect dat die begeleiding heeft op de streekeigen cultuur, in pa-
ragraaf 5 kom ik daarop terug. 
3.5 Het Vierde Cluster: integratie 
Er is eigenlijk maar een voorbeeld te vinden van een jongen die (naar eigen zeg-
gen) de JWG bewust aangegrepen heeft als mogehjkheid om (alsnog) via een 
lang opleidingstraject zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Opleiding 
worden door de meeste JWG-ers niet als een voor hen geschikte route naar de ar-
beidsmarkt gezien, ook al erkennen ze de instrumentele waarde van onderwijs. 
Voor zover het eigen handelen aansluit bij de centrale veronäCTStelling van de 
human capital theorie (investeren in het eigen mensehjk kapitaal lever rendement 
op) gaat het om het opdoen van werkervaring en andere, direct aan het werk ge-
relateerde, vaardigheden. Zodra het gaat om (schoolachtig) leren, ontstaat een 
forse tegenzin. 
Dit betekent dat hypothese 5a kan worden gehandhaafd, althans als (en de be-
spreking in hoofdstuk 4 geeft daar inderdaad reden toe) van uit wordt gegaan dat 
het investeren in het eigen mensehjk kapitaal daar (mede) bedoeld was als het 
volgen van opleidingstrajecten. 
Ook de tweede hypothese van dit Cluster blijft overeind. Het is niet goed mo-
gelijk op dit vlak een scherp onderscheid te maken bissen tradities en gewoonten 
die zijn gebonden aan de streck en die verbonden zijn aan sociale klasse (yvorking 
class) - maar wat wel zeker is, is dat het geheel een directe invloed heeft op hou-
dingen en gedrag voor wat betreut het investeren in jezelf via 'leren'. Dat bete-
kent ook, aansluitend bij het betoog van Te Grotenhuis, dat het in deze Streek en 
bij deze jongeren gaat om houdingen en gedrag die van generatie op generatie 
worden overgedragen - we kunnen het hier dus inderdaad hebben over de sociale 
reproduetie van een streekeigen cultuur. 
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Voor wat betreft de derde verwachting uit dit Cluster, komen we dan vrijwel 
automatisch tot de conclusie dat, zoals ook al werd aangegeven door Bowles en 
Gentis, de human capital theorie en haar bereik rekemng zouden moeten houden 
met normen en gewoonten zoals die (bijvoorbeeld) in een Streek of klasse be-
staan. Dergelijke normen en gewoonten, zo'n subcultuur, maken (maakt) dat in 
de praktijk mensen niet altijd kiezen voor het rationele handelen zoals dat door 
de human capital theorie wordt omschreven. Opvallend is echter wel, dat waar 
van de jongens die Willis heeft onderzocht kan worden gezegd dat ze bij het 
kiezen voor working class Jobs een positieve keuze maken, dit bij de JWG-ers 
minder geldt. De keuze voor eigen Streek en familie kan als positief worden ge-
zien, maar de motiveringen om niet te leren neigen toch geregeld ('dat kunnen 
wij niet') naar het negatieve. 
Op de verhouding tassen de human capital theorie en de theorie van de socia-
le reproductie kom ik overigens nog terug in de paragraaf over de beleidsrelevan-
tie van het onderzoek. 
3.6 Terug naar de probleemstelling 
"Zijn er in Achtkarspelen lokaal-regionaal culturele factoren die houding en ge-
drag op het vlak van werk op een zodanige wijze beitavloeden dat zulks zichtbaar 
kan worden gemaakt aan de implementatie van een algemene arbeidsmarktmaat-
regel?" 
Het heeft weinig zin om de bespreking van paragraaf 3.2 tot en met 3.5 nog 
eens te herhalen, de beantwoording van de centrale probleemstelling kan in eerste 
instantie met een paar woorden worden afgedaan: "Ja, dergelijke factoren zijn er 
en nun invloed kan zichtbaar worden gemaakt aan de implementatie van een alge-
mene arbeidsmarktmaatregel." 
Daarmee is echter het laatste woord over die rffobleernstelling nog niet ge-
zegd, zoals met name zal blijken in de paragraaf over de beleidsrelevantie. 
4 Evaluatie 
Op verschillende plaatsen is gezegd dat deze Studie een exploratief karakter heeft. 
Echter, nu de rffobleemstelling en de daaraan verbonden Clusters van vragen be-
antwoord zijn, moet worden vastgesteld dat de onderzoeksresultaten grosso modo 
overeenstemmen met de vooraf geformuleerde verwachtingen (hypothesen). Kan 
het onderzoek dan terugkijkend nog wel als exploratief worden aangeduid? Deze 
vraag heeft uiteraard een wat retorisch karakter. Waar het vanuit de invalshoek 
van een bepaald thema gaat om een voorlopige confrontatie van de Hteramur met 
empirisch materiaal van een beperkte omvang, is de stodie per definitie als ex-
ploratief aan te duiden. Dat betekent ook dat de antwoorden een voorlopig karak-
ter hebben, die in nader (bij voorkeur evenzeer triangulair) nader moeten worden 
getoetst. Dät het mogehjk was om tot dergelijke antwoorden, hoe voorlopig ook, 
te komen is de waarde van deze Studie. Evenzogoed, welke redenen zijn er in het 
bijzonder om deze vraag bevestigend te beantwoorden? 
Een eerste reden heeft te maken met de onderzoeksgroep: JWG-ers uit Acht-
karspelen. Er waren goede redenen om voor deze groep te kiezen - met name de 
notie van de mogelijke confrontatie van een algemene maatregel met een speci-
fieke cultuur - en dat heeft ook het nodige opgeleverd (zie ook nog de volgende 
paragraaf). Het gaat echter maar om een beperkt deel van de inwoners van Acht-
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karspelen, al is dat uiteraard het exploratieve élément. Vervolgonderzoek zal 
moeten nagaan of de streekeigen cultuur ook kan worden aangetoond onder de 
Achtkarspeler jongeren, onder de working class in de gemeente of onder de be-
volking als geheel. De bevindingen van deze Studie geven evidentie aan de ver-
onderstelling dat zulks inderdaad het geval zal zijn en sturen ook de richting die 
dat vervolgonderzoek moet gaan. 
Een volgende reden is het geografische bereik van dit onderzoek. Zou het 
voorkomen van een regionale cultuur een privilège van Achtkarspelen zijn? Dat 
lijkt niet waarschijnhjk Dit betekent uiteraard niet dat nu de jacht op de subcul-
turen moet worden geopend - dat herbergt het door Vdentine en anderen aange-
duide gevaar in zieh dat op dat 'sub' zo de nadruk wordt gelegd, dat het deel 
hebben aan een groter geheel uit het oog wordt verloren.8 Tegehjkertijd is er de 
laatste tijd meer begrip waar te nemen voor de gedachte dat regionale culturen 
op het vlak van taal levende entiteiten zijn en dat het verkeerd is om het hele 
land als het gaat om 'taal en cultuur' alleen maar via de grootste gemene deler 
te beschouwen.9 Echter, waarom zou die regionale identiteit zieh beperken tot 
- zeg maar voor het gemak - taal en folkore? Ook op het economische vlak is 
een eigen cultuur mogeüjk. Dit onderzoek is exploratief in de zin dat het een 
aanzet is om op dat päd verder te gaan.10 
Tenslotte, de bespreking is tot nu toe (al dan niet impheiet) gericht geweest 
op houdingen en gedrag op de arbeidsmarkt. Echter, Van der Ploeg et al. hebben 
er bij herhaling op gewezen dat in het regionale culturele répertoire kennis zit 
verborgen die de basis kan zijn voor nieuwe produeten en daarmee voor nieuw 
inkomen en werkgelegenheid.11 Récente publicaties maken dat potentieel met be-
hulp van een groot aantal voofbeelden zichtbaar en onderstrepen daarmee de 
noodzaak om te komen tot een re-regionalisering in het economische denken, in 
ieder geval voor zover dat het platteland betreft.12 Echter, die regionale 'bodies 
of knowledge' maken deel uit van het human capital van mensen. Die mensen 
moeten leren om zieh die speeifieke vormen van kennis bewust te worden en de 
economische potentie die er in schuil gaat om te zetten in werk en inkomen. Deze 
Studie is theoretisch exploratief in de zin dat de notie van de human capital théo-
rie gekoppeld is aan regionale cultuur èn aan arbeidsmarktbeleid. Hoe die trias 
moet worden gecombineerd om de mensen (werkgevers en met name, want dat 
is wat de JWG-ers idealiter zijn, potentiële werknemers) in hun Streek, op nun 
platteland, 're-regionahserend' aan het werk te krijgen is een thema dat in onder-
zoek zoals uitgevoerd door Van der Ploeg veel meer aandacht zou moeten krij-
gen. Duidelijk is wel dat denken waarin regionale cultuur wordt gecombineerd 
met human capital in economische termen vruchtbaar kan zijn. 
Over naar de onderzoeksstrategie, er kan worden vastgesteld dat die vruchten 
heeft afgeworpen. Het gebruiken van een enquête die nauw aansluit bij onderzoek 
onder Friese jongeren heeft inderdaad de ruimte geboden om de JWG-ers met 
(deel van) de Friese jongeren (en zo nu en dan zelf s de Nederlandse jeügd) te 
vergelijken. Daarmee werd het mogelijk het eigene van de JWG-ers in beeld te 
brengen. Het kwantitatieve materiaal heeft voorts evidentie geboden voor de Stel-
ling dat het arbeidsethos in Achtkarspelen (zulks als operationalisatie van hou-
dingen en gedrag met betrekking tot 'werk') op een ander cultureel répertoire 
stoelt als in doorsnee Fryslân. Tegehjkertijd is daarbij nogmaals (vergehjk het 
eerste deel van hoofdstuk 6) zichtbaar geworden dat dit répertoire mede opge-
bouwd is uit elementen die verwijzen naar sociale klasse en platteland. 
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Het kwalitatieve materiaal heeft een verdere irddeuring gegeven van de streek-
eigen cultuur (onder meer via de aansluiting die in het eerste deel van hoofdstuk 
7 is gezocht met hoofdstuk 6) en ook bijgedragen aan de onderbouwing van de 
hypothese dat er inderdaad relaties bestaan tussen die culturele factoren en 
'werk'. Het gebruiken van het begrip 'hypothese' in de vorige zin, duidt er wel 
op dat het noodzakelijk is om in vervolgonderzoek te proberen die relaties nader 
in beeld te brengen; het is in dat verband ook niet zonder reden dat de padanalyse 
(LISREL) as exploratief is aangeduid. In dergehjk vervolgonderzoek zou moeten 
worden bekeken of het mogelijk is om meer instrumenten te ontwikkelen om 
'werk' mee te vangen. Vanwege het beschikbare materiaal en de noodzaak van 
vergehjking tossen de JWG-ers en de Friese jongeren was die Operationalisatie 
hier beperkt tot het arbeidsethos, maar het is uiteraard nodig om ook zaken als 
het zoeken om werk en het werken zelf in zo'n model te betrekken. 
Heiaas is het niet gelukt in die padanalyse eem relatie tussen regionale ver-
worteling en 'werk' aan te tonen. Toch maakt het kwalitatieve materiaal aanne-
melijk dat er wel degehjk een relatie bestaat tussen in ieder geval een dement 
van die regionale verworteHng, de binding aan de Streek, en houdingen en gedrag 
op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ik uiteindehjk toch behoedzaam om wil 
gaan met de conclusie van De Goede et al. dat er geen relatie bestaat tussen 
attitudes die betrekking hebben op Friese taal en cultaur en houdingen die te 
maken hebben met de wereld van werk. Waarschijnhjk verdient het aanbeveling 
om het van hen overgenomen instrument (dat voor de in dit verband belangrijke 
'binding aan de Streek' uit niet meer dan twee uitspraken is opgebouwd) verder 
te ontwikkelen, om dan in vervolgonderzoek nog eens te kijken naar het hoe en 
wat van de relatie tussen regionale verworteling en 'werk'. 
Oorspronkehjk was het de bedoeling om de JWG-ers ook een tweede gesprek af 
te nemen. Dan zou zichtbaar zijn geworden wat voor positie zij na verloop van 
tijd op de arbeidsmarkt hebben bereikt en - idealiter - wat de rol van de JWG 
is geweest in het bereiken van die positie. Externe ontwikkelingen hebben het 
doorzetten van deze Strategie verhinderd.13 Daar kan wel begrip voor bestaan, 
maar het heeft wel tot gevolg dat over het rendement van de Achtkarspeler JWG 
alleen wat kan worden gezegd voor de situatie van de ex-JWG-ers per mei 1993. 
Dat beeld ziet er trouwens niet zo gek uit, eerder andersom, al bhjft het de vraag 
of het de gemeente zal lukken deze rate of success te handhaven. 
5 Beleidsrelevantie 
Er kunnen enkele voor de hand liggende opmerkingen worden gemaakt over de 
beleidsrelevantie van deze Studie. Een daarvan is gericht op de nationale overheid. 
In het arbeidsmarktbeleid van de laatste jaren wordt geregeld een pleidooi ge-
houden voor 'maatwerk'. Met het in beeld brengen van de potentiele invloed van 
een streekeigen cultaur, zal die nationale overheid een antwoord moeten vinden 
op de vraag of dat maatwerk ook niet inhoudt dat op regionaal niveau meer reke-
ning moet worden gehouden met streekdgen normen en gewoonten. 
Een andere voor de hand liggende opmerking is gericht aan de overheid in 
Achtkarspelen. Misschien mag die opmerking wel als een compliment worden ge-
defmieerd worden: er moet immers worden gezegd dat de JWG-staf er in slaagt 
'to mop up' de werklozen zodra ze voor de JWG in aanmerking komen, terwijl 
de verdere uitvoering ook aansluit bij de landelijke voorwaarden. Uiteraard, er 
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zijn klachten over wat ik zoëven heb aangeduid als de onrust die door de staf 
wordt veroorzaakt - maar die onrust lijkt nodig om te voorkomen dat de mensen 
zieh 'lekker koesteren' op wat Bruinsma et al. hebben omschreven als het pluche 
van de JWG. 
Wellicht dat het 'lekkere koesteren', althans in de betekenis van het jezelf 
overgeven aan de goede zorgen van de JWG-staf, ook kan worden voorkomen 
door de mensen een eigen verantwoordehjkheid te geven bij het zoeken van een 
werkpiek Nu er meer ruimte is gekomen voor dergelijke plekken omdat ze ook 
in de marktsector kunnen worden gezocht, biedt dat een goede mogelijkheid om 
de jongeren er toe aan te zetten hun eigen netwerk aan te spreken en/of te ont-
wikkelen. Dat zou betekenen dat aan de ene kant een beroep wordt gedaan op een 
traditionele manier van werk zoeken (via-via), terwijl een dergelijke aanpak aan 
de andere kant tegehjkerajd een beroep doet op èn een stimulerende werking 
heeft op de zelfredzaamheid van mensen. Qua maatwerk wordt dan op een posi-
tieve (activerende) manier aansluiting gezocht bij streekeigen normen en gewoon-
ten. 
Wellicht dat een eigen verantwoordehjkheid bij het vinden van een JWG-plek 
ook een stimulerende werking heeft op het vlak van opleidingen. Het hjkt immers 
niet onredelijk om te verwachten dat mensen het belang van 'leren' niet alleen 
inzien, maar ook in daden willen omzetten als het om een baan gaat waar ze zelf 
voor hebben gekozen. Terzijde, het hjkt wel verstandig (en dat geldt overigens 
meer in het algemeen) om ook op het vlak van opleiding meer met maatwerk te 
werken, in die zin dat de opleidingen scherper toegespitst zijn op een voor de 
JWG-ers direct en persoonlijk herkenbaar belang voor hun positie op de arbeids-
markt.14 
Toch ook twee kritische kanttekeningen. Al kan er begrip zijn voor het feit 
dat het niet meevalt om plekken voor de JWG-ers te vinden (al helemaal niet als 
het zoeken van dergelijke plekken beperkt moet bhjven tot een klein aantal orga-
nisaties omdat de 'markt' uitgesloten is), toch moet worden vastgesteld dat het 
feit dat die plekken een structureel karakter hebben gekregen (zij het met een wis-
selende bezetting) aardig in de richting van verdringing gaat Vaststellen van dit 
probleem is trouwens één ding, een oplossing aandragen is weer wat anders. 
Voorts zal het succès van de maatregel per saldo worden bepaald door de re-
gionaal-economische omstandigheden. Hoe aan die jonge mensen toch een kans 
op de arbeidsmarkt te bieden inplaats van een carrière van JWG, naar Melkert-
baan naar banenpool (of iets dergehjks) is een uitdaging waar dit onderzoek ook 
geen antwoord op kan geven. 
Tot besluit. Rapporten zoals die over de 'Maatschappelijke verwildering der 
jeugd' (1953, zie hoofdstuk 1) kunnen worden beschouwd als een vorm van be-
schavingsoffensief.15 De idée was dat het zö niet langer kon, hier moest wat aan 
worden gedaan. Voor wat betreft Harkema is bekend hoe er op dergelijke studies, 
waar zelfs in werd bepleit om zo'n dorp maar op te doeken, werd gereageerd: de 
mensen redden zichzelf en dat paste ook volledig in de streekeigen cultuur.16 
Echter, ruim veertig jaar later zien we hoe de JWG-ers in een standaardstramien 
terecht komen en (en daar gaat het mij nu om) hoe afhankelijk ze gaandeweg 
worden van de overheid en haar algemene regelingen. Zo gaat de zelfredzaamheid 
verloren. 
Misschien dat iemand de neiging heeft om te zeggen dat het hier om de zwak-
ste broeders en zusters uit de Streek gaat, en dat de anderen zieh heus wel zullen 
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handhaven. Dan moet er echter op worden gewezen dat werkloosheid voor een 
groot aantal mensen in de Streek het voorland is. Voorheen konden ze zieh, dat 
is althans de suggestie uit de oudere hteratuur en ook uit het vooronderzoek, nog 
min-of-meer met het werkloos-zijn redden. Het beleid van nu is echter gericht op 
een vorm van 'activering' die op den duur grif zal inhouden dat een ieder die wat 
langer thuis zit in een stramien van een Melkertbaan of zoiets wordt gedwongen. 
Daar is, bijvoorbeeld als het gaat om sociale contacten en een zinvolle tijds-
besteding (zie ook dit onderzoek), zeker een hoop vöör te zeggen - maar het zal 
ook tot gevolg hebben dat "People will be made to assimilate the capitalist value 
of total commitment to wage labour, which will lower the chance they have when 
that wage labour is no longer available."17 Daarmee staat die cultuur onder druk 
en worden de mogehjkheden voor sociale reproductie van die cultuur kleiner, al-
thans wat de zellredzaamheid en werk betreft.Het lijkt er met andere woorden op 
dat het beleidsdoel dat ten grondslag lag aan dat beschavingsoffensief op die ma-
ttier toch nog wordt gehaald. En als het gaat om de theorieen die in deze Studie 
zijn gebruikt, en zonder van wetenschap een soort van srrartwedstrijd te willen 
maken, wordt daarom voor vervolgonderzoek de verwachting uitgesproken dat via 
het beleid de human capital aanpak het zal winnen. Of dat werkelijk winst is, 
moet een ander maar beoordelen. 
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Noten 
1 Freeman (1986), p. 375. Zie ook de bijdrage van Robert J. Willis aan het Handbook of 
Labor Economics. Niettegenstaande een aantal kritische kanttekeningen spreekt hij op 
pagina 549 zelfs over "..one of the major success stories of modern labor economics." 
2 Valentine (1972), p. 108. 
3 Voor jongens, zie Willis, (1983), en voormeisjes Stafford (1991). Voor jongeren (in de 
meeste gevallen met een 'working class' achtergrond) in projecten die met de JWG 
vergelijkbaar zijn, zie bijvoorbeeld Lee et al. (1990). Voorts wordt verwezen naar 
Coffield et al. (1986), omdat die ook een regionale kleur aan hun betoog geven. 
4 De Goede et al. (1996), p. 153. 
5 Jansma, te verschijnen. Merk op dat het volgens diverse deskundigen was te verwachten 
dat een dergehjke relatie tussen Friese identiteit en rehgiositeit/levensbeschouwing en 
daarmee samenhangende houdingen en gedrag juist wel zou worden gevonden en, 
bovendien, dat die relatie van een zeker gewicht zou zijn. 
6 Het spreekt vanzelf dat zo'n romantische manier om het sociale leven te schetsen niet 
hetzelfde is als omschrijven van de levensomstandigheden et cetera als idyllisch. 
Voorts, over het schrijven van een belangrijke onderzoeker op dit terrein, en over zijn 
grote kennis van zaken, zie Frieswijk's (1996) In Memoriam over Spahr van der Hoek. 
7 Een uitspraak die is gedaan zonder de gemeente naar de mond te praten - zie 
bijvoorbeeld de kritische kanttekeningen van de deelnemers over de JWG of de eigen 
waarneming of over de feitelijk structurele werkplekken (men denke in dit verband aan 
de verdringingsdiscussie) bij een aantal organisaties. 
8 Het onlangs versehenen Hoe God verdween uit Jorwerd (Mak, 1996) is in dit verband 
een helder voorbeeld van hoe (economische en culturele) veranderingen vanuit het 
grotere geheel het eigene van een dorpscultuur beüivloeden. Daarmee onderstreept Mak 
de opmerkingen van (bijvoorbeeld) Valentine. 
9 Zie Van der Borgt, Hermans en Jacobs (1996). Pro memorie: in de vaak gebruikte 
omschrijving 'taal en cultuur' heeft het begrip cultuur een andere lading dan in dit 
onderzoek. Het gaat dan veeleer om om gebruiken, gewoonten en uitingen op het terrein 
van muziek, zang, (volks)dansen, ambachten, regionale sport en dergehjke. 
Zou het overigens zo zijn dat vooral relatieve buitenstaanders worstelen met die vraag 
naar regionale identiteit? Zie deze Studie, Van Rijn (1992), Zoon (1969) en ook Van 
Borselen (1997). 
10 Vergehjk het werk van Pähl, van Mevissen en Renooy, en van anderen in hoofdstuk 1. 
11 Zie VanDijken Van der Ploeg (1996), VanderPloegetal. (1993), Van derPloeg (1994) 
en Van der Ploeg (1996). 
12 Van der Ploeg (1997), Stimme streken (1996). 
13 De doel hier op bezuinigingen, en de tijd en energie vretende perikelen die daaraan 
verbonden waren in het 'voortraject' en toen die bezuinigingen uiteindelijk een feit 
waren geworden, die hebben geleid tot het opdoeken van de vaste formatie voor 
regionaal-economisch onderzoek bij de Fryske Akademy en uiteraard ook de gevolgen 
die dat heeft gehad voor mijn persoonlijke omstandigheden. 
14 Voor zover het dan niet gaat om aanpassingen van de inhoud van het opleidingselement 
in de JWG, is het zaak het persoonhjke belang duidelijker en vooral overtuigender en 
motiverender te communiceren. 
15 Zie Beckers en Mommaas (1991), met name het tweede deel. 
16 Zie Verhaar (1989). 
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17 Een aanpassing van de uitspraak van Pahl (1992, p. 211), die in hoofdstuk 1 is 
aangehaald: "The less people have assimilated the capitalist value of total commitment 





1 Theoretical basis, problem definition and research strategy 
Introduced as central line of approach in the first chapter of this study is '...the 
idea that local-regional cultural factors will exert influence on attitude and 
behaviour in the area of work and that this may be expressed in a pattern that 
deviates from the general picture.' This approach acquires a certain tension where 
yet another aspect of this study is involved: the JWG. Is it possible to apply so 
general a measure everywhere in the same way? Do not local-cultural factors play 
a role in implementation, even apart from the labour market situation? 
In reviewing the first three chapters, particularly chapter 1, it becomes evident 
that a number of problems are related to this central approach. Indeed, it is 
possible that a local-regional culture has been created from history which (also) 
is visible/has effects on the area of 'work' and this can be made plausible on the 
basis of the hterature. However, the difference between the local and the general 
can not always be sharply indicated. The general culture also has a place in the 
local culture. Furthermore, in regard to the social layer which will be the main 
focus of this study, unemployed youth who qualify for the JWG, class culture is 
intricately involved as well. Moreover, the choice of research area is accounted 
for in chapter 1, but in that connection this also means further that a distinction 
may have to be made between the different villages (heathland villages and other 
types) in the region. 
It can be derived from the Uterature, and is further confirmed by the findings 
of the pilot project, that as for the culture factors important for this study 
'binding to the region' is directly related to the district - although account must 
also be taken of the possibihty that a Frisian and/or rural characteristic is 
involved. Matters such as a conventional choice of occupation and an aversion 
to study both have region-specific and class-specific elements. This perhaps also 
applies to an aversion for indoor work, another cultural element that comes up 
for discussion in chapter 1. However, it may be said of this last characteristic that 
the conventional choice for working class jobs gets a region-specific colouring 
in the preference for outdoor work. 
A final factor to which attention must be paid is whether or not activity in the 
informal economy is involved. We can mainly encounter the different activities 
which come under this category in regions where pre-industrial work patterns are 
still present. However, Pahl and others note that it is precisely the unemployed 
who are less active in this informal economy. If that is indeed the case, here it 
probably involves a part of the local culture for which Achtkarspelen is known, 
but which does not have the most significance for the (young) unemployed. 
This would mean, as has been treated in chapter 2, that unemployed youth 
have no other choice than the world of formal work It is very clear that the 
unemployed generally attach great importance to work and are actively looking 
for jobs. This also applies, perhaps even more so, to the Frisian unemployed. It 
is indeed said of youth that they would possibly attach somewhat less value to 
a paid job. That is not evident in the research hterature. Unemployed youth are 
characterised by a traditional work ethic. 
Where the well-being of the unemployed is concerned, finances are given 
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central place in the hterature. The lack of financial wherewithal is already a 
problem in itself, but also effects a number of other areas. In regard to 
well-being, these regularly coincide with what Jahoda has described as the latent 
functions which are usually filled by paid work. All in all, unemployment is 
experienced as negative, with the financial consequences seen as the biggest 
disadvantage. This relates well to the fact that the unemployed are very active in 
looking for work 
When we concentrate on unemployed youth, some debate seems to be going 
on. Indeed, authors like Warr and Jahoda, by no means minor players in this area, 
say that the consequences of unemployment for the well-being of youth could 
turn out to be not all that bad. Through their parents, after all, they have a certain 
degree of security. Otherwise things would be such that effects such as boredom, 
inactivity and aimlessness occur, true enough, but that, as far as, for example, the 
social contacts of youth are concerned, the consequences of unemployment are 
not all that bad. 
Various writers, however, point out that the shortage of cash is a problem, 
also for social contacts, particularly because there are no prospects without money 
(thus the emphasis on the financial consequences of unemployment also applies 
to young people as well). Only at the start would unemployment be not all that 
great a problem for young people (the association with a somewhat 'longer 
holiday' is obvious, but things become different as time goes on). It is evident 
from comparison of youth for different categories (at school, on the job, 
unemployed) that the unemployed score less well where well-being is concerned. 
Particularly among people with a low educational level well-being is said to be 
slight. People see importance in the status and the earnings of a young 'worker' 
- 'unemployed' is not an identity. 
From the chapter on schemes for unemployed youth, it appears that various 
of the remarks just made are of importance there as well. For example, we hear 
from Willis that 'working class kids' strive for the identity of real men, i.e. they 
want to do a man's job. So viewed, they are carrying on the tradition of their 
forebears. Thus, what we are really dealing with here is social reproduction. The 
YTS label, as appears time after time, is experienced as negative identity. The 
idea of 'real' comes up again, in any case, at different places in this chapter. 
Women as well as men want real work. Work that relates to their self-image, a 
self-image that is determined by tradition. Once again: it is in this way that the 
'working class' culture sees to the reproduction of the working class, but the 
youth are able to experience this reproduction as a positive choice. To be 
absolutely clear about it: for men and women, the career which they have in mind 
in the context of this tradition has a different content indeed: a real job, or 
marriage and the career of housewife (even if only to escape the spectre of 
unemployment). 
Real work also implies an aversion to study. That already came up in choice 
of profession, and it plays a role again in the way the youth value the schemes. 
All they want to acquire is knowledge which can be immediately applied in work 
No merit is perceived in learning elements which are targeted on the longer term, 
or which are aimed at capacities of another kind (social skills). The evaluation 
about the projects is not positive mainly because they do not deliver work. They 
have no immediate relevance. We also see the importance of this immediate 
relevance in the fact that young people, despite their negative evaluation of 
schemes such as YTS, want to participate anyway. This is related to their culture, 
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where the basic tenet is the importance of an immediate financial reward. Again 
money comes into the picture, and we see here an element of social reproduction. 
Focused on a region such as Achtkarspelen, it can be assumed that 
participation in the JWG begins to look like the world of paid work for young 
people, at least in a certain way. What is involved, then, are the changes of 
workplace which, according to one author, are common both in this world and 
the projects (and the JWG). This is perhaps related to the seasonal pattern which 
is usual for many in the region - and therefore fits with the regional economic 
culture - but it is possibly also to the detriment of an objective of the JWG. This 
objective is bringing unemployed youth to a regular paid job. Achieving this 
objective, it turns out, actually depends on the local economic situation. No 
significant role is played here by what is contributed in JWG-type programmes. 
It can even be the case that the JWG label has a negative influence - thus re-
ducing the chance of work - although there are also indications that the pro-
gramme is used as a recruiting mechanism (a long probationary period, but with 
a clear chance of a job). 
In chapter 4, an attempt has been made to raise the matters discussed in the 
preceding 3 chapters to a higher level of theoretical abstraction. To this end, the 
central idea of human capital is introduced to begin with. Briefly summarised, 
this theory assumes that it is meaningful to invest in (your) human capital 
because such an investment pays back its costs later (e.g. with a higher income). 
It can be assumed that considerations of this type are at the root of programmes 
such as the JWG - according to the reasoning behind it, investing in job 
experience and education will result in profit in terms of a (greater chance of a) 
job. This is in itself a considerable gain compared with a situation of 
unemployment, which can also manifest itself very directly for people in the fact 
that the wages will ordinarily be higher than the benefit payment. 
The premises sketched here are detectable to some extent in the economic 
behaviour of people: 'An important outcome of the human capital revolution has 
been the finding that, in fact, youths respond significantly to economic incentives 
in their educational decisions.'1 It may also be assumed of the JWG youth that 
they indeed realise the rationality of this argumentation - which is not yet to say, 
however, that they modify their actual attitude and behaviour to suit 
Central to the explanation of this paradox is the concept of social repro-
duction. The idea, again summarised in a few words, is that people shape their 
attitudes and behaviour on what has been presented to them from the culture 
indigenous to the region. This is how that culture is produced. Here, and this is 
not without importance, this culture must be seen as part of a greater whole. We 
have to keep in mind '...the complementarity of sub-culture distinctaess and 
total-culture coherence.'2 The indigenous regional (sub)culture is a component of 
greater wholes, e.g. designated geographically as Fryslart and the Netherlands or 
socio-economically as 'working-class'. 
In line with these theoretical reflections, the problem definition of this study is 
formulated in chapter 4: 
Are there local-regional cultural factors in Achtkarspelen which influence 
behaviour in the area of work in such a way that this can be made manifest in the 
implementation of a general labour market measure? 
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The general problem derMtion is developed into four clusters of sub-questions, 
to which a number of expectations are coupled with regard to the answers. An 
overview appears in the table below. For the underpinnings of questions and 
expectations, see chapter 4. 
Problem definition, sub-questions and hypothesis 
Problem definition 
Are there local-regional cultural factors in Achtkarspelen which influence 
attitude and behaviour in the area of work in such a way that this can be 
made manifest in the implementation of a general labour market measure? 
Sub-questions and hypotheses 
A) Culture 
1 Regarding the population to be investigated, are specific cultural factors 
identifiable in the area particularly where 'work' is involved. If yes, specify 
these factors? 
la Binding to the region will occur as a specific local-regional cultural factor. 
lb As more class-specific cultural factors, a conventional choice of 
occupation and an aversion to study are expected. For woman, this choice 
of occupation can also be expressed in a preference for marriage and 
having children. 
lc A preference for outdoor work will occur, particularly among men, as a 
region-specific colouring of the conventional choice of occupation (put 
another way: as a region-specific detailing of the preference for traditional 
working class jobs. 
B) Attitude and behaviour in the labour market 
2 How do youth experience their unemployment? What aspects are of import-
ance in their experience? 
3 Are youth looking for work? If yes, what kind of work should that be and 
how do they conduct the search? If no, what is their attitude regarding the 
labour market? 
2a Unemployment is experienced negatively. The shortage of cash is central 
here. Phenomena such as boredom and aimlessness will also occur, and 
the lack of future prospects will also be of importance. As far as future 
prospects are concerned, the expectation is that males will find it more of 
a discomfort than females. Men will not be able to fill their traditional 
bread-winning role, while women can still hope to find a partner who will 
become a bread-winner. 
3a The youth are looking for work That work will have to be real, i.e. it must 
relate to their self-image (see also hypotheses lb and lc). 
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3b To the extent that work is not sought, this will mainly occur among 
women who have a preference for the 'plush' of the JWG until that 
partner comes along. 
3c Work will be sought chiefly in the own region. The readiness to leave the 
region will be slight (see also hypothesis la). 
C) JWG 
4 How did the unemployed youth come into contact with the JWG and how 
were they then brought into the measure? What were their expectations at that 
time? What activities (i.e. work, possibly at more than one place, and training 
elements) have they been engaged in? How do they value these activities? 
4a Regarding the (expectations of) the yield of the JWG attention will be 
drawn to the restrictions of the economic situation in and around 
Achtkarspelen. The importance of job experience will be underscored. 
4b All activities which, according to the youth, are not directly related to 
(their image of) the world of real work are valued negatively, particularly 
school-type learning elements. Also of importance in this connection is 
that the youth will not appreciate the label of 'JWG client' (not the label, 
therefore, of a real employee). 
D) Integration 
5 What is the relevance of the results of the study in the light of human capital 
theory? What do these results teach us regarding the theoretical approach in 
which the notion of 'social reproduction' takes central place? As far as the 
line of approach in this study is concerned, is it also possible to make 
statements about the relation between these two theoretical approaches? 
5a The starting point of human capital theory - investing in one's own human 
capital delivers profit - will be endorsed, true enough (see 4a), but will not 
result in any adjustments in behaviour. 
5b Such behaviour will be determined by traditions and customs, partly 
bound to the region and partly to social class. In other words: the findings 
will relate to the theoretical approach of social reproduction. 
5c This means that human capital theory must be amended with reference to 
the theory of social reproduction. 
A variety of research methods have been used to find answers to the problem 
definition. A survey was carried out among the JWG clients which closely 
followed the lines of a study conducted by the Fryske Akademy among Frisian 
youth (16-26 years old). This provides the possibility of comparing the JWG 
clients and Frisian youth (and now and then even their Dutch peers) on a number 
of factors. Such comparison is necessary in order to determine (any) regional 
specifics - a characteristic can only be defined as 'exclusive', after all, in 
comparison with others which do not have this characteristic, or which have it to 
a different degree (e.g. less strongly or even more strongly). Moreover, a large 
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number of questions about the JWG were included in the survey questionnaire. 
These involve, for example, the road these people were on before they came to 
the JWG, about their life in the JWG and about (expectations concerning) the 
time after the JWG. Approached by telephone in conducting the survey were 159 
youth who were in the JWG as of May 1993 or who had been in it earlier. 97 
youth responded. There is no reason to assume that these 97 young people are not 
fairly representative for the whole population. 
Additionally, because it is known that it is no easy matter to 'capture' all 
nuances from the real world in a questionnaire with standard answer categories, 
so-called in-depth interviews were conducted with 19 youth - 15 JWG 
participants and 4 ex-participants (as of May 1993). Via the history of the 
participant (school, social origins), attitudes and behaviour towards and within the 
JWG were brought up in these interviews, as well as expectations and ideals for 
the period after participation in the scheme. Also to be accounted to the quali-
tative part of the study is the contact maintained with the municipal officials of 
Achtkarspelen responsible for the JWG. 
2 Empirical facts 
2.1 Getting acquainted with the (ex-) JWG clients from Achtkarspelen 
In chapter 5 we became acquainted briefly with JWG clients from Achtkarspelen. 
The related data were taken from the survey. We have seen that the survey 
involved young people, mainly women. In general, they have a socio-economic 
background which can be characterised as 'simple'. Both the educational and 
professional level of (the great majority of) the parents as well as their own 
education levels indicate that they can be accounted to the lower socio-economic 
classes (in other words: the 'working class'). As far as that is concerned, the 
(prior) own unemployment can be seen as a signal. Prolonged living in the 
parental household, compared with the Frisian average among youth, also points 
in the direction of the socio-economic underside, just as does the low income 
level from the same comparison. 
By way of anticipation of the next chapter, it can be further pointed out that 
the JWG clients seem to be very Frisian, while, in all likelihood, they also have 
rural roots (this is indicated by the figures with regard to philosophy of life). 
2.2 Traces and influence of an indigenous culture 
Chapter 6 had two objectives. The first was to look into, with the aid of the 
survey material, whether traces of a specific culture are still to be found in the 
Achtkarspelen region. Secondly, an answer was sought to the question of whether 
that culture (i.e. the characteristics under study here) is still exerting an influence 
on attitudes and behaviour concerning work. 
As far as the first question is concerned, the easiest course appears to be to 
summarise the results with regard to the characteristics investigated in the 
conclusion that the JWG clients are 'special' (and therefore, in line with our 
approach, that the culture of the region is 'special') concerning attitude with 
respect to school as an institution, altitude with regard to the traditional roles of 
man and woman (also important in this connection are the bindings with regard 
to choice of profession, i.e. expectations) and the work ethic (with the accent, in 
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this latter case, on youth who come from the so-called heathland villages), while 
at least in the Frisian context regional rootedness is less 'different'. 
It is true that the discussion in sections 2 through 6 of chapter 6 can be 
summarised in such a way - but this does not yet mean that such a summary is 
therefore justifiable. After all, in regard to attitude towards 'school' and choice 
of profession, it must be considered that the JWG clients from Achtkarspelen 
show a pattern that corresponds with that of youth of the same class from 
elsewhere.3 Besides, it has already been indicated that the JWG clients from 
Achtkarspelen in all likelihood correspond with youth from the Netherlands as a 
whole as far as the position of man and woman are concerned - while De Goede 
et al. hold that a more progressive attitude in this respect can be considered as 
a Frisian characteristic. And where Frisian identity is involved, it is perhaps true 
that the JWG clients do not occupy a position of their own, but neither is their 
'rural standpoint' the same as the Frisian average. 
What matters is that it seems inappropriate to expect that a region occupies 
an exclusive position for each of the elements from which any indigenous culture 
is built. In other words, the culture indigenous to the region of Achtkarspelen, to 
the extent that it can be characterised by the factors discussed here, is a unique 
combination of the scores on characteristics which are rooted in social class (i.e. 
'working class', in which case one is dealing with attitude with respect to school 
as an mstitution, the choice of profession and the work ethic), in Dutch society 
(attitude with regard to the position of man and woman, in which the region 
differs from Fryslan as a whole) and the countryside (rootedness in Fryslan). 
Regarding the discussion of the second objective of chapter 6, the starting point 
is the conclusion which De Goede et al. have drawn in their quest for a 
relationship between regional rootedness (Frisian identity) and altitudes and 
behaviour related to work 'our study shows that there is in fact no relation 
between identification with language and culture of the Frisian region and 
attitudes to work related behaviour.' It looks as if their train of thought acquires 
further evidence through Jansma's fmding that, for the Frisians, there is no more 
than a very modest effect from their score on Frisian identity and religiosity.4 
For the present, it seems best to endorse the conclusion of De Goede et al. 
True enough, it has become evident that the basic model sketched in section 
6.7.2.1 is acceptable for the JWG clients as well as the JD? clients and the 
lower-educated Frisian youth who live in the countryside, but the fact is that there 
is no more than one variable which 'works' every time, viz. 'tradrol' (the attitude 
with respect to the position of man and woman). Particularly the relationship of 
regional rootedness (via binding to the region) to the work ethic is not significant 
in any instance. Furthermore, it is precisely for this factor that the sign (+ or -) 
creates additional confusion; in any case, it does not fit with expectations. 
However that may be, all in all our results show no (significant) relationship 
between 'identification with language and culture of the Frisian region and 
attitudes to work related behaviour.' 
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Figure Explorative model 
Index: 
Workcomm = work commitment 
Tradrole = attitude towards traditional roles of men and women in marriage 
School = attitude towards school as an institurion 
Langbeh = language behaviour 
Langatti = language attitude 
Attach = attachment to the region 
Nevertheless, in the exploratory path analysis (LISREL) of section 6.7 a look was 
taken not only at the relation between regional rootedness (i.e. bmding to the 
region, language behaviour and language attitude) and the work ethic, but other 
cultural elements were involved in this analysis as well. Here it is striking that, 
among the JWG clients and among the lower-educated youth who live in the 
countryside, 'tradror does 'better' than among Frisian youth in general, whereas 
'school' is significant for this latter category and of fair importance, and not for 
the other two categories. This brings me to the supposition that the work ethic in 
Achtkarspelen apparently supports a different 'cultural repertoire' than that for 
the average Frisian youth. 
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As said, the outcomes of the path analyses for the JWG clients and those for 
the lower-educated Frisian youth who live in the countryside correspond nicely. 
This underscores once again the earlier finding that the culture indigenous to the 
region of Achtkarspelen, as found among the young JWG clients, is, as already 
noted above, tetermined in part by rural characteristics and in part by socio-
economic position (this generalisation points to the influence of the low level of 
education). 
In any case, the fact should not be overlooked that this is an exploratory 
analysis. The JWG clients from Achtkarspelen should not be lumped together 
with all youth from that municipality and certainly not with all inhabitants of the 
region, while the variables being worked with must be considered as approaches 
to what they are intended to represent (this applies particularly to the operation-
alisation of the work ethic as attitude and behaviour in the area of work). Not 
included here, furthermore, are other possible factors, disturbing or supporting the 
pattern. We will return to this question when the results of the study are 
evaluated. 
Furthermore, it must be said (as hypothesis to be tested for further research) that 
the material presented here suggests that the special place allotted to the so-called 
heathland villages in the older hterature is perhaps no longer completely 
justifiable today. The question is whether this can be accounted for. Naturally one 
can point to the influence of the 'time' factor: perhaps this older culture has 
faded away (or, at least, become a part of the greater whole of Achtkarspelen) in 
the nearly forty years that have passed since the appearance of these studies. But 
even so: every time that the villages appear in the public debate, it seems that the 
'old' image is alive and well in Fryslart. Could it possibly be that the 
descriptions of the heathland were always somewhat exaggerated - even a label 
such as 'social lawlessness' was used - and that with such over-romanticised 
descriptions of social life the pre-judgement about such villages was reflected and 
confirmed at the same time?6 
2.3 Interviews 
The emphasis in chapter 7 lay on data which were collected in interviews, 
particularly with the (ex-)JWG clients. Such material is of course not reliable in 
the statistical sense. It is obvious that the effort was towards such a presentation 
of the material, and this applies all the more to oral interviews, that the emphasis 
has not come to he on isolated incidents and exceptions. Rather the other way 
round, and when the interview material did involve exceptional situations this was 
clearly stated. Finally, although a rehabihty test according to the rules of statistics 
is not at issue - an indication that these efforts were reasonably successful is 
found in acknowledgement of the sketched patterns by the local authority which 
was involved in supporting the study.7 
The first theme that was treated in chapter 7 is learning. Sunmiarising, it can be 
said that the JWG youth generally realise that extra education can improve their 
chances in the labour market They therefore recognise the instrumental value of 
education (see also chapter 6). They also realise full well that their own educa-
tional level is a problem in the personal education-labour market connection. But 
they generally doubt their own capacities to pursue education, which doubt proba-
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bly has its roots in their origins. Where things more particularly concern the 
JWG, courses which, in their view, do not have direct labour-market relevance, 
are not terribly popular, to put it mildly. However, it must be said at the same 
time that several people have found a route towards concrete vocational training 
via the JWG and thus towards a (possible) job as well. 
The traditional view of the position of man and woman was confirmed in the 
interviews and further detailed. The man is the bread-winner and the place of the 
woman is in the home, at least if there are children - that is the average picture. 
But an important finding, and a qualification relevant to the labour market for the 
somewhat longer term is that the women indicate that they want to go back to 
work when (any) children are somewhat older. 
The binding to the region is generally strong: working elsewhere is among the 
possibilities, but leaving the region (or, more broadly: leaving Fryslan) is no real 
option. The work ethic seems to be strong indeed - at least in the sense that the 
great value of the JWG for people is that they could go to work (again). Both 
findings fit and further flesh out what was said in the discussion of these themes 
in chapter 6. 
And next comes life in the JWG, the facility where people end up after a period 
of unemployment. Only the occasional one had work experience prior to un-
employment. After six months without work the youth have to take employment 
at a JWG workplace. The preparations are already begun after a few months of 
unemployment. Under supervision of the Labour Exchange and, particularly, the 
JWG organisation, the youth are funnelled to their workplaces. In the past 
somewhat extra emphasis lay on fmding the most suitable unemployed youth 
(creaming), but that has not been the case since the JWG programme became 
legally mandatory. 
Efforts are taken to maintain rigid control when people are on the job in the 
JWG. This cannot always count on the appreciation of the JWG clients - although 
it appears at the same time that they do manage to find the counsellor if they 
need her help. It seems not unreasonable to assign a central place to the notion 
'dependence' in the relationship with the JWG organisation and the counsellor. 
If the question is put in general terms, there is clearly very great appreciation 
for the JWG. Nevertheless a number of critical remarks were also made in the 
interviews. The wages are nolhing to write home about, certainly not in 
comparison with those of colleagues who do the same work, and the status of a 
JWG client is not automatically that of a colleague. There is indeed understanding 
for the reasons why one has to change location after a year at maximum, but that 
realisation does not make mandatory relocation any the more popular. 
Actually the core of esteem for the JWG is indicated in the statement of one 
of the respondents. 'Then I was working - "back in society", they say - and, 
mind you, that is exactly what it is!'. How 'secure' being back is, however, is not 
clear. The ex-participants came off well in the first instance, also in comparison 
with national and Frisian figures. The question is whether things stay that way 
for these people, and more in general (assuming that there was proportionally 
rather somewhat more 'cream' among those ex-participants) whether 
Achtkarspelen can also achieve this score for new generations of JWG clients. 
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3 Back to the problem definition 
3.1 Introduction 
The next step that has to be taken is the one in which the problem definition and 
the empirical facts are confronted with each other. The discussion will first be 
focused on the four clusters of sub-questions. Then the answers to the problem 
definition will be formulated. 
3.2 The first cluster: culture 
The comparison in chapter 6 between the JWG clients from Achtkarspelen and 
Frisian (and now and then Dutch) youth on their scores for a number of scales 
has made it likely that traces of an indigenous regional (local-regional) culture are 
(still) to be found among them. This has been given an extra dimension by the 
material presented in chapter 7. 
Three of these scales refer directly to 'work'. First of all, the work ethic: the 
JWG clients have a relatively strong work ethic, and this applies even more to 
those among them from the so-called heathland villages. However, let there be 
no rmsunderslanding: as far as work ethic is concerned all of 'Achtkarspelen' 
(and not only those villages) differs from 'Fryslan'. Furthermore, the path 
analysis has made it likely that the work ethic in Achtkarspelen is 'borne' by a 
different cultural repertoire than in Fryslan as a whole. The value of education 
is admitted and the Achtkarspelen JWG clients also occupy an own position in 
Fryslari as far as this scale is concerned. When the material from chapter 7 about 
the education-labour market connection and about learning in the JWG are taken 
into consideration, this recognition must be interpreted as instrumental: the youth 
are aware of the facts of life of the labour market, but they themselves have an 
aversion to study. Where the division of man and woman over 'work and 
'house-keeping' is involved, the JWG clients again occupy a position of their 
own, at least in comparison with Frisian youth, and this can be described as 
traditional. There is some 'movement' in this in the sense that, in chapter 7, it 
also appears that there is an endorsement of the conception that women can return 
to employment once the children are older - and for a number of female JWG 
clients this endorsement corresponds with their own wishes. 
Additionally, three scales are utilised which refer to regional rootedness, i.e. 
bmding to the region, language behaviour and attitude with respect to the Frisian 
language. On these scales, the JWG clients differ from the Frisian average in the 
sense that they are 'more Frisian'. However, their scores correspond with those 
of lower-educated youth who live in the Frisian countryside. This means that 
educational level (also an indication of socio-economic level in this context) and 
countryside determine (in part) the special position in this area. 
In this connection, it was already said above that any own culture must not 
be seen as a closed, exclusive whole. This culture is in contact with larger wholes 
and is partly determined by these larger wholes - the region-specific must 
therefore be understood as a unique combination of the scores on characteristics 
which are rooted in social class, in Dutch society, and in the Frisian countryside. 
This conclusion makes a perfect fit with the remarks of Schutte (chapter 1) and 
Valentine (chapter 4) about the complementarity of sub-culture own-ness and the 
coherence of the larger whole. 
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As to the expectations which are expressed in relation to this cluster of questions, 
the following. Binding to the region is indeed a local-regional factor (hypothesis 
la) but cannot be described as specific because this characteristic is shared with 
lower-educated youth who live in the Frisian countryside. That means that the 
domain of this hypothesis must be expanded. 
There is indeed an aversion to study, and a preference for traditional vocations 
(judging by the expected vocation at the age of 40). In any case, the traditional 
vocations for women must be understood as also including the vocation of 
housewife. More strongly put, the traditional division of roles between man and 
woman concerning the domains of work and house-keeping are endorsed. This 
corresponds with the expectations which are set down in hypothesis lb. For that 
matter, it is to be expected that the standard just mentioned will be qualified in 
the sense that women with older children may go to work, and want to. 
Further to these vocational expectations: the vocations which people expect 
to exercise by the time they are forty he close indeed (hypothesis c) to the 
regional specifics of the preference for traditional working class jobs. 
3.3. The second cluster: attitude and behaviour in the labour market 
To understand the experience of unemployment, the classification of the functions 
of work (manifest and latent) made by Jahoda is utilised. Judging by the remarks 
which the youth have made, the most important disadvantage of (negatively ex-
perienced) unemployment for the JWG clients lay in the latent functions. One 
should particularly think here of boredom, lack of social contacts and, in my 
opinion, the high social status linked to employment. All this is outstandingly 
summarised in the statement - typical, in my opinion - of one respondent: 'Then 
I was working, "back in society", they say - and, mind you, that is exactly what 
it is!' 
It is not without reason that this statement of & female JWG client is briefly 
recalled here - this is also meant as a signal that, as far as the experience of being 
unemployed is concerned, no clear distinction could be made between men and 
women (see hypothesis 2a). 
In the same way, finances could not be made clearly evident as the biggest 
disadvantage of unemployment, something which had been expected according 
to the same hypothesis. Even so, it seems to be going too far to reject the ex-
pectation that finances take central place in the negative experience of being un-
employed. In chapter 5, after all, it became clearly evident that the financial 
position of the JWG clients cannot be called favourable. A first indication of this 
is in the data about their income, which is low in comparison with that of Frisian 
youth (and they rank anywhere but high in comparison with the income of Dutch 
youth). Of even more importance is that a proportionally large number of JWG 
clients still live at home with their parents. This can have to do, of course, with 
local customs and ties to the home (here, unfortunately, I have no data), but it is 
more likely to assume that the shortage of cash stands in the way of a transition 
to an own, independent household (possibly with a partner). This situation echoes 
exactly the remarks of Coffield et al. about the 'no man's land' of adolescence, 
without the status of either child or adult (see 2.3.2.1). Finally, and a Utile in anti-
cipation of the next section, the fact that money is not unimportant also appears 
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from the remarks in discussing life in the JWG about wages and particularly the 
fear of the income cutbacks which are incurred. 
For all these reasons, I consider the 'outcome' regarding this part of 
hypothesis 2a to be 'undecided' - although it is quite clear that a more rjrorninent 
place must be assigned to matters such as boredom as the wording of this 
hypothesis suggested (see the table). 
Virtually all youth are looking for work (and this corresponds with the first part 
of hypothesis 3a), and the single instance in which this was not the case has 
notiiing to do with women waiting for a partner who will free them from the 
prison of unemployment. The women did not talk about 'knights on white horses' 
- and thus hypothesis 3b was rejected. About the type of work that is sought, not 
enough data have been collected to enable making a statement about the second 
part of hypothesis 3a ("That work should be real'). Even so, the other data - e.g. 
about the vocation that people want to pursue later in life or about the work that 
they do in the JWG - certainly feed the expectation that this part of the 
hypothesis is close to reality. But a more definitive statement cannot be made in 
this respect. 
A look was also taken at the region in which people hope to find their work. 
This is generally the own region. Readiness to leave this region is minimal, which 
confirms hypothesis 3c. This binding to the region was already indicated above 
as an element of the culture indigenous to the region (incidentally, with roots in 
the countryside and educational level [class]). The fact that hypothesis 3c can be 
maintained means it involves a cultural element that is related to attitudes and 
behaviour in the area of work. 
3.4 The third cluster: JWG 
What is mainly striking in the stories about contacting and becoming part of the 
JWG programme is the strict supervision by the local government. A scheme was 
drawn up with the intention of having people stream in as soon as they qualify 
for the programme, and it looks as if this really succeeds - before the half-year 
of unemployment is over, the people have at least been taken up into the process. 
The JWG clients identify mainly with one of the starting points of the 
measure, viz. the acquisition of work experience in order to increase their chances 
in the labour market. They realise that, to achieve this goal, it may be necessary 
to do something about training (the other starting point) as well, but they do not 
apply this in their own case as JWG client. The reasons for this lack of 
acceptance can be summarised as an aversion to study, also sometimes expressed 
as having already learned enough. 
The kind of work available to the JWG clients is related (notwithstanding an 
occasional more negative view) to the potentials of the JWG clients and also to 
their self-image. For the females this implies that the work may be labelled as 
real, for the males it is not possible to draw a specific conclusion in this respect 
(due to the small number of boys that were interviewed). Generally speaking, this 
regularly concerns work in which people do want to go further, although they 
understand all to well that the chances for a job (notwithstanding a number of 
positively formulated expectations) are not very great. 
This means that the JWG becomes very important, if I may so put it, in 
'staying off the streets'. We also see this reflected in the esteem expressed for 
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the measure: through the JWG people are working, and this is exactly what they 
want. The 'unease' which is then associated with relocation, the insistence on 
applying for jobs and more of such (in my words) 'intrusive' behaviour by the 
JWG staff is therefore clearly valued in the negative. Even though there is 
appreciation for support in problems at the same time. One such problem, and 
there is actually no solution for it, is that of the status of the JWG clients (not the 
same as that of a real employee or colleague), a status which is as a rule 
experienced as low. 
It would not be meaningful to repeat here what has already been said about 
the JWG in the summary of chapter 7. The conclusion may now be drawn that 
the expectations expressed in 4a and 4b have been confirmed. The importance of 
support for these expectations is underexposed, particularly also on account of the 
effect that this support has on the indigenous regional culture. I will return to this 
in section 5. 
3.5 The fourth cluster: integration 
There is actually only one example to be found of a youth who (by his own 
account) consciously seized upon the JWG as a final possibility to increase his 
chances in the labour market via a long course of training. Most JWG clients do 
not consider education as a suitable route to the labour market for them, even 
though they recognise the instrumental value of education. To the extent that 
personal action relates to the central assumption of human capital theory (in-
vesting in one's own human capital yields profit) this involves the acquisition of 
work experience and other skills directly related to work As soon as (school-
type) learning is involved, a strong dislike arises. 
This means that hypothesis 5a can be maintained, at least if it is assumed (and 
the discussion in chapter 4 gives reason for this indeed) that investing in one's 
own human capital was meant (in part) as the pursuit of training courses. 
The second hypothesis of this cluster stands up as well. It is not readily 
possible to make a sharp distinction in this area between traditions and customs 
which are bound to the region and related to social class (working class) - but 
what is certain is that the whole has a direct influence on attitudes and behaviour 
as far as investing in yourself via 'learning' is concerned. This also means, in line 
with the argument of Te Grotenhuis, that in this region and among these youth 
the issue is attitudes and behaviour that have been handed down from generation 
to generation - so we can indeed talk here of the social reproduction of an 
indigenous regional culture. 
As far as the third expectation from this cluster is concerned, we then arrive 
virtually automatically at the conclusion that, as also had been indicated by 
Bowles and Gintis, human capital theory and its reach should take account of 
norms and customs such as they exist (for example) in a region or class. Such 
norms and customs, such a sub-culture, entail that, in practice, people do not 
always choose for rational behaviour as it is described in human capital theory. 
But it is striking that where it can be said of the youth investigated by Willis that 
they are making a positive choice in choosing for working class jobs, this applies 
less often among the JWG clients. The choice for one's own region and family 
can be considered as positive, but the motivations for not learning still tend as a 
rule towards the negative ("That's impossible for us'). 
In any event I will return to the relation between human capital theory and the 
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theory of social reproduction in the section on the relevance of the study to 
policy. 
3.6 Back to the problem definition 
'Are there local-regional cultural factors in Achtkarspelen which influence attitude 
and behaviour in the area of work in such a way that this can be made manifest 
in the implementation of a general labour market measure?' 
It is not very mearungful to repeat once again the discussion in sections 3.2 
through 3.5; the answer to the central problem definition can be despatched in the 
first instance in a few words: 'Yes, there are such factors and their influence can 
be made manifest in the implementation of a general labour market measure.' 
With that, however, the last word about the problem definition has not yet 
been said, as will particularly appear in the section on relevance to policy. 
4 Evaluation 
It has been said at different points that this study has an exploratory character. 
However, now that the problem definition and the related clusters of questions 
have been answered, it must be said that the research results roughly correspond 
with the expectations (hypotheses) formulated in advance. Can the study then still 
be noted in retrospect as exploratory? Clearly, this question is posed in a rather 
rethorical way. The point is that a study is explorative by definition when empiri-
cal data of a limited reach are used for a prelmiinary confrontation with literature 
in an attempt to deal with a specific theme. This implies that the answers are by 
nature preliminary as well and should be further tested with the help of follow-up 
research. Such follow-up studies should, preferably, be of a triangular character 
as well. The mere fact that it was possible to come up with answers, however 
preliminary, is the value of this study. Having said this, what reasons are there 
to answer the question in the affirmative? 
There are different reasons for answering this question in the affirmative. A 
first reason has to do with the group investigated: JWG clients from Achtkarspe-
len. There were good reasons for choosing for this group - particularly the notion 
of the possible confrontation of a general programme with a specific culture - and 
that has produced some results (see also the next section). However, only a 
limited number of the inhabitants of Achtkarspelen were involved, even though 
this is of course the exploratory element. Follow-up research should look into 
whether the region-specific culture can also be demonstrated among the Acht-
karspelen youth, among the working class in the municipahty or among the 
population as a whole. The findings of this study provide evidence for the 
assumption that this will indeed be the case and also point to the direction in 
which this follow-up research must go. 
A second reason is the geographical reach of the study. Could the occurrence 
of a regional culture be a privilege of Achtkarspelen? That does not seem likely. 
This naturally does not mean that the hunt must now be opened on sub-cultures 
- that holds the danger indicated by Valentine and others that so much emphasis 
will be placed on the 'sub' part that a view of the greater whole will be lost.8 At 
the same time, more understanding has been observed lately for the idea that 
regional cultures are living entities in the area of language and that it is wrong 
to consider the whole country only via the greatest common denominator where 
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'language and culture' are concerned.9 However, why should this regional identity 
be restricted - for the sake of convenience, say - to language and folklore? An 
indigenous culture is possible in the economic area as well. This study is 
exploratory in the sense that it is an impulse to going further down that path.1 0 
Finally, the discussion has been focused until now on attitudes and behaviour 
in the labour market However, Van der Ploeg et al. have pointed out repeatedly 
that knowledge lies dormant in the regional cultural repertoire which can be the 
basis for new products and, thus, for new income and employment.11 Recent 
studies make this potential manifest with the aid of a large number of examples 
and thereby underscore the necessity to arrive at a re-regionalisation in economic 
thinking, in any case to the extent that this involves the countryside.12 However, 
these regional bodies of knowledge are part of the human capital of people. These 
people must learn to become aware of these specific forms of knowledge and to 
convert the economic potential they contain into work and income. This study is 
theoretically exploratory in the sense that the notion of human capital theory is 
coupled to regional culture and to labour market policy. How this triad has to be 
combined to get jobs for people (employers, and particularly - because this is 
what JWG clients ideally are - potential employees) in a 're-regionalising' way 
in their region, in their countryside, is a theme that should be given much more 
attention in research such as has been conducted by Van der Ploeg. But it is clear 
that thniking in which regional culture is combined with human capital in 
economic terms can be fruitful. 
Moving on to research strategy, it can be said that it has borne fruit The use of 
a questionnaire which is closely related to research among Frisian youth has 
indeed provided the elbow room to compare the JWG clients with (part of) 
Frisian youth (and even Dutch youth now and then). This made it possible to 
delineate the own-ness of the JWG clients. The quantitative material has also 
provided evidence for the position that the work ethic in Achtkarspelen (this as 
an operationahsation of attitudes and behaviour with regard to 'work') is based 
on a different cultural repertoire than the average in Fryslan. At the same time 
this has once more made evident (compare the first part of chapter 6) that this 
repertoire is partly built up from elements which refer to social class and 
countryside. 
The qualitative material has given further colouring to the region-specific 
culture (e.g. via the connection which was sought with chapter 6 in the first part 
of chapter 7) and has also contributed to the support of the hypothesis that 
relations indeed exist between these cultural factors and 'work'. The use of the 
term 'hypothesis' in the preceding sentence does indicate that it is necessary to 
try to define these relations further. In this connection it is also not without 
reason that the path analysis (LISREL) is indicated as exploratory. Such 
follow-up research should examine whether it is possible to develop more instru-
ments to help capture 'work'. Because of the available material and the necessity 
of comparison between the JWG clients and Frisian youth, this operationalisation 
was restricted here to the work ethic, but it is of course necessary in such a 
model to bring in matters such as looking for work and work itself. 
Unfortunately, showing a relation between regional rootedness and 'work' did 
not succeed in this path analysis. Nevertheless, qualitative material makes it likely 
that a relation does exist between one element of this regional rootedness, the 
binding to the region, and attitudes and behaviour in the labour market. This 
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means that ultimately, yet cautiously, I will treat the conclusion of De Goede et 
al. that no relation exists between attitudes related to Frisian language and culture 
and attitudes which have to do with the world of work. It is probably 
commendable to further develop the instrument taken over from him (the 'binding 
to the region' important in this connection is built on no more than two 
statements), in order to then have a second look in follow-up research into the 
hows and whats of the relation between regional rootedness and 'work'. 
The original intention was to have a second interview with the JWG clients as 
well. That would have made visible what kind of position they have achieved in 
the labour market after the passage of time and - ideally - what role the JWG 
played in achieving that position. External developments prevented the pursuit of 
this strategy.13 While this may be understandable, the consequence is that, 
concerning the yield of the Achtkarspelen JWG, something can be said for the 
situation of the ex-JWG clients only as of May 1993. That picture does not look 
at all bad, rather the other way around, although the question remains of whether 
the municipality will succeed in maintaining this rate of success. 
5 Policy relevance 
A few obvious remarks can be made about the relevance of this study to policy. 
One remark is aimed at the national government. In labour market policy of re-
cent years, pleas have regularly been made for 'made-to-measure work'. In 
delineating the potential influence of a region-specific culture, the national 
government will have to find an answer to the question of whether this made-to-
measure work does not also mean that region-specific norms and customs should 
be more taken into account at regional level. 
Another obvious remark is directed at the government in Achtkarspelen. Per-
haps this remark may actually be defined as a compliment: it must be said, after 
all, that the JWG staff succeed in 'mopping up' the unemployed as soon as they 
qualify for the JWG, while further implementation is also in line with the national 
conditions. Naturally, there are complaints about what I just designated as the 
unease which is caused by the staff - but this unease seems necessary to prevent 
people from 'comfortably lying back' on what Bruinsma et al. have described 
as the plush of the JWG. 
Perhaps 'comfortably lying back' can also be prevented, at least in the sense 
of surrendering yourself to the good care of the JWG staff, by giving people their 
own responsibility to look for a workplace. Now that there are potentially more 
such places because they can also be sought in the market sector, this presents 
a good possibility for spurring on youth to access and/or develop their own net-
work. That would mean that, on the one hand, an appeal is made to the tradition-
al way of looking for work (through personal contacts) while, on the other hand, 
such an approach appeals at the same time to people's ability to act independently 
and has a stimulating effect. Then, concerning made-to-measure work, a connec-
tion is sought in a positive (pro-active) way to region-specific norms and 
customs. 
Perhaps an own personal responsibility in finding a JWG place also has a 
stimulating effect in the area of courses of training. It does not seem unreason-
able, after all, to expect that people not only realise the importance of 'learning', 
but also want to convert this realisation into action if a job which they have 
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chosen for themselves is involved. By the way, it does seem sensible (and this 
applies more in general, for that matter) to also work more with made-to-measure 
work in the area of training, in the sense that the teaming courses are more 
sharply concentrated on a direct and personally recognisable interest for the JWG 
clients in their position in the labour market.14 
Nevertheless, two critical notes. Although there can be understanding for the 
fact that it is no easy matter to find places for the JWG clients (certainly not if 
looking for such places must remain restricted to a small number of organisations 
because the 'market' is excluded), it nevertheless has to be said that the fact that 
these places have acquired a structural character (albeit with changing occupancy) 
begins to look somewhat like being ousted. Recognising this problem is one 
thing. Coming up with a solution is something else. 
Additionally, the success of the measure will be determined on balance by 
regional-economic conditions. In any case, how to provide these young people 
with a chance in the labour market instead of a JWG career, paving the way to-
wards a Melkert job or a job pool (or something similar) is a challenge for which 
this study has no answer either. 
In conclusion. Reports such as those on the 'Social lawlessness of youth' (1953, 
see chapter 1) can be considered as a form of civihsation offensive.15 The idea 
was that things could no longer go on in this way, something had to be done. As 
far as Harkema is concerned, the reaction to such studies, in which even the 
obUteration of such a village was advocated, is well-known: the people will find 
a way and that too fits completely in the region-specific culture.16 However, more 
than forty years later, we see how the JWG clients end up in a standard module 
and (and this is what I want to stress now) how gradually dependent they are 
becoming on the government and its general regulations. This is how the ability 
to act independently is lost 
Perhaps some might tend to say that this involves the weakest brothers and 
sisters from the region, and that the others will certainly manage to find a way. 
It must then be pointed out, however, that unemployment is the wave of the 
future for a large number of people in the region. It used to be that they could 
more or less get by with being unemployed. That at least, is the suggestion from 
the older hterature and also from the preliminary research. Policy today, however, 
is aimed at a form of 'activation' which, in the long term, is bound to imply that 
anyone unemployed for a lengthy period will be forced into the module of a 
Melkert job or the equivalent. 
This pohcy certainly merits a great deal of support, for example where social 
contacts and a meaningful use of time are involved (see also this study) - but it 
will also have the consequence that 'People will be made to assimilate the 
capitalist value of total commitment to wage labour, which will lower the chance 
they have when that wage labour is no longer available.'17 This means that the 
regional culture is under pressure and the possibilities for social reproduction of 
this culture become smaller, at least as far as work and the ability to do things 
independently are concerned. In other words, it seems that the pohcy objective 
that lay at the root of that civihsation offensive will be attained in this way after 
all. And where the theories which were utilised in this study are involved, and 
without wanting to turn science into a kind of sporting match, the expectation for 
follow-up research is therefore stated that, via this police, the human capital 
approach will win. Whether that is truly beneficial is for others to judge. 
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Notes 
1 Freeman (1986), p. 375. See also the contribution of Robert J. Willis to the Handbook 
of Labor Economics. Notwithstanding a number of critical remarks, he even talks on 
page 549 about '...one of the major success stories of modern labor economics.' 
2 Valentine (1972), p. 108. 
3 For boys, see Willis (1983), and for girls Stafford (1991). For youth (with a 'working 
class" background in most cases) in projects which are comparable with the JWG, see 
for example Lee et al. (1990). Also referred to is Coffield et al. (1986), because he 
also gives a regional tint to their argument. 
4 De Goede et al. (1996), p. 153. 
5 Jansma, forthcoming. Note that it was to be expected, according to various experts, 
that such a relation between Frisian identity and rehgiosity/philosophy of life and the 
related attitudes and behaviour would actually be found and, moreover, that this 
relation would be of a certain weight. 
6 It is obvious that such a romantic way of describing social life is not the same as 
describing living conditions etc. as idyllic. 
Furthermore, on the writing of an important researcher in this area and for his great 
expertise, see Frieswijk's (1996) In Memonam on Spahr van der Hoek. 
7 In a statement made without the intention of being a spokesman for the municipality 
- see for example the critical remarks of the participants about the JWG or the own 
observation or about the actual structural workplaces (compare in this connection the 
institutionalisation debate) at a number of organisations. 
8 In this connection, the recently published Hoe God verdween uit Jorwerd (Mak, 1996) 
is a clear example of how changes (cultural and economic) from the larger whole 
influence the own-ness of the village culture. Mak underscores in this way the remarks 
of (for example) Valentine. 
9 See Van der Borgt, Hermans and Jacobs (1996). Please note: in the often used 
descriptive 'language and culture', the term culture has a different charge than in this 
study. It rather involves usages, habits and expressions in the area of music, song, 
(folkjdances, crafts, regional sport and such. 
Incidentally, could it be that it is mainly relative outsiders who wrestie with this 
question concerning regional identity? See this study, Van Rijn (1992), Zoon (1969) 
and also Van Borselen (1997). 
10 Compare the work of Pahl, Van Mevissen and Renooy, and of others in chapter 1. 
11 See Van Dijk and Van der Ploeg (1996), Van der Ploeg et al. (1993), Van der Ploeg 
(1994) and Van der Ploeg (1996). 
12 Van der Ploeg (1997), Slimme streken (1996). 
13 I refer here to economising measures, and the time and energy consuming ups and 
downs which went with them in the 'preliminary stage' and which, when those 
economising measures finally became a fact, resulted in the demise of the staff team 
for regional-economic research at the Fryske Akademy and naturally also the 
consequences which this had for my personal circumstances. 
14 To the extent that this does not involve adjustments to the content of the training 
element in the JWG, it is a matter of urgency to communicate the personal importance 
more clearly and particularly in a more convincing and motivating way. 
15 See Beckers and Mommaas (1991), particularly the second part 
16 See Verhaar (1989). 
17 A modification of the statement of Pahl (1992, p. 211) which was quoted in chapter 
1: 'The less people have assimilated the capitalist value of total commitment to wage 
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DEEL O . 
DEEL IL 
SCIIOOLLOOPBAAN EN SCHOLINOSETIIOS 
WERK, WERKLOOSHE1D. Z O E K O E D R A O 
1WO-ERVAR1NO EN OORDEEL 
ARBEIDSETHOS 





Welk« opleldlngen heb je met ten diplama/certifteaal afgeslolen? 
(ENQ/. hei gaat hier ora de hoogsl genoten oplelding) 
D zit nog voor mijn examen • Gymnasium 
O opleidlng zonder diploma a HBO 
beëlndlgd a Universiteit 
D LBO/VBO a KMBO (KOFI Mlddelbaar 
D MAVO BeroepsOnderwljs) 
D MBO a Leerung weiten 
• HAVO a Anders 
• Atheaeum 
Ben j e tevreden met het type 
school waar je ou op i l l? 
D ja - - - > naar 4 
• nee . . - . 
D H.V. (• N » E T - ÄCHCDU . ~Y H 
Ik zou Uever op een ander type school l i t ten, en w e t 
• LBO/VBO • HBO 
UNIVERSITEIT 











Waarom beb je dan toch dat type school gekozen? 
• er was geen goede school voor mij in mijn directe orageving 
• mijn vrlenden gingen ook ailetnaal naar die school 
• ik was oovoldoende voorgellcht 
O Ik ben achtereT gezien verkeerd geadviseerd 
• die andere school was waorschijnltjk te ntoeUljk voor mij 
• Anders 
Ben je van plan nog een 
verdere opleidlng te volgen? 







Wai wil je daarna gaan doen? 
Ja 
nee 
4 m ^ *}-
HBO 
Universi tät 









WH Je Mj de vollende ulnprakeo 
ermee eertl bent 
over school aangeven in hoeverre je bet 
op school meet j« voonl 
tjverls zljo eo je ben doen 
• eens 
D lamettjk sens 
• nlet eent/aiet oiteens 
• tamelijk oneeni 
• oneens 
• noolt over nagedacbt 
ota later lets te bereiken raoet 
je veel leren op school 
wfl je later eeo goed Inkomen 
verdienen, dan Is eeo diploma 
van het grootste belong 
7d. op school leer je allerlei 
Interessante dingen 
tamelijk eens 
nlet eens/nlet aneent 
tamelijk oneeos 
oneem 
noolt over nagedacht 
taraettjk eens 
ntet eent/ntet oneem 
tameltjk oneens 
oneen» 
nool! over nagedacht 
tamelijk eens 
nlet eens/nlet oneens 
tamelijk oneens 
oneens 
Booit over nagedacht 
2 
Deel B. WERK. WERKLOOSIIF.ID. ZOEKOEDRAO 
1. Heb je op dlt moment • ja ---> naar 3 *** 
betaald werk? • nee 
•••(ENQ: Dil omvat ook: vrij beroep, eigen bedrljr of praktijk, or 
meewerkend in gezlns- of Familiebedrijf oT piaktijk, freo-lance, 
uitzendweik, opleldlng/stage met loon of safaris (fachtsief JWG-plaats), 
zlektewetuitkering, sociale werkplaats, en aanvudende werken) 
(ENQ; Vraag 8 tnleUen tuet je hebt dus geen betaald werk, kua je 
aangeven welke van de ntogelijkheden die 1k opncem op jou von 
toe passing ztjn?) 
ENQ: Indien antwoord van toepasiing, aankrutsen. 
2. • Ik ben dienstpUchtig mUiiair ernte oefenlng of doe vervangende 
dienstplicht 
D Ik twn werktoekend/werktooi (oT op wachtgeld) 
• Ik doe bet eigen hoishottden, or net huisttouden van tnijn anders 
• Ik ben gebnl of gedeeltelljk orboidfongeschikt 
• Ik doe onbetaaid werk met behoud van uitkering (met toestemming 
van de nltkerlngilnstantte) 
• Ik doe vrlJwiUigerswerk 
• Anders 
> NAAR VRAAO 13 
ENQ NOTA BENE: ALLEEN IN TE VULLEN VOOR HEN DIE OP DU 
MOMENT BETAALD WERK VERRICHTEN 
3. Hoeveel urea per week werk je? — 
(aantal ttren invulten) 
4. Wat b je beroep? . 
(naara van beroep invulten) 
5. Is dit je «erste betaald« • ja 
baan? • nee 
6. Werk je op dil moment in loontHensi (versehillende toorlen) ot ben je 
telTstandrge oT werk je mee In bet gezinsbedrijr? 
• in locndtemi recbtstreeks blj een bedrijf oT installing 
• In loondierut blj een bedrijf of Insletllng via een ultzendbureau 
O In toondienst blj een bedrijF of ImteHlng vta de 
JeogdWefkOarantleWet 
• als zelfrtaotlige voor eigen rekenEng/risIco 
D mee In bei gezinsbedrijr 
O anden 
3 
7. lins betj je aan die bete 
ge körne a? 
(raeer anmoorden mogetljk) 
S. Ben je wel een* werkloos 
geweest? 
9. tloe vaak? 
10. Wat was de längste Periode dar je 
werkloos was? 
11. Ben je ««reden met ftet 
beroep dal je na hebt, of toa 
je llever endet werk doen7 
12. Wat voor werk toa Je daa wlUsn 
doen? 
• beb zetf getodtciteerd 
• vta arbeidilroreatt 
• via vrienden of Tamille 
D anders 
• I keer 
D 2 keer 
• 3 keer 
• vaker dan 3 keer 
(«antat maanden Invullen) 
• Tevreden —> naar deel C. 
• Ltever ander werk 
(naam actlvtteit Invullen) 
— > naar deel C. 
t—* 4 
ENQ". NOTA DENE ALLEEN IN TE YULLEN VOOR WERKLOZEN _ WliRK 
13. Heb je weisen* een betaalde ö ja 
baan gehad? Q-uee ""J-tnnti I? Nfc£ — P 
14. Welke was de laatste betaalde . — . 
baan die je hebt gehad? (ttaara beroep Invullen) 
13. Werkte je wen in loondienst (vetscblllende soorten) of was je 
letfstartdige of werkte je mee in hei gerintbedrljr? 
• werkte in (foon)dlemt recfnsueeki bij een bedrijr of Intielling 
D werkte In (loonjdierut bij een bedrijr of instelllng via een 
niteendbnreaa 
• werkte in loondienst bij eea bedrijr of Instelling via de 
JeugdWerkOarantieWet 
D werkte all zeirstandige voor eigen, rekenirtg/rislco 
D werkte mee In hat gezinsbedrijr 
O anders 
16. Hoeveel uren werkte je toen per ... 
week? (aantal uren per week invullen) 
Hoe lang ben Je al werkloos? 
(aantal maanden inwallen) 
Wrtarom ben je werkloos geworden? 
• Ik ben «chooiveitater 
D Ooor eolleclief onulog, want bet bedrijf/de afdellpg waarbjj ik 
werkte werd opgeheven 
• lfc kreeg ontslag vanwege hei aflopen van mijn contra« 
• Ik ben (gewoon) ontslagen 
D Ik heb seif ontslag genomen 
• Anders, nL«.».«. . . 
19. Hab je sinds je weiktocj benl • ja 
gesprekken gehad rael hei • nee —> naar 21 
Arbeidibureaa 
20. Hoe vaak was dar? • i keer 
• 2-4 kear 
• S-S keer 
• 9 keer or raeer 
21. Hoe vaak heb Je sind! je Ide D 0 keer —> naar 21 
laaute keer) werkloos beol van • 1 keer hei arbeldsbareaa le boren a 2 keer 
gekregen dal er ergens werk a 3 keer 
voor je EOO kunneo elja? • 4 keer 
• meer dan 4 keer 
s 
ENQ: Vrnag Inleiden mec het arbeldsbtireau h*eft Je een v. meer keren 
laten waten dat er ergans een baan voor je ton zijn. Waarom heb je die 
bann dan toch niet gekregeo. Kun je daarvoor de reden aangeven? Ik 
noem an een paar. 
• Mljn cplaidhigsnlveao *as/ls te hoog 
• Mljn oplefdinginlveau was/Ii te Iaag 
D Mljn opleldlng was/Ii niet passend 
D Ik heb geen warkervaring 
• ik wilde reif niet 
• Er bteek een gesehlkrere kandldaat te xljn 
D Persoonlljke onutandlgheden 
• Geaondtwldsredenen 
O Er ts geen reden opgegeven 
O Anders 
Heeft het arbeidtbnreau Jon 
wel eens benadetd met de 
vraag of je berongstelHng had 
voor het volgea van een 
optoldlng of con us? 
Ben je die opteldlng oF cursus 
ook gean volgen? 
Wat vlnd je van de holp van 
het erbeldsboreau blj tut 
zoekea naar een nieuwe baan? 
• ja 





Zoo je graag een betaalde 
baan willen hebben? 
Denk je werk 
krijgen? 
D maakt mlj nlets alt 
• liever niet 
D ja ——> naar 29 
• nee 
28. ENQ: Inleiden met: Waar zou dat aan kunnen liggen? Dt noem no een 
aaatal redenen. WD je de betangrijkste die voor jouw geldt aangeveni 
(Stechte één antwoord mogelljk) 
• Mljn opleldlngsnlveaa 1s te hoog 
• Mijn opleidlnginlvean ts te Iaag 
• Mijn apleiding Is niet passend 
• Ik heb geen werkervarlng 
ü Persoonlljke nmstandlgheden 




Welk lanler wind je voor jezeir de beste om zo snel mogelljk aan 
werk te kamen? (Siechst een mogelijkheid aangeven) 
• Via arbetdsbureau 
• Via nhzendbnreao 
• Vitt personeelsadveiteniie 
• Via ramilie 
• Via kenntssen en vrienden 
P Voor Jezetf beginnen als eigen baas 
a Zelf bedrijven opbellen 
In wat voor soort werkkrlng zou je later het liefst willen werkenî 
(Slechts één antwoord mogelljk) 
• Bij een groot particulier bedrijf (banken, etc) 
O Blj een niet zo groot particulier bedrijf (winkel, klein kantoar etc.) 
Q Bij een Installing (zlekonhnts, stichting enz) 
• Blj de overheid (gemeeme, rainisterle, onderwljs enz.) 
• In een eigen bedrijf of vrij beroep 
• Anders 
O Weet niet 
Welk beroep sou je willen oii-
oefenen? 
Iloeveel zou je ongeveer netto 
per maand willen verdienen? 
Dank je 
F r i e s l a n d 
uitoefenen? 
beroep in 
k u n n e n 
34. Wat voor gevolgen heeft dat? 
(traam van het beroep iovullen) 
(bedrag invullen) 
• ja — > naar dee! C. 
• nee 
• verholzen 
• op en neer reizen 
• anders 
33. Wat vlnd je daar van? • vind ik juist wel plezierig 
• heb ik veel Problemen mee 
O heb ik enigszins Problemen mee 
• maakt me niet uit 
Deel C. iWO 
Nu volgen enkele vragen over de JWG. 
1. (Recapitutatle) 
lieb Je op dft moment werk via de JWG, wacht je op werk via de JWG 
of heb Je vroeger een JWO-piaats gehad? 
• werkt via IWO 
D wel Ingeschreven blj JWO {Stlchtlng Werkgelegenheld Achtkarspelen), 
omar nog geen werk — > rraar 4 
O vroeger vta JWO gewerkt — > naar 18 
2. BIJ wat voor Initetlrng heb je een ... „ „. 
jwa-plaats, waar werk je? (naam instelling invullen) 
3. Wat voor «©ort werk doe Je? 
• hotahottdelijk werk (schoonmaken, halp kenken e.d.) 
• technisch ettderhondswerk 
• groenvoerelenlng, tnlnonderhond 
D versorgend werk (bejaardenhulp e.d.) 
• adminiMratief werk 
• anders 
4. Hoe ben je blj de JWO D zeit aangemetd 
terecht gekomen? • via arbeidsbnreau 
• via sociale dienst 
• via vrlenden, kennlssen 
• anders 
3. Om blj de JWO te mögen werken, moet je eerst een tljdje werkloos 
geweest zijn. Hoe lang was jij al werkloos voordat Je blj de JWG 
kwam? 
• tuisen 0 en 6" maanden 
D tussen 6 maanden en I jaar 
D tnssen I jaar en 2 jaar 
• meer dan 2 Jaar 
6. Waarom was je werkloos geworden? 
• lk was schoolverlater 
P Door coltectler ontslag, want het bedrljf/de afdellng waar lk werkte 
werd opgeheven 
D lk kreeg ontslag vanweg* het aftopen van mijn contra« 
• lk ben (gewoon) ontitagen 
• lk beb telf ontslag genomen 
• Anders 
7. Op welke manieren heb je toendertijd geptobeerd zo snel moaelijk arm 
werk te komen? 
• via arbeidsbureau 
D vfa ultzandbureau 
• vta personeelsadvertentle (kram, kabeinet) 
• via famllie 
• via kennlssen en vrlenden 
• zeit bedrljven opbellen of er naar toe gaan en vragen naar werk 
• anders 
• geen (niet gezockt) 
i—i 8 
8. Waar het volgens jou aon kunnen liggen dat je toen geen werk hebt 
gevonden? 
D Mijn opleidingsniveau was te hoog 
D Mtjn opleidingsnivean was te iaag 
• Mijn opleldlng was niet passend (geen m a g naar deze opletding) 
D (k nad geen werkervaring 
• Persoonlijke omstandlgheden 
• Er was te veet werkloosheid in de baan die lk wilde 
D Gezondheidsredenen 
D Anders 
9. Hoe normaal ts werkloosheid In jonw familie (komt het veel voor)? 
D heel normaal, overkomt bijna ledereen 
D niet erg normaal, uitzonderiijk 
10. Hoe normaal is werkloosheid in jouw vrlendenkring (komt het veel 
voor)? 
D heel normaal, overkomt bijna ledereen 
• niet erg normaat, uitzonderiijk 
11. Wat ts voor Jou de belangrljkste reden om aan de JWO mee te doen? 
D lk wil per sä werken 
D Anders krijg lk geen geld 
• Thürs verveel lk mlj 
D Daarntee heb ik meer kans om een baan te vinden 
• lk ben gestnurd door de sociale dienst/arbeidsbureau 
D Anders 
12. Hoe lang ben je op dlt moment blj de JWG? 
• maximaal 2 maanden 
D tussen 2 en 4 maanden 
• tussen 4 maanden en 6 maanden 
U langer dan 6 maanden 
13. Hoe lang denk je nog blj de JWO le blljven (werken)? 
U maxlrnaal 3 maanden 
D tussen 3 en 6 maanden 
• langet dan 6 maanden 
14. Denk je dat je na afioop van de JWO een kans op werk hebt? 
• geen/s!echte kans 
• gemlddetde kans 
D goede kans 
13. Denk je dat Je door de JWG meer kans op een baan hebt? 
D Ja 
• Nee 
16. Wat denk Je tljdeos je werk via de JWO te leren? 
• vaklnhottdelljke zaken 
D werkritme/disclpline 




I?. Ben Je tot ou toe heel erg te*reden, enlgszh» tevreden. niet tevreden en 
j3 aiet ontevreden, enlgszint ontevreden of heel erg ontevredea over de 
JWO? 
D Beel erg tevreden 
• eolgszins tevreden 
• ntet tevreden en nlet on tevreden 
• enigszltr* ontevreden 
D heel erg ontevreden 
> NAAR DEEL D. ARBEIDSETHOS 
18. Blj wat voor («Stelling brtd Je een JWG-
ptaats, waar werkte je? (naam tnctelltng invulleo) 
19. Wat voor soort werk deed Je? 
D hobhoodeUjk werk (schoonmaken, hnlp kenken e.d.) 
• technisch onderhondswerk 
D groenvooTzienlng, tutnondeiboud 
• versorgend werk (bejaardenhulp e.d.) 
• edmlnlstratler werk 
• anders 
20. Hoa ben Je Wj de JWO. tetecht gekomen? 
• zelf aangemeld 
• via arbeldsbnrean 
• via sociale dienst 
• via vtlendeo, kennlssen 
• anders 
21. Om blj de JWO te mögen werken, moet je eerst een tJjdje werkloos 
geweest ztjn. Koe lang was jlj al werkloos voordat Je blj de JWO 
kwara? 
• Mssea 0 en 6 nutenden 
• rossen 6 maanden en I jaar 
D rossen 1 Jaar en 2 jaar 
D meer dan 2 Jaar 
22. Waerom was je werkloos geworden? 
• tk was schootverlatsr 
• Door colteciief ontslag, want het bedrljf/de afdellng waar Ik werkte 
werd opgeheven 
• tk kreeg ontslag vanwege het aflopen van mljn contraot 
D tk ben (gewoon) ontslagen 
• Ik heb zelf ontslag genomen 
• Anders 
10 
23. Op x e manieren heb je toenderlijd geprobeerd zo snel mogelijk nao. 
werk to komen? 
D vta arbeidsbureao 
D via nltzendbnreau 
• via personeelsadvertentle (krant, kabeinet) 
D via famllle 
D via kennissen en vrlenden 
• zelf bedrijven opbellen of er naar toe gaan en vragen nnar werk 
• anders 
• geen (olet gezocht) 
24. Waar zou het volgens jou aan kunnsn liggen dat je toen geen werk hebt 
gevonden? 
• Mljn oplsldingsnlveau was te hoog 
• Mijn oplerdlngsniveaa was te laag 
O Mijn oplelding was niet passend (geen vraag natu* deze optetding) 
• Ik bad geen werkervariag 
• Persoonlljke omstandigheden 
• Er was te veel werkloosheid in de baan die ik wilde 
• Oezortdheldsredenen 
• Anders 
23. iloe normaal is werkloosheid in jou» familie (korot het veel voor)? 
• heel normaal, overkamt bljna iedereen 
• niet erg normaal, ullzonderltjk 
26. Hoe normaal is werkloosheid in jouw vrlendankring (komt het veel 
voor)? 
D heel normaal, overkomt bljna Iedereen 
• niet erg normaal, tützonderlijk 
27. Wat was voor Jou de belangrijksie reden om aan de JWO tote te doen? 
• Ik wilde per se werken 
O Anders kreeg ik geen geld 
• Thuls verveelde Ik mlj 
D Daarmee had Ik meer kans om een baan te vlnden 
• Ik ben gestuord door de sociale diensi/arbeidsbureau 
• Anders 
28. Hoe lang ben je blj JWO geweest? 
• nuuimaat 2 maanden 
• tussen 2 en 4 maanden 
• tussen 4 en 6 maanden 
• langer dan 6 maanden 
29. Dacht je toen Je blj de JWU werkte, dat je na afloop een kans op werk 
zou hebben? 
D geen/slechte kam 
• gemiddelde kons 
• goede kans 




Zoodrr bann zie tk mi jn • helemaal mee eens 
toekomet wmber In • mee eem 
• nlet mee eeas/niet mee onectrj 
Q nlet mee eens 
• helemaal nlet mee eem 
Een vwte bstn b vooral van • hetanaal mee eens 
belang om je Reein / p s r t n e r • mee eens 
zekerheH te können bilden • ntei mee eens/nlei mee oneens 
• niet mee eens 
O helenraal nlet mee eens 
Welk beroep denk je te hebben 
als je 40 jaar bent? (naam van het beroep ravüBen) 
Hoc zeker ben Je ervan dal je • beel reker 
i een bann aalt hebben. D tamelljk zeker 
• nlet zeker 
In heeverre zon Je de volgende soorten werk willen doen? ENQ 
Inletden met Ik tees er een paar op. zon Je willen aangeven of je zalk 
werk best ist niet of Uevsr niet of wel wtlt doen? 
S n t i n Utwar Hat fitatimntn«/ 
nUt nlet mtt n l « 
Wart «tm de tependt band 0 0 0 O 
Utrk In ple*0tndltn*t O D O D 
Vdl mrk... O D O 0 
IBMP «art Q O O 0 
«*rl mt f tmk tt IMIHI D • • • 
vtrtaOnn^T..l 0 0 D 0 
Utrk KMnraor Ja s*dur«nSt m 
half l«ar «nat nordm awgwrhoeid. 0 a • 0 
Vtrl k w w 1» datatllfca 1 uur 
h»tn «n 1 uur tirug m l r*l rm, 
Mt r»l w w t w w r BOMII n» 0 - 0 • • 
Tljtfatllt aar* »cor «an half Jaar 
vaarbtj nlat i tk t r la af Ja dorne 
(ander) mrk bebt > 0 0 0 Ü 
Utrk bult-m Ja va* e( b t ro tp . . . O D O • 
Vtrk voer * dann In da Mak Mt 
teon eok voor vier dajtn In da 
m t t (80» • Q • 0 
tfirk «aor hat«« (tcean m t loon 
veor talva dsten, t*nt( | l I« w r 
da ander« fettrt vtn da tmk 
«an u t t t t r t a f kr l lgt 0 0 0 0 
14 
Deel E. LEEF- EN WOONOMGEVINO 
ENQ; Inletden met nu volgt een aaatal vragea ultspraken over wonen, 
samenwonen en relatles. 
Woon je (nog) thuii blj je 
ouders/pleegoudsn? 
• ja —> naar 3 
• tarnen met raste partner 
• zelfstandtg op kamers 
• In een Internaat 
• andere sitoaths 
Hoe oud i 
ging? 
i je toen je alt huts 
(leeftijd Invullen) 
Wat was de reden om uit hüls te gaan? 
O samenwonen met vaste vriend/vrlendln ---> t 
• trouwen — > naar 7 
• werken ---> naar 6 
D studeren — » naar 6 
• behoefte aan zelfstondlghefd —•> oaar ej 
• mllitalre dienst 
• anders 
Wat voor woonruimte denk je • 
te kunnen krijgen als je voor • 




huurwootng of «tage 
koophuis 
andere woonruimte 
Zon je later willen 
samenwonen en/of gaan 
trouwen? 
Heb je kinderen? O je — J 
• nee 
Zott je toter kinderen willen 0 je 
hebben? • nee 
ENQ Inlelden met: hierander volgt een aanta! ultsprakea over de plaats van 
de man, de vrouw en de kinderen in het geiin, Kan je bij elke uitspraak 
aangeven In hoeverre je het er mee eeos bent? 
Het versorgen van. het gezia U 
voor een vrouw balangrijker 
dan een baan bultenshnts 
• helemaal mee eens 
• mee eens 
• niet mee eens/nlei mee oneens 
• nlet mee eens 
• helemaal nlet mee eens 
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• helemaal mes eens 
• mee eens 
• nie» mee eens/niet mea orteens 
• nlet mee eeni 
• helemaal nlet mee eens 
• helemaal mee eens 
• mee eens 
D nlet mee eens/niet mee oneens 
• nlet mee cens 
• helemaal nlet mee eens 
M. Hat U hBt meest nattnirlljk dat • helemaal mes eens 
de man kestwinner h en de • mee eens vreow veramwoonleUjk U woor a nlet mee eens/ntet mee oneens 
het hnhhooden ea de zorn • nlet mee eens voor de klnderen D helemaal nlet mee eens 
9«. Klnderen van zo'n 16 jsar en D helemaal mee eens 
onder ntoeten hua oodets • mee eens «ehoornnten eoUng *lj ROg • nlet tnee eens/niet mee oneens b)j hon oudera thub wonen • nlet mee eens • helemaal nlet mee eens 
9T. Ab klnderen van ro'n 16 Joar • helemaal mee eens 
en ottder nog thnii wonen. • mee eens ntoeten rij door hua onder« In • nlet mee eens/ntet mee oneens principe benandetd worden op a nlet mee eens voet van gelijkneld • helemaal nisi mee eens 
«!• Het ideale gezln bestaat nlt a helemaal mee eens 
een man en een venu« en D mee eens 
klnderen • nlet mee eens/niet mee oneens 
a nlet mee eens a helemaal niet mee eens 
F.NQ: Inleiden mec no nog een paar vtagen die over jonw dlrecte omgeving 
gaan, 
10. Waar wenn Je het liefst? • 1k woon het Uef« In de Streek 
«aar 1k nu woon 
• tk woon het liefst In Friestand 
• Ik woon het liefst eigens anders 
• Het maakt mtj niet uit waar ik 
woon 
• Ik besehouw mljzelf als een 
Fries 
• Ik beschoaw 'mljzelf als een 
Nederlander 
• Ik besehouw mljzelf ongeveer 
evenveel Fries als Nederlander 
• ts voor mij onbelansrljk 
• Anders 
9b. Een moeder met jonge 
klnderen meet ook buitenshurl 
kunnen werken 
9c. Het spteekt vanzelf dat de 
man wat minder in het 
hnbhonden doei dan de vrouw 
11. Beschonw je Jezelf als ten 
Fries, Nederlander of beide 
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12. Welkt, .dal heb je als kind het 
eerst leren spreken? 
CI Fries —> naar IS 
• Nederlands ---> naa 
• Anders 
Taalbeheerslng Nederlands (mondaiin 
13a. Run je Nederlands verstaan? 
i schriftelljk) 
D heel gemakJcelijk 
D goed 
• vrij aardrg 
• met moeite 
• helemaal niet 
13b. Knn je Nederlands spreken? • heel gemakkeUjk 
• goed 
O vrij aardlg 
• met moelts 
• helemaal niet 
13c. Knn je Nederlands lezen? 
13d. Kun je Nederlands schrijven? 
• heel gemakkeUjk 
• goed 
D vrij aardrg 
• met moehe 
• helemaal niet 
D heel gemakkelijk 
D goed 
• vrij aardig 
• met moeite 
• helemaal niet 
Taalbeheerslng raondelina (Fries) 
14a. Kon je Fries verstaan? • heel gemakkelijk 
• goed 
• vrij aardrg 
• met moeite 
• helemaal niet 
4b. Knn je Fries spreken? • heel gemakkelijk 
• goed 
• vrij aardlg 
• met moeite 
• helemaal nlet 
Taalbeheersing schrtftelijk (Fries) 
13a. Kun je Fries lezen? • heel gemakkelijk 
• goed 
• vrij aardig 
• met rooeiie 
• helemaal niet 
13b. Kun je Fries schrijven? • heel gemakkelijk 
• goed 
• vrij aardig 
O met moeite 
• helemaal nlet 
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16. Welk« taa) spreek je thuis • (meest) Fries 
(met j« traders of met je • (meest) Nederlands 
partner)? D ongeveer evenveel Fries 
Nederlands 
n andere taat/diatekt 
17. Welke mal spreek je legen je • (meest) Fries 
vrlendeo/vriendlnncn? • (meest) Nederlands a ongeveer evenveel Fries 
Nederlands 
a andere taal/dialekt 
IB. Denk je dat je over 5 jaar a ja, absoluut zeker 
nog in Friesland woont? D tamelljk zeker 
D nee, zeker nlet 
19. Wat betekent de Friese taal a heel veel 
voor Jou? a toeh wel veel 
a welnlg 
o heel wemlg 
• geen roening 
Nn volgt nog een aantal oltspraken over het Fries. Zon je van die uitspraken 
willen aangeven In hoeverre Je het er mee eens bent of In hoeverre ze voor 
jonw gelden? 
20a. Fries op school mreten ze zo a helemaal mee eena 
gauw mogelljk afschaffen a mee eens 
• nlet mee eens/nlet mee oneens a nlet mee eens 
• helemaal nlet mee eens 
20b. Friestallge onders können beter a betemaal mee eens 
Nederlands met bun klnderen D mee eens 
oralen • nlet mee eens/nlet mee oneens 
• nlet mee eens a* helemaal nlet mee eens 
20c. Ik sou het jammer vlnden als a hetemaal mee eens 
het Fries zon vetdwljnen D mee eens 
a nlet mee eens/nlet mee oneens 
a nlet mee eens 
a helemaal nlet mee eens 
20d. Ook jonge mensen moeten a helemaal mee eens 
zieh tnzetten voor het behoud • mee eens van hat Fries • nlet mee eens/nlet mee oneens n nlet mee eens 
a helemaal nlet mee eens 
20e. Het Is logisch dat Frlezea trots a helemaal mee eens 
zija op ban teal a mee eens 
• nlet mee eens/nlet mee oneens 
• nlet mee eens 
• helemaal nlet mee eens 
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Deel F. IE T1JD 
ENQ: Inleiden met: No volgen enkele vragen over de monier waarop je je 
vrlje tijd besteedt. 
Waaraan besteed Je vooral je 
vrijo tijd? 
(Slechts een antwoord 
mogelljk) 
P sport — > oaar 3 
• caftS-bezoek 





Beoefen je ook een • Ja 
jport/sporten • Nee 
Welke sport/8porten beoefen je? 
(Slechts twee antwoorden mogelijk} 
a voetbal (veld) • hand bat 
• zaalvoetbal • soflbal/honkbal 
D korfbal • badminton 
D hockey D squash 
a volteybal n basketbal 
a gymnastfek • zweramen a tafeltennb • fietsen 
D joggen/fitness a surfen 
D tennis • denksporten (dämmen etc.) 
• wendeten • waterpolo 
a vechtsporten (judo etc) • zeilen 
• paardrtjden a kaatsen • atlettek a polstokspringen 
a overige sporteo 
Hoeveel uur per week besteed je 
aan die sporteo? (aantal uren invollen) 
Welke (andere) hobby's beb je 











Hoeveel tljd besteed Je per 
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I I . Beichoaw Je je self et* beborend tot een kerkgeocotschap of een 
0 0 bepulde godsdlenstigfl greeperlnt? 
a j s 
• oee moflr 13 
12. Welk kerkgenoatscbap of 
welke gocUdlenstlge groapering 
is del? 
13. Vcel Je Je verwanl sen een 
andere levensbeschouwelljke 
strcmlng of groeperlng? 
• RoomskathoHek 
• Nederlands Hervormd 
• Synodaal Gereformeerd 
• Chris leltjk Gereformeerd 








• Andere stroralng/groepering 
D Oeen enkele s t romlng / 
groeperlng 
14. Stel dat er «aodaag verklerlrtgen voor de aemecntéraad touden zljn (en 
je sott mögen stemmen), cou je daa gaan stemmen? 
(ENQ: dece vrsag ook sielten ann nlei-stemgerechtlgden) 
• 1k zoo gaan stemmen 
• Ik ton «lot gaan stemmen —> naar 16 
D Weet (nog) nlet — >naar 16 
d Oeen antwoord •—-> naar 10 
13. Op welke partij ton Je dan stemmen? 
O CDA (Christen Democrattseh Appel) 
Q PvdA (Partij van de Arbeid) 
• W D (Votkspartlj voor VriJheld en DemocraÖe) 
• DM (Democraten 66) 
• Oroen Links/Orlen Links 
D OPV (Gereformeerd polltiek Verbond) 
• SOP (Staatkandlg-Oeraformeerde Partij) 
• RPF (Reforraatorlsche Polltiek Federath)) 
• Centrum Democraten (Janmaat) 
D Centrum Partij 
• SochUrstische Partij 
O FNP (Frysk Nasjonale Party) 
• Een andere parti) 
• Weet nhrt/geen antwoord 
O Weigert te antwoorden 
16. Van mensen wordt wet gezegd dat alj polltiek links of rechts zijn. Stel 
je een balk met 10 vakjes voor die lopen van links naar rechts, waarblj 
het vakje helemaal links het cljfer I Itrtjgt en het vakje helemaal rechts 
hat cljfer 10. In welk vakje (van I tot en met 10) too je Jetelf 
plaatsen? 
LINKS I 2 3 4 3 6 ? g 9 10 RECHTS 
a D D a D P a o a • 
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Deel H. F1NANCIEEL MANAGEMENT 
Hoe groot was Je totale netto .......... 
Inkomen van de afgelopan maand. (bedrag invullen) 
(ENQ: dlt omvat Inkomen ult arbeid, aakgeld, kteedgeld, mkonuten utt 
bljbaantjes, sindletoelagen, etc.) 
ENQ: Inlelden met: hwronder staan een paar manleren waarop je met 
geld am kunt gaan. 
Welke manler Is op Jon van toepassing? (Mai. TWEE antwoorden 
mogelljk) 
ENQ: Indien aotwoord van toepassing, aankrulsen) 
D Als fk geld op zak heb, geef lk het vrljwel meteen ult 
• lk kijk altljd een beetje rond en als lk wat leufcs sie wat lk kan 
beraten, den koop lk het meteen 
• lk weet altljd precies van te voreo wat lk wll gaan kopen 
D lk spaar al mijn geld zoveel mogelljk op om later tets dunrs te 
kunnen kopen 
D Soms spaar lk mijn geld op, andere keren geef lk het vrljwel i tut 
Hœ vlnd je seif dat Je met 
geld omgaat? 
• Goed 
• Niet goed, 
a Siecht 
maar ook niet siecht 
Dt noem hier een aanral spnllen. Knn je tueronder aangeven welke 
spullen je self beslt? (Meer dan een antwoord mogelljk) 
D Gewone fir!! • Waliuoan 
D Mountalnblke/ATB • Platenapeler 
• Racefleu • CD-speler 
• Brommer • T.V. D Arno • Videorecorder 
• Molorftets Vtdeocaotera 
• Muzlekinstruinent • Personal compnler (thuis) 
• Fototoeslel • Spelcomputer 
• Radio • Sorrplank D Cassetterecordar 
Hoeveel geld geef je per maand uit voor in guldens 
kledlng en schoenen /.... „„......„ 
snoep / 
bocken / 
uitgaan / ™. 
fiisdrank / „ „ . 
hier, wljn (andere alcoholische dranken) /._.„..™._...... 
snacks / 






muztefc (CD's/phtten) / . . „ 
hulshoudlng / , „. 
Ben je het afgelopen jaar op • 
vakantle geweest? • 
Ja 
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